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EL GENERAL EMILIO NUÑEZ, RODEADO DE VARIOS ALUMNOS 
AL ACTO. 
A las nueve y media de la maña-
na hicieron su entrada en el Centro 
los 560 alumnos que han asisrtido du-
rante el curso de 1914 a 1915 a reci-
hir instrucción al famoso colegio "La 
Salle", estahlecido en el Vedado, ca-
lle 13 y B, desde 1910. 
En los diez años de existencia ha 
subido de 45 alumnos a 560, lo ""cual 
prueba la acertada educación moral 
e intelectual que allí se ofrece, así 
como la esmerada cultura física. 
Ocupó la presidencia del acto, el 
doctor Emilio Núñez, Secretario de 
Agricultura, que llevaba la represen-
tación del señor Presidente dte Üa 
P.epúbiica, a quien ohlieraciones de su 
elevado cargo le impidieron co'n™^ faciéndonos en felicitar a su direc a este acto. A su derecha e izqui 
se hallaban el doctor Bustamante, y 
señores R. Villalón, Secretario de 
Obras Públicas, Mariano Aramburo, 
si Visitador de los Hermanos Cris-
tianos. 
En segunda y tercera fila se ha-
ilaban el Cápeilán del Colegio, Pa-
ire Márquez; el P. Carmelita Juan 
losé, señor Juan Palacio, nuestro 
repórter, variéis madres ue. ies alum-
nos y el coronel Pujel, 
La coneurreaeia, seieeta y nume-
rosa, presentaba un golpe de vista 
encantador. 
La Banda de Artilieríaj dirigida 
por su maestro J. Molina Torre, ame-
nizó el acto, inter©!'stand© la Ober-
tura de concurso de Labit, merecien-
do, por la afirmación y armonía, lar-
gos aplausos, que se repitieron en la 
ejecución de la Rapsodia 13 de Litas, 
en bailables de la ópera "Gioconda", 
de Ponchieili y Marcha Coronel Pu-
jol. 
Fué unánimemente celebrada la ins 
trueción artística de esta banda, com 
PREMIADOS Y CONCURRENTES 
'citando muy bien en francés. 
N O T A S D E C A Z A 
E N B U E N A V i S T A 
P r e m i o P e t e r s . - T i r o d e p i c h ó n . - E n 
e l B u l l ' z E y e C l u b . 
C E S E S SE A C E R C A N 
A MUNSTER. 
LA RESISTENCIA RUSA 
Petrogrado, 20. 
Se han librado hoy violentos com-
bates a lo largo de los Laeros de Gro-
dek, donde las fuerzas austrogerma-
nas se esfuerzan para romper la lí-
nea de batalla rusa frente a Lemberg. 
Oficialmente se anuncia que los 
ejércitos teutones en esta parte de la 
línea de batalla han sido rechazados. 
VICTORIA ITALIANA 
Roma, 20. 
Los itaüancs han derrotado a los 
austríacos desalojándolos de las altu-
ras que dominan a Plawa. en la mar-
gen izquierda del Isonzo. 
La batalla terminó con una carga 
a la bayoneta que diezmó las filas 
austríacas. 
LOS FRANCESES AVANZAN 
Londres, 30. 
Con Met zeral en posesión de los 
ejércitos franceses, continúan éstos 
operando a orillas del río Fecht, 
avanzando con gran ímoetu y ya se 
encuentran a poca distancia de Mtms-
ter. 
Los ingleses, mientras tanto, aco-
meten violentamente a los alemanes 
en las inmediaciones de Armentieres. 
FRANCISCO JOSE INDIGNADO 
Roma, 20. 
Según noticias recibidas de Viena, 
el Emperador Francisco José está in-
dignado con motivo de las derrotas 
sufridas r^r los austríacos a manos 
de los ital'anos. 
Dícese que ha amenazado con re-
levar de sus mandos respectivos en 
el Tirol a los generales Danhl y 
Rohr, y que el Archiduque Eugenio, 
que ejerce el mando supremo, será 
destituido si permite que los italianos 
tomen a Gorizíia. 
Subió luego a "a tribuna el doctor ¡ MARCON1 Y Í^ANNUNZIO EN EL 
toi% 
E.1 alumno J, Maeii, prerunció un 
bien pensado discurso de salutación a 
las autoridades y demás asistentes, y 
de gratitud nara us maestros, 
Los niños F. Cosió y d© Cubas, re-
citaron con nrofundj sentimiento el 
diálogo "El día de mamá", 
• Siguió el alumno J. de la Barra, re-
Mariano Ai'amburo. 
Pronunció un discurso de tonos 
enérgicos y de amarga crítica social 
y política, Ccmenzó haciendo refe-
rencia a las órdenes de caballería y 
al "Quijote", invocando su espíritu 
para que viniera a imprimir nobleza 
y heroismo a los que se erigen hoy 
en paladinea y directores de la-con-
ciencia pública, Haoló luego del es-
tado anárquico que preside la mar-
cha de la vida universal para ter-
minar fustigando la actual situación 
social y política de Cuba. Lamentó 
que no asistiera al acto el general 
Menocal, pues había pensado dirigir-
se a él en el curso de su conferen-
cia. Sus últimas frases las dirigió a 
los alumnos, a los que vaticinó días 
de dura prueba a 'a hor-, de aplicar 
sus esfuerzos de. hoy a la triste raa. 
lic.ad que presagiaba para el maña-
na. 
(VIENE DE LA OCHO) 
DE EL "LOUSIANE" L O G R O E S C A P A R 
UN SUBMARINO A L E M A N 
" L a C h a m p a g n e ' p e r d i d o t o t a l m e n t e . - T r a b a j o s q u e h a -
F r a n c i a l o s p r i s i o n e r o s a l e m a n e s . - b a t i e r o n e i ¡ -c e n e n 
«i H a v a n a y e l C r i s t i n a . " E n e l f o r r o d e l c h a l e c o 
Salió el "Havana", Exportación de 
frutas y tabacos. 
Directo para New York salió ayer 
al medio día el vapor americano 
"Havana", de la línea de Ward, lle-
vando carga general y 182 pasajeros. 
De los que emba'.-caron en cámara 
anotamos al Presidente de la "Ha-
vana Electric", Mr. Frank Steinhart 
y familia; el doctor Rafael J. To-
rralbas, el licenciado J. C. Trujillo, 
l©s hacendados señores Antonio . y 
Elias Ponvert y don Pedro Arenal y 
familia, este último dueño del gran 
central "Socorro", el doctor Juan Al-
caide, catedrático ;'el Instituto pro-
vincial de la Habana y otras fami 
lias más que van de temporada a los 
Estados Unidos. 
Entre la carga del "Havana" fi 
guran 24.029 huacales de piña; 582 
' e g r e s o d e l g e n e 
r o l E c h a g u i 
• 12 de limas; ¡barco francés que tan a punto estuvo 
Jo* • i ê mameves; 15 de ser víctima de los alemanes, son 3 de aguacates; 1 de m^eyes, ^ Ectados Unidos en huacales de 
EJERCITO 
En conformidad con el decreto que 
autoriza los nombramientos extraor-
dinarios para el ejército, el célebre 
inventor Marconi y el famoso poeta 
D'Armunzio han sido nombrados res-
pectivamente, teniente de ingenieros 
y teniente de caballería. 
ARROLLANDO A LOS RUSOS 
Berlín, 20. 
Los austrogermanos que operan en 
Grodek han tomado las trincheras a 
lo largo de casi todo el f--«nte de 35 
kilómetros, arrollando a los rusos 
hasta la carretera que conduce desde 
Zolkiew al ;orte de Lemberg, hasta 
Rawarnska. 
LA CAMPAÑA DE GALITZIA 
Londres, 20. 
Después de siete semanas de ince* 
sante batallar al través de la Gaützia 
en donde los rusos han tenido que 
retroceder 150 millas, los ejércitos 
teutones se encuentran ahora tan cer-
ca de Lemberg como estaban los ale-
manes de París, después de su primer 
acometida en el pasado otoño. Los 
austroalemanes se sienten ahora más 
confiados en el éxito de su campaña, 
y habiendo fracasado en sus planes 
primitivos de aplastar a Francia y 
derrotar a Rusia, variaron de táctica 
y su empeño, su esfuerza y toda su 
fe está puesta ahora en paralizar la 
acción de los movimientos con objeto 
poder lanzar sus poderosas legio-
nes sobre el teatro occidental de la 
guerra. 
De Copenhaguen dicen auc el Em-
perador Guillermo II ha asumido el 
AVANCE FRANCES 
París, 20. 
Anunciase oficialmente que las tro-
pas francesas han avanzado un ki-
lómetro en dirección a Sánchez, apo-
derándose de dos lineas de trinche-
ras enemigas. La artillería no dejó Je 
funcionar en las alturas del Mosa. 
LOS ITALIANOS EN ISONZO 
Roma, 20. 
Ultimos partea oficíale» referentes 
a los combates librados en la mar-
gen izquierda del Isonzo, cerca de 
Plava, anuncian que los italianos 
ocuparon el jueves la última colina 
que quedaba en poder de los austría-
cos. Las pérdidas italianas han sido 
considerables, pero los resultados ob-
tenidos han sido importantes. Todas 
las posiciones enemigas en Isonzo 
han sido tomadas una detrás de otra. 
LOS DESORDENES DE MOSCOU 
Petrogrado. 20. 
Los daños causados a la ciudad de 
3Ioscou por los recientes motines an-
tigermánicos se calculan en 30 mi-
llones de pesos. 
Cerca de quinientas tiendas y fábri-
cas y más de 200 casas particulares 
fueron destruidas. 
Las turbas, ciegas y enfurecidas, 
saquearon e incendiaron a diestro y 
siniestro destruyendo muchos edifi-
cios pertenecientes a los rusos. 
Sólo 113 de los edificios destruidos 
pertenecían a austrogermanos. 
LOS ITALIANOS EN DURAZZO 
Londres, 20. 
En despacho de Atenas a la Agen-
cia Reuter informa que los italia-
nos han ocupado a Durazzo, y que 
el Presidente de Albania piensa salir 
para Italia. 
FAMILIA REAL EN PELIGRO 
Londres, 20. 
En un inalámbrico de Berlín se 
dice que la Reina Victoria de Suecia 
y la famiPa real Príncipe Maximilia-
no de Báden escaparon milagrosamen 
te de perecer víctimas de las bombas 
lanzadas por los aviadores franceses 
durante el bombardeo de Karlsruhe. 
Una de las bombas que alcanzó el 
Real Castillo, cayó en el techo del 
dormitorio de la princesa y sus ni-
ños. Otra granada estalló encima de 
la Cámara de las Damas de compa-
ñía de la Duquesa Viuda de Badén, 
tía del Kaiser. 
EMBAJADA APRESADA 
París, 20. 
Oficialmente infórmase que un 
torpedero francés capturó entre ca-
bo Matapan, Grecia y Creta, una pe-
queña embarcación de vela, griega, 
que navegaba con documentos falsos 
y conducía una misión de oficiales 
turcos "enviados por En ver Pasha a 
Trípoli, con valiosos regalos para 
Senourí. 
Con una mañana cálida propia de 
la estación que atravesamos, nos di-
rigimos a los terrenos que en Bue-
na Vista posee la decana sociedad 
de Cazadores de la Habana, para pre-
senciar la segunda y última tirada 
de platillos, en la cual se disputa-
rían las preciosas medallas de oro, 
plata y bronce, obsequio de la repu-
tada casen "Peters Cartridge Com-
pany", famosa por sus excelentes 
cartuchos y cápsulas, entre los me-
jores tiradores de la Habana, 
ta a los tiradores, solamente ge oye 
la voz del juez: roto, roto.,, erra-
do; cada vez que se pronuncia esa 
frase gran tensión nerviosa se nota 
entre.los espectadores. 
Termina la segunda tanda y una 
felicitación calurosa y espontánea, 
recibe el triunfador mi querido ami-
go Garlitos Fonts y Junco, hijo de 
un viejo compañero de la sociedad y 
buen tirador, señor Oscar Fonts y 
Steriing; pues Garlitos rompió los 
25 platillos últimos que le lanzaron. Es 
un tirador completo ei joven Fonts. 
En conjunto se llevó ¡a medalla de 
oro, con un 87 por ciento. Felipe 
Martínez, la de plata, con un 79 por 
ciento. El doctor Serapio Rocamora 
con el 71 por ciento, la de bronce, 
Carlitos, Fonts es muy querido en 
la "Sociedad de Cazadores de la Ha-
bana," y el éxito que acaba de obte-
ner, congratula grandemente a su? 
asociados. 
En el "Club Cazadores del Cerro", 
que dirigen admirablemente Felipe 
Martínez y Fermín Figueras, se ce-
Madrid, 20, 
Ha llegado a esta corte el ministro 
de la Guerra, general Echagiie, 
En ¡a estación lo recibieron algunô  
compañeros de Gobierno y numero-
^ militaras. 
El general Echagiie manifestó que 
pene muy satisfecho de su visita a 
las fábricas nacionales de Andalucía, 
de cuyos personales hizo grandes el<>-
con 
numerosa lista 
de Mangos y 13' de legumbres, asi co 
mo también un gran c .^af 1 T ^ S t 
tabaco en rama y .orcido; 2.000 líos 
de cueros, metales y otras mercan-
cías. 
El "Reina María Cristina" 
Completamente abarrotado , 
arreglo a la carga y 
de pasajeros que ya publicamos, sa-
lió ayer sin novedad de este puerto 
para Ooruña, Gijón, Santander y 
Bilbao, el hermoso trasatlántico y 
correo español "Reina Mana Cristi-
na," 
De la Habana van 1.042 pasajeros 
y de Méjico 214; total, 1,256, 
El "Lousiane" escapó 
de un submarino. 
Precediente de Burdeos y escalas 
en Canarias, con carga> general de 
mercancías y tres pasajeros de cá-
mara,, llegó ayer el vapor francés 
"Lousiane". el cual ha escapado mi-
lagrosamente de ser torpedeado por 
un submarino alemán a su paso por 
los mares del Norte de Europa, 
Según el capitán de dicho buque, 
mister Maurice, cuando navegaba a 
unas 20 millas de Quesant, lugar de 
la costa francesa, avistó a lo lejos 
un subnarino de nacinalidad alema-
na, logrando evadii-se de él por su 
proximidad a la costa y serle imposi-
ble al submarino acercarse por la po-
ca profundidad de las aguas por aque 
líos lugares. 
Cuando ya el "Lousiane se había 
puesto a salvo, pudo advertir su tri-
pulación que el mismo submarino 
echó a pique a otro vapor mercante 
inglés que navegaba en mar abierta, 
ignorándose si se salvó o no la tripu-
lación de éste. 
Los tres uasaip-r/xa llftaiad.tvs en el 
_„ister • Homert Bret y su 
esposa y un hijo, que seguirán a Ve-
nezuela. 
El "Lousiane" ha traído carga en 
gran cantidad. 
"La Champagne" se perdió del todo. 
El mismo capitán del "Lousiane" 
OFICIAL DE PETROGRADO 
Petrogrado, 20. 
Oficialmente se anuncia lo si-
guiente: 
_ "En la región de Shavli la situa-
ción no ka cambiado. 
"Al oeste de Niemen los ataques 
alemanes en la dirección de Suvalki 
y Kalwarya, el jueves y el viernes, 
fueron rechazados. 
"En la región de Rawka el enemi-
go en todas partes ha sido igual-
mente rechazado. 
"En Galitzia, en el frente de Ta-
new, han ocurrido encuentros con la 
vanguardia. 
A juzgar por los detalles recibí 
mando supremo de los eiércitos teu- j°sTd.eLía_ t̂aLIa Iibrada en la región 
tones en la campaña de Galitzia, es-
tableciendo su cuartel general en Si 
Carlos Fonts y Junco, vencedor en el 
"match" de tiro celebrado ayer en 
Buena Vista. 
A Tas ocho llegamos a la simpáti-
ca glorieta de la sociedad^ allí sa-
ludamos a la distinguida señora Ro-
ca de Paz Amado y a los señores 
Martín Kohn, Octavio y Enrique Be-
nítez, José Mestre y Aleu, José Gon-
zález, Manuel Guas, Rene Valverde, 
Alberto Broch (padre e hijo), Paz 
Amado, Manuel Barroso, Isolino Igle-
sias, Andrés Costa, Francisco Na-
ya, Isidro • Corominas y algunos más 
que no pierden su afición al fogeo y 
que les agrada permanecer en el 
Club entre , el. ruido de los tiros de 
la galería de "revólver, cada día más 
animada, oyendo las voces de listo..., 
poul . . . 
A las nueve, hora reglamentaria, 
comenzó el "match", sorteándose an-
tes los puestos. 
Dada ia señal por el juez de cam-
po, comienza la máquina su faena,, 
y los'tiradores de la Clase B., a 16 
yardas entran en fuego; integraban 
este grupo los señores Franco Casso, 
Augusto Renté y Jesús Novoa, y des-
pués de quemar el último cartucho 
correspondiente quedaron ocupando 
el orden anterior, pues el señor Paz 
Amado, no tiró y el señor Novoa no 
concurrió al "match" anterior; pero 
como los premios fueron tres sola-
mente, la clase B. n© alcanzó nada. 
En • otra será... 
- Unos minutos de charla, y van a 
la línea los señores Carlos Fonts y 
Junco, Felipe Martínez, doctor T, V, 
Coronado y doctor Serapio Rocamo-
ra, que constituyen la clase A. y ti-
ran a 19 yardas. 
Un gran silencio, expectación y 
murmullos... los campeones del tiro 
se baten; los platillos se convierten 
en átomos; un sol abrasador moles-
MedaJla de oro. Premio "Petei»'' 
conquistado por el señor Carlos Font̂  
y Junco. 
lebró ayer tiro de pichón. Tomaroi 
parte en la tirada: 
Sr. Picós, que de '6 mató 4. 
" Carrodeguas, que de 6 meto 6 
" Campello, que de 10 mató o. 
" Cuervo, que de 6 mató 5. 
" Campoamor, que de 10 mató 6 
" Reyes, que de 6 mató 4-
" Pei'nas, que de 4 mató 3. 
Totales: de 48 se mataron 33. 
El sexo femenino estaba bien re-* 
presentado; ocupaban la glorieta las 
señoritas María Antonia Menéndez, 
Alicia Benchón y Mavicusa Menén-
dez. --̂  / 
El próxim0 domingo darán los so-
cios una buena fiesta con su almuer« 
zo correspondiente. 
Con motivo de los nremios dona-
dos por ei señor Martín Kohn, para 
el "match" de tiro de revólver que 
se efectuará en los días 4 y 18 de Ju-
lio próximo, se ven concurridísimos 
todas las tardes, para efectuar prác-
ticas, ios tex-renos que en Carlos III 
posee el "Bull's Eye Club," 
Df. Augusto Renté. 
20,6:915, 
lesia. 
Los últimos partes alemanes anun-
cian que los teutones siguen avanzan-
do hacia Lemberg. 
Discútese entre críticos y estrate-
de Lubaczow, parece que nuestra câ  
ballería el sábado cargó, con ímpetu 
extraordinario, contra la infantería 
alemana, acuchillando y dispersando 
a todo el regimiento 91. Esta furio-
sa acometida cáusó gran pánico en 
las filas alemanas y contuvo su ofen-
siva. 
" Destacamentos avanzados del 
enemigo intentaron el jueves abrir-
gas si el Gran Duque Nicolás seguirá 
nos informó que el trasatlántico fran. | ia táctica empleada por Joffre y lo-
cés "La Champagne", tan conocido en ; ffrará contener a los teutonCg a las ; se «aso al través do Ióh Tnwn« A» 
este puerto, se había, efectivamente, j puertas de Wberg y y los rusos i ^ro5S, ̂ ej^fueron r ^ h a S s 
perdido del todo, al embarrancar en | dispomm de muncápnes suficientes j "ContinL el duelo de artUleria y 
fusilería. 
suficientes, 
las costas francesas, mientras se di- I para resist'r la acometida austroale- ! 
rigía de la Martinic. a Francia, con- ¡ mana. 
duciendo un contingente <1.e C00 sóida- ; 
dos, OPINION OPTIMISTA 
Algodón para Francia. Londres. 20. 
En cuanto termine su descarga en I Los optimistas dicen que el Gran 
"El enemigo ha arrojado grandes 
fuerzas al través del Dniéster, cerca 
de Gorydliady y Dolina; pero todas 
sus tentativas para salir de las si-
nuosidades del Dniéster han sido re-la Habana, este mismo buque fran.! Duque Nicolás ha contenido a los j chazadas con muv buen éxito 
cés saldrá para New Orieans con ; austrogermanos casi a las puertas de "Cerca de las aldeas de Koropec y 
objeto de tomar un importante cau- j Varsovia, como Joffre los detuvo fren Snowidow han ocurrido reñidos com-
gamento de algodón para su pâ 's, j te a París y French frente a Ipres, ' bates, entr'e Pruth y Dniéster." 
Prisioneros alemanes de estibadores. I Dunquerque y Calais. 
A bordo del "Lousiane" nos infor-j Argúyese que aun cqando llegase i INCENDIO EN BERLIN 
marón que a virtud de la escasez deja caer Lemberg los rusos podrán: Amsterdam, 20. 
trabajadores que existe en los puer- | retirarse a posiciones igualmente for- ¡ Dícese que se ha declarado un lu-
tos de Francia, los trabajos de estiba midables, utilizando los ríos, los pan. ¡ c«ndio en Ia fábrica del gas, admí-
tanos y otras ventajas del terreno. \ "tetrada por el Municipio de aquella 
Los ingleses aseguran que los ru- ¡ caPitai- Varías casas han sido des-
sos de esta manera podrán sostenerse truidas P01" las Hamas 
de este vapor en el Havre, al igual 
de los que se vienen realizando en 
otros, fueron hechos por prisioneros 
alemanes. 
El ferry-boatc 
En su viaje dominical de ayer el 
ferry boat "Flager" trajo de Key 
West 23 carros vacíos y tres con mer 
cancías, volviendo a salir para el 
mismo lugar con huacales de piña. 
Más pasajeros para el "Caroline", 
La agencia de la Compañía fran-
cesa de vapores, ha onviade un aero-
grama al capitán del vapor "Caroli-
ne" que está en camino de Veracruz 
para la Habanai a donde llegará m?.-
ÍPASA A LA CINCO) 
meses enteros, mientras los aliados 
envían refuerzos y municiones. 
La falta de municiones ha creado 
para los rusos una situación crítica, 
y créese que esto es el momento su-
premo para ellos. 
No obstante los recios combates 
OTRO INALAMBRICO 
Berlín, 20, 
En un inalámbrico, sin fecha, tras-
mitido desde los Dardanelos por el 
corresponsal de la Prensa Asociada, 
se dice que hasta ahora las bajas in-
glesas en Ariburnu se calculan en-
que se libran en el Oeste, el interés ! ír* dÍe.Z y ĤÍ"06 VV1 hombres. Las 
general se encuentra en el camoo I l tUrCaS ían Sld,0 Tnucho meno 
oriental de la guerra. campo 1,,^ a ve^t de que log otomanos ge 
El cañoneo se oye distintamente 1 0 ^ a la 
desde Lemberg, y ^s probable que SkvoS. ' 
dentro de una semana llegue a su pun I Él Feld Mariscal 
to culminante una de las fases más scal 
interesantes da la euerrií, (pASA A LA u l t ! ^ 
por la noche a la 
von Sanders se 
LA E X P O R T A C I O N DE AFT 
T I C U L O S ESPAÑOLES 
M e r c a n c í a s e m b a r c a d a s e n C á d i z p a -
r a C t i b a . - £ 1 a c e i t e d e O l i v a s n o h a 
s i d o i n c l u i d o e n l a p r o h i b i c i ó n . 
El señor José María Gil Pablos, 
Cónsul de Cuba en Cádiz, ha remiti-
do _ a ia Secretaría de Estado el si-
guiente informe sobre una Real Or-
den prohibiendo exportación al extran 
jero, de ciertas mercancías, 
"eSnor Secretario: 
Tengo el honor de comunicar a us-
ted que ha sido publicada la Real 
Orden prohibiendo la exportación a] 
extranjero de ciertas mercancías, por 
la situación actuai con motivo de la 
guerra europea. Dicha Real Orden se 
dispone; 
lo,— Que se mantengan y Se con-
sidere prohibida en absoluto la expor-
tación al extranjero de los siguientes 
artículos: 
Aceite de ballena,, 
Idem de bacalao. 
Idem de foca. 
Alubias o frijoles blancos y de co-
lor. 












Nitrato de Soda, 
Oro y plata (monedas.) 
Patatas (excepto las tempranas.) 
Sales potásicas. 
Simientes de sésam0. 
.Idem de lino y demás semillas olea' 
gmosas incluso copra. 
Sulfato de alúmina. 
Sulfato d© cobre. 
Trigo. 
Yute en rama. 
2o,—Que iguaimer ^ manteno-* 
e gravamen del d êcho de ío poí 
.l%t0<k 81? valor oficial, con J r ^ ; 
a las tablas de 1913. que a ia e x S 
tacion ai extranjero deberán satisfa 
cer las siguientes mercancías, en U 
kilos d ^ 86 eXpresa' Por ca^ 10< i' s e peso neto: 
Arroz, 4.50 pesetas, 
Ceíada \eoT''An^ 1-50 Poetas; êDada, 1.90 pesetas. 
Avena, i.gQ pesetas. 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
D E C A M B I O 
( A I v í i S C I N C O I v ü X A R D B ) 
Centenes, plata española.. 519 
En cantidades.. •• 5-2J 
Luises, plata española.. 4.1^ 
En cantidades.. ' 4 16 
El peso americano en plata española • • • • • • • 1 00 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial • 





M e r c a d © P e c u a r i o 
Junio 19. 
Entradas del día 18: 
• A Arrojo y Pérez, de Camagüey, 
58 machos. 
Salidas del dia 18: 
Para los mataderos de esta oapi-
tal salió el ganado siguiente: 
Matadero Industrial 190 machos y 
20 hembras. 
Matadero de Luyanó, 34 mig-chos y 
10 hembras. 
Para otros lugares: 
• Para Cárdenas, a Antonio Vergel, 
59 machos. 
Para San José de las Lajas, a Ma-
ruel Domínguez, 20 machos.. 
•• Para Santiago de las Vegas, a Hi-
pólito Gacallao, 23 machos 
Pfí.ra Güines, a Alfonso Rodríguez, 
20 machos y 22 hembras. . 
i Para San Antonio de las Vegas, a 
Aniceto del Valle, 16 machos. 
' Para Gejucal, a Anastasio Alva-rez, 
10-máchos. 
- Para Regla, a Primo Alvarez, 93 
machos y 21 hembras. 
Para Gur.nábacoa, a idem 30 machos 
MATADERO INDUSTRIAL 
Resés sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 216 
Idem de cerda . . . . . . . 171 
Idem lanar . . . . . . . . 73 
460 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en\plata: 
La Af toros, toretes. tíovÍIIos y Ta-
cas, a 20, 22, 23 y 24 centavos 
Cerda, de R8 a 45 centavos. 
Lanar, a 38, 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 44 
' Idem de cerda . . . . . . 50 
• Idem lánav . . . . . . . . 0 
• • • v: .. - • • 94 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La f*» fóron. toretes, novillo» y *M 
cas, c, 22,23 y 24 centavos. 
Cerda de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 9 
Idem de cerda . . . . . . . 3 
Idem lanar . 2 
. . 12 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno,, de 20 a 22 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
- Lanar, a 38 centavos. 
.La venta de ganado en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día de hoy, 
fueron a los siguientes precios: 
Vacuno, de 5.3|4 a 6 centavos. 
Cerda, a 9, 10 y 11 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
siguientes: 
Precios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
Cuero» "Verdea" «« primera « 
$10.50. 
Ideom ídem de segunda, a $6.00 id. 
tercera, a $2.50. 
Para embarque se pagan de $15.50 
a $16.00. 
En los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente de $16 a $17. 
Oleo-Margarina 
Se cerró la compra debido al con-
flisto europeo. 
En los diaa anteriores se cotizó de 
44 a 45 centavos. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas 
en esta mercancía y los precios que 
alcanza la misma permanecen fir-
mes. 
Se cotiza la tonelada d a $14.00. 
Venta de Sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, reiativa-
mente comparados con los anterio-
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1|2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras, de 6.314 a 7.112 centavos. 
Pieles de Cabrío 
Se cotiza en plaza según clase, 
alcanzando el precio por docenas de 
pieles a $6.00 oro. 
RESUMEN SEMANAL 
Reses sacrificadas en la sebana 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la-
nar sacrificados en los distintos ma-
taderos de esta capital en la semana 
que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacu-
no, 42 rahezas; rerda, 21 idem; lanar, 
2 idem. 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 236 rahezas; rerda, 157 idem; la-
nar, 00. 
Matadero Industril, ganado vacuno, 
1,181 cabezas; cerda,- 442 idem; lanar, 
235 idem. 
Total sacrificadas: ganado vacuno, 
1,459 cabezas; cerda, 620 idem; lanar, 
237 idem. 
Recaudación semanal 
El Municipio ha recaudadopor con-
cepto de derechos de impuesto de ma-
tanza en los distintos rastros de es-
ta capital las siguientes cantidades: 
Matadero de Regla . ..$ 107-00 
Idem de Luyanó " 471-75 
Idem Industrial . ;.. . "2,280-23 
Total recaudado , $2,869-00 
"COMPAÑIA C O N S i n R A Oí LA HABANA", S. A. 
C a p i t a l a u t o r i z a d o : | 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
O B I S P O , 50, B A J O S . T E L E F O N O A-3890. 
C O N S E J O D I R E C T I V O 
Presidente: doctor Octavio Averhoff. 
Vice-Presidente: doctor Raimundo Cabrera. 
Director: Ignacio L. de la Barra. 
Secretario: Ramiro Cabrera. 
• Administrador: Bernabé L. de la Barra. 
Consejeros: Enrique Brandt, doctor Vidal Morales, Carlos Miguel de 
Géspedesj S. Guastella, S. Calcavecchia, Manuel Ajuria. 
Esta Compañía se hace cargo de toda clase de construcciones y re-
paraciones de casas, con pagos al contado, o a largos plazos con garan-
tía hipotecaria. 
Fabricación de casas pagaderas en cuatro o más años por abonos, 
qüe equivalen casi al importe de la renta. 
Para informes dirigirse a las Oficinas de la Compañía: Obispo, 50, 
bajos. 
C 2755 In. 20-Jn 
Cuban Telephone Company 
Aviso importante a los s e ñ o r e s Abonados 
Dadas las frecuentes quejas que vienen recibiéndose' de nuestros 
abonados de Marianao, por la deficiencia del servicio entre dicho 
pueblo y la Habana, y atendiéndo a las múltiples indicaciones que 
muchos de ellos nos hacen, de separar del servicio local de la Haba 
na a los teléfonos de Marianao, toda vez que la causa de esa defi-
ciencia lo es el abuso que se hace del servicio por personas no sus-
critas a él, y en otros casos, las prolongadas conversaciones, la Em-
presa se ha visto obligada a considerar seriamente el asunto en be-
neficio de todos, determinando limitar el uso del teléfono con la Ca-
pital- sin separar enteramente del servicio con la Habana, a los refe-
ridos teléfonos de Marianao. 
Después de estudiarse detenidamente el plan que pudiera adop-
tarse para lograrse la mejora del servicio, se ha acordado la siguien-
te limitación de llamadas mensual es a la Habana, Regla y Guanaba-
opa, para cada línea telefónica, sin alterarse la cuota que hoy vienen 
»atisfaciendo. 
Casas particulares : 125. 
Profesionales: 200-
Negocios, Oficinas y Sociedades de Recreo: 250. 
E l tiempo de duración de cada comunicación será de 5 minutos 
contándose como nueva llamada, cada 5 minutos adicionales o frac-
non de ellos. 
Las comunicaciones que excedan del número arriba señalado, 
para las tres clases de abonados, se pagarán a razón de 5 cts C ca-
da una. 
Los suscriptores de la Habana, Regla y Guanabacoa abonarán 5 
rts-, Cy, por cada llamada que ef ectúen a Marianao. 
Esta medida, comenzará a surtir sus efectos, desde lo. de julio 
próximo, y esperamos que una vez implantada, los abonados de Ma-
rianao disfrutarán de mejor servicio, lo cual es el deseo de esta Com-
pañía. 
C. 2X.44-... . x lt.—19. 2d.—20-
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Junio: 
! 22 Turrialba, Bocas del Toro. 
22 Limón, Boston. 
23 San José. Limón. 
23 Pastores, New York. 
23 Saratoga, New York. 
21 Excelsior, New Orleans. 
21 H. M. Fiager, Key West. 
22 Mascotte, Key West. 
24 Tenadores, Cristóbal. 
25 Atenas, New Orleans. 
SALDRAN 
Junio : 
22 Caroline, St. Nazaire. 
22 Turrialba, New Orleans. 
23 Limón, Puerto Limón. , 
28 San José, Bocas del Toro. 
24 Pastores, Cristóbal. 
25 Tenadores, New York. 
25 Atenas, Cristóbal. . 
i l l I F E S T O S 
\ 1817.—Vapor español "Buenos Ai-
res", capitán Cisa, procedente de Bar 
celona, Valencia, Cádiz y New York, 
consignado a Manuel Ótaduy. 
Tejidos. 
Alvaré Hermano y Co.: 2 cajas te-
jidos. 
J. C. Rodríguez y Co.: 2 id." id. 
González, Renedo y Co.: 4 id. id. 
Sánchez Valle y Co.: 5 idem id. 
Huerta, Oifuentes y Co.: 3 id. id. 
B. López; 1 id. id. 
M. P. Pérez: 1 id. id. 
Torres y Col1!: 1 id. id. 
J. Ohang: 1 id. id. 
V. Campa y Co.: 3 id. id. 
González y Co.: 3 id.: id. • • ' • 
C. León: 2 id. id. 
D. F. Prieto: ,1 id. id. 
Peón Muñiz y Co.: 2 id. id. 
Yau C. y Co.: 1 id. id. 
Gómez Piélago y Co.: 1 id. id. 
J. Fernández Sobrino' 4, id. id. 
Alvarez, Valdés y Co.: 7 id. id. 
Pernas y Menéndez: 3 id., id.. , .' 
Valle y Castaño: 1 id. id.. , 
Martín F. Pella y Co.: 1 idem id. 
García, Tuñón-y. Co.: 1 id. id. 
Angulo, y Torpiña: 1 id- id. . , " , 
Fernández y Gô : 2 id. id._ . , 
. Lizama Díaz y .Co.: 1 id. id. . 
Fernández y Sobrino: 1 id, id. . 
Prieto y Gvn^lez: l .id. id. 
A. García Sobrino: 1 id. M. 
Izaguirre Rey y Co.: 3 id. id. 
Morris Helymann 1 id. id. 
Amado Paz y po.: 1 id. id. 
Sánchez Hermano: 1 id. id. 
B. Herrero: 2 id. id.: •• • •• • 
Daly Hentrna-mr: 2 id." idr - -
Pumariega Gárcía v Cn.1:-1 id. id.i 
Sobrinos: de Gómez .Menaje 3^ Id.' 
idem. - -» • 
. Fernández y González: 1 id. id.; 3 
id. guitarra. 
Esealante Casitillo y Có.: 4 idem 
perfumería. • ' • *• 
• Prieto .Hermano: 3 • .cajas naines; 
4 ídem, tejidos. . • . 
Menéndez Rodríguez, y -.Co,-, A: ca-
jas perfumería. -
i É, Ricrafe y Co.: 2 cajas_,.maiguína 
ria; 1 id. tejidos. . - • 
: Díaz Gutiérrez y Co.: 2 idejñ idem; 
1 bulto idem. • • _ • • 
. J. Fernández y Co.: 1 caja idem 
1 idem peines; 1 idem guitarras. 
F. Blanco: 6 idem idem; 1 ídem 
monederos de plata; 1 ídem dominó; 
1 idem bastidores; 3 fardos-peltos. 
1 caja quincalla. 
• Víveres, calzado y misc«lán-ea-., ., 
"Isla, Gutiérrez y Co.: 12 cajas ajo St 
. Rom aigósa' y" Co.: 40 oa j a s ga'i san ; 
tes. 
A. Bartroli: 5514 vino. 
. J. M.'Mantecón: 100 cajas anisado; 
10 ídem butifarras; 2 idem libros. 
M. S- Zayas: 10 cajas pimentón. 
R. Torregrosa: 1 bacov vino; 1 xa ja 
etiuetás; 5 barriles botellas vacías.. 
Ponts Restoy y Co.: 40 cajas idem 
etiquetas; 1 bocoy vinf\ 
Barceló, Camps y Co.: 300 cajas 
guiíantes. 
C-ifte y Barbe'co: 4? jaulas."ajos. 
J. BalUceis y Co.:. 200 cajas vege-
tales. 
Vilaplana, R. Calvó y Co.: 9 sacos 
almendra. 
J. Blanch y Co.: 200 cajas jabón 
M. C: 40 jaulas ajos. 
C. B.: 40 idem idem. 
Barraqué. Maciá y Co.: .780 cajas 
aceite. 
I/anderas CaM̂  v Co.: 861 atados 
con 1.444 cajas fideos. 
R. N. B.: 50 iaulas ajos. 
B. : 50 idem idem. fTT' 
M.: 50 idem ídem. 
Rodríguez y Co.: 1 cáftfo azafrán. 
Sucesores de P. M. Costas: 135 ca-
jas papel. 
R. Veioso: 7 cajas libros. 
B. Tudurí: 1 caja calcado. 
Jun Cot: 1 ídem idem. 
Usía y Vinent: 1 ídem idem. 
J. Baguer: 1 idem idem. 
Cordero y Torre: 1 idem idem. 
R. Amivazcal: 1 idem idem. 
J. Mercada! y Heirmano: 2 idem id. 
Magriñá y Co. 2 idem idem. 
Picanol y Matalobos: 1 ídem id. 
J. Catchet: 8 idem idem. , 
- R. E.: 2 idem idem. 
B. M.: 1 idem idem. 
E. Neira: 2 idem idem. 
Cot y Co.: 1 idem ídem. 
N. Alonso y Co.: 1 ídem idem. 
M. Fernández Sobrino: 1 ídem id. 
Menéndez y Co.: 4 id. id. 
A. Pérez: 1 idem ídem. 
H. Llano y Co.: 2 id. ídem. 
V. Gómez: 1 idem idem. 
V. Abadín y Co.: 4 idem ídem. 
Fernández, Valdés y Co.: 14 ídem 
idem. 
Alvarez López y Co.: 2 idem idem. 
Cueto y Co.: 2 Idem idem. 
Oansura y Co, : 1 idem ídem. 
Pons y Co.: 1 ídem idem. 
Martínez Suárez y Co.: 10 idem 
idem. 
Veiga y Co.: 1 idem ídem; 1 idem 
tejidos. 
F. Abasoal: 2 cajas imágenes. 
Colegio de las "Ursulinas: 1 idem 
id̂ m. 
J. Parajón: 1 caja borras. 
Briol y Co.: 3 fardos pieles. 
R. López y cp: 1 id id: y' 
J . R. P. : 5 cajas drogas. 
Lloredô  y cp: 22 cajas libros. 
J . Benkvent: 23 id id. 
Mi3.jó y Colomer: 9 id drogas. 
A. Fernández: 39 cajas.vidrio. 
J . López Rodriguéz; 11 cajas lir 
bros. 
E . Enrich: 3 id id., • " . 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
paEla superior: Pánuco-MahuaTea S. 
A. Cqn sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amiRos. Para 
acertar en la elección do Compañía, 
antes do comprar hable conmigo, aun-
quo sea por teléfono: nada & cuesta. 
Joaqum Fortún: Especialista en Ne-
g-ocios Petroleros. Oficinas: San Mi-
ÛkV 56- Rabana. Teléfono 
Cable y Tel.- P-tróJeo. 
SoUdto Agentes responsables. 
10649 80 J. 
J , Laparta e hijos: 6 idem papel. 
, Viuda de Serapio López: 1 caja de 
imágenes. 
F Alvarez; i caja con 25 monede-
ros de plata. 
• R. P. N.Vicuña: 3 cajas Imágenes 2 id&m cordel. 
J . Albela: 3 id id 1 id libros. 
^V. Suárez Fernández: 20 cajas pa-
Francisco Taqüechel: 4 cajas dro-gas. 
E : Sarrá: 27 bultos ídem 7 oirtón. 
F . Fernández Solís 
y puños. 
Hierro y cp: 1 caja fuelles. 
I>.: 6̂  bultos muebles. 
Pérez Barañano: 14 cajas car-
p 
cajas 
1 caja cuellos 
D. 
tón. 
A. Incera: 20 fardos tejidos 12 id 
pieles 1 caja cortes. 
M. Carmona. y cp: 2 fardos pieles 
3 id tejidos. 
Encargos: 
M. Cas ano vas: 
Banco Español 
para autos. 
Colegio dé Belén: 
lias. 
1 caja embutidos. 
1 caja accesorios 
1 bulto meda-
R. Tudó: 2 ídem muestras de teji-
dos. 
Sobrinos de Gómez Mena y cp: 1 
ídem ídem. 
L. Balot: 1 cartón títulos. 
Rey y cp: 1 caja cápsulas. 
Lopo Alvarez y cp: 1 caja mues-
tras de vino; 
V. López Bosch: 1 caja cuellos y 
puños. 
, Par,?. Cienfuegos: 
Vizoso y Torre: dos caja soalzado. 
De Valencia: 
Lávin y Gómez: 200 cajas guisan-
tes .134 id ajos. 
Isla Gutiérrez y cp: 40 id id.. 
Encargos: 
Hernández Piñón y cp: 1 caja, de 
muestras de vino. 
; De -Málaga: 
Menéndes y cp: 25 cajas ajos. 
• Pita Hermanos: 25 id id. 
•s Gaíbán y cp: 40̂  id id . 
Romagosa y cp: 30 id id . 
Carbonell Dalmau y cp: 20 id id. 
Br.rraqué Maciá y cp: 40 id id. 
H. Astorqui y cp: 20 id id. 
Fernández Trápaga y cp: 40 id id. 
F . Herrera: 4 botes vino. 
Ximénez y G. Torres: 1 caja im-
presos 9 id anisado 30 idem 136 ba-
rriles 2 bocoyes vino. . 
Marfa Montes: 4 caja pasas 1 idem 
anisrido y licor, 1 barril vino. 
Garlos Arnoldson y cp: 25 sacos 
garbanzos, S cajas. pescado, 4 id. anr 
choasi 
J. Gallarreta y cp: 25 cajas ani-
sado. -. _ , 
F. Jiménez y cp: 1 caja vino y 
cogñac. 
A., E.. Levy: 25 barrilee vino. 
Molla Hno.:. 4£2r botas, id. : 
M.. Torres: 1 cajá aguas minera-
les.- " 5 " • • 1 • 
F- Mata:' í caja licor, 3 botas vi-
nagre, i; bórdálesa id.,' 3 cajas ani-
sado, 6 id etiquetas, 1 barril aguar-
diente, 3 bordalesas, 5 fardos, 5j2 bo-
tas, 20 barriles y 108 cajas vino. 
Antonio García: 6 sacos comino. 
Barceló Camps y cp: 300 cajas pa-
sas. - • 
• De -Cádiz: 
Pernas -y Menéndez: 5 cajas nai-
pes. 
Dr. Manuel Johnson: 8|2 botas vi-
no. 
Sobrinos de D. Rodríguez: 300 
id id. 
J. de Lafuente: 1 caja listonería. 
Teresa Díaz viuda de Cobos: 25 
cajas vino. 
A. Puente: 1 bocoy id. 
J. Febles y cp: 3 id id. 
Fernández Hno.: 23 cajas id, 2 id 
anisado, 2!4 pipas vinagre, 
Felipe González y cp: 1 bota vina-
gre, 6 cajas anisado, 1 bota, 5¡2 id, 
10 cajas, 214 pipas vino, 
R. Valladares: 12 gallos finos. 
R. D. C: 2 botas vino. 
J. de la Puente: 212 id id. 
M. Ruiz Barrete y cp: 2 id id. 
Cámara de Representantes: 1|4 
pipa id. 
Encargos: 
A. García: 1 caja vino. 
Fernández Carbonell: 1 id id. 
J. Alvarez: 1 id anisado. 
De Sevilla: 
Valdés Inclán y cp: 3 cajas teji-
dos. 
Corujo y cp: 4 id id. 
Nicolás Merino: 15 bocoyes acei-
tunas. 
J. Millet: 10 id id. 
H. Astorqui y cp: 100 cajas aceite. 
Sobrinos de Quesada: 250 id id. 
M. Muñoz: 1 pipa anisado, 1 caja 
cápsula?, 50 barriles, 50 seras acei-
tunas. 
Para Matanzas: 
N. Samá: 100 cajas aceite. 
A. Amézaga y cp: 100 id id. 
Silveira Linares y cp: 180 id id. 
De Alicante: 
A. Rodríguez: 2 pipas vino. 
Graells Hno.: 15 cajas alpargatas, 
López y Campello: 12 id id. 
I i overas y cp: 9 id Id. 
A. Orts M,: 19 id, 40 fardos id, 
A. Ibarra:-43 cajas id, 8 id pimen-
tón. 
I, 818.—Vapor er̂ ñc»* "Reina Ma-
ría Cristina", capitán Zaragoza, pro-
cedente de Veracruz, consignado a 
Manuel Otaduy. 
Suárez y López: 300 sacos garban 
zos. 
Menéndez y cp: 63 canastos ajos, 
. O. J. Tauler: 31 id id. 
Balícelo Camps y cp: 77" id id. 
BustiUo y Sobrino: 2 cajas vino, 
10 id conservas, 1 id chile. 
Vidal Rodríguez y cp: 4 sacos co-
mino. 11 id culantro, 30 cajas man-
gos (fruta.), 
J.: Piña; 6 huacales mangos de 
Manila. 
Ricardo Veloso: ,11 cajas libros. 
6 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA OE COBA 
FUNDADO EL AÑO 1850 capital-, S S . O O f N O O O 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
• •'• ••—̂  • • - ' 
Oficina Central: AOUIAH. 81 y 83 
t m v m m * misma HAMM: { Z ^ j ^ ^ L T : ^ ^ 
SUCURSALES EN F L INTERIOR 





Pinar del Río. 
Sflrtctf Spfrltus. 
Caibaríén. 
8agua la Grande. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 

















Yaguajay. , > 
Baitaband. • S. ¡ 
Placetas. 
San Antonio de Tos 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Sant» Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SR ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE c= 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
1 PRECIO» SEGUN TAMAÑO ; . ? 
0:0T©I0I0I©I©I0I010I0101©I©^ 
1I7» 
1",819',—Vaptír ámericanó " "Héñrv 
M. Flagler", capitán White, proce-
dente de Key West, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
Frank Bowman: 400 cajas huevos. 
Armour y cp: 300 tercerolas man-
teca, 346,959 kilos abono a granel. 
Herederos de Fernández Peláez: 
3,208 tubos, 
Ramón Cardona: 3,029 piezas ma-
dera. 
J. F. Berndes. y cp: 6 bultos ma-
quinaria. 
R. G. Lañé: 23,994 kilos tejas a 
granel. 
1,820.—Vapor americano "Mascot-
te", capitán Phelan, procedente de 
Key West, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
' En lastre. uü 
1821. —Ferry boat "Henry M. 
Fiager", capitán White, procedente 
de Key West, consignado a G. Law-
ton Childs y Co. 
Vidal Rodríguez y Ca.: 900 melo-
nes. 
Central "Hormiguero": 1 locomoto 
ra, 1 trapiche. 
1822. —Vapor francés "Louisiane", 
capitán M. Lepretre, procedente del 
H'üS're y escalas, consignado a F. Ga-
ye. 
De Santa Cruz de Tenerife. 
Pita Hermanos: 75 huacales cebo-
llas. 
Izquierdo y Ca.: 284 idem idem. 
E. R. Margarit: 260 id. id. 
Suárez y López: 250 id. id. 
Barceló, Camps y Ca.: 500 id. id. -
F. Amarat: 4 id. id.; £56 cajas va-
pas, 2 fardos oréganos, 1 barxioa vi 
no; 1 id. id.; 1 caja telas. 
De Las PaUmâ . 
Fernández y Ca.: 2 cajas para-
guas. 
González García y Oa.: 2 id. id. 
R. R. Campta: 2 id. id. 
R. Tura: 2 id, id. 
Práeto Hénmano: 2 id, id. 
Vega y Ca,: 3 id. id. 
M. Suárez Rodríguez: 1 caja borl 
dáxios. 
Landeras, Calle y Ca,: 64 barricas 
pescado. 
Bengochea Fernández y Oa,: 44 
serones id, 
F. Ramírez Ramírez: 1 caja bor-
dados. 
J. Betancourt Suárez: 1 idem id, 
E, R. Margarit: 262 huacales ce-
bollas. 
Pita Hermano: 417 ide midem. 
H. Astorqui y Ca,: 1963 cestos id. 
M. Hernández Suárez: 1 caja, ma 
riscos y cochinillas; 2 cajas pescado; 
3 idem quesos; 1 idem dulces; 1 idem 
yerbas; 2 cuartos pipas vino. 
Izquierdo y Ca,: 142 cajas p^pas; 
1,493 cestos; 469 huacales cebollas; 
5 cajas, 1 bocoy caramelos; 19 sacos 
comino; 7 fardos orégano. 
De Santa Cruz de las Paümas. 
Izquierdo y Ca,: 1,650 cestos; 1925 
huacales cebollas, 
1823Vapor noruego * Edda", capitán 
Meidell, procedente de Colón, consig 
nado a A, J, Martínez. 
En lastre. 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A R , «06-108 B A N Q U E R O S HABANA 
vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagade 
en todas partes del m n n r ^ . 
ros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección > • 
pagando intereses al 3 p%> anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
1 
B a n c o N a c i e n a i h C u b a . 
CAPITAL $ 5.000,000-00 
ACnVO EN CUBA.. . . . . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abena el \ por ~ 
100 de interés annal sobre las cantidaduh de-
positadas cada mes. • • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec- I- , l J 
tificar cualquier diferencia ocurrida en ei pago, ; V 
B a n c o N a c i o n a l d a C u b a . 
1 a. 
é é E L I R I S 
EXPORTACION 
"Fredness", vapor noruego, para 
Mobila, por L, V, Placé, 
12 huacales miel, 
5435 idem. piñas. 
"Bayamo", vapor americano, para 
New York por W. H, Smith. 
200 pipas, 100 medias pipas aguar-
diente, 
11 huacales pimientos. 
31 Idem, limones. 
22678 huacales piñas. 
202 tercios tabaco en rama. 
j 1 caja muestras. 
226 tercios tabaco en ramr 
1 caja muestras. i 
226 barriles miel, 
2500 sacos azúcar, 
42 pacas esponjas, 
H, M, Flagler, Ferry-boat america-
no para Key West, por G, Lawton 
Childs y Co. 
I. 000 lios cueros. , 
8 cajás tabaco. 
1672 huacales viv* " n,— 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO» * 
« I i ESTABLECIDA EN LA HABANA EL ASO DE 1855. 
O f i c i n a etx s u propio Bdi f i c io E M P A D R A D O . 3 * 
Valor responsable... ¿*« . 
Siniestros pagados... 
Sobrante de 1909 que ae devuelve..**. 
- H}? i n 
« 1912 1 „ 1 : : . 
" * l l l**6, al Fundo*de Reservai:: „ 1914 que se devolverá en 1916.. 
$62.00Ti4 
58̂02.1̂  
„ 1914 que se devolverá en Y916 " $ 20.8l64: 
í i f tKQ^^0 e8Pel,Ídf "'Presenti'w'eki'ferfiá nn valor ̂  
5405.924.22 en propiedades, hipotecas. Bonos de la República Cnb^,. 
minas del Ayuntamiento do la Habana y efectivo en Caja y en K» 
COS. 
mereantileí* módica cnoi* aseffiar* «ncas urbanas y estable 
' Habana 31 de Mayo de 19lR 
88»' 
Consejero Director, 
RAFAEL FERNANDEZ HERR^ 
liüiliLi j * ! 
I N O P E R A C I O 
C U R A D E L . C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A N ú m . 4 9 - C o n s u r t a s do 11 a 1 y ^ * 
«•omM par» loa pmkfmt do • y nadta O «r 
J Ü N t ^ 21 
P A G I N A TKE«? 
I p l í A M O P E L A J A M M A 
Dirección y Administración: PASEO DE MARTI, 103 
Apído. de Correos: 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
Teléfonos: Redacción 6301, Administración; 6201, Imp. 5334 
Habana 
PRECIOS DE SUSCRIPCION; 







12 me?es _ 15-00 
6 meses S-00 
3 meses 4-00 








E D I T O R I A L 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l i n c e n d i o d e l P a l a c i o d e J u s t i c i a . — D e s c r i p c i ó n d e l e d i f i c i o . - - L a m e n t a b l e 
a b a n d o n o . — L a i n d i f e r e n c i a d e l p u e b l o a n t e e l i n c e n d i o y s u s c a u s a s . - C a r -
g o s d e l G o b i e r n o i n c o m p a t i b l e s c o n e l d e s e m p e ñ o d e l a c a r r e r a d e a b o -
•* : • •* : : : : g a d o . — E l c a s o d e l s e ñ o r D a t o : : : : : : : : 
M R . B R Y A N Y E L 
C T O R V E R I T A S " 
abundan en nuestra ciudad recintos 
donde la poesía d« los edificios,, com-
binada con la de los jardines, embe 
independencia judicial. Sin contar 
casos tan calificados como las campa-
ñas consentidas contiv. el tribunal 
sentenciador de Ferrer y contra la 
Madrid, Mayo. 20. j.tud por la cual "se mantiene «1 mun-1 muío de prematura malicia, que' dis 
Los madrileños residentes en Cuba, 1 4°"' "que debei1 «s amar y guar- j trae sus ocios y satisface sus indina 
habrán sabido con pena la noticia del i dar com0 a .su vida según venerable , clones jugando con los autos, y qu* 
incendio que destruyó en buena parte i sfntencia de ^ 1 artidas. No nace ! hace notificaciones y practica dilígén 
el Palacio de Justicia, antiguo Monas- - ?esvi0 aborrecimiento a la jus- cias cuando su responsabildad penal I memorio del Juez mártir de Cullera, 
terio de las Ŝ iesas Reales Las Tía- ticia en S1' SÍn0 ,a la manera y-a la I está puesta en duda por la. ley". | hay otros hechos, recientes todos, que 
mas mutilaron, en efecto, uno de 'los forma c0^ :(lue a la sociedad llegan | i,e suerte que ante el imponente es- i acreditan escaso cuidado de los qû  
rincones de Madrid más hermosos. No ^s penef/cl0f; $ a.caso también a la I pectáculo de la hoguera que arrasa- í gobiernan en prevenir suspicacias d* 
divulgación de cnticas, inspiradas en ! ba gran parte del solar donde radica-
nobles deseos de enmienda, que al : bí?in ios vicios denunciados, no por fo-
quedar frustrados dejan patente ¿1 | iicuiari(>s irresponsables, sino por 
sobre prestigios que importe mante-
ner intactos, sobre todo cuando están 
vivos los reproches de los gobernantes 
contra instrusioues de la política eu 
el funcionamiento de los tribunales.. 
Esto aparte, el incendio del Paa-
cio de las Salesas sirvió también pa-
ra evidenciar la distancia a que nos 
hallamos de tener servicios montados 
con L« perfección que las circunstan-
cias exigen. El Rey, de los primeros 
en acudir al siniestro, pudo ser testi-
go de como la muchedumbre de auto-
ridades allí congregada: Ministro, 
Subsecretario, Gobernador Civil, Di-
rector General de Seguridad, Alcal-
de, tenientes de alcalde, inspestores, 
guardias, agentes y concejales, per-
dían la cabeza dando órdenes contra-
dictorias y ostorbándose mútuamente 
Sólo se distinguieron por su pericia, 
actividad y arrojo, el Cuerpo de Bom-
beros y una compañía de soldados en-
viada por el Ministerio de la Guerra 
al mando de un teniente; es decir I03 
organismos tradicionalmente disciplí 
Hr. Bryan es un iluso que v i -
ve fuera de la realidad y de este 
mundo. Mr. Bryan es un histrión 
ganoso de exhibirse y de conse-
guir la popularidad que no tiene. 
Mr. Bryan es un traidor vendido 
a Alemania. Así nos lo han dicho 
la prensa ainariila de los Estados 
Unidos y algunos periodistas ro-
jos y guerreros de Cuba. Y Mr. 
Bryan, rodeado de millares y mi-
liares de oyentes, sigue impertur: 
bable y sereno predicando la paz, 
censurando y ridiculizando la 
política imperialista de Roose-
velt y de Taft y acusando de far-
santes a los periodistas c|ue exci-
tan a la guerra- Mr. Bryan ea un 
mentecato a pesar de haber sido 
dos veces candidato a La presiden-
cia de los Estados Unidos. Mr. 
Bryan es un imbécil a pesar de 
liaber desempeñado la cartera de 
Estado y haber sido el consejero 
de inayor confianza del gabinete 
americano. Mr. Bryan es un po-
bre diablo a pesar de todos sus 
discursos y conferencias, a pesar 
de todas sus obras sociales y polí-
ticas, a pesar de su sólida popu-
laridad. No pueden sorprender a 
Mr. Bryan estos desplantes y des-
ahogos de la "op in ión pública 
consecuente y reflexiva." 
Husos llamaron también a Só-
crates, a P la tón y a Cristo. Lo 
de que Inglaterra pensaba agre-
gar sin duda a. su lista de des-
trucción la flota alemana. Como 
sus cálculos le van fallando, bu-
lie y se agita para que los Esta-
dos Unidos entren en la tremen-
da danza europea con sus acora-
zados- Ya lo hemos dicho. .Esta 
política de azuzamiento ajeno y 
resguardo propio para mantener 
la hegemonía marí t ima ha llena-
do durante siglos la historia del 
gobierno británico. Ella es sin 
duda la. que en Ital ia impulsó y 
nutrió la opinión pública "conse-
cuente y reflexiva." Ella es la 
que juntamente con las socieda-
des secretas de Francia se esfuer-
za, mediante los Lerroux y los 
Blasco Ibáñez, en concitar y em-
pujar la- opinión pública en Es-
paña. Ella es la que valiéndose de 
la prensa amarilla, siempre dis-
puesta a ruidos y alharacas emo-
cionantes, alienta e infla la opi-
nión pública en los Estados Uni-
dos. 
Luego si algunos han dé ser 
culpados de traidores no son cier-
tamente n i Mr. Bryan ni los que 
•con él defienden la neutralidad y 
la paz ele su pueblo, ajustadas al 
carácter y a los principios del ac-
tual gobierno democrático, a la 
política moralista, a los intereses 
nacionales, a sus planes de eir 
, grandecimiento dentro del mun-cierto es que, como dno Castelar, 2 • • • n , „ ' - •' - ' do americano, smo aquellos que el mundo se rige por ideas y 1 
doctrinas" a despecho de todos 
los Alejandros. Césares y Napo-
leones- Y doctrinas e ideas son 
las que proclamaron Sócrates, 
Platón y Cristo y las que predica 
Mr. Bryan. 
Uezca. las áridas perspectivas urbanas | "ia S,m elj?nsueIo del remedio. Piar- | grandes políticos que han tenido sobre 
de las barriadas modernas, con el en- j d.e, as| en eficacia el conato de corree- i sus hombros el Gran Collar de la 
canto difuso en líneas, masas v fron-¡ P0" t0<l0 0 Q116 âna en publicidad ; justiciaj ¿ra notoria la disconformi-
das que admirábamos en el lugar don- i , Perrnanencla estreno. Y como i dad éntre Ios hombres de toga, cono-
de clavó el fuego su gaxra destruct-j- I 108 aciertos, los desvelos, las abno- | cedores de las virtudes que allí te-
gaciones las incompatibilidades de | nian su tempio y consternados como 
nuestros hombre de ley honor de la ; es lógico por la flamígera devasta-
.oga gloria del estrado, prestigios ción -y el gran púbüco a que alude 
•apita.les de nuestra sociedad, no tio-j en sus paiabras el Ĉ nde de Rom.-.no-
ien por el pudor que las recata, pane- nes desconocedor d:> la espirituaü-
las gentes. Aludo al poco respeto que . nados y bien regidos, constantemente 
la. generalidad de los políticos mués- animados de un espíritu de obedien-
tran en reconocer la incompatibilidad cia y heroísmo. Lo que S.M. presen-
moral que el público* descubre para ció ante el incendio es imagen exacta 
actuar ante os Tribunales cuando ! de lo que acontece en casi todos los 
se han desempeñado supremas fun- órdenes de la actividad oficial. De al-
giristas tan constantes como son los! 
El Palacio de Justicia se halla en 
el corazón de uno de los barrios más 
aristocráticos de la Corte. Toda su 
área está delineada por vías rectas, 
espaciosas y bien edificadas. La fa 
chada principal se abre a una gr 
plaza con jardinillos donde se yergu™ i que> ,mej-or conocida) merecería el ho 
las estatuas de Fernando VI; prm- j menaje caluroso de la gratitud pú 
cipe óptimo, que muño sin h.jos. pe- | blica_ Con buena v0iaTltad han 
ro_ con numerosa prole de virtudes pa- ¡ tado todos los minis,ros se Slt. , 
trias ', según reza el epitafio de su cedieron en el desempeño de la carte-I , 
sepulcro; y de su esposa dona Barba- | ^ de Gracia y justicia la situación de i * 
ra de Braganza . reina de donáis, | los servicios v ei ambiente en. que vi-
dad magnánima de nae?tros juzga.io-Z i dJtrac\ores en' su labor, resulta para | r6S p|ra íos h<>m.br¿,- de ley, como 
4¡ 61 contraheeha un.? rea ldad ! decía el señor García prieto, conside-
a e, eior co oci a, ererer-ín p1 hn- k •!_ i - „ - , ~x'_ rando los enormes intereses que, so.o 
en docnmenSaciones irremplazables, 
Pin" i amenazaban ias Uamas, el incendio 
clones de gobierno y se sigue en po' 
tencia propincui?. de volver a ejerci-
tarlas. 
Hoy, por ejemplo, preside el Go-
bierno un letrado ilustre. No ha anun-
ciado, como hicieron y cumplieron 
otros, que colgará la toga al dejar ia 
Pdesidencig, del Consejo de Ministros. 
Es seguro que cuando deje el poder 
volverá a asesorar a las grandes 
Compañías a quienes inspira confian-
za y a los dientes numerosos que 
tienen grande y merecida fe en sus 
viveza y oapacidad", ai decir" dé un | e ^a í̂ĉ i-arinc Tnp̂ c ^ r . , j <̂*.̂ v, ^̂ v̂ ŷ v.̂ .. ^^.^.^— ~— - , ̂  ..-^ ...^^^ 
historiador de su tiempo. La fachada | Ta"eS a f S m l c í ^ tener relaciones con la pus-j cartera de Gracia y Justicia 
de levante corre sobre un alto térra- j venir abonadas p0r testimonios pién a lo largo de la calle del Mar-
qués de la Ensenada, paralela a los 
muros del Gran Teatro Lírico y a los 
del magnífico Colegio Francés; la del 
Sur, sobre el alto zócalo del terraplén 
mencionado, despliega un gran lienxo 
arquitectónico de tres cuerpos, con 
severos y amplios venta.nales y una 
bella escalinata que da acceso ar jar-
diniUo de acacias, eucaliptos, pláta-
nos y sóforas que sirve de a.trio a 
iglesia parroquial de Santa' Bárbara; 
la de poniente, por último, ofrece de 
un lado el muro del jardín, donde las 
enredaderas se unen a los jarrones es-
cultóricos que coronan la. verja; se 
enlaza después con la mole del monas-
terio y tiene enfrente una plazol 
de 
irrecusable autoridad podrían toma.̂ ,-
se por venenosas maledicencias de 
publicistas amantes del escándalo. 
"Es de suyo sobrado notorio—decía 
el señor Sánchez de Toca la última, 
vez que desempeñó la cartera de Gra-
cia y Justicia, al abrirse ios Tribuna-
les—el genral pavor de la ciudadanía 
ante las actuaciones ; curiales. Basta 
tener ojos y oidos para ver y entender 
que este temor ele comparecer en es-
trados procede de tremenda, inseguri-
dad del derecho ante el azar de loa 
erjuiciamientos, así en el orden civil 
como en el criminal. Huyen las gen-
era una "catástrofe nacional". Para talentos de letrado. Como si esto 
a muchedumbre innumerable que na- fuera de poca monta, no ha tenido re-
ce, vive y muere sin tener, o prOcu- paro el Presidente en retener duran-
rando, incluso con mermas de sus de-] te muchos meses la provisión de la 
No la 
ticia, el - incendio era un espectáculo I retuvo para imple«itar grandes refor-
callejero tanto más atractivo cuanto j mas en la administración; lo hizo pa-
meños prodigado. t ra evitarse impertinencias de los as-
. Aquí, como en tactos otras mani-
festaciones de la vida pública, el di-
vorcio entre gobernantes y goberna-
dos, la mezcla de desdén y de descon-
fianza con que unos a otros se miran, 
está señalando la necesidad de mul-
tiplicar por parte de los que mandan 
las abnegaciones y las austeridades, 
para favorecer una reconciliación cor-
dial que tonifique con la confianza 
pública toda la vida del Estado. "El 
derecho y el estado social—decía Fe-
rri—son tan inseparables como la 
gravedad y la materia". Estamos por 
desgracia muy lejos de esn, normaU-
La creencia de que la justicia 
Poro no está solo Mr. Bryan en 
su campaña pacifista. Lo han lla-
rnado traidor. Y en una corres-
pondencia enviada desde Nueva 
York a " E l Comercio" de esta 
ciudad se habla de un prominen-
atentos- a las excitaciones de I n -
fria té r ra y aún quizás al oro in-
glés, pretenden lanzar al" GrobieV-
no de Washington al abismo de 
una guerra aventurada que se 
desarrolla fuera de su órbita y 
que se aparta de su espíritu polr 
tico, de su diplomacia, de su his-
toria y de sus fines. 
Afortunadamente Mr Wilson 
es casi tan iluso como su ex-secre-
tario Mr. Bryan, y a pesar de to-
das las aparatosas fogosidades á 
tes, por el espanto de ruina, ante 
complicado y costoso de los procedí- I 
de arboliUÓT y césped, que hermosea ¡ mientos;-poseídas de invencible incer- j patrimonio de un millar de oligar-
la fachada de ladrillo, algo adusta, tldumbJe « de^mParo\ihu;:en ,antes j cas no va camino de disiparse. La po-
de la antigua Ca.sa de Canónigos, apo- «ue entregar a la tramitación de au- j 1{tlca mu€strr?( cada yez despreocu-
sento hoy de los Juzgados de la Vida t?5 . os derechos mas sagraclos, pre-¡ ación más insolente en señolear la 
V Corte 1 slntiendo riesgos eminentes de quê  la , r 
y • , ' . , j misma sentencia de más, favo rabie i aai-Li-ü 1 
Destaca en este conjunto la orna- ¡ pronunciamientos resulte «n definitiva 
causándoles mayores males que. la 
mentación xterior de la iglesia, con
su alta cúpula de pizarra; d<>s to^e-I ia lesi6n que había de ̂ mediar 
cillas cuadradas que flanquean etl £, j.js._ «t- -̂-t— 
te político de Washington que se | ia prensa bélica no . pierde su. 
oculta con el nombre de Doctor 
Veritas, el cual afirma que "de 
la perfidia inglesa todo puede es-
perarse" y que " eLpoderío marí-
timo de Inglaterra se ha-ido esta-
bieciendo con la destrucción de 
flotas do. otros países . ' ' Pruébalo 
el doctor Veritas con copiosos da-
tos históricos irrefutables v aña-
ecuanimidad. • La nota ú l t ima a 
Alemania, tan elogiada y admi-
rada por casi todas las cancille-
rías, no huele a pólvora ni está 
escrita con tinta roja. ¿Acaso la 
energía y la defensa rigurosa -de 
los derechos propios están reñi-
das con la sinceridad y la discre-
ción? 1 
M á q u i n a de e s c r i b i r , RemlngtOD Visible 
Máquina Oficial de la gran exposición Pananá-Pacíficfl 
Remlngton lO . . . . Nueva, 3p UO 
Remington JO Reconstruida, ST« a 8fi 
Remington Júnior. 9 6S 
De uso, otras marcas $ 2S en adelante 
PIDA CATALOOO, 
FRANK 6. R 0 B I N 8 CO. HABANA 
E . v L O P E Z R O V I R O S A 
I N O E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
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imafronte1, adoi*nado con fliameros y 
ángeles de caliza blanca; las esta-
tuas de San Francisco de Sales y de 
Sta. Juana de Fromunt, que campean 
en hornacinas al lado de la puerta 
principal; el gran medallón de már-
mol, representando en bajo relieve la 
Visitación, que corona el dintel, y Irxs 
escultóricos angelones que sostienen 
elegantes guirnaldas de rosas. Es to-
do ello ohra de Sabatini, el cual, sin 
perjuicio de la severidad arquitectóni-
ca del modelo clásico elegido, supo 
poner en el decorado y en la escultu-
ra un destello de gracia italiana. 
La patina gris de la piedra berro-
queña, el blanco dorado de l.r.s escul-
turas, el follaje del jardiniUo, la es-
calinata que a él conduce y el alto 
muro de contención que encumbra .el 
conjunto sobre la msante de las ca-
lles próximas, dan a este rincón inde 
En todos estos daños, el conjunto del 
estado social tiene, sin duda, partici- j 
pación mucho mayor que da deficien-¡ 
cia de las leyes procesales y orgá-
nicas del poder judicial Dei estado j 
social. procede directamente el más j 
considerable estrago de descomposi-
ción que puede señalarse en nuestros i 
organismos jurídicos: allí están las i 
más hondas raices madi-eg. de que en | 
los escalafones judiciales las, buscan 
de valedores, las servidumbres de la 
clientela, con su prestación subterrá-
nea de favores y servicios recíprocos, 
resulten el- resorte más eficaz' y la 
más expedita vía para las-satisfaccio-
nes de la ambición. A diferencia de 
los-antiguos sistemas que procedían 
por otorgamientos de privilegios, el 
régimen moderno tiene por base reco-
nocer y proteger los derechos del in-
dividuo, amparando en ellos a todos, 
incluso contra los mismos poderes 
C«bJ« Pastorlch, N . Y. 
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HOTBL HISPAN O •AMERICANO 
Hospedaje con toda asistencia j 
esmerado trato $̂ 00 . y . S2.Í50 
diarios por persona. 
Habitación con baño privad*. 7 
toda asistencia $2.50 j %Z.i.Q dii-
rios por persona. 
Comida Española j Francés*. 
RICARDO PASTOS, PROPIETARIO. 
pirantes a quienes no podía compla-
cer; limitóse, por tanto, al despacho 
corriente de los asuntos, casi circuns-
crito a combinaciones de personal. 
Fué de hecho árbitro de formar las 
Salas de Justicia .9¿ite las que habrá 
de actuar en lo futuro. Refugiado 
en la limpieza de su conciencia puede 
desafiar el Jefex del Gobierno toda 
suspicacia; no puede impedir, sin em-
bargo, que entre las gentes cundan las 
desconfianzas que h.?.n señalado mi-
nistros del partido conservador al 
hablar de "prescaciones subterráneas 
de servicios recíprocos", de "rebusca 
de valedores y de satisfacciones de 
la ambición." 
Otro caso. Ocupai el Ministerio de 
Fomento un letrado notable; ha des-
empeñado también la Fiscalía del 
Tribunal Supremo; ha sido y volverá 
a ser abogado en ejercicio; ha sido y 
volverá a ser también representante 
de poderosas Compañías estrecha-
mente relacionadas con e'l Ministerio 
to abajo se extiende por V» adminis-
tración público lo incompetencia o ía 
desidia. Es inútil pensar que transí' 
giendo con los abusos, abandonando 
por enojosas las austeridades, ejer-1 
ciendo, en suniri. el poder por comodín 
dad o vanagloria, pueden llegar mO-< 
mentos críticos en que por ensalma 
se restauren virtudes olvidadas o fun-< 
cione la máquina libre del la herrum-̂  
bre acumulada en todas sus piez>?r5.' 
Pasado el peligro todo vuelve a sû  
mirse emla indolencia habitud. Quinces 
días han pasado del siniestro y aún 
suben hasta, los altos ventanales á̂ X 
palacio de Justicia los montones da 
i escombros, y aún andan confundidos 
con los cascotes los papeles de las! 
causas que el fuego consumió a me-« 
dias. El viento suele remover sii* 
piedad estas cenizas y esparcir a lo* 
cuatro puntos cardinales las pavesa* 
del papel de oficio...¡La vida, el ho-' 
ñor, la hacienda de millares de ciuda-
danos fueron alguna vez confiados a 
esos despojos, juguetes hoy del aire 
como antaño lo fueron acaso de aquel 
monaguilo civil de. que nos hablaba ej 
Conde de Romanones,. 
J. 
SEÑOR TRILLO 
Hállase enfermo desde hace días 
nuestro distinguido ¿̂nigo don Jesús. 
María Trillo, Vicepresidente del "Caf 
sino Español", una de las personaU' 
dades más populares y de mayot 
prestigio de la colonia gallega de 1? 
Habe«ia. 
_ Su estado redama atención espe-
cial, estando hecho cargo de la asís* 
2Sj 
, tencia médica del enfermo el notabla 
que ahora desempeña. En esta alter- | facu.itativo doctor Gutiérrez Lee 
nada representación del interés pú- | por del señor Trillo, intere-
blico y del interés privr«do, fugaz 'a sándose vivamente por él, desfi'aa 
una, más duradera la otra, cuando 
osos intereses choquen, como es fre-
cuente puede nadie evitar-, que o] 
público en orfandad de valimiento su-
ponga o tema que corre grávísimo pe-
ligro la justicia. 
Pueden los interesados desdeñar la 
injusta tacha que a su rigidez ética 
estampe la suspicacia del vulgo ig-
naro; no son tan dueños de descuidar 
la repercusión que su conducta tenga 
finible hechizo, que ha. salido casi | públicos. Pero en vano, es llevar ío-
tacto de las llamas devastadoras. Só- i do esto resplandeciente a la Constitu-
lo ur.a de las torrecillas vió incendia- "'c|ón-y haber tejido con ello las leyes 
da su techumbre, y ahora, sobre j org4ñicas, si a la vez advierte la ciu-
ruinas inmediatas, ennegrecidas por | dadanía que la libertad y sus amparos 
las Uamas, parece más gozoso el cán- j d<3 justicia parecen, más qüe de fuero 
dido aleteo de los ángeles en oración, i coniún> privilegio de un millar de oli 
En cambio, el incendio se ha ceba 
do implacable en la fachada principai, 
donde tenía sus salas y oficinas «1 
Tribunal Supremo, y sobre el ala de 
naciente, donde funcionaban las salas 
de la Audiencia de lo Criminal. Aquí 
especialmente el fuego parece haber 
cumplido una misión purificadora; 
por que difícilmente podrá imaginar 
el lector el desaseo, incomodidad y 
sordidez mayores que los imperantes 
garcas, que se busca al juez para ga-
rrir elecciones y aterrar a los contra-
rios y que lo más sagrado de la fun-
ción judicial e© convierte en instru-
mento de la más corrompida parabas 
orgías de. tiranuelos al disputarse la 
dominación. 
Larga es la cita, pero tan expresi-
va, que ahorra, por la autoridad que 
formula tan rotundos juicios ante lo 
Magistratura en pleno, demostracio 
én aquellos - claustros t salas donde a ¡̂ eg ^^^^sag ¿e la indiferencia con diario se narraban las gestas, cada 
vez más copiosas, de la criminalidad 
contemporánea. La clásica desidia de 
la administración pública tenía, en 
aquel recinto las más abyectas expre-
siones del abandono. Estrados y do-
seles, mobiliario y decorado habían 
llegado 3,1 colmo de la suciedad y de 
que el gran público veía desaparecer 
io que suponía foco principal de los 
agravios que le tienen dolido e indi-
ferente, cuando no rencoroso, respec-
to de instituciones a que están ads-
critas la salvaguardia de sus derechos 
más sagrados. 
El tiempo ha pasado baldíamente 
E M U L S I O N ! * c a s t e u s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
sus numerosos amigos y no pocos ds 
aquellos que del querido enfermo re-
ciben constantemente protección 5 
amparo. 
Hacemos votos porque en breve s« 
restablezca. 
F r a y M a n u e l 
De la Concepción del Convento de Capuchinos de Méjico, r© 
fugiado en esta Isla, dará gratis, cumpliendo as una promesa, 1122 
consejo para no estar flaco y gozar siempre de buena salud. Dirija 
su contestación al Apartado número 1,347, Habana. 
Un Regalo de Aprovecho 
Regalar en esta época de crisis e» 
raro, y es por ello que todos los hom-
bres deben por todos los medios pre 
pararse para recibir el obsequio 3 
una vez en su posesión, aprovechar-
lo. Se trata de un folleto original del 
doctor Martín, médico de Londres, es 
peciaüsta en la blenorragia o gond» 
rrea, que explica y demuestra lo gra 
ve que es abandonar esa enfermedad 
los peligros múltiples que entraña 3 
el grave riesgo que se corre de sufrii 
j complicaciones gravísimas que pue-
I den llevar a ia pérdida de la vida. Le-
yendo el folleto, que se envía a quie» 
lo pida a Syrgosol, apartado 1,183 
Habana, se tendrá el folleto y con 
mandar ia dirección y este aviso bas-
ta. 
Enseña el folleto a combatir el mal, 
a prevenirlo, a evitarlo y curarlo tan 
rápidamente que los pacientes desco-
nocedores del sistema, y sometidos a 
otros tratamientos b© asombran y pro 
testan de su ignorancia del sistema 
que el doctor Martín recomienda, gra-
tuitamente, para bien de la humani-
dad y de acuerdo con la Monument 
Chemical Co. de Londres 
C 12085 alt 27-j 
N O H A G A V D P E D A Z O S L A R O P A 
LA ROPA SE GASTARA DEMASIADO PRONTO, SIN NCCESIDAD 
DE QUE LA DESTROCE RESTREGANDO*]̂ . 
BLUE WASHiNG TABLETS 
O Y A L ( T A B L E T A S P A R A L A V A R . ) 
Harán su lavado en la m tad dol tiempo, sin tonto trabajo y sin 
perjudicar la ropa, ni aun la más delicada muselina 
— — " D I S U E L V E N L A S U C I E D A D " 
Unico agen te e n l a I s l a de Cuba, BERNARDO GONZALEZ. 
APARTADO 35. MATANZAS. 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA. REUMATICOS, 
DEMUELAS DE IJADA U R A 
TOIOB A LA FENACET 
í LA ASTIPEÍIIA. 
la decrepitud,. La higiene estaba tan j para ia reforma de los procedimien-
descuidada, que r.i los magistrados y tos y ¿Q iag costumbres. Las grandes i 
jurados tenían modo de satisfacer, : y^ñdes de Jueces'y Magistrados pa-
durante la forzada reclusión de los j Yece como que se esterilizan cuando j 
debates judiciales, las más inexora-I en reaiida(j se .templan y aquilatan en i 
bles necesidades orgánicas: los unos 1 e\ ambiente corruptor de que esos j 
habían de suspender la audiencia pa- i párrafos hablan. El Conde de JRó- | 
ra buscar sin testigos, en cualquier j mari0nes; también com© ministro de | 
misterioso escondi-ijo, el recipiente , Qracia y justicie^ ha completadola I 
que pudiera aliviarles de molestias a I descripción con pinceladas todavía | 
que sólo escapan los cuerpos glorio- j m¿s desconsoladoras. Gualesquiera 
sos; y los otros, recluidos en zaquiza- qUe sean . los. defectos orgánicos de ' 
mies abyectos para el cumplimiento ¡ ios tribunales, la calidad de su per- | 
de su misión augusta, en Ha. cual H soiial, fe elevación, de sus funciones,; 
incomunicación es forzosa, habían de | dejan siempre flotando la esperanza | 
rendir igual tributo a la naturaleza, j de una reparación cumplida deL de-j 
en parecida forma a La de sus colegas ; ĵ eho lesionado. Pero vea el lector j 
togados, agravada, no obstante, por c5mo describe el Conde de Romano-
la pluralidad del desahogo. Nadie se 
explicará como e. presupuestos en pro-
gresión creciente y a dispendios cada 
vez más supérfluos corresponde una 
semejante penuria y cicatería en aten-
der a lo más esencial en e] orden de 
los servicios públicos. Nadie extra-
ñará, por tanto, que la gente aglome-
rada pare, contemplar el sorprendente 
espectáculo de las llamas coronando 
la techumbre del Palacio, saliendo eñ 
nes lo que ocurre apenas el asunto es- ; 
03.0a a la atención directa d.el .Magis- ' 
trado o del Juez: 
"—A medida que se desciende en la 
escala judicial y se llega a los juzga-
dos, la jerarquía está prácticamente 
invertida; . .es el curial quien guía y 
lleva el asunto. . . ese curial influyen-
te, apenas si conserva rastro de fun-
cionario público. . .subsiste en-relato-
rias y escribanías algo y no poco del 
ondulantes regueros por l.as ventanas, i 0fici0 enajenado, .en ellas el titular 
hundiendo techos y desplomando tabi- establece un personé que goza de las 
ques, más que de la suerte de aque-
llos antros que desaparecían, se preo- atribuciones del poder y elude la do-pendencia de éste. , .la forma de re-
cupase del heroísmo de los bomberos | tribución infunde "inevitable símpate 
que pugnaban, ent»e un verdadero. In̂  ! hacia el litigante enred.vlor y de ma-
la fe. Lr, gravedad de estos defectos 
se acentúa por el contacto directo del I 
público, masa ignorante, suspicaz oue 1 
fiemo de humo y de Uamas, por atar 
jar el paso a la Iglesia del elemento 
destructor. Ni aun habiendo las lo-
' E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , c a s i e s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
32 años dedicados « «^a Eomm «xclnstvamente ¿pífeos y nevamos maravillosa ciencia. 
No confunda nuestra casa con aquellas donde loa Mnwrin̂ i». , 1' 
Aunque nuestros ópticos son los 
d© óptica, loe precios result 
tan los ojos a los cristales en vez de adaptar éstos a fcs oÍ'o¿ 
yes elevado los ciudadanos a jueces, ! desconoce los grado* de la organiza-
incorporanloles de un modo, a^vo | cl6n judicial, per0 se sabe de m^no,i. 
a la admmistracion de justicia, se ha I esa otra que descendiendo ¿Tr ias 
categorías de oficial de escribanía, re conseguido en la conciencia pública despertar un movimiento de simpa-
tía y de solidaridad hacia esa función 
casi sacerdotal que practica una vir-
mata en lo que pudiéramos llamar 
monaguillo de la curia civil, en «se 
niño cuyo espíritu despierta al «tí-, 
" E L A L M E N D A R E S " 
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M T K O D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A P R E N S A 
m 
La madeja liberal no se deserr 
reda. Hemos entrado en un pe-
ríodo de luchas estáticas. En la 
guerra armada como en la guerra 
política, el esfuerzo táctico se re-
duce en apostarse frente a íá U* 
nea enemig*, cambiarse unos tin-
tos por la mañana o por la tarde 
y a ver quién se cansa de esperar 
sentado. Las dos principales frac-
ciones del partido liberal se han 
sentado cadia una a la puerta de 
la respectiva casa y aguardan a 
que pase el entierro del adversa-
rio. 
Si ambas ifracciones son irre-
ductibles ¿por qué no luchian por 
arrancarse prosélitos mutuamen-
te? " E l Mundo" hace la misma 
pregunta en estas líneas: 
Al miguelismo le sobran energía, 
capacidad, recursos económicos y po-
pularidad para constituir un tercer 
partido y para conseguir la expresa-
da reforma, que no puede ser más 
justa,. ¿Cómo no se decide a hacerlo? 
¿Cómo no se determina a afirmar y 
mantener vigorosamente su persona-
lidad política? El miguelismo parece 
un tanto medroso, tímido o vacilante. 
¿Qué habrá, en el fondo de semejan-
te actitud? ¿Qué teme? ¿Lo ha ame-
nazado alguien? Iso creemos que aquí 
ningún elemento político osase ata-
car, en ciertos terrenos, al miguelis-
mo. Del terreno político, exclusiva-
mente político, nadie saldría. Sin em-
bargo, parece vacilar el miguelismo. 
Parece temer al rompimiento políti-
co con el zayismo. Un ilustre zaylsta 
ha dicho en estos días lo siguiente: 
"Harto saben los miguelistas que pa-
ra nosotros no hay más candidato que 
Zayas. Para ellos, por consiguiente, 
no hay más que estas dos salidas: o 
aceptarlo o marcharse de nuestro la-
do. Si no hacen ni lo uno ni lo otro, 
los seguiremos dominando con nues-
tras Convenciones, y consolidaremos 
este dominio adelantando la procla-
mación de Zayas como candidato 
presidencial." 
Los zayistas pareee que cuen-
tan con que a última hora, a la 
hora de votar, se le agregarán to-
dos los liberales. 
Nuestro colega " E l Triunfo" 
habla de la reunión celebrada por 
los banqueros para tratar de la 
baja de la momeda oficial-
Añade que se pensó en conce-
der a la moneda oficial una pri-
ma de seis por ciento, como se hi-
zo con el oro español, cuando se 
ignoraha que es imposible dar a 
las monedas otro valor que el que 
tiene por la libre concurrencia. 
La idea fué, naturalmiente, de-
sechada. 
Y termina el colega diciendo: 
Por mucho billete americano que 
se exporte no ha de faltar para las 
transacciones, puesto que es abun-
dante la existencia, y respecto al oro 
cubano, aparte de ser poca la canti-
dad en circulación, es también difí-
cil su exportación mientras no se co-
tice en las bolsas extranjeras. 
Lo mejor es dejar las cosas como 
están: las cotizaciones que se sigan 
haciendo en moneda oficial y el co-
mercio y la banca que tipen arregla-
do a sus necesidades las diferentes 
monedas que están en curso. 
En medio de todo, la situación 
no es tan desesperada. E l dinero 
se va, y en su huida causa males-
tar en las transacciones cuando 
las entradas por exportación son 
menos que las salidas por impor-
tación. Eso no ocurre ahora con 
la enorme zafra y los buenos pre-
cios que rigen. Más bien ocurro 
lo contrario, abunda la moneda 
americana, y de ahí que haya ba-
jado en valor. 
La moneda española por la 
misma razón está en desnivel, y 
se necesita para las compras, 
usuales y para las importaciones 
europeas, que la admiten con 
prima. ¿Cómo es posible, pues, 
que lo que •en Europa vale 100 se 
dé aquí por 98? 
Otra anomalía del presente es 
el empeño de algunos colegas de 
provincias, " E l Heraldo Espa-
ñol," por ejemplo, en suponer 
que los especuladores han secues-
trado la moneda oficial y se va-
len de mil manejos para que no 
circule-
Dice el colega: 
DIARIO DE DA MARINA estima 
que el hallarse retraída del mercado 
la moneda nacional es un síntoma sa-
tisfactorio que abona el mérito de la 
misma. 
Tercos nosotros, a fuer de ignoran-
tes, seguimos creyendo que mientras 
no se vea circular con regularidad la 
moneda del país, no puede conside-
rársele como "stock" suficiente: se-
ría entonces cuando pudiera juzgarse 
con mejor acierto sobre sus funcio-
nes en la distribución económica. 
Pensamos que nada gana una mo-
neda al desvirtuarse como mercan-
cía para convertirse en joya o reli-
quia de museo. 
Seguimos creyendo que no se le dá 
curso a la nueva moneda, porque hay 
grandes intereses empeñados en con-
servar el agio. ' , „,„ 
¿Puede decirnos el ilustrado: cole-
ga si continuaría la especulación, en-
tre los cambistas de monedas, una 
vez que circulara solamente la mo-
neda nacional? ¿Y no era éste el fin 
que se perseguía? 
Poro ¿ a quién le estorba la mo-
neda extranjera, siendo de buena 
ley? 
Si el Oobiorno qvnere recoger-
la, ha de ser pagándola al pre-
cio que le dá la concurrencia uni-
versal, y no a bajo precio. ¿Quién 
va a ser tan imbécil que entregue 
al Gobierno por ochenta centavos 
lo que. en tĉ das partes se paga a 
101 ? , \ 
Y mientras no la recoja a su 
justo precio seguirá circulanflo, 
porque nadie puede impedir qu3 
dos habitantes de Cuba contra-
ten su negocio en la moneda le-
gítima que les dé la gana. 
Cuanto a lo de que los especu-
ladores esconden la moneda cu-
bana, es una candidez del colega. 
E l mismo Gobierno en los giros 
postales, el tranvía, etc., dan con' 
preferencia moneda americana, y 
«s porque la moneda cubana to-
davía escasea. 
Lo que importa os qué nadie 
reciba con disgusto la moneda 
cubana. Hoy sucedo todo lo con-
trario ; luego no hay por qué que-
jarse. 
j Ojalá fuera así siempre ! 
P a r t i d o L i b e r a l 
COMITE NACIONAL DE PROPA-
GANDA DE LA CANDIDATURA 
DEL GENERAL EUSEBIO HER-
NANDEZ 
De orden del señor Presidente se 
cita por este medio a los señeros 
miembros de este Comité Nacional 
pana, la junta que habrá de efectuar-
se en la noche de hoy, lunes 21, en 
la casa Escobar número 14, altos, a 
las odio y media. 
A. F. Sainz de la Peña, 
Secretarlo. 
La jos no Repite 
Cuando un asmático en pleno acce-
so de angustiosa tos, se acuerda del 
Sauahogo y. toma una cucharada, la 
tos cesa, se alivia el acces0 y el hom-
bre vuelve a tener un reposo, que se 
hará perpetuo si persiste en tomar la 
prodigiosa medicina. 
El Sanahogo, se vende en su depó-
sito el crisol, neptuno y manrique y 
en todas las boticas, y siempre, en 
toda época, alivia el asmá en cuanto 
se toma-ja primer cucharada y la . cu-
ra si sé persiste en el tratamiento. Na-
da hay que pueda compararse con el 
Sanahogo, para combatir el asma. 
J 
" H o y m e h e C o n v e n c i d o q u e 
D e b o T o m a r e l S a n a t o g e n " 
Q Í A llega en que nos convencemos que 
necesitamos ALGO para nuestro bien-
estar, un reconstituyente, un reparador 
que nos devuelva la energía nerviosa que 
hemos derrochado, y con ella la ambición y 
la alegría. 
Entonces apreciamos la benéfica influen-
cia del SANATOGEN, pues muy a menudo 
esa ayuda que nuestro organismo reclama 
no es más que apropiada nutrición para los 
nervios. 
Más de 22,000 médicos han escritoTcartaa 
dando cuenta de sus observaciones respecto 
á la manera como el SANATOGEN recons-
truye las células y los tejidos, enriquece la 
sangre, estimula el apetito, hace que un 
sueño reparador y libre de pesadillas nos 
dé el descanso que necesitamos e infunde, 
nueva energía y vigor a todo el sistema. 
El Sanatogcn se halla de venta en todas las 
farmacias 
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HE BAUBR CHEMIC AlTCO.^ 
ne Place. . . . New York, E. U. A. 
Proveedores de la Real Casa de España 
P I D A S E gratis y porte pagado, el nuevo folleto "Conservación de la Salud y del Sistema 
Nervioso," con hermosas ilustraciones, editado por un versado doctor en medicina. Se envía a todo el que 
lo solicite al Representante en Cuba, Sr. RICARDO G. MARIÑO, Cuba 106, Apartado 1096, Habana. * 
Es Holguín una de las ciudades 
orientales más atractivas. Holguín es 
una bella ciudad, y lo dio también a 
todo un territorioextensísimo, tan va-
riado como rico en productos; exten-
sísimo y feraz territorio, que, con «u 
capitalidad a la cabeza constituye un 
floreciente cantón con ciudades y zo-
nas populosas y espléndidas: Gibara, 
Puerto Padre, Mayan, Tunas, Velas-
co. Chaparra, Aguas Claras, Bañes, 
Vijarú, Tacajó, Guabajaney, Samá, 
Bariay, Manatí, Baraguá, AntiUa, 
Lenguii de Tierra, Sao Arriba... 
Holguín en su trazado,, fué precur-
sora de las modernas ciudades. Lleva 
el nombre de su ilustre fundador. Es 
histórica, es sana, es higiénica, está 
bien trazada, y puede decirse que se 
adelantó a la época en que fué cons-
truida, pues resulta hoy una ciudad 
moderna. Es cómoda, halaga al vi-
sitante y conforta al morador. 
Es histórica: fué cuna de los revo-
lucionarios Calixto García, Julio y 
Belisario Peralta, Jesús Rodríguez, 
Limbano Sánchez, llamado ei "León 
holguinero", Guillermo Cardet, Ldo. 
Francisco Freixes, José Ramón To-
rres, Angel Guerra; fué en todo 
tiempo un baluarte liberal. Y es his-
tórica también porque tiene una pá-
gina numantina: La Periquera. Los 
españoles y las familias cubanas que 
en ella se fortificaron, padecieron 
hambre y sed, y sufrieron rigores ex-
tremi.dos, pero estaban dispuestos a 
morir antes que rendirse. 
Fué jefe de aquella improvisada 
fortaleza el caballeroso militar don 
Francisco de Camps y Feliú, hijo de 
Gerona, quien a la vez que escribía 
aquella página de honor militar, da-
ba positivas pruebas de ser sincero 
amigo de Cuba. La Periquera, típico 
nombre que debe haber sido sitiada, 
más tiene de palacio señorial que de 
fortaleza. Hizo bien, no obstante, 
las veces de ésta. Correctos, dignos 
y heroicos se portaron sitiadores y 
sitiados, proclamándolo el ya nom-
brado señor Camps y Feliú, en su li-
bro "Españoles e Insurrectos". 
Holguín es pintoresco, está ©n 
magnífica posición. Se extiende so-
bre galana llanura y tiene caracte-
rística de ciudad y de jardín. 
"Le encierra negra faja de bohíos 
irguiéndose entre espléndida floresta" 
destacándose la puntiaguda torre de 
San José, la arrogante Periquera, y 
•enhiestas y majestuosas pe.1mas. La 
arrullan ei marañón y el jigüe; lo 
guárdan el gigantesco cerro de la 
Cruz, el volcánico del Fraile, el de 
María Ruiz, las Delicias, la Chomba, 
y lejos, muy lejos, en los días clarísi-
mos, se ven las sierras de Bayamo, 
cautelosas guardas de sus antiguas 
tierras, pueg antes todo el territorio 
de Holguín era de Bayamo, así como 
más tarde Holguín dió savia para 
la formación de Gibara, Puerto Pa-
dre, Mayarí, Bañes... 
Cada piedra de sus caminos es 
un recuerdo y cada cruz una leyenda; 
muchos de sus nombres evocan ac-
ciones de guerra, otros evocan visto-
rias de la paz, déi trabajo, y de la 
agricultura. He hecho excursiones a 
iSao Arriba, Melones, Bijarú, Ma-
yarí San Andrés, La Juba, Cua-
ba, Crwuto, Chaparra, Bocas, Ba-
rajagua, Cacocúm, Samá, Bañes, 
Guabajaney, San Manuel, Puerto 
Padre... ..La Naturaleza se presenta 
siempre espléndida, soberbia, exhû  
berante, variada. 
He estado en las tierras mineras. 
Aproveché el día en que el ingeniero 
José R. Manduley iba a demarcar dos 
minas, una de oro y otra de cobre. 
—El Transvaal de Cuba—me seña-
ló un acompañante. 
Hicimos lavados de oro en el rio de 
Guajabales, y vi oro. Descendimos a 
un pozo y con un pico arrancamos de 
las entrañe*»1? de la tierra cobre vir-
gen. Al regresar hice votos porque 
Cuajábales y Guabasiabo -se convir-
tiesen sin tardanza en un venero de 
riqueza. 
El dia siguiente era el anunciado 
para la llegada de la locomotora del 
Ferrocarril Central la primer locomo-
tora cuyo silbido conmovía aquellas 
vírgenes tierras...A caballo me tras-
ladé a San Pedro de Cacacúm. Vi 
avanzar la locomotora por el centro 
de una gran avenida, faja de 40 me-
tros, avenida original, nueva, surgida 
de entre la selva, cortada rectamente, 
sin salirse una hoja, ni aun una rama 
de la verde y alineada pai-ed formada 
a uno y otro lado de la avenida. Subí 
en tren y me llevaron a San Luís. De-
cían que era peligroso viajar en dicho 
ferrocarril, pues se trataba de obras 
preliminares. No puedo dar razón de 
ello. El que adora Natura, atraviesa 
encantado aquellas soberbias tierras. 
En una gran extensión se bordea 
el Cauto. En la que fué jurisdicción 
de Holguín se levanta el ingenio 
"Chaparra", el ingenio monumental 
que tan alto habla en pro de la inge-
niería cubana, y timbre de honor del 
Honorable Presidente de la República 
ingeniero Mario Menocal; se levanta 
el "Boston", coquetonamente achiqui-
llado encima del cayo de Macabí; el 
vetusto "San Manuel" de cañaverales 
famosos por lo magníficos; los gui-
neales de Samá y Bañes, que al pa-
sear por sus hermosas guardarrayas, 
recuérdase a Bello, al cantar 
el banano, primero 
de cuantos concedió bellos presentes 
Providencia a las humanas gentes; 
¡Lástima de "Kodak"! Esta excla-
mación se repite en cien ocasiones; 
remontando la boca y río de Samá, 
con artística, desordenada y exube-
rante selva a una y otra orilla, ser-
penteando el río, formando las más 
encantadoras ensenadas; en lo alto 
de la loma Sapera, teniendo a los pies 
la bahía de Bañes, y recreándose la 
vista con las combinaciones del verde-
claro del cañaveral, del más subido 
de los platanares, y del verde fuerte 
de los bosques que se yerguen en las 
faldas de pequeñas lomas; costeando 
el río "Chaparra", a orillas del Cau-
to, en el "Paso de la Muía", en Vita, 
puerto por donde se embarca el azú-
car del ingenio de los señores Sán-
chez y hermanos; en Boriay ante ex-
tensas plantaciones de yuca en la an-
churosa desembocadura del río "Gi-
bara", frente a la que m© sorprendió 
el despertar del dia, de la selva, y de 
las aguas; en el largo y estrecho ca-
ñón de Bañes en noche de clarísima 
luna, cañón estrechísimo que desde 
el buque se puede tocar la roca del 
monte y de una profundidad inmensa, 
produciendo una verdadera sorpresa 
la salida del mar; en Ñipe en la mag-
nífica bahía; en la cumbre del eleva-
do cerro de Melones, ante mil varia-
dos aspectos de la naturaleza, en la 
inacabable sabana-potrero de la 
•"Yuraguana"; em la bahía-lago de 
Puerto Padre, ante 
los mangles, atalayas de la costa 
oon sus penachos altos y severos; 
en Baracoa, cuya histórica población 
le presenta al mar un bello y digno 
dosel de cocos y de palmas; 
"los erguidos, sonantes cocoteros 
que fruto y sombra al caminante dan" 
rematando con el gigantesco Yunqu6; 
en cien lugares, en fin donde árboles 
corpulentos y añosos regatean al sol 
ei paso de sus rayos. 
He dicho que Holgura es higiéni-
co: las estadísticas de la mortalidad 
lo proclaman. En tiempo de España 
era el lugar escogido para aclimatar 
las tropas. 
Llenaría muchas, muchas cuartillas 
hablando de Holguín, sin decir nada, 
si se quiere, sin que resultase mi tra-
bajo ni una monografía histórica ni 
aún descriptivia., solo si p0? el píacer 
de Hablar de Holguín. Hablaremos 
de La Periquera? Hablemos. En la 
histórica Periquera están instaladas 
actualmente el Ayuntamiento y algu-
nas aulas públicas; la Periquera fué 
donde estuvo preso, sin ser prisión ni 
cuartel, el Presidente Palma, de me-
moria imperecedera y ocupó una de 
las habitaciones del general Morales 
de los Ríos; la Periquera era la resi-
dencia oficial de los comandantes ge-
nerales de la división de Holguín; y 
el Presidente señor Estrada Palma 
fué alto huésped de la Periquera en 
calidad de primer presidente de la Re-
pública en su viaje de Gibara a la Ha-
bana en el histórico año de 1902. 
Poseee Holguín espaciosos parques-
plazas; la de Calicto García, el mayor 
y más amplio de los parques de la Is-
la; del parque Martí e Iglesia de San 
Isidoro en la que fué bautizado Mo-
rales Lemus; el holgado parque de 
Céspedes; la iglesia de San José; e] 
parque Maceo; y posee también edifi-
cios de Hospital Civil; edificio-cárcel, 
cuarteles, edificio propio de la socie-
dad de El Liceo, La Colonia Española, 
el Centro de Artesanos y otros. 
jCuán grato Holguín, la guerrera 
de ayer, la laboriosa de hoy...En su 
jurisdicción 
todo respira paz; la fértil vega 
el cielo transparente, el bosque umbrío 
y el viento que en las márgenes del 
(río 
sus alas bate y con las ramas juega. 
Holguín ¿ es un cantón ? Su situa-
ción geográfica, su extensión terri-
torial, su densidad de población... .ŷ  
hasta el olvido en que se le ha tenido 
siempre en las esferas del Gobierno, 
lo han convertido en verdadero can-
tón. 
No se le ha querido dar ni sala de 
lo criminal. Ni que la visite una sa-
la volante tres veces al año. En Obras 
Públicas se le tiene casi postergado. 
Pocas veces se logra ver nombre. de 
lugares holgulneros en la1? largas no-
tas de nuevas obras públicas que a 
diario se facilitan a los repórters en 
la Secretaría correspondiente., 
Nombres que recuerdo-dé, hijos de 
Holguín que han brillado fuera de él: 
el del ex-senador x̂-magistrado señor 
Eudaldo Tamayo; el desaparecido ex-
secretario señor Perfecto Lacoste; el 
desaparecido ex-senador José F. Ron-
dán; Alfredo Betancourf, actualmen-
te representante; el coronel Rafael 
Manduley, ex-gobernador de Oriente; 
Bernardo Manduley, el bien inspirado 
ex-representante de- memoria inolvi-
dable; don José F. Pellón y D. Ga-
briel Camps escritores distinguidísi-
mos; el Ldo. Manuel de J. Manduley, 
de excelente historia de. jurispruden-
te; Justo Garda Veiez, ex-ministro 
de Cuba en España; Vil alta Saavedra, 
el que fué notable escultor; Walfrido 
de Fuentes, notable arquitecto de la 
Habana; el batallador Antonio Mas-
ferrer; general - Manuel Rodríguez, 
gobernador de Oriente; Rafael Bas-
ter, ex-alcalde de San Juan y Martí-
nez, de gestión elogiadísima; doctor 
Américo de Feria, Arturio Feria, 
representante überalí José García Fe-
ria, representante liberal; Rafael Pe-
ña popularísimo; Doctor Domingo 
Vázquez, licenciado Manuel de J-
Manduley, general Pedro Vázquez, ex-
representante liberal José García Fe-
justo es dedicar un recuerdo a la 
memoria de la 
tronchada en 
bién el autor del t,-̂ . 
Occidente, el inspirSV^ional 
sor: Manuel Dosî ^H'mno11 ' 
cho himno nacional do g ^ . 
que nunca so oye eierirfCciclente !> 
temisa a Mantua otro ^ ^ * 
beheo y arrogante Him^0 qu^ 
Un recuerdo dei «i "0 '̂as,, 
guinero de ilustre1 >̂ l̂a âra 
0161 a l ^ S * - 1 ^ m o r i , t.61 ho; 
contento con sor un bueT ^ V 
su pueblo natal. Era o r a V ^ ' 
tor. ^ ora<1or y 
En noche de clarísima ln 
to aspirar ei pei-fume de i 68 t'>-
notas " y azucenas de \os as 
las holguineras. Confort̂ '1165 
pertar de las lomas que te 61 í ' 
la hora n̂ que las esmauf^; 
cante rocío. Subiendo tu<? Viv:' 
apareces humilde; paseanH altllIi-
lies se te ve gallardo. HoCj118 ^ 
derecho a progresar. Progresaran 
Para la dispepsia, indigesta 
mentación de los alimentos ' ^ - ali entos, 
hiperacidez o agruras en el e*f' 
go. Una cucharadita disuelta ^ 
cuarta parte de un vaso de nJ* \ 
bia, _generalmente produce -̂c" " gciicictuiitauc produce at̂ -í' 
i esperanza artística INMEDIATO. Se vende en if ?' 
. flor Carmen Betan-1 caS) en polvo y en forma de 
iourt; inolvidable holguinero es tam-primidos o tabletas-
P r i s i o n e r o 
m 
A s í e s t á e l r e u m á t i c o 
A S Í lo mantiene el dolor agudísimo da sus músculos, el retor-
cimiento de eue huesos, la angustia tremenda que lo Inmoviliza 
porque cada movimiento es un tormento. 
IT O «I reumátice romperá sus cadenas, se libertará de 
ellas, haciéndolas saltar en pedazos y quedará libre, sano y •ln 
dolores ni sufrimientos, si toma e3 antirreumátloo del Dr. Russell 
Hurst de Flladelfia, que alivia e| reuma en cuanto se empieza 
'jé temar y lo cura en breve tiempo radicalmente. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
SE ENF DURANTE E L VERANO, DIGIEREN MAL; CARECEN DE APETITO. 
U n a l i m e n t o s a n o , a l a p a r q u e d e g r a n p o d e r n u t r i t i v o , e s t á i n d i c a d o . 
C o n s e r v a r á a s u n i ñ o f u e r t e y e n p e r f e c t a s a l u d . P r e g ú n t e l e a s u m é d i c o 
E l E í l T A E N T O D Í S L í S F A R M Í C U S , R E P . C . F , W Í N I I I N . O E P f l S i T B : O R R I I P I A , 5 1 
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¿Se. 
Encantados de baber oacMo, p o r p e f o m m o s . ^ . » . 
A B A N E R A S 
I N G O S D E I R A M A R 
No decae la animación. 
Es siempre Miramar, en sus vela-
das de los domingos, el centro favori-
to de una sociedad selecta y distin-
guida. 
Son muchos los atractivos. 
¿ Qué sitio mejor, durante la esta-
ción, para huir de los rigores del 
calor ? ' 
Anoche, aunque inseguro el tiem-
po, adver t íase en el alegre garden 
del Malecón la presencia de sus más 
asiduos concurrentes. 
No haré una reseña general. 
Ho de limitarme a señalar, indip-
tintamente, algunos nornbres. 
Reunió el señor Régis de Truf f in 
en una comida a los distinguidos es-
posos Hortensia e Ignacio Almagro 
con ¡a siempre interesante dama Ma-
ría Ojea. 
Otra comida de Mr. Stern, director 
del Trust de Tabaco, cuyos invitados 
eran el señor Federico Kohly y su 
distinguida esposa, Josefina Embil , 
además del joven Guillermo Kohly. 
Algunas comidas más . 
La de un grupo que formaban los 
señores Coronado, Ajur ia , García Ca-
pote, E g a ñ a y Miguel Arango con 
don Ricardo Berrayarza, administra-
dor del ingenio Dos Amigos. 
Y la de todos los domingos, de la 
colonia alemana, presidida por el se-
ñor Teodoro Garbade. 
En un palquito de la galer ía alta 
veíase al señor Hannibal de Mesa, 
condueño del nuevo central La Vega, 
en Guayos, acompañado de su espo-
sa, la joven e interesante dama pola-
ca: que tantas s impat ías ha sabido 
captarse en nuestra sociedad. 
Del mundo americano reuníase 
anoche en Miramar, como siempre, 
una selecta representación. 
Ha ré mención, entre otras, de Mrs. 
Sherif, Mrs. Stower, Mrs. June y Mrs. 
Sunch, ladies muy distinguidas todas. 
Y ya en las galer ías , ya alrededor 
de las mesitas del patio, familias en 
no pequeño número. 
Entre exhibiciones cinematográficas 
y números de concierto se pasó la ve-
lada agradablemente. 
E l terceto muy aplaudido. 
Llenó un bonito programa en que 
se sucedieron selectos trozos musica-
les, algunos de los one steps de mo-
da y boleros y canciones d^l país , sin 
faltar Dorotea, 
Un vals lindísimo. 
bella dama Isabela Recio de Zayas i 
Bazán, va a pasar una temporada mi i 
linda tocayita. 
Temporada que se prolongará , se-1 
gún sus propósitos, hasta Septiem-
bre. 
Felicidades! 
* * • 
En el Vedado. 
Se celebrará esta noche en el Cine | 
Olympic la función organizada por 
los Antiguos Alumnos del Colegio de | 
La SaUe y que fué, transferida el ' 
vieimes po1' causa de la lluvia. 
E l programa, que ha sufrido com- . 
pleta modificación, constará de las 
películas ¡Desesperación! y La Dan-
za del Diablo, a cual de las dos más 
interesante. 
No poco ha sido el esfuerzo reali- j 
zado por la empresa dei Qlympic pa- j 
ra la exhibición de ambas cintas. 
En uno de los intermedios se pro-! 
cederá ai soi-teo, entre la concurren-
cia, del artístico busto, con su pe- j 
dcstal, que regalan los organizadores I 
de la función. 
Dispuesta ésta, como es bien sa- j 
bido, con un f in benéfico. 
AKIO DE LA MARINA 
Manolito Funes. 
Su retrato aparece en una página 
de Gráfico entre flores. 
Son las flores con que obsequió la 
infortunada Mrs. Wilson al pianista 
prodigioso ei día que en unión de 
Mr. Dearbovn y el amigo Dave Eche-
mendía visitó la Casa Blanca. 
Manolito Funes,' considerado como 
el concertista más joven del mundo, 
ha rá mañana su presentación ante 
nuestro público con un concierto que 
se celebrará en el gran tatro Nacio-
nal. 
E l programa, que tengo a la vista, 
está combinado con selectos, e intere-
sante* números . 
Llena el primero la Rapsodia Esla-
va de Friederman ejecutada por la 
Banda Municipal bajo la dirección del 
maestro Tomás. 
E l maravilloso niño lucirá sus ha-
bilidades en el piano interpretando a 
Verdi, Moszkowski, Schubert, Liszt y 
Wogrich. 
E l Trío Español del maestro Bre-
tón será ejecutado por tres profeso-
res tan distinguidos como Orbón, 
Cosculluela y Mompó. 
U n número de canto. 
Es la romanza que can ta rá , en obse-
quio del beneficiado, la Condesa d© 
Lewenhaupt. 
Y completando el programa la co-
media de los hermanos Quintero que 
lleva por título E l amor » obscuras 
con el siguiente reparto de papeles: 
Alicia . — . . . . señora Bermúdez. 
Don Luis . . . señor Soriano Viosca, 
Ruperta señor Zarzo. 
Manolo señor Plaquer. 
Con semejantes atractivos es de 
presumir que acuda m a ñ a n a al Na-
cional un gran público. 
* * * 
De temporada 
Anoche, por el Central, se dirigió 
a Camagüey la señorita Enriqueta 
Recio. 
A l lado de su hermana, la joven y 
r 
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P R E C I O S f^OS 
De viaje. 
Entre el numeroso pasaje que lle-
vó ayer el vapor Havana a Nueva 
York contábase Raquel Hough'jon, 
distinguida señori ta que se dirige a 
Boston, donde va a pagar una tem-
porada con familiares queridos. 
Reg re sa rá después del verano. 
* * * 
Carlos Hevia. 
Es el pr imogéni to del honorable 
Secretario de Gobernación. 
Un jovencito simpático. 
Y muy estudioso, muy inteligente, 
como acaba de demostrarlo en el lu - ¡ 
cimiento con que llevó a cabo '"us i 
exámenes para obtener el título de | 
Bachiller. 
Reciba mi felicitació:;. 
Y hago extensiva ésta a sus aman-
tísimos padres, el ilustre funciona-
rio y su distinguida esposa, la exce-
lente y muy estimada dama Sarah 
Reyes Gavilán de Hevia. 
• * * « 
Algo del Nacional. 
' La película del memorable encuen-
tro de los dos famosos pugilistas, 
Wil la rd y Johnson, ha llevado al 
gran teatro un público numeroso. 
Fué celebradísima, 
Un gran triunfo—puede así decir-
se—de información gráfica. 
Para hoy anuncian los señores 
Santos y Artigas e] gracioso vaude-
ville que Ueva por tí tulo Historia de 
unos tirantes y p repá ra se para el 
miércoles, que es noche de moda, el 
estreno de Entre llamas, con Fran-
cesca Bertini por protagonista. 
Película muy intei-esante. 
* * * 
Bespedida. 
E l simpático joven Carlos Tarafa, 
que ha poco regresó del central Flo-
ra, hace sus preparativos de viaje. 
Va a los Estados Unidos para ha-
cer ios estudios de Ingeniero Azu-
carero en la Louisiana State Univer-
sity y venir después a ejercer su pro-
fesión en algunos de nuestros cen-
trales. 
¡Tenga un viaje feliz! 
pa ra concluir. 
Un saludo, en sus días, a la dis-
tinguida señora María Luisa Gómez 
Mena de Cagiga. 
Recíbanlo tambiín las señori tas 
María Luisa Arellano. María Luisa 
Pumariega y María Luisa Zorril la. 
Y un amigo muy querido, joven 
que goza de tantas relaciones y tan-
tas s impat ías como Luis Comas, uno 
de los corredores m á s conocidos : de 
la Bolsa de la Habana. 
F á l t a m e otro saludo. 
Es para una adorable criatura, pa-
ra la encantadora hija del elegante 
matrimonio Mercedes Montalvo y Eloy 
Mart ínez, de quien es hoy su cum-
pleaños. 
Los' ce lebrará esta tarde con una 
fiesta infantil .-
Enrique F O N T A N I L L S . 
Pida Chocolate Mestre 
y Martinica y Postales 
de seda y confecciona-
rá con ellas lujosos 
adornos para su hogar» 
N i ñ o s 
a sus 
es conveniente evitarles dis-
gustos y sinsabores, y en vez 
da purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. NABTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO SABE A ME-
DICINA. 
E s un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan< 
ca crema lleva oculta la medi-
cina que sirve de purgante. 
E N TODAS LAS BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
L a 
C 2747 al t 5d-2 
L A U L T I M A EXPRESION DE L A 
MODA. 
Acaba de recibirse, en la l ibrería 
de Albeia, el númer0 correspondien-
te al mes de Junio; trae como siem-
pre las úl t imas creaciones de los ta-
lleres m á s afamados de Par í s . 
E l éxito alcanzado por esta revis-
ta, tanto en la Isla como en todas 
las capitales elegantes del mundo 
entero, es la mejor prueba que po-
demos dar de la supremacía en que 
se ha colocado, comparada con las 
demás revistas de modas. 
Los pedidos a la l ibrer ía de José 
Albela, su agente exclusivo para to-
da la República, precio de cada nú-
mero 80 centavos. 
Beiascoaín 32, B, Teléfono A-5893. 
L a e x p o r t a c i ó n d e 
a r t í c u l o s e s p a ñ o l e s 
( V I E N E DE™LA PRIMERA) 
Tocino, 1.70 pesetas. 
Jamones y carnes saladas de cerdo, 
21.50 pesetas. 
Lana sucia, 17.00 pesetas. 
Lana lavada, incluyendo la peina-
da, cardada y en mechas, 42. 50 pese-
tas. 
Por e^te puerto de Cádiz para los 
de la República de Cuba, fueron em-
barcadas durante el año de 1914, las 
siguientes mercancías, con expresión 
en cantidades y precio en pesetas es-
pañolas : 
. Envases o bultos: 4869 sacos. Mer-
cancías garbanzos. Kilos 473.645 Va-
lor en pesetas 390.148.60. 
Envases o bultos 192 jaulas. Mer-
cancías gallos (pelea) (903). Valor 
en pesetas 16.971.00. 
Envases o bultos 107 cajas. Mer-
cancías chacina o embutidos. Kilos 
3,646. Valor en pesetas 20.687.67. 
Envases o bultos 12 sacos. Mercan-
cías lentejas. Kilos 1,224. Valor en 
pesetas 960.00. 
Totales de envases o bultos: 5,180. 
Totales de kilos: 478.515. 
Totales de valores en) pesetas: 
428.767.27. | f ^ f 
Teniendo presente la anterior re-
lación podrá resultar que la prohi-
bición de la. exportación de dichos ar-
tículos contribuya a mermar algo la 
recaudación de este Consulado, no 
obstante espero que se nivelará la 
mencionada merma con ei aumento 
en general que observó actualmente 
rspecto de otras mercancías exclui-
das d© la prohibición de exportación 
tantas veces aludida. 
E l aceite 'de olivas no ha sido ' in-
cuído en la expresada prohibición, lo 
que parece ext raño , habida cuenta de 
que es un producto de primera nece-
sidad tanto como el que más . 
Referente a los gallos de combate 
o peleas, debo manifestar que la cría 
de ellos constituye en esta provincia 
una industria de alguna importancia 
y cada día mayor, se rá probable que 
se modifique el acuerdo de la prohi-
bición, haciendo una excepción de 
entre las aves, el gallo de combate, 
teniendo en consideración que los 
gallos para pelea no son sacrificados 
para el consumo, toda vez que su 
aplicación o uso en la manutención 
resu l ta r ía sumamente costosa.' * 
lizado al frente de su brigada 
Nos place dar la. noticia de lle-
gada del general Monteverde porque 
sabemos que ha de regocijar 
numei-osos amigos de Cuba. 
B L o u s i a n e 
e s c a p a r 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
ñaña, preguntándole si puede dar ca-
bida a unos 50 o 100 pasajeros, ade 
más de los. 900 que ya se sabe em-
baroaráu en este buque que sa ldrá el 
23 para Europa, a f in de expender .os 
billetes a muchas personas que los 
han solicitado. 
Además l levará este buque sobre 
2.000 toneladas de carga general. 
Llegó el "El la" . Llevó dinamita a 
Panamá. 
Procedente de Colón, Panamá , lle-
gó ayer el vapor noruego "El la" , que 
viene en lastre para habilitarse y sa-
l i r para Santa Lucía, donde tomará 
un cargamento de carbón mineral 
para los Estados Unidos. 
E l viaje anterior de este vapor fué 
de un puerto de los Estados Unidos 
al de Coíón, conduciendo un carga-
mento de dinamita para algunas 
obras que se continúan verificando 
en el Canal de Panamá . 
E l "Mar t ín Sáenz." 
Con carga y pasaje de Barcelona 
i y escalas "legó aver a Santiago de 
i Cuba este vapor esípañol de la línea 
| de PiniMos, que segu i rá ta l vez hoy 
! mismo viaje para la Habnna. 
Vendrá el "Cádiz ." 
E l vapor "Cádiz", de esta misma 
| línea, cuya salida estaba anunciada 
, de New York directamente para Eu-
ropa, vendrá hasta la Habana para 
llevar carga y pasaje en viaje ex-
traordinario para Coruña, Vigo, San-
tander, Cádiz y Barcelona. 
Esta medida obedece a la gran de-
manda de pasajes que existe en la 
Habana en la época actual para puer-
tos del Norte de España . 
En el forro del chaleco. 
Ayer no.s enteramos que uno de 
los pasajeros mejicanos llegados el 
día anterior de Veracruz en el vapor 
"Reina María Cristina" había mos-
trado al desembarcar por la casilla 
de pasajeros cinco mi l pesos en oro, 
que t r a í a ocultos en el forro del cha-
leco y otras piezas de vestir, por 
creer que debía pasrar alanán derecho 
arancelario por ellos. . 
Dicho pasajero manifestó que tra-
jo el dinero en esa forma para que 
no le fuera quitado al embarcarse 
en su país . 
Vendrá el "Quebec" 
Se ha anunciado que este otro v a -
por francés sa ldrá el día 23 de Saint 
Nazaire para la Habana, con escalas 
en la Coruña y Santander. 
V E R A N O 1 9 1 
U L T I M O E S T I 
DE 
Gusto El 
G A L ^ m N O , T O , A I ^ I ^ A D O l ^ A O R E R A 
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A L A S S E Ñ O R A S : 
Los únicos verdaderos Modelos de París recibidos 
por el vapor francés "Caroline", acabado de lle-
gar, los tiene expuestos en sus salones 
e t i t T r i a n o n , " cmoo. 111 
In 16-Jn. C 2657 
a r a n 
Junio 18. 
Ayer, en las primeras horas de la | ral . 
mañana, llegaron a este pueblo el re- ¡ 
presentante señor Alberto Barreras 
y otras personas más . Se dirigieron 
a la Junta de Educación y, en uno 
de los salones de la escuela de " K i n -
dergarten", celebraron una conferen-
cia con el señor secretario de la Jun-
ta. 
Hay que advertir que ia escuela 
citada, funciona en la misma casa 
donde tiene su oficina la Junta. 
Los visitantes y el señor secretario 
fueron después a casa del señor pre-
sidente de dicha corporación, y al 
poco rato partieron en automóvil 
para la Habana. 
Lps que dicen todo esto, agregan, 
que quizá se trate de un asunto po-
lítico; y no faltan los que lo niegan 
fundándose en que la escuela debe 
estar alejada de la política. 
Nosotros lo referimos sin comenta-
ción de las huestes polí t icas del ex-i 
Presidente José Miguel Gómez. 
E l representante zayista señoí 
Barahim Urquiaga, acompañado del 
doctor Carlos de la Torre, ha visita^ 
do esta localidad, entrevistándose coA 
varios elementos del Partido Libe-! 
E L CORRESPONSAL. 
rios; lo que sea, sonará . 
Se dice que el general Baldomero 
Acosta, Alcaide de este pueblo, ha 
sido designado para la reorganiza-
E L S I N R I V A L 
J A B O N N O V I A 
y l o s e f e c t o s d e s u s b o n d a d e s 
Encuentro de dos damas elegantes en el Pavana Tennis Club" 
c 2651 d 8-13 t8-13 
m m m i 
Dentro de pocos días l l egará a es-
ta ciudad, a bordo de un t r a sa t l án t i -
co español, el general de brigada don 
Federico Monteverde, que tan exten-
sas y valiosas relaciones y amista-
des tiene en esta sociedad. 
Según carta que del general Mon-
teverde ha recibido un distinguido 
familiar suyo, el, afectuoso y justa-
mente estimado señor Guillermo 
Scheweyer, pagador de la Secretearía 
de Agricultura, el citado general es-
pañol permanecerá una temporada en 
Cuba, a donde viene en uso de licen-
cia, a descansar de la extraordinaria 
y plausible labor mil i tar que ha rea-
Queridísima Cheché: si tu quieres recuperar la belleza de t u deli-
cado cutis usa solamente el Jabón Novia y recomiéndalo a todos tus ami-
gos. No hay nada más ideal. Se vende en todos los almacenes de Sede-
ría, Tiendas y Boticas. 
C e l e s t i n o F e r n á n d e z e H i j o s . A g u a c a t e , 1 3 2 
Hay infinidad de personas que pa-i 
decen de ext reñimiento; y nada máá 
molesto n i de peores consecuenciasi 
si se abandona ei paciente, que esaj 
enfermedad. Si usted desea un buert 
producto que le corregi rá ese mal, y, 
le curará , pida al farmacéutico unai 
cajita de Nialocina Laxativa. 
La Nialocina Laxativa es un la-» 
xante ideal, activo y agi-adable, y de 
gran eficacia en el tratamiento del 
extreñimiento crónico, la nausea y el 
dolor de cabeza, consecuencias mu-" 
chas veces de aquel mal. 
Los efectos de la Nialocina Laxat i-
va se asemejan al movimiento natu-« 
ral de los intestinos, m á s que criaÍ-« 
quier otro producto de la materia 
médica, y tomada con regularidad 
cura de raíz el extreñimiento, asi 
como toda inactividad de los intesti-
nos, biliosidad, enfermedad del híga-t 
do, dolor de cabeza, mal olor en la 
boca, vér t igos , pérdida del apetito, 
fermentaciones y otros desarreglos! 
del aparato digestivo. 
Cuando las funciones digestivas d^ 
los niños sufren desarreglos hay| 
que purgarlos y n ida más agrada-
ble para ellos. La Nialocina LaxatiJ 
va es una pastilla de un sabor agra^ 
dable y delicioso, no contiene sus-í 
tancias dañinas y gusta a los niñoa 
lo mismo que el mejor b»mb6n. 
De venta en las farmacias de loa 
señores Sar rá , Johnson, Taquechel 5| 
González y en todas las buenas far-
macias. Compre hoy una cajita jC, 
pruebe; puede que m a ñ a n a no le pe-
s o n e s 
u r a n m á s 
Con "Menos Calones" significaík 
mos que no se necesitan tantos galón 
nes de pintura de Plomo y Zinc "De-i 
voe" para cierto trabajo como 4e IsL 
d© cualquier otra marca. 
"Dura M á s " quiere decir que la 
pintura "Devoe" dura doble de tieraH 
po qu© la de las marcas baratas. 
Las pinturas, barnices y brochas 
"Devoe" es tán de venta en la Haba-
na en la casa de A . M . González, 
Barcelona 22. 
í f 81 S l l l É 
Impotencia, Pérdidas semi« 
nales. Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Q u e b r é 
duras. Consultas: de 11 a i 
y de 4 a 6. 
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ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 51/2 




U S N I N F A S L I Q U I D A L O S 9 0 
H A B A N A " , Y L O S 3 
R E S T O S D E L F U E G O ; L O S 4 0 
D E L A G A S A I O S S A L D O S " 
Cañedo, en la actual semana, ofrece cuatro Lotes, verdaderos ajuares de familia, para corresponder al sacrificio que el pueblo le 
L P E S O S 
dispensa. 
a A R A B E 
L I V I A L A T O S Y LAíí 
A L I V I A FLAMACIO 
NOCTU 
RACION DOMI-
LOTE N U M . 1. $95.48 
1 pieza cotanza fina 5.000 P. 
1 pieza cr^a núm. 1.000. 
1 pieza crea núm. 5.000 R. R. 
1 madapolán fino 4 S. 
1 Cambrie núm. 100. 
1 nansú francés núm. 210. 
1 nansú francés núm. 66. 
1 juego mantel 12 cubiertos. 
1 juego mantel fleco 12 cubiertos-
1 pieza tela ant iséptica 20. 
12 toallas grandes. 
12 toallas medianas. 
1 sábana baño superior. 
1 pieza warandol hilo 10|4. 
1 pieza olán clarín fino. 
1 pieza olán batista. 
12 paños cocina. 
Con este lote se rega la rá un som 
brero de tagal adornado a elección. 
LOTE NUM. 2. $76.22 
1 pieza crea hilo fina núm. 5.000. 
1 pieza hilo fina núm. 5.000 S. 
1 pieza crea hilo fina núm. 650 
1 madapolán núm. l.Ooü. 
1 cambrie núm. 300. 
1 nansú francés fino núm. 66. 
1 nansú francés fino núm. 63. 
1 juego mantel 12 cubiertos. 
1 juego mantel fleco 12 cubiertos. 
1 pieza tela ant isépt ica. 
12 toallas grandes. 
6 toallas medianas. 
1 Sábana baño. 
1 pieza warandol hilo 10:1. 
1 pieza olán batista ancho. 
1 pieza olán clarín ancho. 
12 paños cocina. 
.Con este lote se rega la rá un som-
brero de tagal adornado a elección. 
LOTE NUM. 3. $50.03 
pieza crea hilo núm. 4.000. 
R. 
TODOS ESTOS L O T E S T I E N E N E L 3 % 
4 X A S N I N F A S " , R . C A Ñ E D O , G A L 1 A N O , T r , 
1 pieza crea hilo núm. 5.000 R 
1 pieza crea hilo núm. 5.000 P. 
3 madapolán fino núm. 8. 
1 cambrie fino. 
1 nansú francés fino núm. 63. 
1 nansú francés fino núm. L . 
1 juego mantel 12 cubiertos. 
1 pieza tela antiséptica. 
1 juego mantel 6 cubiertos, 
12 toallas grandes. 
6 toallas medianas. 
1 sábana baño. 
12 sábanas cameras. 
6 fundas cameras. 
1 pieza olán batista. 
12 paños cocina. 
Con este lote se rega la rá un som-
brero arroz adornado a elección. 
LOTE N U M . 4. $26.81 
1 pieza crea hilo núm. 5.000. 
1 madapolán fino. 
6 sábanas cameras. 
6 sábanas medio-cameras, 
4 fundas cameras. 
4 fundas chicas. 
1 pieza nansú francés. 
1 pieza nansú inglés. 
1 pieza tela ant isépt ica . 
1 juego mantel. 
12 paños cocina. 
Con este lote se r e g a l a r á un som-
brero arroz adornado a elección. 
L A E N T E R S T I S 
Y las infecciones intestinales se cuH 
run y se evitan dándole a sus niñoa 
la leche WEG. Véase el anuncio en 
la úl t ima plana. 
Se lia, recibido de Francia una gran 
! partida de esta leche, después de un 
permiso del Ministerio de la Guerra, 
para continuar importándola. 
Esta marca está registrada y ieH 
galmcnta rcDresentada. 
mm 
D E D E S C U E N T O D E L T O T A L . 
E S Q . A S . M I G U E L . T E L . A = 3 8 8 8 , 
qtSq ld-2i / l t - 2 2 
Las Maravillas del Mundo 
y del Hombre 
L'ILLUSTRATION, LECTURESi 
POUR TOUS, LA SCIENCE ET I A1 
VIE, LA VIE PARISIENNE i r a 
RIRE. LE MIROIR, SUR LE VH? 
LA GUERRE DU DROIT, J'AI vfr 
PANORAMA DE LA GUERRE Tl-Tn 
SPHERE, . T H E .ILLUSTRATeS 
LONDON NEWS, T H E TIMES 
TORY OR T H E WARD, LA G m ^ 
RRE DES NATIONS. h Í J U 
Todas estas publicaciones se su, ' 
criben y venden en "ROMA " nu; 
63, h a r t a d o 1067. 0 b ^ 
A G T N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
J U N I O 21 D g j Q ^ 
TEflT A R T I S T A S 
NAOIONAIv.—La película oficial 
del match Willard Johnson ha lleva-
do al Teatro Nacional una gran con-
currencia ávida de presejilciar los 
emocionantes lances de la gran lu-
cha celebrada en € Oriental Park. 
L a película dejó completamente sa-
tisfechos a los concurrentes, tanto a 
los que ya conocían la lucha como 
a los que no habían podido asistir a 
la memorable fiesta deportiva. Hoy 
vuelve a la pantalla del Nacional es-
ta imteresante información gráfica de 
la lucha por el campeonato del mun-
do, que t- ata expectación despertó 
en todos los círculos deportivos. 
Para mañana se anuncia el estreno 
de un lindísimo vaudevillo francés ti-
tulado "Historia de unos tirantes", 
y para el miércoles, día de moda, es-
treno de "Entre llamas espléndido 
drama moderno de la Celio Film, in-
terpretado por la eminente actriz 
Francesca Bertini. 
R O D O L F O MENDEZ PEÑATE. — 
A-yer celeltwó su onomástico el joven 
Rodolof Méndez Péñate, quien desde 
la administración del Teatro. Payret 
ha sahaido grangearse simpatías por 
su afaJble trato y por el tacto con 
que ejerce un cargo delicado y lleno 
de dificuiltades. 
Unimos nuestra felllcitaclón a las 
muchas que recibió ayer de sus nu-
merosos amigos, entre los que nos 
contamos nosotros-
voz, que maneja con gusto y maes-
tría, y derrocha gracia en escena. 
Además baila bien y ésto en una ti-
ple cómica es tener ganada la mitad 
de la pelea. 
Además tiene la simpatía a rauda-
les. Un sesudo crítico madrileño, par-
co en elogios y sobrado de exigencias, 
decía hablando de esta artista que la 
simpatía se había hecho mujer y to-
mado el nombre de Clemencia Lle-
randi. 
Con ella viene su hermana Emilia, 
también preciosa y simpática. Ambas 
artistas han embarcado en España y 
pronto serán aplaudidas por el pú-
blico habanero. 
PAYRET.—•Inconmoviibles en el 
cartel de Payret "La niña bonita" y 
"Titta Ruffo en la Haibana", ocupa-
rán esta noche la primera y segunda 
tandas por el orden en que las cita-
mos. 
Dentiro de breves dflas reestreno 
de " E l viaje del Patria' , con todo el 
aparato correspondiente y con el de-
coTado tan ceiebrado cuando el es-
treno. 
MARTI.—"Loird Lister", " L a Bo-
rrica" y "Estuche de monerías" son 
las obras que figuran en el programa 
de hoy. 
Pronto Torregrosa, la aplaudida ti-
ple, hará en "Estuche de monerías", 
las deiliclas del púMico. 
Muy pronto se pondrá en escena 
"La España de pandereta". 
Se ensaya "La Víctima", de Alfredo 
Nan de Allariz. 
E l día 25 se celebrará en Martí 
una gran Tunción a beneficio de los 
ooros. Se interpretará "La reina de 
las tintas y el gracioso saínete titu-
lado " E l ratón" y estrenará unft 
obra titulada "Jai Alai". 
COLON.—Ayer hemos presentado 
al lector los intorpedcables emipresa-
rios de este teatro-
Hoy le presentaremos la ti(ple có-
mica Clemencia Llerandi, una de 1-is 
figuras de la compañía de zarzuela 
que ha de actuar desde primeros del 
próximo mes. 
L a señora Llerandi ha conseguido 
en los principales teatros de España 
muy señalados triunfos. Tiene bonita 
Esta noche se exhibirán magnífi-
cas películas. 
En primera y tercera tandas será 
proyectada la que lleva por título 
"Lucha de corazones". 
Y en seigunda "Con la muerte a los 
pies", emocionante cinta dramática 
en diez partes. 
ACTUALIDADES.—Aun no nos ha 
manifestado el infatigable Enrique el 
día escogido para el debut de Paqui-
ta Sicilia, Flora de Viana y Consuelo 
Gispert. Solo sabemos que la presen-
tación de las tres encantadoras can-
zonetlstas españolas se efectuará en 
la presente semana. 
Las ohras están al terminarse y la 
"bombonera" ofrecerá un bello y 
pintoresco marco a las notables "es-
treTlas" que el público habanero tie-
ne tantos deseos de conocer. 
ALHAMBRA.—A beneficio de Luis 
Cresipo y de Federico Prieto se verifi-
cará esta noche una extraordinaria 
función con un programa lleno de 
atractivos: bailes y cuplets por cono-
cidos artistas de variedades, "Carne 
a plazos", 'La vleija", etc., etc-
L a función será por tandas. 
E L C O N C I E R T O F U N E S . — E l con-
cierto que debía celebrarse mañana 
en el Nacional en honor del precoz 
pianista Manolito Funes. ha sido 
aplazado. 
Tendrá efecto el día 28, con el 
mismo programa ya publicado. 
POR LOS CINES 
OAT/ATHFA.—Rebosante de atrac-
tivo se presenta hoy el cartel del tea-
tro de verano Galathea. E n primera 
tanda, sencilla, el espléndido drama 
moderno "Esposa mártir" y en se-
gunda, dobile, el drama "Hijo" y la 
beilísáma comedia "La bella mamá", 
interpretada por la famosa actriz T i -
na di Lorenzo. E l jueves gran es-
treno: "Los náufragos del poder." 
IíARA.—En el decano de los espec-
tlculos del paseo del Prado, anun-
cian pAta hoy una sugestiva velada 
cinematográfica. E n primera y terce-
ra tanda el soberbio drama "La ma-
no enguantada . Mañana estreno de 
"La revancha de Brown", gran dra-
ma de aventuras . 
PRADO.—Espléndido nmgrama es 
R U T A D E L A F L O R I D A 
M A I U O exceptuando los Domingo»» D E S D E L A HABANA. 
¿uA MAS D I R E C T A , RAPIDA, COMODA Y L A MAS CORTA PA-
RA TODAS P A R T E S D E IMS E S T A D O S UNIDOS. 
L a ruta oficial de correos entre Criba j Ion Estados UnMoa. 
1 
$ 7 0 
D E L A H A B A N A A N E W Y O R K 
Ida y Ynelta. $ 7 0 
Directo sin cambiar de trenca o aya prirUesrio de hacer esca-
la, a la ida 7 a la melta, en WASHINGTON, la gran interesan-
te capital; B A L T I M O R E , F I L A D E L F I A j demás «bnáade» en ti 
camino. 
A la renta desde abril 15 feasta septiembre 30. Coa privilegio 
de regresar hasta diciembre 15. 1916. 
Desde junio primero están a la renta billetes de excursión ida 
y vuelta desde la Habana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de ir par una ruta y volver por otra, atra-
vesando las más pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a la carte). Carros de Observación. E l 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con coiupaxtlmien to. Camarotes (conectados) j de L i -
teras. 
Todos de Acero cea alumbrado 7 abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones 7 bltletes, dirigirse a "!a 
P E N I N S U L A R Y O C C I D E N T A L STEAMSHTP bo. 
O - R E I L L Y 4, S A B A N A . T E L E F O N O A-6578. 
j C o m p a ñ í a P e t r o l e r a B E s p i n o , S . A . 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H A Y I . O X E S D E 1 0 , 3 C . « O , 
Er 1.000 a c c i o p u s s 
Centavos 
O R O 
Agentes generales psra la Isla de Cuba: 
F U K N T I S , P R B S A Y C O M P A Ñ I A . 
S A N I G N A C I O , 56.—HABANA. 
11612 26-j 
tá anunciado para hoy en el elegante 
Prado. En primera y tercera tandas, 
el gran drama pasional "I-*»- eterna 
novela" y en segunda tanda el KtW 
estreno de t-urno "Da venganza del 
dominó negro". Interesantísimo dra-
ma. Mañana, estreno "No es todo 
oro." 
NUEVA INGLATERRA.—Rebosan 
te de atractivo es el programa que 
se anunoia para la velada de hoy en 
©1 elegante teatniico Nueva Inglate-
rra. E n primera y tercera tanda el 
gran drama de Cines "Maternidad 
trágica" y en segunda el interesantí-
simo vaudeville francés "Las pildo-
ras del amor." Mañana, colosal es-
treno de arte: " E l amo del mundo." 
F R A N C E S C A B E R T I N I . — "Entre 
llamas" es una producción muy re-
comendable bajo todos concentos. Ar-
Kumento interesantísimo, que mantie-
ne vivo ni interés del esipectador, muy 
bueno» y sensacionales efectos y es-
pléndida fotografía. La, interpretación 
merece párrafo a parte. Todos los 
artistas que en ella intervienen están 
muy en carácter, inimita'bles, desta-
cándose de entre todos por sus gran-
des méritos la hermosa Francesca 
Bertini, que luce como astro de pri-
mera magnitud. "Entre llamas" será 
un gran triunfo personal para la ex-
celsa actriz del teatro de pose, la 
primera entre las primeras artistas 
cinematogiráfícas. 
MAXIM.—"Cien días de Imperio". 
—Esta cinta, que está basada en 
asuntos de la era najpoleónioa y que 
constituye la nota de más palpitante 
actualidad, será estrenada en este co-
liseo la noche del día 24 del mes ac-
tual. Por el argumento de la obra y 
por realizar en ella hazañas sorpren-
dentes, como la reconstrucción de la 
batalla de Waterloo, donde toman 
parte cerca de quince mil artistas, 
llamará poderosamente la atención a 
cuantos tengan la dicha de admirar 
tan hermosa joya cinematográfica. 
"La Internacionul OinematográUi-
ca", a quie-n pertenece esta maravi-
lla del arte moderno, nos avisó ayer 
L A C O B A R D I A 
D E L 
S U I C I D I O 
A ella llega el neurasténico, el 
hombre cuyos nervios altera-
dos, le aconsejan mal, el que se 
aterroriza ante la triste pers-
pectiva que su afección le pre-
senta con negros tonos. 
El Snicidio, 
es el fin del neurasténico, sn 
cobardía ante el sufrimiento, 
arma el brazo, nubla su cere-
bro, que no piensa que lo natu-
ral, lo lógico es buscar el reme-
dio y se mata olvidándose de 
los sagrados deberes contraidos 
con la sociedad, con la esposa, 
con los hijos, consigo mismo, 
riéndose cobarde ante un mal 
curable. , , f_ ; 
Antes de Suicidarse, 
rompiendo con los lazos que en 
£a vida atan, el neurasténico de-
be tomar el elixir antinervioso 
del doctor Vernezobre y enton-
ces curado, verá cómo la vida 
le sonríe y cómo vive feliz en 
lo adelante. 
Pídase en todas las farmacias 
de la Isla. 
que ha recibido la reina do las reinas 
•—en esto de películas—y que lleva 
por titulo "Salambó", nos la exhibirá 
en sus salones de iprueba uno de estos 
días. De ello daremos cuenta en sec-
ción aparte , 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legitimo pnro de ova 
Tenga la bont^-i de pasair por esta 
Secretaría de Redacción, o decimos 
su domicilio para demostrairle que ha 
interpretado usted mal algo de las 
"Actualidades" de que se ocupa «n 
su cierta. 
E f e m é r i d e s 
d e l a S e m a n a 
DOMINGO 13 D E J U N I O D E 1915 
E U R O P A . — E n París se quejan 
de la escasez de cañones y municio-
nes. 
—Los aviadores franceses bom-
bardean a Karlsrhue. 
—Los austro-germanos toman a 
Mosciska. 
—Los rusos baten a los alemanes 
en ei Dniéster. 
—Los alemanes toman a Dusre. 
—Dos vapores más torpedeados. 
—Los aliados toman trincheras tur-
cas en ios Dardanelos. 
—Dicen que "Agamenón" fué tor-
pedeado en los Dardanelos. 
AMERICA.—Los villistas toman 
a Saltillo. Escenas de hambre en Mé-
jico . 
L U N E S 14. 
EUROPA.—Detenciones en Lis -
boa. 
—Batalla entre alpinistas Italianos 
y austríacos. 
— L a anarquía en Trieste, 
—Los austro-germanos expulsan a 
los rusos de la Bukovina. 
—Dos vapores más, torpedeados. 
AMERICA.—Cuba ha merecido 
cinco grandes premios en la Exposi-
ción de San Francisco. 
—DíceSe que murió ei general 
Obregón. 
M A R T E S 15 
C U B A . — E l Comité del Partido L i -
beral pide otro mes de plazo para ha-
cer la unión. 
EUROPA.—Elecciones en Portu-
gal. 
—Háblase de corrientes de paz. 
—Se arregló el conflicto de Ale-
mania y Norte-América, 
—Los 'italianos avanzan hacia 
Isonzo. 
—Los alemanes derrotan a los ru-
sos en Lemberg. 
—Desórdenes en Moscow. 
—Dos buques torpedeados. 
—Terremoto en Wurtembeg. 
M I E R C O L E S 16 
CUBA.—Un caso de peste bubóni-
ca fulminante en la Habana, en un 
empleado de desratización. 
E U R O P A . — E l señor Antich pro-
nuncia una conferencia en el Ateneo 
de Madrid en pro de la escuela d© 
Ferrer. 
—Nuevo bombardeo a Reims. 
—Los italianos atacan a Goritza. 
—Bombardeo aéreo de Karlsnih© 
por los franceses. 
L U N E S 17 
CUBA.—Grandes aguaceros e 
inundaciones en las provincias de 
Santa Clara, Camagüey y Oriente. 
EUROPA.—Motines de obreros en 
Bilbao. 
—Los franceses toman tres trin-
cheras alemanas frente a Arras. 
—Los austro-germanos avanzan 
hacia Lemberg. 
—Un submarino inglés hundió tres 
transportes turcos en ios Dardane-
los. 
—Los submarinos alemanes tor-
pedean cuatro buques ingleses. 
V I E R N E S 12. 
EUROPA.—Inauguración d© la es-
tatua del doctor Esquerdo en Ma-
drid. 
—Combates en Tolmino y en Go-
ricia entre italianos y austríacos. 
—Los aliados pierden terreno en 
Gallípoli. 
—Los austro-germanos avanzan 
en la Bukovina. 
AFRICA;—Lamentable error eh 
Arcila. Unos moros fieles fueron 
atacados tomándolos por enemigos. 
SABADO 19. 
EUROPA.—Victoria francesa en 
Metzeral y Munster, 
—Los alemanes toman Graleck en 
Galitzia. 
—Cuestión del barco-tanque Inglés 
con bandera sueca) que embistió a 
un submarino alemán. 
A M E R I C A . — E s botado al agua en 
N. York ei acorazado "Arizona." 
—Carranza se refugia en el cas-
tillo de S. Juan de Ulua. 
AFRICA.—Temblor de tierra «n 
Canarias. 
Escuela Comercial del 
Colegio de Belén 
Bajo la dirección d* los Herma-
nos de la Doctrina Cristiana, tienen 
los Padres Jesuítas una escuela pa-
ra la enseñanza comercial que se ve 
muy concurrida de alumnos. 
E l domingo se verificó el reparto 
de premios, después de entonar el 
coro del colegio diversos cantos. Re-
citaron poesías los alumnos Ramón 
González, Narciso Borrás, Manuel 
Baselro, Raúl Acosta, Francisco Oli-
ver y Cándido Fernández. 
L a selecta y numerosa concurrencia 
les aplaudió con justicia a cantores 
y recitantes. 
Declamaron luego distintos diálo-
gos los alumnos Felipe Carús, To-
más Segoviano, Cayetano Benihigas, 
Oscar Carús, Alberto Herrera y Ge-
rardo Fernández, y pronunciaron dis-
cursos Isidoro Viota y Antonio Ba-
día, obteniendo todos muchos aplau-
sos. 
Presidió el acto el P. Prefecto del 
Colegio de Belén, quien fué entregan-
do los premios. 
Los que más alta calificación han 
obtenido son: 
C L A S E D E P A R V U L O S 
Premios de honor 
José Alvarez, Jesús Cerviño, Car-
los Alvarez, Carlos Diéguez, Antonio 
Bardia, César Grampera, Eduardo 
Carredano. 
CURSO MEDIO 
Secundino Alvarez. Pedro Hoyos, 
Julio Ólea, Eduardo Maciá, Eugenio 
Ponce, José Seisdedos, Narciso Bo-
rrás, Angel Rodríguez, René Pulido, 
Julio Sánchez. 
CURSO P R E P A R A T O R I O 
Premios de honor 
Felipe Carús, Eduardo Díaz, Emi 
lio Gall, Felipe García, Francisco 
González, Mario Palacio, José Manuel 
Onro, Manuel Noseiro, Mario Sust y 
Ramón Azcárate. 
CURSO E L E M E N T A L 
Felipe MiUán, Ernesto Vidal Abe-
lardo Alvarez, Jesús Vázquez, Caye-
tano Burhigas, Genaro Rodríguez, 
Alberto Herrera, Francisco Arriza, 
Oscar Carús, Nicolás Llanas, Juan 
Rodríguez, Ramón González, Aquili-
no Sanjurjo y José García. 
CURSO C O M E R C I A L 
Raúl Acosta, César Alonso, José 
Somoza, Féüx Esnaola José López, 
Ramón Palacio, José Leal, Francisco 
Laza, Manuel Romero, José de Cárde-
nas, Miguel Gallego, Carlos Freiré, 
Cándido Fernández, Andrés García, 
Fernando Lasa y Luis Fernández. 
Alumnos que obtuvieron el diploma 
de taquígrafo: César Alonso, Ma-
nuel Romero, Octavio Sust, Luis 
Llach, Luis Fernández, Fernando L a -
sa, Eloy G. Vega, Miguel Gallegos, 
Manuel Buigas, Raúl Acosta, Andrés 
García, Celestino Domínguez, Fede-
rico Guerra, José Leal José de Cárde-
nas, Gabriel Lorenza, José Somoza y 
Francisco Olivier. 
Pasamos, terminado el acto, a vi-
sitar la exposición de los trabajos es-
colares, sobresaliendo el dibujo y la 
clase comercial, sobre todas, por lo 
perfecto del trabajo. 
Merecen visitarse los trabajos esco-
lares de la Escuela Comercial de Be-
lén. Durante tres días podrán verse 
de 9 a 11, y de una a cinco; entrada 
por Luz y Picota. 
Unánimes elogios mereció la labor 
pedagógica realizada por los Herma-
nos de la Doctrina Cristiana y sus 
alumnos, entre los que se distinguen 
dos amIgnitos nuestros: José Seisde-
dos y Cándido Fernández. 
Nuestra felicitación a alumnos y 
profesores, sin olvidar a los padres 
de Belén que sostienen este, centro 
de cultura. 
R E P O R T E R . 
NINA," que es L A X A T I V O BROMO-
QUININA. L a firma de E . W. GRO-
SOLO H A Y U N «BROMO Q ü l -
V E se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
I A S f E M I N I S í n s 
T R I U N F A N 
C A R T A A B I E R T A 
Sr. Presidente de la Cánm 
presentantes. ara ^ ^ 
Señor: " • . . 
E n nombre del Partido Na • ' 
fragista que tengo la honra H^1 Sí 
dir, y en el de la mujer W 
general, le doy las m|sr cubar* 
gracias por habernos col ^ 
presentando el lunes 14 del a V * ^ 
la Cámara la moción que m S U . * 
el Código Civil, Igualando l 0 ^ S f 
chos de la mujer y el hombre eíe< 
E n la instancia por mi prese„, 
el día 7 de Mayo del c o r r i S tâ  
están anotados todos los artícnl afil)i 
rebajan a la mujer y la sugeta* ^ 
injusta inferioridad al hombre^ 
que facihtnra el trabajo de loa lo 
gresistas y podrán concluir su i6?1, 
en más breve tiempo. ^ 
De usted atentamente -
AmaUa E . MaUen de OstolaJ, 
Habana, Junio 18 de 1915 
F l o r - ( j u i n a - F t a j 
El mejor aperitivo de ] m 
D R . J . L Y O M 
De la Facultad de Paría 
Especialista en 1» curación ra* 
de las hemorroides, sin dolor, ni ^ 
pleo de anestésico, pudiendo el 
ciento cóntinuar sus quehacere». 
Consultas de 1 a 2 p. hl. d i j .^ 
GENIOS 15. , 
E m i U L S I O N G R E O S O T A D I 
D r . E n r i q u e F o r t ú n 
Dr V. d e l a 
Dr . 
Or. C . D e s v e r n i n e 
Dr . F . G r a n d e R o s s i 
E l que suserlbst Dr. en Medicina jr Cirugía, por oseé 
el6n, Jefe de Clínica de la FacÉ&ad, «n el HJZ 
''Reina Mercedes," ^ 
C E R T I F I C A : que la EmulsI6n Creeaotada de) ¿o, 
tor Rabell ee una preparación con la que ha obtsnldi 
brillantes resultados eu la Escroful6»ls jr en direnji 
enfermedades crónicas del aparato respiratorio. El w 
flor Rabell puede estar orgulloso ©or habernos dotad) 
de un producto que compite ventajosamente con J 
sim&ares. ' 
v - .-. J M i 0 ' DR- ENRIQUE FORTUN. ' * 
Me complace celebrar, por lo mucho que rale, ll 
Emulsión Creosotada del doctor Rabell. Es un pwpi 
rado que reúne candlolones excepcionales para el t* 
temiente de la tuberculosis pulmonar, de la bronqulÜ 
crónica 7 del eacrofulismo en general; en todos estol 
padecrtmiccitos — Ir. Creosota particulannente — eje» 
una acción curativa, cierta e Innegable. 
Dr. V, DE LA GUARDIA 
E l médico fracasa mochas veces en sus esfnenfl 
por devolver la salud a sus enfermos a causa de no W 
ner a sn disposición un Enedicamento que respowll 
fielmente a -la Indicación; asf es que cuando llega ti 
sn práctica una substancia, que por su pureza y bneij 
preparación se presta a satisfacer sus deseos, la apw 
vecha constantemente y logra popularizarla difimdiéaj 
dola en el puebla 
LA EMULSION ¿e R A B E L L pertenece a esas pi 
paraciones que se han vulgarizado por sus éxitos 00 
pletoe. 
Ofrece la mejor garantía por sn estabilidad 7 por tt 
eficacia de su acción. 
Bn el Dispensarlo "La CarMad" es la que mejor M* 
sultados nos ha dado... 
Nuestro testimonio es producto de una cosetantl 
observación y por este motivo no queremos perder ll 
oportaaidad de demostrar la eficacia del preparado. J 
L_. - DR. MANUEL DELFIN. I 
**No tengo Inconveniente en manifestar qus te uwj 
do la Emulsión Creosotada del doctor Rabell, 7 <3n« ^ 
encuentro tan excelente coftio cualquiera otra de 
clase, del pafs o extranjera, cada vez que está indifl» 
da la medicación pulmonar, antiséptica y reconstltS' 
yente." 
"Es una feliz combinación." 
"Se tolera mejor la Creosota que «n cftptulas 7 lt ^ 
slón es Inalterable.- ; 
DR. C. DESVERNINE. 
' 1 
Certifico que «n las afeoolones del aparato respl* 
torio he usado, con loa mejores resultados, e&l*01̂  
manteen la tubercutesls, 1*. Emulsión Cfeosotadí W 
doctor Rabel L Habana, ro de Enero. 
F E D E R I C O GRAMMI 
F O L L E T I N 5 0 
BARONESA B E R T A D E S U T T N E R 
¡ABAJO L A S ARMAS! 
(D1E W A F F E N N I E D E R ) 
Obra laureada con el psamio Nobel en 
1905.—-Traducción de 
R O G E L I O Z. FALGÜERA 
Esta novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de R i -
cardo Veloso, Galiano 62. 
— ^ Está preparado el baño —pre-
gunté.—Voy a levanbarme,-
Vi entonces a mi tía María que sa-
lía do un rincón de mi dormitorio. 
—¡Ah, Marta! ¡Pobrecilla! ¡Pasó 
tu desmayo! ¡Aiabado sea Dios! Sí, 
sí; levántate, toma tu baño, que se-
guramente se sentará bien dé&puéa de 
las fatigas de un viaje y del polvo 
del tren. 
—¿ Del tren ? De qué tren me ha-
blas ? 
—Vaya, levántate. Prepárelo todo, 
Ketty. Federico se muere de Impa-
ciencia. 
¡Qué grito de alegría lancé enton-
ces! Acababa de comprender. ¡No, no 
era sueño! ¡Era positivo que habúa. 
hecho un viaje, y era cierto también 
que iba a ver a mi adoraxlo Federoco! 
Un cuarto de rore. más tarde entra-
ba sola en la habitación le mi mari-
do: no quise que me acompañase na-
-I Federico! 
-¡Marbi! 
Me precipité sobre eu lecho y so-
llocé sobre su pecho. 
E r a la segunda vez que me devol-
vían a mi marido después de haber 
escapado de los peligros de La, guerra. 
¡Oh, la embriaguez, la dicha ine-
fable de poseerlo todavía! Por qué, 
cuando tantos otros perecieron en 
aquel diluvio de calamidades, pudo 
mi marido llbmrse del naufragio y 
encontrar la seguridad y la dicha? 
¡Felices los que, puestos en circuns-
tancias idénticas a las mías, pueden 
elevar al Cielo una mirada, de recono-
cimiento y dirigir a Dios ardientes 
aciones de gracias! L a expresión de 
su gratitud, ofrecida con humildad, 
consuela su corazón y su espíritu. A 
mí me e&tatia vedado tal desahogo. 
L a alegría de ver a Federico, con ser 
inmensa, no alejaba completamente 
las angustias de mi corazón. Me por-
té como una mujer egoísta, lo con-
fieso: ful perfectamente inútil en mi 
excursión al campo de batalla; a na-
die curé, a nadie vendé, a nadie con-
solé, a nadie dirigí una frase; fué ©1 
reverso d© la medig(lia de las santas 
hermanas de la caridad, de la heroica 
señora Simón. Me faltaron energías 
físicas, quizá abnegación y espíritu 
de sacrificio; pero te.ntas calamida-
des excitaron mi compasión, compa-
sión que no debía ahogar la intensi-
dad de mi dicha. 
Pero, ai no nie era permitido rego-
cijarme sin reserva, quería amar, 
amai con mayor ternura que nunca 
al s^r querido que me era devuelto sa-
no y salvo a mis brazos. Esto sí que 
me lo podía permitir. 
—¡Federico, Federico!— repetía yo 
sin cesar de llorar. —¿Pero es de 
veras que estás a mi lado, junto a 
tu Marta? 
—¿119.3 intentado buscarme para 
cuidarme, para consolarme ? Tu in-
tención era heroica, pero eso es in-
sensato, mi adorada Marta. 
— E s insencato, sí; lo comprendo 
perfectamente ahora. La. voz que yo 
creí oir era quimera, efecto de mi 
imaginación. Pero no hables de he-
hoísmos refiriéndote a mí. ¡ Sí supie-
ras cuán cobarde me mostré antes 
tantas calamidades Te habría cuida-
do a tí, pero a tí solo, ei en aquellos 
infiernos de desolación te hubiese 
encontrado. ¡Oh, Federico, nunca po-
dré olvidar lo que he visto! ¡Cómo es 
posible que la locura del hombre lle-
gue a avivar los odios hasta el extre-
mo de que se derramen torrentes de 
lágrimas y mares de sangre ? 
—Algo he visto yo horriblemente 
penoso, Marta, algo qu© tampoco po-
dré olvidar jamás. Figúrate que en 
Sadowa, duraiite una carga de caba-
llería, cerró contra mí, eabl© en al-
to . . . ¡ Godof redo de Tessow! 
—¡El hijo de tu tía Cornelia! 
— E l mismo. Me reconoció a tiempo 
y bajó el sable. 
—Entonces, ¿faltó, hizo traición o 
su deber? Perdonar la vida un ene-
migo de su rey o de su patria por-
que éste sea pariente o amigo. . 
—¡Pobre muchacho! No bien bajó 
su ajrma, cuando un sable descenlió 
I con furia sobre su cabeza,, ¡el del ofi-
cial que se hallaba a mi lado y quiso 
proteger a su coronel! 
Calló Federico llevando ambas ma-
nos al rostro. 
—¡Muerto!— exclamé horrorizeda. 
—¡Muerto, sí! 
—¡Mamá, mamá! 
Abrieron violentamente la puerta 
y apareció Li l i , llevando a Rodolfo 
de la mano. 
—Perdóname que turbe vuestra 
conferencia, pero llora y grita y se 
desespera preguntando por su madre. 
Estreché a mi hijo contra mi cora' 
zón, sin cesar de repetir: 
—¡Pobre, pobre tía Cornelia! 
Aquel mismo día l legó uncirujano 
de Viena, llamado por telégrafo, 
quien nos aseguró que el restableci-
miento de Federico sería completo 
después de seis semanas de reposo 
absoluto. 
Mi marido me empañó su palabra 
de pedir la separación del ejército, 
resoUición imposible muentras dura-
se la guerra, pero éstn podía darse 
por terminada. Renunciada Venecia, 
desaparecía hasta la posibllide^i de 
conflictos con Italia, y una vez ase-
gurada nuestra amistad con Napo-
león, podríamos concertar con Prusia 
una paz aceptable. E l emperador de-
seaba vivamente poner fin a nuestra 
desgraciada camoara y no exponer «a 
Viena a los horrores dv un sitio. Dos 
últimos triunfas de los prusianos, al-
canzados en diversas partes de Ale-
mania, y su entrada en Francfort, el 
dia 16 de Junio, les rodeaba de un 
nimbo de g'orla que, gt me jante a to-
das las glorias, rasta en el vencido 
excitaba admiración. 
Principiaban a hablar y creer en 
la especie de misión providencial, his-
tórica, que Prusia estaba llamada a 
cumplir. Tomaban conHÍstencia los 
rumores de "armisticio", se había 
pronunciado la palahra paz y con ra-
zón podía esperarse todo de las co-
rrientes pacíficas reinantes, de la 
misma manera que en épocas en que 
se respiran amenaeas de guerra, pue-
de uno asegurar que éstas se troca-
rán en hechos dentro de breve plazo. 
Hasta mi padre opinaba que, dadas 
las circunstanciB.-? actuales, era de de-
sear una suspensión de hostilidades. 
Nuestro ejército estaba quebrantadí-
simo, luchaba con una inferioridad 
aplastante: fuerza, era reconocer las 
ventajas del fusil de aguja. L a mar-
cha de los prusianos sobre Viena, el 
bloqueo de la capital, la devastación 
de Grumitz.. .estas y otras amenazas 
componían un conjunto de eventua-
lidades que no eran del agrado de mi 
padre. 
Su confianza en la invencibilidad 
del ejército austríaco había recibido 
un rudo golpe que la dejó terrible-
mente quebrantada. Los hombres sue-
len creen que una desventura jamás 
viene sola, que los sucesos humanos 
proceden por series, que a les triun-
fos siguen triunfos y a las desgmeias 
desgracias. Preferible era, pues,, se-
gún mi padre, interrumpir la serie 
nega. Y a llegaría ©1 tiempo de la 
reparación y de ki venganza, 
¡Venganza, siempre venganza! E n 
todas las guerras hay un vencido, y 
si éste no ha de encontrar reparación 
más que en otra guerra, k* nueva 
guerra creará un vencido nuevo que 
habrá de suspirar por la reparación 
y la venganza. He aquí una caleña 
cuyos eslabones no tienen fin. ¿Cómo 
triunfar de las iniquidades pasadas, 
si el remedio reside en una nueva 
violación del derecho? Yo no sé que 
a ningún hombre sensato se le haya 
ocurrido jamás la idea de borrar una 
mancha de tinta con otra mancha de 
tinta, no sé de nadie que haya inten-
tado hacer desaparecer las manchas 
de aceite con aceite. E n cambio^ pa-
ra las manchas de sangre siempre se 
ra utilizado la sangre. 
E n Grumitz la, preocupación era in-
mensa: el pánico reinaba en la pobla-
ción. Pese a las esperanzas de paz, 
todas las bocas repetían: "Avanzan 
los prusianos. Los prusianos llegan 
Los,prusianos están cerca." Las gen-
tes escondían sus objetos de valor 
E n el castillo, mi tía María y nuestra 
ama de gobierno, la señora Walter 
habiaíi tomado la precaución de po-
ner al abrigo de posibles rapiñas to-
da la plata de la familia Li l i anda-
ba Inquieta, dea^sosegada, a propósi-
to de Conrado, de quien ninguna no-
ticia se había recibido en muchos días 
Mi padre estabatriste, sentía profun-
damente herido su honor patriótico 
E n cuanto e. Federico y a mí, conti-
nuábamos sufriendo las consecuen-
cias del doloroso quebrantamiento mo-
ral y físico provocado en nosotros 
por los últimos sucesos. Cuantos pe-
nodicoa leíamos, cuantas cartas reci-
bíamos, eran «numeración de ̂  4 
y d© lamentaciones que ^ÍY^Lol 
dolor de nuestras heridas. Cot 
recibido una carta de nuestra tía ^ 
nela, no sabedora todavía de su ^ 
ventura, en la cual nos PintaD':n^ 
palabras conmovedoras, sus ago 
producidas por el horrible Pen*met j 
to de que acaso no volvería a ' 
su hijo, tan apasionadamente aa ^ 
¡ Lágrimas amargas de nues ¿1̂  
regaron los renglones de ^ n , ^ ¿ess 
dre! De nuestras veladas haoi3^# 
aparecido la alegría, ya no s ^ 
nían el círculo do la familia H ^ 
guas conversaciones íntimas, 
ca había quedado <iesterrafa' 
turas relegadas al olvido mas 
to. no se hablaba más que de 
rra. t̂f 
Tampoco hablaban de otros ^ 
tos los periódicos, que l6Íax%03 cô  
co y yo a solas, cambiando a ^ 
nuaoión nuestras propias lnlP ^ 
Todos los míos habían vis ^ 
malos ojos mi escapatoria, « o ^ j 
te 1 cual, escuchaban con v^0.^ 1* 
los incidentes de la misma, ' ^ J 
les contaba. Ro«a, en el |n \0 i 
que sentía hacia la señora ^ V 
.graba que, ce^o de pr°long frert 
guerra, iría a ofrecer ^ . ^ j , ^1, 
a aquela excelente Samaríta^ d?í^ 
padre protestaba contm idea 
cabellada. ^-i*^. 
E n el teatro de la ^ . f f m á s í ' 2 
son perfectamente inSutiies, ^ j t * 
constiauyen un estorbo ^ ^ f 
si ee exceptúan leo can. T,a p '̂ 
hermanas de la caridad. (Contín 
D I A R I O D E L A M A R I N ^ 
D E L H o g a r 
V a r i e d a d d e T r a j e s d e D i s t i n t a s F o r m a s y H e c h u r a s y p a r a t v e r s o s 
• 
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E C O S D E L A 
M O D A 
(Para el DIARIO D E L A M A R I N A ) 
S T A N en mayoría las mu. 
jeres que saben vestirse 
bien ? Algunas perso-
nas de gusto dicen que 
sí; pero no son las más. 
Conviene tener el va-
lor de la franqueza y responder—y 
esto no es agraviar a ninguna—que 
son muy pocas las mujeres poseedo-
ras de esa. ciencia fácil y difícil a 
un mismo tiempo. Para unas cuan-
tas que instintivamente se inclinan 
hacia "lo que va bien," cuántos es-
fuerzos fallidos, cuántas buenas vo-
luntades naufragadas en ese océano 
de dificultades que se llama la "toi-
lette" femenina. 
Hay más contradicciones: 
"Si una mujer no sabe vestirse 
bien desde muy joven, nunca apren-
derá." 
Aquí es ya muy grave y generali-
zado el error. Conocemos madres 
Muy entendidas en indumentaria, y 
que, refiriéndose a sus hijas de quin-
ce a dieciocho años, arguyen: 
—¡Qué quiere usted! No son co-
quetas; les falta este sentido. 
Y da por hecho que les faltará 
Biempre, a lo cual contestamos las de-
más: 
—Saber vestirse bien es ciencia y 
es arte; se aprende. 
Y si nos citan la célebre difinición 
de Aristóteles: "No hay ciencia en 
las 
puesto que no nos venimos refirien-
do 
cosas que pasan," triunfamos, 
sino a las que permanecen; no 
nablamos de la moda, sí de la com-
postura, que no es lo mismo, sino 
muy distinto. 
L a toieltte femenina es el resul-
tado de un lento, pero seguro pro-
greso realizado a través de infinitas 
•ívoluciones. Se rige por leyes fijas, 
viue es preciso conocer para no caer 
en las extravagancias de la moda, 
tropezón que no da nunca la mujer 
verdaderamente elegante. 
Y ya hemos lanzado la palabra 
¡elegante!. Nueva contradicción. 
•—Van ustedes a predicar gastos, 
prodigalidades, locuras. . .—nos di-
rán. 
Nada de eso. No hemos de entre-
garnos, como otras muchas Imagina-
ciones a sueños de lujo, sin tener an-
tes en cuenta las realidades. Nos 
fijaremos en el presupuesto, en la 
moderación, en la modista. 
Para llegar a vestirse bien es ne-
cesario proceder en el mismo orden. 
E n este caso, el asunto es la mujer; 
los materiales, los diferentes elemen-
tos del traje. 
Quisiéramos que en todos los es-
pejos y en todos los gabinetes-toca-
dores estuviera grabad» con letras de 
oro esta máxima tan repetida como 
admirable: "Conócete a tí misma;" 
frase que puede aplicarse tan bien o 
mejor aún quizá, al dominio físico co-
mo al dominio moral. 
Para llegar a vestirse bien es ne-
cesario saber, como lógicamente nos 
advierten los franceses, ce que l'on 
a de bien et ce que l'on a de mal, 
seg beantés et ses imperfections. E s -
tas últimas, sobre todo, ya que las 
bellezas se recomiendan por sí solas. 
Quiere decir que cuando una mu-
jer se ha estudiado atentamente, sin-
ceramente, sabedora de cuáles efec-
tos debe buscar y cuáles evitar, en-
tonces, sólo entonces, puede proce-
der con seguridad de éxito, a la com-
posición de su toilette. . . 
Partiendo de los elementos a su 
alcance, está obligada a seguir cier-
tas reglas que le serán dictadas por 
la misma configuración de su cuer-
po, su flexibilidad o su tiesura; el 
color del cutis y el carácter general 
de la fisonomía. Se trata más, in-
sistimos, de atenuar los defectos, que 
de hacer valer los atractivos... 
No nos dirigimos a las bellezas 
perfectas, si es que las hay. 
E l corte es el que da a la vesti-
menta la verdadera elegancia de la 
hechura; son los distintos tejidos, 
que por la propiedad con las circuns-
tancias y la figura de aquella dama 
o damita a quien están destinados, 
son, sí, los que completan la impre-
sión de armonía y de gracia. E s la 
inteligente elección de matices que 
realza la belleza de un bonito cutis 
y corrige los defectos. E s , en fin, 
por la elección y la disposición de los 
adornos como se psede llegar a un 
conjunto, ya que no perfecto, al me-
nos satisfactorio. 
E l conocimiento de estos diferen-
tes principios es, pues, de una gran 
importancia para la mujer que no 
quiere verse reducida a eso de "de-
jarse vestir" por modistas y "mo-
distos," y aspira a responder con 
pleno conocimiento de causa al irri-
tante argumento: "Eso no se estila, 
Señora;" o bien: "Señorita, eso no 
se puede hacer." 
Las leyes que nos permitimos dic-
tar, lejos de ahogar la personalidad, 
la desenvuelven, permitiéndole todas 
las inspiraciones del gusto y del ca-
pricho. Un edificio no se constru-
ye sin someterse a ciertas elementa-
les reglas de Física y de Geometría; 
esto no impide que en el genio del 
arquitecto se desenvuelva libremen-
te. Otro tanto acontece con el acier-
to en el vestir cuando deja el campo 
libre a la imaginación, a la inventi-
va personal. Acierto, ya lo hemos 
indicado, que lo mismo es arte que 
ciencia. 
L a primera pregunta que debéis 
haceros es la que se relaciona con 
los medios de que disponéis; el pre-
supuesto de la toilette requiere ver-
daderos cuidados y sacrificios. Si 
los recursos son modestos, será pre-
ciso abstenerse en absoluto de adqui-
rir esas petités fantaisies que hasta 
cuando no son costosas "inmovili-
zan" el dinero destinado a los gastos 
ínlispensables. 
He dicho... 
O lo que no es lo mismo: 
Me han dicho... 
Salomé NUÑEZ Y T O P E T E . 
A D O R N O S E L E G A N T E S 
P a r a e s t e v e r a n o t e n d r e m o s 
o p o r t u n i d a d d e l u e i r e n n u e s t r o s 
v e s t i d o s , c u e l l o s m u y e l e g a n t e s y 
d e d i s t i n t a s f o r m a s ; u n o d e l o s 
a d o r n o s q u e m á s se h a n d e u sa r , 
y y a l o p o d e m o s v e r f i j á n d o n o s 
e n l a s v i d r i e r a s de los g r a n d e s es-
t a M e e i m i e n t o s d o n d e l i a y e x p u e s -
t a g r a n v a r i e d a d de e l l o s . L a s 
m u j e r e s q u e n o t e n g a n u n a g a r -
g a n t a ¡ b o n i t a , e s t á n de e n h o r a -
b u e n a p u e s c o m o se v e , p o r e l 
m o d e l o q u e p u b l i c a m o s se u s a n 
t a m b i é n l o s c u e l l o s a l t o s , e n d i s -
t i n t a s f o r m a s . 
L a m a y o r í a de es tos c u e l l i t o s 
v i e n e n h e c h o s e n b a t i s t a m u y f i -
n a , c o n a l g u n o s b o r d a d o s y e n -
ca jes , t a m b i é n v i e n e n , c o m o d e 
p i q u e t , o r g a n d í , r a s o b l a n c o y 
n e g r o h a c i e n d o l u c i r l o s v e s t i d o ^ 
m u y e l e g a n t e s . P a r a l o s c u e l l o s y 
p u ñ o s h a r i e n d o j u e g o , se u s a n 
m u c h o u n o s r u c h e c i t o s t e r m i n a -
d o s c o n c i n t a d e t e r c i o p e l o . E l 
m o d e l o de l a i z q u i e r d a e s t á con-" 
f e c c i o n a d o e n B a t i s t a m u y f i n a , 
l l e v a u n o s b o t o n e s n e g r o s y e s t á 
a b o t o n a d o h a s t a d e b a j o de l a 
b a r b a , es tos b o t o n c i t o s s o n de 
a z a b a c h e ; e l c u e l l o v u e l t o t e r m i -
n a d o e n p u n t a s es de ú l t i m a n o -
v e d a d . E l o t r o m o d e l o es d e r a s o 
b l a n c o , t a m b i é n a l t o y l l e v a u n o s 
a d o r n o s d e c o l o r n e g r o , r e s u l t a n -
d o m u y e l e g a n t e s . C o n f e c c i o n a -
d o e n r a s o b l a n c o e l ú n i c o a d o r n o 
q u e t i e n e es b o t o n e s de a z a b a c h e -
E l c u e l l o c o n e l c h a l e q u i t o este 
q u e d a r á m u y b i e n , c o n u n a b l n s a 
d e s e d a n e g r a y c o m o v e m o s e ú 
e l m o d e l o , es de m u y b u e n g u s t o . 
C O N S U L T O R I O 
L a persona que me escribió desean-
do saber cuáles son los libros que 
debe leer para erminar su cultura 
literaria, le aconsejo que lea primero 
los escritores clásicos españoles y 
extranjeros y después cuando tenga 
formado su criterio escoja entre los 
modernos. E l señor José Albeía, un 
propagador de los buenos libros ha 
puesto a la venta una biblioteca de 
todos esos autores por la modesta su-
ma de 85 centavos el ejemplar, em-
pastados. Belascoain 32. 
ROsa Fé.—De abuelo; 6 meses de 
luto riguroso y 6 de alivio. Tía y, 
primo; tres de negro y tres de ali-
vio. 
2a.—El preparado del doctor Aba-
lo "Cuti-Tersina es excelente para 
curar las afecciones del rostro y dar-
le suavidad. De venta exclusivamen-
te en su laboratorio: Farmacia del 
doctor Maclas, Vedado. 
L a Ovetenese.—En el Vedado, cal-
zada entre 2 y Paseo, botica, tienen 
el preparado que usted pide en el 
] frasco está la dirección. 
2a.—O'Reilly entre Villegas y 
Aguacate hay una buena corsetera. 
Dna trigueña pretenciosa.—la. No 
es elegante. Hágaselo de chiffón 
azul pálido. 
Si se viste de largo puede hacerse 
el peinado alto, si no el moño co-
rriente, también según su cara, pues 
no todos los peinados sientan a to-
das las caras. 
2a.—Después que termine la cere-
monia religiosa. 
María Temper.—El sombrero to-
do de crespo; ya el mantón no se 
usa. 
Negro con crespó y sombrero del 
mismo adorno. 
Deje la cara como está. 
Pequeñita.—La cola nada más quft 
la novia, ni muchachas de la corte ni 
otra cualquiera. 
"Mucho gusto" y una ligera incli-
nación de cabeza. 
8a.—Si lo puede llevar; pero yo 
creo que las flores en esta época del 
año son mucho más bonitas. 
4a.—O muy chicos o grandes; el 
velo en forma de cortinita; es decir, 
suelto, que caiga un poco por la es-
palda-
5a.—No, resulta feo y de mal gus-
to. 
6a.—Sombrero de paja. 
Una novia del Vedado.—Los jue-
gos de cama no traen nada más que 
un solo cogín. 
2a.—El mismo tamaño poco máa 
o menos, puede bordarlas en el cen-
tro, solamente con el dobladillo de 
ojo. 
J . de Valdemora.—No he recibido 
la composición que dice usted me ha 
remitido. 
Herminia B A R B A R R Q S A . Jl 
FAGINA OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A JÜNI021 !>£ 
P O R T I V A S 
POR m L. DE L I N A R E S J 
E L MEJOR'REMADOR D E L A UNI-
V E R S I D A D D E C O L U M B I A . — L a 
fotografía que aquí damos es la del 
célebre remador de la Universidad de 
Columbia, Simmonds, a quien sus 
compañeros lo están poniendo en con-
diciones, para las regatas que en bre-
ve so han de efectuar en dicha Uni-
versidad . 
L a s i n e d i a s de L e ó n X I I I 
Entre las muchas anécdotas que 
ponen de manifiesto el humorismo 
del famoso pontífice, se cutnta la de 
una devota que, algo atrevida, pidió 
a Su Santidad el regalo de una media. 
"Tengo fe, dijo, que ella me curaría 
una pierna enferma." A lo que ei 
papa contestó sonriendo: "Con su-
mo gusto os la daría, mas bueno es 
que sepáis que a mi no me ha cu-
-ado una pierna que también tengo 
?nferma." 
Bueno como es tener fe e induda-
bles como son los milagros, no de-
bemos olvidar el adagio que di';e 
'Ayúdate y Dios te ayudará." Para 
•urar males hay que seguir un tra-
tamiento. Esto es lo que olvMan 
muchas mujeres, que por pudor ma1 
entendido se guardan de combatir en-
fermedadep que van minando su sa-
lud y acabando con sur.' encantos y 
atractivos, cuando un tratamiento con 
las Pildoras Rosadas del doctor Wi-. 
Tliams es lo que necesitan para res-j 
taurar la normalidad de sus funcio-
nes y recobrar el bienestar perdido. 
Estas pildoras se venden en todas las 
buenas boticas. 
Si sufre usted alguno de esos ma-
les escriba hoy a doctor Williams 
Medicine Co., Uepto. S., Schenectady, 
N: Y . , E . U . A., pidiendo el librito 
''Consejos Confidenciales 'para Seño-
ras." Se le mandará gratis en sobre 
cerrado. 
E N L A P L A Y A 
- i D E M A R I A N A O 
ANIMACION E X T R A O R D I N A R I A 
E N E L "HABANA Y A C H T C L U B " 
L a jomada vespertina del sábado 
en el "Habana ^acht Club" tuvo 
tanto lucimiento, fué de tanta ani-
mación como la inaugural de la tem-
porada el pasado 12 del actual. 
Nada ha tenido esta que envidiar 
a la de aquel día memorable en los 
fastos de la playa de Marianao. 
Si numerosia. era la concurrencia 
entonces, también resultó nutrida la 
que ocupaba antes de ayer el amplio 
muelle de la más antigua de nuestras 
sociedades deportivas. 
\ caag.-dub en las primeras ho-
ras de la noche aparecía deslumbran-
te en los momentos de congregarse 
en ella los cien comensales que te-
nían sus cubiertos separados para ]>a 
comida que se sirvió a las nueve en 
mesas admirablemente adornadas y 
bajo las luces de mil bombillos eléer 
trieos. 
Como siempre elegantes y bellas 
mujeres dieron a aquella los alicien-
tes, el encanto necepario. 
Siguió después el baile a los acor-
des de afinado sexteto y se prolongó 
la velada agradablemente, hasta cer-
ca de la una de la madrugada. 
L a lluvia que corrió a torrentes 
durante tods, la mañana y parte de 
la tarde imposibilitó la celebración 
del concurso de natación que estaba 
anunciado y para el cual se habían 
inscripto notVbles nadadores. 
Esta fiesta atlética que con tantos 
aficionados cuenta, ha quedado apla-
zada para más adelante, probahl— 
mente para el día 27 del corriente, 
en que tendrán efecto las regatas de 
remos que patrocina el "Habana 
Yacht Club". 
He i?«quí los dos números que com-
prende el programa de esa jornada: 
lo.: Canoas al parel y timonel. 
2o.': Botes de cuatro remos y timo-
nel. 
L a sociedad que nos ocupa cuenta 
para estr.s pruebas que serán entre 
socios, con tres magníficas embarca-
ciones de cedro, que ha mandado a 
construir y que son admirables de 
líneas y perfecta obra de arquitectu-
rr, naval. 
Son ligeras y por tanto de fácil 
manejo. 
Durante esta semana verificarán 
su "training" las tripulaciones que 
se designen. 
B u y ' s " ¿ y e C l u b 
Hemos recibido amable invitación 
de la sociedad que encabeza estas 
líneas para asistir al "match" de ti-
ro de revólver que se efectuará en 
los días 4 y 18 del próximo Julio en 
sois terrenos de Carlos I I I número 18, 
a cuya fina atención nos mostramos 
i?,jradecidos. 
Para optar por los premios que el 
señor Martín Kohn ha donado al 
"Bull's Eye Club", solo es necesario 
expresar sus deseos por escrito, al 
señor René Valverde, Apartado 269, 
o al domicilio del centro de tiro cita-
do. Mercaderes 9. 
ofrecer una nueva y brillante exhibi-
ción de sus gi'andes condiciones d® 
pugilista y "evaponado" EUis su ad-
versario importado, ha surgido otra 
esperanza blanca en Budinich. 
Budinich no es un desconocido en 
Cuba. Tiene sóüda musculatura, tie-
ne agilidad, tiene astucia, tiene cono-
cimientos del sport y sobre todo 
gran inteligencia para aprovechar 
Jas oportunidades que en la contienda 
se le presenten. 
Los expertos encuentran equilibra-
dos a uno y otro contendiente. Los 
partidarios de Búdinich tienen fe en 
el boxeador del "patio". 
Y la pelea llevará el viernes por la 
noche un público numeroso al Poly-
teama Grande. 
C o l e g i o d e S . J u a n 
S a l l e 
E l e q u i p o d e l ^ T e n n i s * 4 
Cada tarde efectúa el equipo del 
"Vedado Tennis Club" su "training", 
lo que hace sin descanso hasta muy 
entrada la noche. 
La tripulación de la C4?noa de ocho 
que defenderá los colores del aristo-
tocrático "club" en el campeonato 
nacional de remos de Cuba es admi-
uable y la forma un grupo de atlé-
ticos muchachos que capitanea el 
simpático Loopcido Freyre de Andra-
d-. el etf-rno • coachman." de sin^u 
lares energías. 
Próximamente insertaremos ana 
fotografía de, soberbio equipo -iuo 
ce n pticas variantes es el mismo 
"iñexpughíl'ie" del eiíp pasado. 
E l v i e r n e s h a b r á b o x e o 
L E S T E R JOHNSON Y B U D I N I C H 
E N E L P O L I T E A M A 
Lester Johnson va por fin a pelear 
con Budinich. 
E l hércules de ébano es tan tenaz 
como diestro y temible en el uso de 
sus puños. 
No ha querido saür de Cuba sin 
1 5 - 1 9 E a s t I I S t r e e t , N e w - Y o r k 
C é r e a de " W a s h i n g t o n S q u a r e , en e l c e n t r o d e l b a r r i o de l a mo-
d a , p r ó x i m o a l a Q u i n t a A v e n i d a y u n m i n u t o d e B r o a d w a y . 
E s t e H o t e l t i e n e n u e v e p i sos , c o n 225 c u a r t o s m u y f r e s c o s y 
b i e n v e n t i l a d o s y t e l é f o n o e n c a d a c u a r t o . 
T A R I F A S D E P R E C I O S 
U n a h a b i t a c i ó n c o n e l u s o d e l b a ñ o : $ 1 . 0 0 a l d í a . 
U n a h a b i t a c i ó n g r a n d e , p a r a dos p e r s o n a s , c o n e l u s o d e l b a ñ o 
$1 .50 a l d í a . 
U n a h a b i t a c i ó n c o n b a ñ o p r i v a d o , $1 .50 e n a d e l a n t e , a l d í a -
U n a h a b i t a c i ó n g r a n d e , p a r a d o s pe r somas , c o n b a ü o p r i v a d o 
$2 .00 e n a d e l a n t e a l d í a -
• P U A N A M E R I C A N O . — U n a h a b i t a c i ó n c o n c o m i d a s , desd^i 
$2 .50 , 3.00 h a s t a 3.50 a l d í a , p o r c a d a p e r s o n a . 
J u e g o s ele salas , a l c o b a y c u a r t o de b a ñ o p r i v a d o , i n c l u y e n d o 
t o d a s l a s c o m i d a s , p o r c a d a p e r s o n a $22 .00 e n a d e l a n t e , a l a s e m a n a . 
P o r dos p e r s o n a s $20 .00 e n a d e l a n t e a l a s e m a n a . 
P r e c i o s m ó d i c o s e spec ia les a l a s e m a n a , d u r a n t e e l v e r a n o . 
T I S E s e r í b a n o s P i d i e n < i o n u e s t r o f o l l e t o d e s c r i p t i v o e s p a ñ o l G R A -
D i r i j i r s e a J o h n H a r r i s , A d m i n i s t r a d o r . 
E S T U D I A N T E S 
C o m p r e n l o s l i b r o s d e T e x t o p a r a t o d a s l a s c a r r e r a s e n e l p r ó x i -
m o c u r s o , a n t e s d e q u e escaseen. 
L a l i b r e r í a " C e r v a n t e s " l o s v e n d e a pagra r e n m e n s u a l i d a d e s 
c o n m u c h a c o m o d i d a d p a r a e l c o m p r a d o r . 
A p r o v e c h e n p a r a a d q u i r i r l o s a n t e s d e l m e s d e S e p t i e m b r e y oc-
t u b r e p u e s e n esas f echas , se v e n d e n ú n i c a m e n t e a l C O N T A D O 
P i d a n c o t i z a c i o n e s d e p r e c i o s a R I C A R D O V E L O S O . G a l i a n o 
n u m e r o , 62 . 
H a b a n a . . 
2 7 4 8 T N . 2 0 . — - J -
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Terminadc el discurso ' el señor 
Arambm-o siguió un rato más sentado 
en la mesa presidencial hasta que 
visto que volvían a colocar la tribuna 
para que haMaso el funeral Emilio 
Núñez, se levantó y abandonó el lo-
cal, acompañándole hasta la calle el 
Oapelilán del Colegio y uuo de los 
Hermanos. Detrás salió el comandan-
te Silva, quien rogaba al señor Aram-
buro permaneciese en el local para 
escuchar la contestación del Gobier-
no a su discurso, por boca del gene-
ral Núñez. No se detuvo el señor 
Aramburo. Al llegar a la puerta de 
la calle se reunió con él el coman-
dante Silva. 
Entre los dos ocurrió un incidente 
en extremo desagradable que lamen-
tamos profundamente. 
Acto seguido se repartieron los 
premios de Excelencia, Honor, Exá-
menes y Disciplina, que son las pri-
meras y más preciadas notas del Co-
legio. 
R. Blasco recita con alma de ar-
tista una poética invocación a Dios; 
A. Mencía, en francés, la fábula de 
la lechera; J . Sánchez hace un va-
liente tan cobarde, que hace reir al 
público con sus estupendas hazañas. 
E l artista señor Matheu acompa-
ña al piano al alumno J . L . de Cu-
bas, que en el vioiín ejecuta muy 
a la perfección Sonvenir de Norman-
die. Fantasie. 
Sigue el reparto de premios a las 
clases primera, segunda, tercera y 
cuarta. 
Recitan los niños M. Gorrín y A. 
Boza, y habla C. Azcárate. Se repar-
ten los restantes premios. 
Sube luego a la tribuna el gene-
ral Núñez, quien improvisó un dis-
curso de tonos optimistas, invitando 
a los aluir os a seguir por la senda 
de la laboriosidad y el estudio, con 
la confianza en sí mismos y en los 
destinos soberanos de la República. 
Fué muy aplaudido. 
L a banda cerró br'li intérnente e1 
acto académico que mereció a alum-
nos y profesores unánime ovación. 
Cerramos esía reseña «".on los nom-
bres de los alumnos que han obtenido 
los premios más honoríficos: 
Premios de Excelencia 
Merecido por los señoritos Manuel 
Lombillo, Diego Lombillo, Francisco 
Isla, Ernesto Cosío, Oscar Sánchez, 
Miguel Macías, Armando Gai'cía, 
Miguel Jorrín, Oscar Núñez, Alberto 
Morera, José Luis de Cubas, Harry 
Ferhmann, Mario Conejo del Valle, 
Carlos Zimmermann, Raúl Aizcorbe, 
Lorenzo Daniel, Arturo Solana, 
Humberto Martínez, Ernesto Tosca, 
Edwin Tolón. 
Premio.- de Exámenes 
Merecido por los señoritos Ma-
nuel Lombillo, Diego Lombillo, Fran-
cisco Isla, Ernesto Cosío, Oscar 
Sánchez, José Pctit, Leopoldo del 
Calvo, Mipruel Jorrín, Oscar Núñez, 
Alberto Morera, León Primelles, 
Harry Fei-hmann, Alberto Soto, 
Carlos Zimmermann, Raúl Aizcorbe, 
Eugenio Batista, Arturo Solana, 
Humberto Martínez, Ernesto Tosca, 
Edwin Tolón. 
Premios de Disciplina 
Merecido por los señoritos José 
de la Barra, Herbert Fehrmann, An-
gel Cobo, Jorge E . de Cubas, Au-
gusto Canosa, Néstor Trémols, Gus-
tavo Doria, Jorge Aguayo, Jiian Jo-
sé Custodio, Armando Alvarado, 
Rafael Sánchez, Harry Fehrmann, 
Mario Conejo del Valle, Carlos Zim-
mermann, Javier Geijó, Enrique 
Gamba, Arturo Solana, Artm-o Ma-
ñas, Ernesto Tosca, José Antonio de 
Ajuria. 
Premio especial de Dibujo 
Primer curso: señoritos Armando 
Mencía y Fernando Alvarez. 
Segundo curso: señoi-itos Alberto 
Gutiérrez y Fernando de la Barra. 
Premios de Honor 
Clases preparatorias 
Manuel Lombillo, Néstor Ayaleto, 
Walter Fehrmann, Alberto de la Ba-
rra, Valeriano López, José de la Ba-
rra, Reinaldo Mañas, Juan de la Ba-
rita, Carlos Olivares, Miguel de L a -
za, Diego Lombillo, Fernando Gal-
bán, Narciso Merino, Antonio Fer-
nández Criado, Carlos Heldrich, Jo-
sé Manuel Grandal, José A. Várela, 
Germán . Rodríguez, Rafael Santa-
maría, Alberto Solana, Hebert Hehr-
mann, José Antonio Mira, Arturo 
Finlay, Carlos Gallostra, José Tir-
so Martínez, Esteban Goizueta, R i -
cardo Cuevas, Ernesto Dobarganes, 
Genaro Suárez, Julio García, Angel 
Cobo, Raúl Martínez, Francisco Isla, 
Rafael Mendoza, Manuel Buznedo, 
René Gaunaurd, César Martínez, 
Luis de Rius, Ernesto Cosío, Jorge 
E . de Cubas, Guillermo Freiré. Se-
verino Gómez, Francisco Me Men-
ney. Héctor Roca mora, Víctor Re-
yes, Leonardo Hevia, Oscar Sánchez, 
Manuel A. González del Valle, Fran-
cisco Saurí, Augusto Canosa, Ma-
nuel C. del Valle, Rodolfo Guzmán, 
Crispido Goizueta, Armando Calvo, 
Albertp Alvarado, César Hurtado, 
¡Delfín Acosta, Enrioue Jiménez, E n -
rique Pattedson, Eladio Francisco, 
Ernesto Miró, Francisco Andreu, Jo-
sé Petit, Juan Suárez. José Ararote, 
Juan Laullsé, Luis Isern. Miguel 
Macías, Néstor Trémols, Pedro P. 
G. Mendive, Rafael Alvarez, Enr i -
oue Zimmermann, Ramón Gómez,, 
Fernando Alvarez, Fernando d© 
Castro, Juan Galván. Armando Gar-
cía, José Antonio Alvarez, Carlos 
García, Leopoldo del Calvo. Agus-
tín Gordillo, Gustavo Pf, José Ma-
ría de Ríos, Eugenio Fernández, Jo-
sé de Jesús Valdés5 José Sánchez, 
Francisco Gómez, Miguel García, 
Jorge Aguayo, Bernardo Diez, fíns-
tavo S. Bustamante, Armando Sán-
chez, Juan Isem, José Chomat, An-
tonio Suárez, Alfredo Sánchez, Eus-
taquio Alonso, Alberto Becker, Gus-
tavo Botct, Juan José Custodio, Ma-
nuel Doria, Florencio González, Gus-
tavo Hevia, Manuel Hevia, Jacobo 
Lobo, Carlos J . Masó, Dionisio Mi-
lián, Melquíades Monte, Carlos Mo-
rales, Oscar Núñez, Juan Luis Ro-
dríguez. Raúl Sánchez, José Solís, 
Abilio Vidal, Rogelio Martínez, An-
tonio Alonso, Juan O'Farrill, Miguel 
A. de la Torre, Alberto Oteiza, Raúl 
García, Ricardo Oteiza, Luis Jimé-
nez, Antonio de la Regata, Pedro 
Guerra, Angel Rodríguez, Alberto 
Morera, Julio Ruiz, Antonio Valver-
de. 
Curso de Segunda Enseñanza 
Ingreso "A" 
Saturnino Parajón, José A. B. Gi-
berga, Enrique Mañas, Alfredo Bo-
tet, José L . de Cubas, Rafael Sán-
chez José Garcerán, Armando de J . 
Riva, Adolfo Miranda. 
Ingreso "B" 
Harry Fehrmann, Rafael de Cár- i 
denas, Sergio Martínez, Jorge Frey- \ 
re, Abel Tolón, Fernando Aballí, Al- i 
berto Florez, Amadeo Fernández, 
Juan de Albear, Manuel San Martín, ¡ 
José Berenguei-, Carlos Orduña. Ri -
cardo Valdés, Andrés García, Pedro! 
Pablo Kohly. 
Primer año "A" 
Lorenzo Daniel, Eugenio Batista,; 
Orencio Nodarse, José González, Ri -
cardo Edelmann, Alberto Casas, E u - i 
genio Méndez Capote, Federico Jus- ¡ 
tiniani, Julio Mira, Cándido Bolívar,; 
Calixto Masó, Julio de la Torre. 
Primer año "B" 
Adolfo Alamilla, Gonzalo Arella-! 
no, Ibrahín Cosío, Julio Dumás, José | 
Manuel Pérez. Arturo Solaná, Ar-1 
mando de la Torre. 
Segundo año 
Guillermo Aguayo, Guillermo Ala-
milla, Joaquín Barnet, Rafael Blas-
co, Richard Hai-lan, ' Armando Ro-
dríguez, Arturo Mañas, Humberto 
Martínez, José Pons, Fernando Vi -
dal. 
Tercer año 
Ernesto Tosca, Modesto Mañas, 
Roberto Várela. Ricardo Mira, Car-
los Azcárate, Jacobo de Plazaóla, 
José A. Prieto, Adolfo López. 
Cuarto año 
José Antonio de AJuría, Angel de 
Albear, Nicolás Azcárate, Carlos 




Joaquín Calvo, Fernando Campos, 
Mario Conejo del Valle, Mario Man-
tilla. Gumersindo Martínez, Luis 
Pavón, José Villalba, Ernesto Zim-
mermann, Alberto Soto. 
Segundo año 
Jorge Ablanedo, Fi-ancisco Fer-
nández, César Garteiz, Andrés Prie-
to, Baldomero Rodríguez, Miguel 
Royé, Ciríaco Viadero, Carlos Zim-
mermann, Vicente Echave, Santiago! 
Pérez, Sixto Abreu. 
Tercer año 
Raúl Aizcorbe, Francisco Tórnen-
te, Javier Geiióo, Manuel Alvarez. 
A los triunfadores entre los triun-
fadores, nuestra felicitación, que da-
mos de una manera especial al alum-
de del tercer año de Bachillerato, 
Gustavo Gómez Calvo, hijo de nues-
tro estimado amigo y colaborador, 
Dr. Manuel Gómez Cordido. 
Un nuevo triunfo tienen otie agre-
gar los Hermanos ,de L a Salle a los 
obtenidos en los cursos anteriores, 
de lo que nos congratulamos. 
L a u n i ó n d e l o s 
l i b e r a l e s 
I N T E R V I E W CON E L SEÑOR 
M A R C E L I N O DIAZ D E V I L L E -
GAS. 
Habiendo publicado " E l Triunfo" 
de ayer una carta del señor Leopol-
do Díaz de Villegas acerca del pro-
blema que se ventila en las filas del 
liberalismo, nos entrevistamos con 
su señor padre, respetable hombre 
público y amigo nuestro muy esti-
mado, el cual nos hizo las declara-
ciones siguientes: 
— ¿ H a leído usted una carta diri-
gida por su hijo Leopoldo al Direc-
tor de " E l Triunfo"? . 
'•—La he leído. 
—;. Y qué opina usted sobre ellai?. 
—Que en toda la carta resaltan 
las impaciencias propias de la ju-
ventud en un fondo de buen deseo; 
pero que tal véz no sea el mejor ca-
mino para llegar al fin deseado por 
todos los liberales. 
—Luego, ¿usted es partidario de 
que se reforme la Lev para que sea 
viable un tercer partido ? 
— L a Ley Electoral necesita mu-
chas reformas: muy particularmen-
te en lo que tienda a, evitar los re-
fuerzos. De paso debe abrirse la 
puerta para que todos los verdade-
ros partidos tengan representación 
en las Juntas Electorales; pero no 
r 
F u e r a d e l m u n d o 
A S I esta el impotente. Ese joven ga-
llardo, elegante, distinguido, de for-
tuna, vive fuera del mundo, porque 
donde todos gozan, él se aburre; don 
de todos disfrutan de la vida, él ha 
lia el motivo de su desesperación. 
E N «I baile, se siente aburrido, sus 
amigos danzando con las mujeres q«e 
le agradan, le marean, le cansan y 
fatigado se aleja a llorar la inutili-
dad de su vida. 
L A I M P O T E N C I A , POR E D A D , P O R D E S G A S T E , S E C U R A 
T O M A N D O L AS P I L D O R A S V I T A L I N A S 
venda en pública subasta la finca 
"SANTA C E C I L I A " situada en la 
" P L A Y A D E L CHIVO," Casa Blan-
ca, por no estar autorizada la Admi-
nistración para enagenar en forma 
alguna las propiedades del Estado, 
correspondiendo ai Congreso esa fa-
cultad. 
—Se declara sin lugar la solicitud 
de don Manuel J . Lámar en el senti-
do de que se le pague, veinte y nueve 
anualidades de réditos del censo de 
$75 qüe a su favor reconoce la casa 
Daoiz número 134 en Matanzas, por 
estimarse extinguido el derecho ale-
gado por el reclamante. 
—Se elevan al señor Fiscal del Su-
premo los antecedentes relacionados 
con el terreno de propiedad del E s -
tado situado en la calle de San Ale-
jandro entre San Isidro y Riech de 
Matanzas, a fin de que ejercite las 
acciones pertinentes contra los ocu-
pantes de dicho terreno, en defensa 
de los intereses del Estado. 
—Se declara sin lugar la devolución 
del depósito de $100 constituido en la 
Administración de Rentas de la Ha-
bana por el señor José Pérez Alderete 
para obtar a la subasta de una parce-
la del Malecón, de conformidad co^ 
lo preceptuado en la Condición terce-
ra de la convocatoria, y se ordena 
el ingreso en firme de dicha cantidad. 
' ^ A P O L O ^ 
Ha aparecido el primer número de 
la revista "Apolo", que dirige nues-
tro compañero Alfonso Osmín, toda 
ella dedicada a la poesía, siendo sus 
trabajos en verso la mayor parte. 
E l sumario.dará idea de lo que es el 
primer número de "Apolo". 
Sumario: 
" E l por qué de esta Revista", por 
la Redacción; "Paraninfo", por Al-
fonso Camín; "Elogio de los sofis-
tas", por Fernando Lies; "Mujer de 
Heno", por Salvador Rueda; " E l li 
NOTAS D E L C O M I T E C E N T R A L 
Donativos 
Se han recibido en el Comité Cen-
tral los donativos siguientes: 
De la fábrica de Gener, 2 pesos 95 
centavos. 
De la Escogida de Beck, 6 pesos 
sea ahoiv:, saber la Comisión, el res 
tado de ese plebiscito? Los obra 
dirán que desean una ley que los i 
pare contra cualquier desgraciado 
cidente que les pueda ocurrir dura 
te el trabajo que realzan para a 
•mentar el capital del patrón; y 
te contestará: no deseamos que i 
ya ley ni que se reg-lamente nada 
bre esta materia, pues e^í no nos 
mos obligados a pagar indemnizat 
alguna. ¿Qué nos importa a nosot 
1>3, vida del traba jador, ni que su i 
da o huérfanos vayan de puertí 
De la de Figuras número 26, 3 pe- P ^ a implorando la caridad f. 
sos 53 centavos. 
De Monte 56, 3 pesos 4 centavos. 
De la venta de envases, 13 pesos 38 
cen+«3,vos. 
De la Asociación del Apostolado, 
15 pesos plata. 
Complacido 
E l Presidente d©l Comité Central 
nos envía el siguiente escrito sobre 
la Ley de Accidentes del Trabajo. 
" E l día 2 del mes actual la Cáma-
de Representantes, por unanimi-
dad, tomó el acuerdo a propuesta del 
señor Pardo Suárez, de conceder un 
plazo de diez días a la Comisión de 
Justicia y Códigos para presentar el 
dictamen sobre el proyecto de ley de 
seguros de accidentes del Trabajo, 
con la condición de que si transcu-
rrido ese plazo dicha Comisión no 
dictaminaba, se pondría a discusión 
en la siguiente sesión que se cele-
brara . 
Han transcurrido 16 díÍ9»s, y no sólo 
la Comisión no ha presentado el in-
forme indicado, sino que tampoco se 
ha cumplimentado dicho acuerdo en 
lo que respecta a la discusión del 
proyecto; y nosotros preguntamos: 
¿seguirá durmiendo el sueño de los 
justos esa ley tr.n necesaria para la 
clase obrera de la República? ¿qué 
hacen nuestros Representantes Cor-
tina, Pai-do Suárez, Escoto Carrión, 
Díaz Pardo y tantos otros que son de-
fensores de que a la clr.se obrera se 
le conceda un derecho que legítima-monero piadoso", por Ramón Caba-
desearía la; división de los liberales; : nillas; "Obstine.-ión", por Julián del i m ente le pertenece? 
prefiero que todas las tendencias lu-1 Casal; "Salomé", por ViUaospesa; Hemos visto con sentimieíito 
chen dentro de una Asamblea .co-1 "Culto de amor", de Heine, traduc- leyes que no son de tan urtrente n̂  
mún, y al decir común es natural • ción ^ Roger de Lauria; "Guillermo cesidad como la ley de accidentes del 
[qüe se interprete en el sentido de Segundo", p0r Emiiio Martínez; "En Trabajo, hayan pasado con carácter 
one todos los srrupos en que hov se la cita» por 0,scar pére 
que 
^.xar Pérez Fuentes; ¡urgente y sin discusión deiairrln r>nc-
divide el que fue gran Partido Libe-- <(I t „ p_ ^ I b a r z á W ; "Al tergada a ésta q ^ r i V nid! el m.ehio 
al, tenp-an representación adecúa-; , . S0 , ' l ^ , , T 0, tAOC.^. XV ~ , ^ , 4 p e e Puebl0 
a en ella. E l insultado de las deli-; ,,la J?™^pa ' ^ f J ^ J ^ ^ 
eraciones de una Asamblea así , A 1 " ^ y JBe\1f0Za ' .pm:, PaSr ¿Podremos esperar de nuestros 
mstituida, débe ser acatado por to-1 cual Queyedo; Seno^ de Reina ,t ñor | Representantes que sea aprobada en 
la presente legislatura? 
Pero lo sería? 
-De otro modo .'no habrá respeto i Odio", por Alfredo Blanco; "Carpe 
a las mayorías, ni posibilidad de uni-
ficación. 
—Desenvuelva sus ideas a este 
respecto, 
—No; es más, si no hubiese sido j Enríquez; "Nido de Aspides", por 
ñor la natural corriente que conduce l ^ ^ ^ Rey goto; <fJosé Martí", 
a achacar a los nadres las ideas ex-
puestas por los hiios, me hubiera en-
cerrado en el mutismo que vengo pa-
dc-'endo hace algún tiempo. 
E l señor Día^ de Villegas no qui-
so decirnos nada más, v ños retira-
mos ajrradecíéndole su fina atención. 
Su manera dé -nehsar en lo aue se 
refiere a la unificación de las fuer-
zas liberales oueda expuesta de ma-
nera con cluy ente. 
D e H a c i e n d a 
R E S O L U C I O N E S 
Se declara sin lugar la solicitud del 
señor Pedro Díaz arrendatario de las 
fincas " Z A B A L A Y C E B O L L A " de 
Sagua de Tánanio, en el sentado de 
que se le conceda prórroga de seis 
meses para el pago de la renta ven-
cida en atención a que la Ley no au-
toriza a la Administración para otor-
garla. . . 
—Se declara sin lugar la solicitud 
de don Gregorio Martínez y Domín-
guez ea el sentido de que el Estado 
EIos tienen la palabra." 
Sobre el mismo tema 
Firmado por "Un obrero" recibi-
mos el siguiente trabajo relacionado 
con el reglamento del seguro sobre 
accidentes del Trabajo. 
"Habana, 18 de Junio de 1915. 
Sr. Director del periódico DIARTO 
por Eduardo Benet; "De un viejo ¡ D E L A MARINA 
amor", por Alfredo I . Levei; "Día' 
de Sol", por Rodríguez Rendueles; 
Diem", por Luis G . Urbmg.; "Espiri 
tu errante", por Ricardo Arenales; 
"Las formas de una Idea", por P. Gi-
ralt"; " E n el Fausto", por Curros 
''Carta de awnor", por Andrés A . Ma-
ta; "Caballeros teutones", por Gui-
llermo Valencia; "Los poetas de 
hoy", por TrujiUo de Miranda; "De 
un ensueño perdido", por Carlos 
Prast; "Una ciudad del Trópico"., por 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
He leído con bastante sorpresa y 
sentimiento el acuerdo que tomó la 
Comisión de señores Secretarios pa-
ra redactar el reglamento del seguro 
sobre accidentes del Trabajo. 
E n la historia dei desenvoivimien-Muzquiz Blanco^ "¡Oh, vida!", por ¡ to de ninguna nación civilizad —a se ha 
visto abrir un plebiscito para oir la 
opmion de los obreros y patronos so-
bre una cuestión que no puede por 
ningún concepto tener discusión-
buen ejemplo podrían dar de esto las 
naciones europeas y las mismas na-
ciones americanas, donde existe la 
ley del seguro sobre accidentes ^ei 
Trabajo; en ninguna de ©Has se ha 
podido dar un paso semejante; deber 
de' todo Gobierno es conceder al puo-
pueblo que suda y 
aumentar el capital 
. derecho ñor narijo 
Además cuenta la revista con una discutido, puesto que ese derecho 
Bonifacio Byrne; "A Safo", por Froi-
lán Turcios; "Flor de pasión", p^r 
Armando D . García; " E n el baile", 
por Vidal González; "¡Adelante!", 
por Jaime Mayol; " L a Primavera", 
por Ffliistino Martínez; "¡Duerme!", 
por Monté Quevedo; "Las horas de 
la tarde", por Juan F . Geade; "Epo-
peya de Volcanes", por Ferdinand R. 
Costeros; "Los ahorcados',, por José 
F . EHzondo; "Las Musas", por Mora-
que hermosa portado, bajo i-eüeve y gran I está en la conciencia de todos 
" l ^ t o m un asomo de discusión. ¿ D e 
número de sprabados.. 
Sin duda ese fvuerdo ha sido 
do a propuesta del S-crotario i 
nidad, autor de un proyectó imps 
ble de realizar, puesto que el Ejü 
tivo carece de poderes para 
y si así es, ha vulnerado vn&mb 
el Decreto Presidencial, de 10 
Abril último, en que éste sólo ai* 
za a la Comisión para dictár 
glamento y no para abrir una ini 
m/3.cion popular con objeto de sa! 
cómo piensa el pueblo sobre 
feria; bonita forma de cum 
un mandato. 
Las aguas de un río nO eS W 
puedan marchar cauce grribaj a51 
que dejaremos al doctor Núñez s 
su corriente, ya que ha tenido laB 
suerte de echar a perder el buen' 
seo que tenía el señor Presidente 
la República., y sus compañeros 
Comisión, al querer dar al P« 
obrero de Cuba un algo Q̂ 8 . 
previsto en la Real Orden de U 
Junio de 1886. 
Para quito.r el mal efecto que _ 
esto ha causado en el- elemento «• 
ro, sólo esperamos que nuestro 
greso discuta con carácter preft̂  
y urgente, el proyecto de ley 
tor Cortina, por ser esta u"f 
sada en principios de equidad ai il 
o en parecidos términos que a 
nen otras naciones. . 
Le ruego le dé publicidad a Wl 
senté carta y queda de usted " 
mente ««rra'decido, , 
Un ol>rpr0 
L A UNION D E DEPENDIÓ 
D E C A F E S 
En el Centro Obrero, sito en-l 
te 15, altos, celebró sesión « 
de Dependientes de Cafés, ap 
dose el acta de la sesión anter 
Se acordó a petición 
"Fiat Lux", donar cinco P65?5^ 
el compañero Juan Jerez, s1*6 
Barcelona. c0j 
También se acordó socon"^ 
peso semanal a otro compa" ; 
fermo en la quinta y paga"6 
bo de la misma. , na 
Se tomó en consideración 
posición relacionada con la . ^ 
ción otra voz, del teléfono ^ 
ron aprobadas dos á¡ 
a favo,- de la jornada i y 
social. 
Fue  
una en tavor oe ¿a j"11"*""" i.j.jni 
diez horas en los cafés, ^da. 
v¿i¿-ias comisiones de PropíTe jco' 
Después de ligero debate rael: 
contribuir con diez pesos P ^ 1 
mité "Pro Presos", susp ^ 
el acto a las doce de la nocn ' 
OTRAS R E U N I O N ^ 
En el mismo local celebro | 
Comité de protesta ^ 
acordándose continuar 1 
suspendidos. 
E L GREMIO D E C A ^ f ^ f é 
Esta agrupcíión celebi» 
•una asamblea, dando cue.n̂ bido 611 
del movimiento social ha , 
mismo. oroP̂ t1 
Se acordó activar 'ft P,^ 
entre los elementos ^ ^ ^ ¿ m 
ció, y llevar a, efecto ^ o1» 
de loa mismos . - > r i U S ^ 
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P A G I N A N U E V E 
r C r ó n i c a R e l i g i o s a E S C U E L A DOMINICAL D E SAN 
JOAQUIN Y SANTA A N A . 
Se halla establecido esta escuela en 
Jesús dei Monte, para la enseñanza 
catequista de niñas pobres, utilizan-
do para este objeto semanalmente, el 
colegio de la Domiciliaria. 
Sostiene la escuela esa maravillosa 
obra de damas catequistas, denomina-
da "La Escuela Dominical", y la ad-
ministran: como Directora, ia señora 
Alaría Ladrón de Guevara, viudá de 
Izquierdo; secretarla: Carolina Díaz; 
subsecretaría: Ana Bueno viuda de 
Merediz. Instructoras: señoritas Ma-
ría de Jesús Tellechea, Vitalia y Ame-
lia Duplesis, América y María Ini-
cmez y Soledad Perdomo. Director es-
piritual: el P. José Alonso. 
Terminaron las tareas escolares el 
domingo, celebrando misa de comu-
nión general a l'as ocho de ia maña-
na en la bella capilla del Colegio. 
Ofició el P. Rector del Colegio de 
Belén, quien dirigió sentida e ins-
tructiva plática a las comulgandas, so-
bre todo se dirigió a las siguientes 
niñas de primera comunión: 
Toura Raveia, María de Jesús A l -
fonso, Rafaela de Cárdenas, Paulina 
Alvarez, Lucrecia Prieto, Laura Gon-
zález, América Vázquez, Juana Arias, 
Carmen Gil, Leonor Granado, Manue-
la Vázquez, Herminia González, Tere-
sa Aivarez, Concepción Vázquez, Cán-
dida Suárez, Consuelo Prieto, Evan-
gelina Yaro, Clara Aurora Figueras, 
América Rabelo, Josefina Hernández, 
Margarita Herrera, Sara Hernández, 
Aurora González González, Rosario 
Pérez, Dominga Pérez, Amelia Escri-
bá, Amalia González, Nicolasa Gonzá-
lez, Berta Fernández, Martina Gonzá-
les'y Nieves Hierro. 
Estas niñas, además de instruidas, 
fueron vestidas y calzadas por las re-
feridas señoritas. 
Amenizaron el acto las señoritas 
Duplecis, Vila y la distinguida da-
ma señora de Bernal que posee una 
hermosísima voz. 
En los comedores del Colegio sirvie-
ron el desayuno a las niñas pobres, 
con solicitud y cariño, las señoritas 
alumnas del colegio de la Domicilia-
ria : 
Teresita y Amparo Justiniani, Car-
men y Celia González, Juanita Ortiz, 
Carmen Miranda, Estrellita González, 
Juanita Ruano Caridad Pozo y Aure-
lia Bernabé. 
E l Director obsequió a todos con ob-
jetos piadosos. 
Las Hermanas de la Caridad, pres-
taron su concurso a la obra. 
No podemos por menos de felicitar a 
las nobles damas que tan santamen-
te emplean el domingo sirviendo y 
visitando ai pobre. 
Que cunda tan santo ejemplo es 
nuestro deseo. 
CONGREGACION D E L A A N U N -
C I A T A 
Primera comunión 
Los alumnos de la escuela cate-
quista de la Anunciata han celebra-
do con un acto piadoso el fin del cur-
so de 1914 a 1915. 
A las ocho del domingo se reunie-
ron 800 en el salón de actos del cole-
gio de Belén, donde se alzó un her-
moso altar_ E n él celebró la misa el 
Provisor del Obispo, doctor Arteaga, 
repartiendo la sagrada comunión. 
E l P. Camarero, Director dê  la 
Congregación, dirigió los fervorínes 
y plática a los pequeñuelos, a quie-
nes de antemano había preparado 
para este acto, en un ejercicio de 
tres días consecutivos. 
Amenizó ei acto el coro del Cate-
cismo dirigido por el señor Rosal. 
Cantó varios motetes el p. Do-w 
lan S. J . 
E n los claustros se sirvió un al-
muerzo a los citados niños, compues-
to de arroz con pollo y pasteles. 
A la una y media hubo reparto ex-
, traordinario de ropa, calzado y ju-
guetes. 
Mucho bien hace esta escuela cate-
quista, pues merced a ella centena-
res de niños conocen y aman a Dios, 
y al amar a Dios, tienen que amar 
ai prójimo. 
Los niños que el domingo hicieron 
su primera comunión fueron: 
Evelio Jaunen Bouquiez, Domingo 
Ramiro Falén, Emeterio García, E n -
rique Tchandarena, Enrique Castillo, 
Antolín Guillama, Teodoro Lamadrid, 
Luis Méndez, Aurelio González, Ar-
mando Casas, José Rodríguez Herre-
ra, Félix Manzán, Demetrio Alvarez, 
Crescenciano Villan Pablo Rubú, 
José Martínez, Julio Rubio, Ildefonso 
Garda, Modesto Guerrero, Generoso 
Chappotín, Ignacio Miranda, Julián 
Guerrero, Ramiro Sánchez, José Díaz 
Valdés, Lázaro Bonilla, Enrique Cas-
tañé, Crescendo Alvarez, José Caba-
llero, Mauro Caballero, Alberto Gó-
mez, Enrique Ponce de León, Amado 
Cadenas, Manuel Vega, Alfonso Cas-
tañé, Rogelio Sáez, Alejandro Val-
dés, Cecilio Montalvo, Eduardo Cas-
tañé, José María Arango, Carlos 
León, Alfredo Mam, Carlos Coscano 
Palacio, Arturo Lalaza, Vicente Ro-
dríguez, José Suárez Ramos, Arman-
do Belaño, José M. Fernández, A l -
berto Garrido, José M. Rodríguez, 
Julio Morán, Bernabé M. Fundora, 
Lázaro Pascual Mederos, Eduardo 
García, Eduardo González, Mario Pé-
rez, Luis Hernández, Francisco E . 
Valdés, Mario Urfebe, Rogelio López, 
Santiago P. Várela, Mario Campos, 
Santiago Porto, Andrés López, José 
' Pérez, Eugenio Arias, Mario Fernán-
dez y Rutilo Garmüla Heredia. 
E l P. Camarero da, por nuestro 
'"conducto, las más expresivas grfa-
cias a cuantos le han prestado su 
apoyo, esperando poder seguir soste-
niendo esta obra de regeneradla mo-
ral y material. 
U N CATOLI CO. 
DIA 21 D E JUNIO 
Lunes. San Luis Gonzaga, confe-
sor, patrono del pueblo de Ceiba del 
Agua y Julita Demetria, virgen y San 
Raúl. 
San Luis Gonzaga 
E l angelical patrón de la juventud 
San Luis Gonzaga, nació en Castellón, 
y fué hijo primogénito de don Fe-
rrante Gonzaga, príncipe del impe-
rio y marqués de Castellón, y de do-
ña María Tana Santena de Chieri del 
Piamonte, dama muy principal y muy 
afvoredda de la reina doña Isabel, 
mujer del rey don Felipe I I . Criáron-
le sus padres con gran cuidado como 
heredero suyo y de otros dos tíos su-
yos, en cuyos estados había de suce-
der. Siendo de cinco años, y tratando 
con ios soldados de cosas de guerra 
con más ánimo que discreción, dispa-
ró un arcabuz y se quemó la cara, y 
etro día estuvo en peligro de perder 
la vida por poner fuego a un tiro pe-
queño de artillería Entonces se le 
pegaron algunas palabras desconcer-
tadasí que oía decir a los soldados sin 
entender lo que significaban, pero 
siendo avisado y reprendido por su 
ayo, nunca jamás las dijo, y quedó 
de esto tan avergonzado, que tuvo 
éste por el mayor pecado de su vida. 
Siendo ya de ocho años se crió en la 
corte del duque de Toscana e hizo 
voto de perpetua virginidad ante la 
imagen de la Anunciada, y tuvo un 
don de castidad tan perfecta, que, 
como aseguraba ei santo cardenal Be-
larmino, que le confesó generalmen-
te, jamás sintió estímulo en el cuerpo 
ni imaginación torpe en el alma, a pe-
sar de ser, de su natural, sanguíneo, 
vivo y amoroso. No dejaba él de ayu-
darse para conservar aquella preciosa 
joya, refrenando sus sentidos, y lle-
vando bajo los ojos, sin mirar jamás 
el rostro a. las damas, ni a la empe-
ratriz, ni aún a su propia madre. Ayu-
naba tres días por semana, traía a 
raiz de las carnes las espuelas de 
los caballos y se disciplinaba riguro-
samente. Comulgando la fiesta de la 
Asunción en el colegio de la Compa-
ñía de Jesús de Madrid, oyó una voz 
clara y distinta que le decía se hicie-
se religioso de la Compañía de Jesús. 
No s6 puede creer los medios que to-
mó su padre para disuadirle de su vo-
cación; más después de muchas y re-
cias batallas, rindió el santo joven 
el corazón del padre, y renunciando 
sus estados en favor de su hermano 
Rodolfo, entró en el noviciado de San 
Andrés de Roma, a la edad de diez 
y ocho años no cumplidos. Entonces 
resplandecieron con toda su claridad 
celestial las virtudes de aquei ange-
lical mancebo. E r a tan dado a la 
oración que pareo© vivía de ella, y 
preguntado si padecía en ella distrac-
ciones, dijo al superior que todas las 
que había padecido en el espacio de 
seis meses no llegarían al tiempo 
que es menester para rezar un Ave 
María. De sólo oír hablar de amor di-
vino se le encendía súbitamente el 
rostro como un fuego, y cuando ora-
ba delante del santísimo Sacramento, 
parecía un abrasado serafín en car-
ne mortal. Finalmente habiendo asis-
tido a ios pobres enfermos de mal 
contagioso, fué víctima de su arden-
tísima caridad, y como tuviese reve-
lación del día de Su muerte, cantó el 
Te Deum laudamus, y besando tier-
nísimamente el crucifijo, dió su ben-
dita alma al Criador, siendo de edad 
de veintitrés años. 
Reflexión: E l sumo pontífice Be-
nedicto X I I I , que puso al bienaventu-
rado Luis en el catálogo de los santos, 
lo declaró también patrón y ejemplar 
de la juventud estudiosa. Mímense, 
pues en este celestial espejo todos los 
jóvenes cristianos, y aprendan de él 
a conservar la inocencia de su alma, 
y, si la han ya perdido, a compensar 
con la penitencia la pérdida de joya 
tan preciosa. 
Oración: ¡Oh Dios! repartidor de 
los dones celestiales, que juntaste en 
el angelical mancebo Luis una gran-
de inocencia de alma con una maravi-
llosa penitencia: concédenos por su 
intercesión y por sus merecimientos, 
que imitemos en la penitencia ai que 
no hemos imitado en la inocencia. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
1 T A P O H E S ' Í J J & I dh T R A V E S I A 
Vapores 
de Pínillos, Izquierda yCi 
D S C A D I Z 
V i a j e e x t r a o r d i n a r i o 
a E s p a ñ a 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
P I O I X 
Capitán Gardoqui. 
Saldrá de este puerto el día 3 de 
Julio D I R E C T O , para 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tas del Norte de España 
Primera . . $125.00 Cy 
Segunda , „100.OO „ 
Tercera „ 32.00 „ 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
TAMARIA, S A E N Z y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
C. 2635 20-147 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
Miguel M. Pínillos 
Capitán MARTIN 
Saldrá de este puerto el 7 de Ju-
lio directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acre-
ditada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes a Islas Cana-
rias: 
Primera, $102 Cy. Segunda, $83.35 
Cy. Tercera, $32 Cy. 
Precios de pasaje, para los puei*-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $135.35 Cy. Segunda, 
$103.35 Cy. Tercera $35 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
gajes será gratis por los M U E L L E S iE SAN J O S E . 
Informan sus consignatarios. San-
tamaría, Saenz y Ca., 18, S. Ignacio 
18.—Habana. 
C 2655 21d-16 
L I N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y CARGA 
Salen d© la Habana todos los do' 
mingos y cada otro martes. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Vapores especiales para fruta» sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
P R I M E R A C L A S E : $40.90 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N B A : $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y C AMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Man«:nl-
Ilo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servido de carga entre y Santia-
go, Cienfu3gos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva 3© carca-
rotes, etc., NEW Y O R K AND C U -
BAN M A I L S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
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V C O S T E R O S 
MPRESA OE VAPGntS 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
vSALIDAS D E L A HABANA DU-
R A N T E E L MES D E JUNIO D E 
1915 
V a p o r S a n t i a g o d a C u b a 
Martes 22 a las 12 del día. 
Para Gibara, (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macons, R.D.( y S. Juan 
de Puerto Rico, retornando por Ma-
yagüez, Ponce, San Pedro de Maco-
rís, R. D., Santo Domingo, R. D., 
Santiago de. Cuba, a Habana. 
V a p o r J u l f a 
Viernes 25 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara (Holguín) Vita, Ñipe, Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 30 a les 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey)' Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibare, (Hol-
guín) Bañes, Ñipé, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaga, Presten, Saetía, Felton) 
Sagua d1? Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba 
V a p o r L A F E 
Todos los Miécoles ,a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar^ 
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de Salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A 
Solamente ge recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque, 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO 
Los vapores de los dias 10, 20 y 30 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los dias 5, 15 y 25 
al de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos pa1"* los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara feci'oer. carga "a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
ra y Consignataria, a lo esmbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitador por la Empresa. 
E n los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
mimero de bultos, c^ase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso- bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le f^lte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el .contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras ^aís o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese imbas cualidades. 
Hacemos púbUco, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto qu«f a juicio de los señores 
bobrecargos, no pueda ir en lasj bode-
Kas del buque eon la demás carg». 
•NOTA.—Estaa salidas y escalas, 
podrán ser mortificadas en la forma 
^ r ^ A e conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
Julclo de los conductores de carros, y 
tambiéw de los vapores efue tienen 
que efectuar su «alida a deshora da 
la noche, con lo» riesgos consiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera, S. en C 
Habana, 10 de Junto de 1915. 
I n g e n i e r o s 
y Maestros db Obras 
G a b r i e l R o s e l l ó 
Maestro de obras facultativo. 
Proyectot), medidas, tasaciones. 
Mercaderes ,4. De 3 a 5 p. m. 
9699 2x j . 
Abogados y N o t a r i o s 
GERARDO R. DE ARMAS 
Alfredo de! Valla 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 13 a 5-TeléfonoA-799e. 
PEIAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abobado y Notario Público 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Tomás % m ú \ Gutiérraz 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
C o s m e d e l a T o r r i e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A K G J R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 S . 
n o c t o r e s e n M s i l í c í n a 
y C i r u g í a 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Oirugía. hartos y 
Enfermedades de señoras. ^Consul-
tas: de 12 a 1 p. ni. NeptSno, 223. 
TEIjEFONO A-7736. 
10548 30 J. 
D r . J . D i a g o 
Vlaíi nrlaajiaa. Síüils y Enrerme-
dades de Sefiora». Clruíria- ^e 11 
a 8. Kmp&<irado. núm. 19. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Crujano del Hospital Número Uno. 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
c des venéreas. Exámenes uretros-
o picoa y cistoscópicos. 
1 BPECIALISTA E N INYEOOIO-
NES D E "606" 
<Donsultas' de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 8 p- ni. en Aguiar, 65. Domicilio. 
Tulipán, 20. 
10547 30 J. 
Dr. Pedro A. Boscii 
Médico Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
CONSUI/TAS D E 1 A S 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-6324. 
10544 30 j . 
Dr. Jorge Horstmann Varona 
L I N E A , NUM. 52, VEDADO 
Especia."s-ta en enfermedades men 
-tales y nerviosas. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica", del 
Centro Gallego. Tel. F-1310. 
11124 80 j . 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Sahid 
«LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras v ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
10546 30 J. 
Dr. Claudio Basterreciiea 
ALUMNO D E IvAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 12 
T E L E F O N O A-86 31 
C 2027 31 j l 
D r . P e d r o A . B a r ¡ l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
10545 so ' j . 
Dr. Claudio Portún 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 8 
Teléfono A-8990. Gratis para los 
pobres. 
10.923 so j 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enfermedades siguientes-
del corazón, í^sma, tuberculosis de 
la piel, de los ojos, nariz y oídos 
del estómago c Intestinos, del Mira-
do, cistitis, espermatorrea sífín 
reumatismo crónico, catarros errf 
hlcos y agudos de la nariz y vía* 
respiratorias, cáncer por aem 
múltiples de radio.. Consultas pn 
Inglés, francés español y alemán-
para señoras, do 8 a 11 ¿e la ma-
ñana.;, para hombres: de 1 a ± ñ 
la tarde. Consulado, 15, bajos 
7 JL 
D r . F é i i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
perdientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370 
Médico del Hospital número Uno 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina interna en general 
Especialista en las enfermedades 
de los niños y enfermedades infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3, Virtu-
des, 80. Teléfono A-452 9. Gráti» 
a los pobres. 
10587 2 jl-
Dr. J . A. TABOADELA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De I21/2 a 3. Teléf. A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
DR. JOAQUIN MONTES 
Especialista en desahuciados del es-
tómago e intestinos 
Estr-men completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathieu, de Pa-
rís y Hans, Elsuer, de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na, 2 8, bjos, de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
10018 25 j . 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A S 
tmz, mím. 11. Habana. Tel. A-13S6 
DOCTOS JOSE E. FERffl 
Catedrático de la Escuela do Mi 
dicina. Trocadero, núm. 10. 
COXKUI/TAS: DE 1 A 3 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO CXRUJAJVO 
Especialmente pl©l y tubo diges-
tivo. "Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno. 38. Teléfono A-5337 
9538 ^ 
D r . A l b e r t o R e d » 
Reina, 99, bajos.—Teláfoao A-285Í». 
Diagnóstico d© la sífllis y exám*»-
ne« d© sangre exclusivamente. Lo» 
pacientes qua requieran reacción d© 
Wassei-rnan, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465 
D r . G a l v e z G u í l l e m 
Especialista en sífllis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultan: do 11 a 1 y do 4 a 5. 
Especial para loa pobres: d© 3 y 
media a S. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz. núm. 15. de 12 a 3 
D r , A l v a r e z R u e l í a n 
M E D I C I N A G E N E R A L . CON-
S U L T A S D E 12 A 3. 
A C O S T A , N U M . 29, A L T O S . 
_1546 x ^ 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago © Intestino», exciuslva-
ment©. Consultas: d© 7% a 8% ^ 
m. 7 de 1 a 3 p. m. 
UAMPARILLiA. 74. 
Teléfono- A-SS89. 
D r . C . E . F i n l a y 
r R O F E S O R D E OFTAJLMOliOGIA 
Especialista en enfermedatles de 
los ojos y de los oídos. 
G ALIAN O, 50. T E L . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 & 4 
Domicilio: H. número 170, Vedado 
T F I E P O X O P-1178. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Benefloen-
cla y Maternidad- Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas da 
1? a 2. Línea entre J e t Telé-
lono F-423S. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito-urinarias y Sífilis. Clínica 
para ambos sexos, separadamente 
Consultas de 4% a 6 en Neptuno' 
61. Tels. A-8482 y P-1354. 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A POR UN PROCEDIMIENTO 
E S P E C I A L L A S DISPEPSIA*? 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO v 
L A E N T E R I T I S CRONICA ASP 
CURANDO L A CURA ^ 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
GriATIS A LOS P O B R E S , ÓUNES 
A C E R C O L E S Y VIPtU^^8, 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mone-, Nervloaa», Piel y Venéreo-
Biflllticas. Consultas: d© 12 a 3, U» 
días laborables. Lealtad, núm- 1X1-
Teléfono A-54.18. 
D r . M a n u e l D e í t i a 
Mtimco O E JMLSOS. 
Consultas: de 12 a ». Chacón, S L Cbaí esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554-
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, Ray0» X 
De los Hospitales de Filad >lfia, N»w 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sífl-
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga w cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñou 
por I05 Rayos X. 
San Rafael 30. D© 12 a 3, Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m-
G u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Casírillli 
Consultas: Corriet/tes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedadea de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
da 12 a 2. Cerro, número 51». Ttk-
léfono A-3Z15. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Consultas de 8 a 6 p. m-, en Obis-
po. 70. altos- Domicilio: Lealtad, 
86, altos. Tel. A-2328 y A-784Í 
< Particular.) 
Dr. ! i . Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na^ 
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 8, Con-
sulado, número 114-
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98. 
T E L E F O N O A-3813 
IGNACIO B. P L A S E N G I i 
Director y Cirujano de la Casa da 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y clrujla en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Oratls 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-a55»« 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en esifermedades del 
pecho y medicina Interna 
Ex-lnterno del Sanatorio d© New 
York y ex -director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17. 
de 1 a 2 p. m* 
Teléfonos A-255S e 1-2342 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del doctos 
H. A L B A R R A N 
Enfermedades 1© las vías nrma-
rlas y siñilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 d© la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 8 
db la tarde. Lamparilla. 78. 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de SffiUs y 
enfermedades venéreas. Oaradóa 
rápida. 
COTÍSULTASi D E ta A S 
Lnz. núm- 40. Teléfono A-1S40 
Dr. Eugenio Alb y Cabrera 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
1 a 3. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
D R . L A Q E 
Enfermedades de la piel, de sefic-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis 
HABANA, NUM- 158. ALTOS 
CONSULTAS: 'VR 1 a 4 
S a n a t o r i o d e l D r 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación d© las enfer-
medades mentales y nerviosa». 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Ba» Lázaro. 221. TeUfono A.-459» 
Fiel, Sífllis. Sangre. 
Osración rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: do 12 a 4. 
POBM-TíS GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-tS32 
DR. JÜSÍO VERDUGO 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades de', eetómayo e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctorea Dey^m y Winter. da Paría 
por análisis del Jugo gáatrlco. 
Consultas: -le 12 a ». Prado, oám. 78 
tí» M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las ^ i * -
rreas. el estreñimiento, todaw a. 
enfermedades del estómago e Irtéa 
tinos y la impotencia. No vl«l. 
ta. Consultas a $1-00. San María-
no. 18. Víbora, aolo de 2 a 4 arla 
CONSULTAS POR CORREO 
ü r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 , 
San Lázaro, 246, de 3 a a 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
San Miguel, número 114, entra 
Campanario y Lealtad. Tel- A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
10925 30 j . 
iiiiimiimiimmiiiiimiiimiiDniiiimniii 
C i r u j a n o s d e n l l s í a s 
D R . N U Ñ E Z , Paira 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
EspESiaiail e 
Poívos dentrífi-os, elixir, cepuíosu 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
11239 9 Jl. 
GABINETE ELECrRfl-DEWAL DEL 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA, NUM. 10, 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc-, por dañado que es-
té el diente, en una q dos sesiones. 
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales, etc. Precios: favora-
bles a todas las clases. Torios los 
días de 8 a. m. a 6 p. m. 
10,926 30 j . 
Dr. P. de l a r a y Zaldo 
Cirujano Dentista,. A petición da 
alguna familias presta sus servi-
cios a domicilio, hasta instalar su 
gabinete dental. Ó'Reílly, 102. Te-
léfono A-2831. Extracciones sin do-
lor, procedimiento especial garanti-
zado. 10 777 4 jl . 
Dr.José l , Estra/iz r S i r a i 
CIKUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: da 
8 a 11 y de 1 a 6. 
N E P T U N O NUM. 137. 
UII|llllII|||12liIliiniEIIil33íi!!ICll9iííli:il!ilir 
O c u l t e 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 AU MES, JWG 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
11069 30 J, 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA ¿¿j 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y do 1 a 3. Prado. 105. 
. J . M. PEfilCHEÍ 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes ; 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. I 
Consultas; de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
{ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! I 
NO MAS MIOPES, PBESBITAai 
NI V I S T A S D E B I L E S . "OÍDEü" d2 
la firma V. Lagala, de Nápoles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO D E S / 
MUNDO que quita el cansancio d© lo3i 
ojos, evita la necesidad de usar lenW 
tes, incluso a las personas septuagesr 
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación senJ 
cilla .Friccioines sobre las sienea. Aj 
cada pomo acompaña aít método paJ 
ra su emplecw 
Unicos concesionarios para la rW 
pública de Cuba: 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores de Relojes—Joyerüu 
Muralla 117 .Habana 
r PIDA SIEMPRE 
^ 3 
C A P S U L E S 
K L N O T A B L E Y M F M M M L> O 
R e m e d i o P a r a H o m b r e s 
CONOCIDO DESDE CASI UN SIÚLO. " — P.ra 
G o n o r r e a C r ó n i c a ^ A g u d a 
En Tunta en todm 1m drognerla», No acepte imUaoion*». 
Manufacturado por PLANTEN. 
95 Henry Street, Brooklyn. N. Y., EE. UU. 
M A N U E L JOHNSON 
Agente General, Habana 
C""*©!!, Ohlo, E.U.A. Agentes Generales: ACOSTA & CO Lamparilla 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO D E L A MARI-
NA. • , 
~ > ¿ \ R T O n i g \ t A R I N A J U N I O 2 ^ D E l 9 1 5 
lina Mujer Siguió el 
Consejo de Una Amiga 
Y E n c o n t r ó S a l u d e n e l 
G o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m . 
" Windom, Kansas . — " Tenía una des-
viación de la matriz, la cual me causaba 
mal de vejiga y mi 
c o n d i c i ó n genera l 
era tan mala que no 
s a b í a que hacer . 
T e n í a abatimiento, 
Í|| dolores en los ojos ; 
" estaba nerviosa, de-
bilidad de loe ór-
ganos femeninos e 
i r r e g u l a r i d a d asi 
como también sufr ía 
de desmayos. G a s t é 
mucho dinero en doc-
tores, pero mis males 
Bumentaban de día en día. 
i " U n a amiga me habló acerca de los 
jxemedios Pinkham y t o m é el Compuesto 
í"Vegetal de L y d i a E . Pinkham, cuyo 
Iremedio me curó. Todo lo que diga en 
f alabanza de sus medicinas resulta pálido 
fcroomparado con los resultados obtenidos, 
f Y o sé muy bien que no hubiera podido 
fcurarme sin su remedio." 
^ C o n s i d é r e s e B i e n E s t e C o n s e j o . 
Ninguna mujer que e s t é sufriendo d« 
« n f e r m e d a d e s propias del sexo femenino 
en cualquiera forma, debe perder la es-» 
eranza de recuperar la salud hasta no 
aber probado por a lgún tiempo el Com-
esto Vegetal de L y d i a E . Pinkham. 
E s t e famosa remedio, cuyos ingredi-
I entes medicinales son compuestos de 
hierbas y ra íces naturales, ha probado 
Jaer un tónico va l ios í s imo para fortalecer 
i e l organismo femenino, por espacio de 
/ c e r c a de cuarenta años . Mujeres «n 
: todas partes han evidenciado con testi-
! monios voluntarios las admirables v ir-
tudes del Compuesta Vegetal de L y d i a 
E . Pinkham. 
S i desea üd. un consejo especial enscriba 
confidencialmente a Lydia £ . Pinkham 
Medicine Co. de Lynn, Mass. S u carta 
será abierta, léída y contestada por una 
señora y considerada estrictamente confi' 
dencial. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D K C U B A . S E C R E -
taría de Obras P ú b l i c a s . Negociado 
de Construcciones Civiles y Militare?;. 
Habana. 10 de Junio de 1915. Hasta 
las diez de la m a ñ a n a del dfa 2 6 del 
corriente mes de Junio, se rec ib irán 
en este Negociado y en la Jefatura 
de Obras P ú b l i c a s del Distrito de P i -
nar del Río , proposiciones en pliego 
cerrado, para la "Construcc ión de unía 
Casa Escue la de un Aula, en terrenos 
del barrio de "Tirado". Distrito de 
San Luis . Pinar del Río, q u e . l i n d a 
por los cuatro vientos con terrenos 
de la finca propiedad del s e ñ o r A n -
tonio H e r n á n d e z y C.-uz, de donde 
se segrega; y entonces las proposi-
ciones se abr irán s i m u l t á n e a m e n t e y 
leerán p ú b l i c a m e n t e en ambas ofi-
cinas. E n las mismas se darán por-
menores a quienes los soliciten E . 
Martínez , Ingeniero Jefe. 
C 266? 4d-18 2d-24 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E -
tarfa de Obras P ú b l i c a s . Negociado 
d« Construcciones efiviles y Militares. 
Habana, Junio 10 de 1915. Hasta las 
11 de la m a ñ a n a del día 26 del co-
rriente mes de Junio, se rec ib irán 
e«te Negociado y en la Jefatura do 
Obras P ú b l i c a s del Distrito de Ma-
tanzas, proposiciones en pliego cerra-
do para la "Construcc ión de una casa 
escuela de un aula", en terreno si-
tuado en c". T é r m i n o Municipal de Co-
lón, Matanzas, que linda por el Nor-
te con .el camino que la separa de 
¡a finca "Elor de Cuba", por el E s -
te o sea el frente con la carretera 
de Colón a B a n a g ü l s e s , y por el Sur 
y .Oeste con terrenos de la finca pro-
pteda-d del señor Francisco de A r -
mas, de donde se serriega; y entonces 
las proposiciones se a'jrirán s i m u l t á -
neamente y leerán p ú b l i c a m e n t e en 
ambas oficinas. Kn las mismas se da-
rán pormenores a quiei,es los solici-
t e n . — E . Mart ínez . Ingen.ero Jefe-
C 2661 4d-18 2d-24 
P r e s e r v a 
l a H e r m o s u r a d e l a P i e l 
Ud. puede tener una tez hermosa, 
rosada y blanca, usando el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G i e n n 
Contiene SO% de anuiré puw» > 
Üse lo diariamente en el baño :. en e l 
tocador. Impide las enfermedp-
fles de la piel y las hace desaparecar. 
C u r a y P u r i f i c a 
( E n todas las farmac ias í 
Tinte de HUI para el cabello y 1 
barba, negro y obscuro, SO c. or 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
taría de Obras P ú b l i c a s . — N e g o c i a a o 
de Construcciones Civiles y Militares-
Habana, Junio 10 de 1915.—llanta 
las dieü de la m a ñ a n a del d ía 22 
de! corriente mes de Junio, se reci-
birán en este Negociado y en la Je-
fa tura de Obras P ú b l i c a s del Distrito 
de Santa Clara , proposiciones en Plie-
go cerrado para la c o n s t r u c c i ó n de 
una Casa Escue la de un aula, en el 
Barrio de "Vega de Palmas", Ter-
mino Municipal de Vueltas, terreno 
que linda, por la derecha, entrando, 
con el sitio conocido, por " E l Cn,vi-
tador". segregado d© la finca " L a 
Campana", por la izquierda y foido, 
con terrenos de la misma finca v por 
al frente con el camino de Vueltas al 
coser ío de "Vega de Palmas"; y en-
tonces las proposiciones se abr irán 
s i m u l t á n e a m e n t e y leerán p ú b l i c a -
mente en ambas of icinas.—En las mis-
mas se darán pormenores a quienes 
los sol ic iten.—E. Mart ínez , Ingeniero 
Tefe. 
C 2630 4d-12 2d-20 
A los aiiastecedores 
y Oueños de LeÉem: 
Llamamos , por este medio, a todos 
los que nos dedicamos al negocio de 
V E N T A D E L E C H E , para la A s a m -
blea general que ha de tener efecto 
el día 22 del presente, a las cuatro ele 
la tarde, en el local de la A s o c i a c i ó n 
Canar ia , Prado, 69, altos, con el fití 
de dar a conocer los t é r m i n o s gene-
rales de las nuevas Ordenanzas que 
se p o n d r á n en vigor el día primero de 
Julio, as í t a m b i é n en la necesidad en 
que estamos obligados a buscar In-
forma a r m ó n i c a entre nuestros inte-
reses y los de la Sanidad. 
Se hace necer.vio legalizar nuestra 
acc ión colectiv,?, con el fin de pod^r 
hacer las reclamaciones que en los 
actuales mementos son necesarias; y 
cualquier d e m o s t r a c i ó n de a p a t í a o 
negligencia en la .-icción colectiva, 
nos • traei-á graves perjuicios en el 
m a ñ a n a . 
Es tamos aún a tiempo de reclarnar 
just ic ia; y las reclamaciones ¿h tiem-
po y en todos los ó r d e n e s se obtienen 
en un c o m p á s de espera en las reso-
luciones mal o bien dictadas. 
No dejemos para m a ñ a n a lo que 
podemos subsanar hoy. y para ello 
debemos acudir cc-mo un solo 
hombre a la Asamblea para tomar las 
resolucioTies que l a gravedad de la 
s i t u a c i ó n aconsejan. 
A m á s de los que nos dedicamos a 
l a venta de leche tanto al por mayor 
como al detalle, invitamos a dicho 
arto a los establistas, d u e ñ o s de c i -
f é s y c a f é s sin cantina, pues mientras 
mayor es la acc ión , m á s a t e n c i ó n hay 
que prestarle a sus peticiones. 
Por la C o m i s i ó n Organizadora, 
Santiago Ojeda . 
Habana. Junio 21 de 1915. 
12189 21 y 22 J . 
P R O F E S O R , M U Y C O M P E T E N -
te y de larga práctica, se ofrec» 
para dar claces en su domicilio. 
E n s e ñ a n z a elemei.Jal y superior. 
Preparatoria para efunda ense-
ñanza . Tte. Rey. 16 Te¡ A-8749, 
1 5 d - l l 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas . E s t á n situados en la 
V I B O R A , N U M E R O 420. y V E -
D A D O , C A L L E 19, E N T R E A y 
B , n ú m e r o S37. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo de modo part icular a 
los idiomas I n g l é s y F r a n c é s . 
Se admiten pupilas .tercio pupilas 
y externas. 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y * 
D<} Pr imera y Segunda E n s e á a u -
za. Comercio e idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
un c o m p e t e n t í s i m o profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con 
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de e s p l é n d i d a s e h i g i é n i c a s au 
las, comedores. ;;alóri de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño , teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles do 
E u r o p a y N . A m é r i c a . Pidan Regla-
mentos. T e l é f o n o A-7155. Cerro 613. 
Director: E , C R O V E T T O . 
C 2330 30(1-28 
MMm 
J . A. Bances y Compañía 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A - l 740. Obispo, n ú m . í l 
A P A J R T A D O N U M E R O 713 
Cable: B A N C E S 
On entíia coirientes. 
Depós i to* con y sin interés . 
Descuentos, PignorHcionea. 
Oamblos fie Monedas. 
Giro de 'ttras y pago» por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los ¿.etados Unidos, Inglaterra. 
Alemania. F r a n c i a . Ital ia y Repa-
b ü c a s d i Centro y S u d - A m é r l c a y 
sobro todas las ciudades y pue-
blos d© Kspaña. Islas Baleares y 
Canariaa. &fí como las principaies 
úf- esta Is la . 
Corrospon-;' lea del Banco de E a -
pañ» oí» la Tsla de Cuba . 
l i iJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
¿Jepói'i'..* y Cuentas corrientes. 
Oepósitoí? de valores, hac i éndose 
rargo c*. cobro y r e m i s i ó n de di-
videndos f interese» . Prés tamo» jr 
pignoraciones de valores y frutea 
Compra y venta, de valores públ i -
cos e indi.ütxiales. Compra y ven-
ta d«* ^trar- de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc.. por cuenta 
ajena. '">u-<..b sobre la» principales 
plazas .» t a m b i é n sobre los pue-
blos de F.-ir-paña, Islas Baleares y 
Canarias Pagos por cables y C - r -
ta? áp O<s<i1to. 
J.Balcells y Compañía 
S. en G . 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras & corta y larga vista so-
bre N e ^ York. Londres. Parla y 
sobre toda» lat. capitales y pueblo» 
de España, e Islas Baleares y C a -
narias. Asientes de la C o m p a ñ í a de 
S e c n w í **ya*-nt Jnrwrlin* " R O T A T i . " 
N. Geiats y Compañía 
108, Aguiajf, 108, ««quina a Amar-
gura. »laoen pague* por el ca-
ble, 1'aui.Htan cartas de c r é -
dito y triran letras a 
torta y larga vista 
Hacen i>tso« por cable: giran le-
tras a coru. y larga vista sobra 
todas las capltalea y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos. 
Méjico y Kuropa. asi como sobra 
todos los pueblos d© España- Dan 
cartas crédi to sobre New York. 
Piladelfte. New Orleans. San F r a n -
cisco, "Londres. Par ís . Hambm-^o. 
Madrid v ^irce lona. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E O R K -
taría de Obras P ú b l i c a s - — N e g o c i a d o 
de Construcciones Civiles y Militares. 
Habana, Junio 9 de 1915.—Hasta las 
11 de la m a ñ a n a del día 21 del co-
rriente mes de Junio, se recibiru.n 
en este Negociado y en la Jefatura 
de Obras P ú b l i c a s del Distrito de 
Santa Clara , proposiciones en plie-
gos cerrádos para la "Construcc ión 
de una casa escuela-de un aula", en 
terreno del barrio de "Manajanabo' , 
T é r m i n o Municipal de Santa Clara , J 
que linda por el Norte, Es t e y Oeste, 
con los terrenos restantes de la fin-
ca de que se segrega y por el Sur 
con las paralelas del F e r r o c a r r i l de 
"Th© Cub?J Company" y entonces las 
proposiciones se abr i rán s i m u l t á n e a -
mente y l eerán p ú b l i c a m e n t e en am-
bas oficinas. E n las mismas se da-
rán pormenores a quienes los solici-
t e n . — E . Martínea!, Ingeniero Jefe. 
C 2629 4d-12 2d-19 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
N E G O C I A D O D E L S E R V I C I O D E 
F A R O S Y A U X I L I O S A L A N A V E -
G A C I O N . — A n t i g u a Maestranza, — 
Calle de Cuba. Habana, 18 de Mayo 
de 1915.—Hasta las dos de la tarde 
del d í a 23 de Junio de 1915, se re-
cibirán en esta Oficina proposiciones 
en Pliegos cerrados p a r a l a contra-
tac ión del Servicio de C o m u n i c a c i ó n 
y Abastecimiento de los faros de ( l ) 
Cabo de San Antonio, (2) Cabo J u -
tíafi, (3) Punta Gobernadora, (4) 
Punta de Maya, (5) Cayo Diana , C a -
yo Piedras del Norte, Cayo C r u z de] 
Padre y Cayo B a h í a de Cádiz , (6) 
Cayo Cristo y Boca de Sagua, (7) 
Cayo F r a n c é s , Cayo C a i m á n Grande 
de Santa María y Cayo P a r e d ó n 
Grande, (8) Punta de P r á c t i c o s y 
Punta de MatemiUos, (9) Punta Pe-
regrina, V i t a , S a m á , Lucrec ia , B a ñ e s 
y Ñ i p e , (10) Puerto Padre, (11) S a -
gua de T á n a m o , (12) Punta de May-
sí, (13) Cayo la Per la y Cabo Cruz , 
(14) Punta de los Colorados, Cayo 
Piedras del Sur, y. Cayo Guano del 
E s t e , y entonces dichas proposiciones 
se abr irán y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se 
darán pormenores a quienes los so-
l ic i ten .—E. J . B a l b í n . — I n g e n i e r o J e -
fe del Negociado del Servicio de F a -
ros y Auxil ios a la N a v e g a c i ó n . 
C 2267 4d-22m 2d-21j 
G A R N & A D Q 
C A L L E P A S E O . V E D A D O 
T E L E F O N O F-3131 
A mitad de precio de mi» »-ols-
g ; de primera. 
U M DE SEGURIDAD 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N i E > T E T T I D A O O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E S T O S , P A B A G U A R B A E A 0 -
0 1 0 N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A S A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O P I 0 I * 
N A A M A R G U R A , N U M E R O L 
H . Uprnano & C a 
B A N Q U E R O S 
L a u r a L . de Bel iard 
Clases de Ing lés , F r a n c é s , Tenedu-
ría de Libros, M c e a n o e r a f í a y 
Piano» 
A N I M A S , 34, A L T O S 
S P A N I S S L E S S O N S 
10292 2.s J. 
Se dan clases por medio de un 
m é t o d o nuevo y fácil , sin necesi-
dad de gramát i ca . Se asegura su 
e n s e ñ a n z a en 6 meses de clase dia-
rla. Clases colectivas a precios eco-
nómicos . Pagos adelantados. C u -
ba, 71, altos, esquina -
De 'í' a 10 p. m. 
1080 6 4 j l . 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
p r á n d o m e una m á q u i n a de coser. 
Avisadme por correo o l lame a l te-
lé fono A-494Ü. Galiano, 138, a Jo-
sé Rodr íguez , empleado de "Sin-
ger"; dé s d irecc ión y p a s a r é a 
venderle una máquina , al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones- A v í s e m e . 
11321 10 11. 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A A G O S T O 8 D E 1914. 
A G Ü I A K N o . 1 0 8 
N , Geiats y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
D I R I G I D O P O R L A S 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
Calzada de la Reina , n ú m e r o 124, 
entre B e l a s c o a í n y Carlos I I I 
Se admiten en este plantel a ium-
nas medio pensionistas y externas; 
reciben en él la m á s s ó l i d a y es-
merada e d u c a c i ó n religiosa, c i ent í -
fica, social y domés t i ca , haciendo 
práes t i cos y amenos los estudios y 
ejercicios durante el a ñ o escolar. 
Se dá suma importancia a la cul-
tura f ís ica, y se dedica una aten-
ción especial a las labores feme-
ninas y de adorno. Los idiomas in-
[ g lés y f r a n c é s forman parte del pro-
| grama de estudios del Colegio. E n 
j verano c o n t i n u a r á n abiertas las 
clases, procurando a las alumnas 
amenidad, utilidad y proveclio. 
11222 -9 11. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R P e -
taría de Obras P ú b l i c a s . — N e g o c i a d o 
de Construcciones Civiles y Militares. 
Habana, 10 de Junio de 1915 Has ta 
las onQe de la m a ñ a n a del día 2 2 del 
corriente mes de Junio, se rec ib irán 
en este Negociado y en la Jefatura 
de Obras P ú b l i c a s del Distrito do 
Banta Clara , proposiciones en pliego 
cerrado para la "Cons trucc ión de una 
Casa Escue la .de un A u l a " en terrenos 
del Barr io de "San Gi l" , hoy " E g i -
dos", T é r m i n o Municipal de Santa 
Clara, que linda por el Norte, Sur y 
Eíste con los terrenos del sitio de la -
bor, "San Antonio", de donde 3e se-
e:rega y por el Oeste con la carreto-
va de "Malezas"; y entonces las pro-
posiciones se a b r i r á n s i m u l t á n e a -
mente y leerán p á b l l c a m e n t e en am-
bas o ñ c í n a s . — E n las mismas se darán 
pormenores a quienes los soliciten. 
E . Mart ínex . Ingeniero Jefe. 
C 2631 4<i-12 2d-2n. 
G.lawtonChilílsy(k Limited 
UJLN^t i i R O S . — O ' R E l L L i : , 4 
Casa uiig'inalinentc estable-
cida en 1844. 
G i m n letras a la vista sobre to-
aos los Puncos Nacionales de los 
Estado.» Omdos. Dan especial aten-
c ión a .o** giros per »1 cable. Abren 
juentas c o i r i e n t e » y de depós i to con 
interés. 
T r l é f o n o A-1356. Cable: Obflds. 
y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre >Jaeva York. Mueva Or-
leans, Var icruz , Méj ico , San Juan 
de Puerto Rico, Londres, Parla, 
Burdeos, 1 yon, Bayona. Hambur-
go. Rom&.. Nápo le» . Milán. G é n o r a , 
Marsella, Havre. Lol la , Nantea, 
Saint Qumtin, Dleppe, Tolouse, V«-
necia, Florencia . Tur ln . Mead na, eto^ 
así como sobre toda* ]*« oapita-
•i y provincias de 
E S P A X A E I S L A S C A N A R I A S 
I Mande so anuncio ai D I A -R I O D E L A M A R I N A . 1 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
E X P R E S A M E N T E P A R A S E Ñ O -
R I T A S Y N I Ñ A S . I N C O R P O R A -
D A O F I C I A L M E N T E A L 
C o n s e r v a t o r i o ü r b ó n 
Oalle de San N i c o l á s , . n ú m e r o 62, 
altos. IWrectora: Carol ina de la 
Torre de Ayarza . 
Clases alternas de teor ía , solfeo 
y piano para rápido progreso en 
Piano para rápido progreso en 
los estudios. L a s alumnas son pre-
sentadas a e x á m e n en el Conserva-
torio y de él reciben los Diplomas 
y T í tu lo correspondientes. Clases a 
dornicilio con las mismas ventajas. 
12168 19 j l . 
A c a d e m i a de Segunda E n s e ñ a n z a 
Suárez, 4, bajos 
Curso Espec ia l p a r a S e p t i e m b r e 
Clases de Geogra f ía . Historia, 
M a t e m á t i c a s , F í s ica , Q u í m i c a y C u r -
so especial de I n g l é s y de Mate-
m á t i c a s Superiores. 
Garantizamos el é:.ito b a s á n d o -
nos en la competencia del Profe-
sorado, cuyo cuadro daremos a co-
nocer a quien lo •olicitt. 
12121 30 J. 
S u b a s t a d e T a b a c o e n R a m a 
Debiendo precederse a la venta 
en subasta voluntaria del tabaco 
d a ñ a d o por el Incendio en Consula-
do, 14 2, a© admiten proposiciones 
hasrta el día 2 5 del actual, sin que 
por ello se ronceda n i n g ú n dere-
cho a lo* oostores-
11»16 21 1. 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de Solfeo y Piano, gra-
d\iada en e l ' R e a l Conservatorio de 
N á p o l e s . Clases a domicilio y en su 
casa. Sa:. Nicolás^ 203, altos. 
12189 4 j l . 
Esuielas de San \ m Gonzaga 
P r i m e r a y segunda e n s e ñ a n z a 
L a s más sanas por su inmejoraDl© 
s i tuac ión . Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especial idad en la e n s e ñ a n -
za de la G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a . Dos 
horas dia. ias de i n g l é s pa,ra internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
parac ión a carreras. i 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
^do. en F i l o s o f í a y Letras por la Uni-
versidaa de Zaragoza. 
Ca l ' c 2a. ¿ntre L a í j u e n i e l a y G e r t r u -
dis. P ida un p r o s p e c t o . — V í b o r a . 
C 2^05 80d-ü6 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Goiíiercldi 
Clases especiales para seaorltas. 
fle 3 a 5 de la tarde. 
Director: L U I S l i . C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 412. 
Te lé fono 1-2490. 
L a mejor recomendadóv» para el 
comercio de Cub^ es el t í t u l o de 
Tenedor do Libros, que esta A c a -
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases, nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y exxernoa 
C 1786 
D O C T O R L U I S F E B L E S , D A 
clases Í domicilio, de l a . y 2a. E n -
s-eñanza y Comercio. P r e p a r a a lum-
nos para el ingreso ^n .'a Escue la 
de Medicina Veterinaria y Acade-
mia Militar. Lampai . ' l la 4 9. a l -
tos. 10831 4 Jl. 
J U L o f i c i o ^ • 
Piano y F r a n c é s 
M é t o d o práct ico y de mucha fa-
cilidad del curso elemental de Sol-
feo y Piano. Especial idad para ni-
ños y niñas . F r a n c é s t e ó r i c o y 
práct ico . Precios m ó d i c o s . Lecc io-
nes a domicilio. E s c r i b i r a l Profe-
sor Alexander Carral leo, Oficios, 
52, esiiuina Muralla. 
11689 23 J. 
P R O F E S O R D E I N G L E S E I N S -
t r u c c i ó n primaria, solicita empleo 
en un pueblo o finca del interior. 
Dirigirse a Pedro Ortiz, L i s t a da 
Correo, Habana. 
1175* 3̂ j . 
Habana 
- 1 0 3 
F a b r i c a n t e de l a s s o b a d e r a s , 
de f a m a n a c i o n a l , p a r a p a n a d e -
rías; tengx) e x i s t e n c i a . P u n t u a -
l i d a d e n los p e d i d o » . 
12083 
P e d r o V á z q u e z 
Se hace cargo de componer y 
barnizar toda clase de muebles. E s -
pecialidad en mimbres. Misión, 31. 
Puede avisar por correo 
11920 2 j l . 
¡ O j o , o j o , P r o p í e i a r í o s ! 
C o m e j é n : E l único que garantiza 
la completa es t i rpac ión de tan da-
ñino Insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práct ica . 
Recibe avisos: Neptuno, 2 3, R a m ó n 
P'ñal . 11756 15 j l . 
P a r a l a s D a m a s 
¿Quiero usted quitarse las pecas 
en pocos d ías? ¿Quiere que su cutis 
sea superior a l de todas? ¿ Q u i e r e 
volver su cutis blanco, por trigue-
ño que sea? ¿Quiere que la quiera 
su querido esposo? Todo esto 'o 
c o n s e g u i r á mandando dos sellos co-
lorados a C. González . Teniente 
Rey, 94, Habana. 
11461 i i j l . 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y F ichas da 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero, Placas Grabadas 
en relieve y fondo oxidado, placas, 
grabadas con letra esmaltada. L a -
tonvss calados y toda clase de tra-
bajos ar t í s t i cos y comerciales. Com-
postela, 7', entre Obrapía y L a m -
parilla, Habana. 
11318 io j l . 
S E A R R I E N D A 
l a f i n c a S a n C a y e t a n o , a l i a s 
C a m a r o n e s , s i t u a d a en el1 t é r -
m i n o de M a d r u g a , l i n d a c o n e l 
i n g e n i o " C a y a j a b o s , " de G ó -
mez M e n a : se c o m p o n e de c i n -
c u e n t a c a b a l l e r í a s de t i e r r a , l a 
m i t a d i n m e j o r a b l e s p a r a c a ñ a ; 
l e p a s a p o r e l m e d i o e l r í o C a -
m a r o n e s , f é r t i l todo e l a ñ o . P a -
r a t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o R . d e 
A r m a s , E m p e d r a d o , d iez y 
ocho. H a b a n a . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos bajos de Habana, 6 0-A. entre 
C h a c ó n y Tejadil lo, con sala, co-
medor, cuatro cuartos y d e m á s co-
modidades. Llave*en la bodega. I n -
forman: Neptuno, "3. Tel . A-1 835. 
12129 25 J-
N O E N C A R G U E SUS " P L A C A S " 
ni nada de lo que usted necesite 
en el arte del Grabado, a los agen-
tes, porque todo se vuelven equivo-
caciones y nunca interpretan bien 
lo que usted quiere. P í d a l o direc-
tamente al Ta l l er P . Rodirígruez, 
Compostela ,71, Habana. 
11319 25 J-
O M E S T I B L E 
l Y B E B I D A S l i 
A l o s F o n d e r o s y D u l c e r o s 
G R A T I S 
Mando a quien las pida muestras 
de A M A R I L L O D E A Z A F R A N , de 
H Ü E V O , V A I N I L L A , A R O M A pa-
ra c a f é y muchos otros productos 
de gran resultado e c o n ó m i c o . E s c r i -
ba hoy mismo a C. González , T e -
niente Rey, 9 4, Habana. 
P é r d i d a s 
P E R R I T O E X T R A V I A D O 
Se ha extraviado un perrito ne-
gro, de lana, con los extremos de 
la cola y patao de color "tan". 
Responde por "Lo-lo." E n F a c t o -
ría, 58, altos, se grat i f i cará a quien 
lo presente. 
G. 22 j . 
E n l o m e j o r d e l a V í b o r a 
se alquilan o venden dos casas, a c a -
badas de construir, compuestas de 
portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cuarto de b a ñ o , con todos los 
adelantos y cocina, patio y traspa-
tio, en la calle 2a. entre Santa B e a -
triz y San Leonardo, a 2 cuadras 
(del Paradero de la "Havana C e n -
tral , V íbora . I n f o r m a r á n al lado. 
Su d u e ñ o : Casiano Velga, Mis ión, 
n ú m . 31. 12112 24 j . 
S E A L Q U I L A L A C A S A V A P O R , 
15. con sala, comedor, tres cuartos 
grandes, sanidad completa, cielos 
rasos y pisos ñnos . L a llave e in-
formes en el n ú m e r o 27 de la 
misma. 12107 25 j . 
S E A L Q U I L A L A C A S A T N D U S -
trla, 7 5, alto y bajo; la llave en la 
bodega. T a m b i é n se cede local pro-
pio para toda clase de estableci-
miento, calle comercial- Informes: 
Neptuno, 96. 
12131 23 j . 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A -
sa, muy barata, Santa Teresa, en-
tre Prensa y Cotón. Cerro; con sa-
la, 3 cuartos y d e m á s comodida-
des. L lave al lado. Informes: T e -
lé fono A-1835. 
12130 2Z j . 
E n a m o r a d o s , 4 t 
E s a c a s a , a c a b a d a de r e s t a u -
r a r , h a q u e d a d o p r e c i o s a . S u s 
a l t o s y s u s b a j o s , i n d e p e n d i e n -
tes, c o n s a l a y c u a t r o c u a r t o s , 
se a l q u i l a n , en 3 centenes . 
S A N M I G U E L , 192. SE ALQUI-
lan altos y bajos modernos, muy c ó -
modos, con doble servicio, patio y 
traspatio, y se rebajó el alquiler-
Informes: Cristo, 17. 
12173 • 23 j . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N 
J e s ú s del Monte, entre San Mar ia -
no y Vista Alegre. Con sala, co-
medor, 3 cuartos baños , pati > y 
trasipatlo. en 30 pesos moneda ame-
ricana. Informan en la bodega. 
3 2141 23 J. 
E N 8 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Escobar, 176-A. 
esquina a Reina, con sala, come-
dor, 4 amplias habitaciones, gran 
patio y servicios, se puede ver a 
todas horas- Informa el portero 
por Reina. Su d u e ñ o : San Lázaro , 
54. T e l é f o n o A-3317. . 
12143 27 j . 
L O M A D E L \ E D A D O , O A L L E 
15, n ú m e r o 2 5 5, tntre E y F , gr.ivi 
sala, 7 cuartos, cernedor, 2 b a ñ o s , 
gas y electricidad, timbres; 4 bai-
cents a la calk-- Todo moderno. 
Llaves e informes: F , n ú m . 148, en-
tre 15 y 17; y otra m á s barata en 
la calle 17, n ú m e r o 222, entre F y 
G. 12140 27 j 
P R O X I M O S A L P A R Q U E C E N -
tral, se alquilan los bajos de la 
casa Progreso, n ú m . 30, con sala, 
comedor y cuati o cuartos. L a l la -
ve e infor -íes en O'Reil ly y Vi l l e -
gas, c a m i s e r í a . 
12177 • 24 ). 
E N $34 O R O E S P A 5 ' O L , L O S 
bajos de Dama.s, 36, a dos pasos 
de la calle de Merced, con- buena 
sala., dos habitaciones grandes, a m -
plio comedor, baño y hermosa co-
cina. L a llave en el n ú m e r o 3 8. 
12156 27 j . 
E N S E I S C E N T E N E S S E A L -
qulla la casa San N i c o l á s , 189, a i -
tos, con sala, comedor, dos cuartos 
e in s ta lac ión e léc tr ica . L a llave, en 
la bodega. Informan en Soji Lá -
zaro, 6 9, altos. T e l é f o n o A-16 4 9. 
12185 ' 28 j . 
S E A L Q U I L A . E N O C H O C E > -
tenes, la casa Gervasio, 24, cerca 
de San. Lázaro , con sala, comedor y 
cuatro cuartos, pl.soc de mosaico y 
acabada de pintar. Informes en 
O'Reil ly, 35, altos. Tel . A-6561. 
12148 27 j . 
E n C a s a B l a n c a 
en la calle Marina, n ú m e r o 7, se 
alquila una hermosa casa, propia 
para establecimiento; t a m b i é n se 
venden los armatostes y d e m á s e n-
seres que se encuentran en la mis-
ma. Alquiler m ó d i c o . Informan: 
Riela, n ú m e r o 8, sas trer ía , Habana. 
12100 4 j . 
O B R A R I A , N U M . 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes, se alquilan m a g n í -
ficos departamentos altos, con bal-
cón a la calle-
12128 27 j . 
E N A G U I A R , 1 2 6 
Se alquila esta casa de altos y 
bajos. I^a Uavc en el n ú m e r o 128. 
Informan en Cuba, n ú m e r o 17, a l - , 
tos, de 1 a 4, doctor Bustanmnte. 
T e l é f o n o A-2964. 
12163 27 j . 
E N 7 C E N T E N E S S E A L Q U X -
lan los bonitos y frescos altos de 
la casa San Rafael , 41-C, esquina a 
San N ico lá s , con sala, comedor, dos 
habitaciones y servicios.. L a llave 
en la bodega. Su d u e ñ o en San 
Lázaro, 54. T e l é f o n o A-3317. 
12142 27 J. 
F r e n t e a I g l e s i a d e l P i l a r 
Se alquila la moderna casa Cas -
tillo, n ú m e r o 1-A, a una cuadra de 
la calzada. P a r a informes: Monte 
y Castillo, " L a Casa Fuerte ." 
12098 27 j . 
E X L A C A L L E D E H A B A N A , 
162, esquina a Sol, se alquilan uno., 
altos /nuy frescos. Informes: Sol, 
44. T e l é f o n o A-6415. 
12122 23 j . 
P a r a G a r a g e 
Se alquila un buen lote de terre-
no en la calle de la Marina, pro-
pio para garage. Informa: G. del 
Monte, Habana, 82. Tel . A-2474-
12124 23 j . 
A N G E L E S , 82: S A L A , S A L E T A , 
un cuarto grande y otro m á s (peque-
ño en el patio, tres cuartos muy 
hermosos en los altos con una pe-
queña terraza delante, todos los ser-
vicios sanitarios modernos, muy 
frescos y con I&s l íneas del tran-
vía por delante. E n siete centenes. 
L a llave enfrente, s e ñ o r R o m á n , 
sastre. Informes en Obispo, 84, 
"Versailles", A. Bravo. 
121 27 24 j . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L -
ta de la casa Estre l la , n ú m . 30-A; 
sala, comedor, 3|4 y u.io en la azo-
tea, con los servicios del caso; o-
da de cielos rasos, i n s t a l a c i ó n ú© 
gas y electricidad. E n los bajos in -
forman. Su d u e ñ o : J e s ú s del M o j r 
te, 534-B. Tel . 1-1649. 
12115 27 j . 
E n 8 o e n t e n e s y m e d i o 
Se alquilan los bajos de Corrales, 
143, sala, comedor, seis habitacio-
nes, baño, dos patios y d e m á s ser-
vicios. L a llave en los altos. I n -
forman: Compostela, 124, antiguo, 
altos. T e l é f o n o A-5154-
121 14 28 J. 
P A R A C O R T A F A M I L I A , S E 
alquilan los frescos y ventilados 
altos, con b a l c ó n a la calle, de 
Campanario, n ú m e r o 1.23, entre. 
Re ina y Salud. Informan en los 
bajos- T e l é f o n o 1-16 4 8. 
12049 28 J. 
E N 40 P E S O S 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O 
de la casa calle de Inquisidor, n ú -
mero 5, compuesto de sala, ea-
leta, tres cuartos y servicio sa -
nitario moderno. L a llave en la 
never ía . Informan: Bernaza. 6- T e -
léfono A-6363. 
12095 27 J. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
de Estre l la , 5. L a llave en Aldarna, 
152, barber ía . Informan: Prado, 
35 y medio, altos. T e l é f o n o A-ÍS027. 
12052 22 1. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
de Suárez . 117, en« m ó d i c o precio. 
Informan en la calle de Cuba, 140, 
de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
T e l é f o n o 1-2271. 
12017 . 26 .1. 
S E A L Q U I L A L A C A S A R E V T -
llaglgedo, n ú m e r o 123, frente a la 
Plaza de J e s ú s María , en m ó d i c o 
precio. L a llave en la bodega de 
Revlllaglgedo y Alcantari l la . Infor-
mes en la calle de Cuba, n ú m e r o 
140, de 8 a 1 0 a., m. y de 1 a 3 p 
m. T e l é f o n o 1-2271. 
12018 | 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S 
Amargura , 90, con tres cuartos, ea-
la y comedor, y Eserel la, 47. Infor-
mes: Aguila, 76, de 12 a 2. 
12025. 22 \ 
S E D E S E A A R R E N D A R U X A 
finquita de media a una caballe-
ría, ceroa de la Habana y de la ca-
rretera. D ríjase al apartado 1196. 
Habana. 
1 2088 22 J. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Campanario, 150. entre S a -
lud y Re ina , con sala, saleca, y c in-
co habitaciones. R e n t a 60 pesos 
moneda oficial. L a llave en los ba-
jos. I n f o r m a r á n en Amargura . ^3 
T e l é f o n o A-2744. 
12028 «c i 
I 
N E P T U N O , 5 7 . 
ie alqui lará su casa! 
T E L E F O N O A - 8 8 8 5 . 
^ 4 1 alt 9d-15 
EN LA CASA TEMEXt* 
65, se alquila un local cn« 
dores, propio para ven inV1108^' «^^co. V L ^ I J I V para venia ,4 ^"-ra eos. billetes de lotería V ^ ^ 1 ^ 
otros ar t í cu los . ^""bios v 
12069 
23 
V E D A O c T 
S e a l q m l a , e n t r e I * * ^ 
y 17, l a s ca^as " M a n r o r ^ 
" C o n c h i t a " , e n l a ca l l e 13 y 
t r e 2 y 4; c o m p u e s t a de ' J ? " 
a n t e s a J a , c i n c o hermosos cu 
tos, s a l e t a de comer , b a ñ o n^ ' 
d e r n b y g r a n c o c i n a , cielo rt* 
y luz e l é c t r i c a . L a l l a v e a l ¿ d 
S u d u e ñ o e i n f o r m e s : A c J r 
n ú m e r o 66. T e l . A - 1 3 8 7 ^ 
12039 ' 26 , 
SE ALQUILAN: SAN̂ rapTTT-
163, bajos; 159. altos; 161 k 151 
M a r q u é s González , 6-A a]tr> !,: 
altos, 6-C. altos; Oque'ndo ios"̂  
y 108-E. L a s llaves dé las d0, ,.f,;P 
mas en la botica, esquina a 7 . 
y las de las d e m á s en la b h ^ * ^ 
esquina, San Rafae l y Marquék p ^ 
zález . Informan: Banco v-i.^0*" 






S E A R I E N D A U N A FUVev~1^^, 
caba l l er ías , inmediata a l a ' i i ^ 
baña , propia para veranear y t r 
tivar, con dos casas, la de \iviUl" 
da sencilla, pero sin faltarle el i ^ " 
ñ o r detalle de confort, como ba" 
garage, servicio para criados on0, 
con agua abundante, etc cari 
sin muebles; la otra casa pror.u 
- un encardado. Contrato Z , 
n forman, Aniargn 
para 
m eses 
ra, 32. Sr. Rosado. 
12012 
S E A L Q U I L A 
en Mangos, n ú m e r o 3 y 3-A, Jesíi 
del Monte, un piso bajo y otro aitti 
con todo el confort moderno y 1̂ 
mucho susto. L a s llaves y precio^ 
en la bdega. Informes: Onn,4T.; 
y Ben í tez , Monte, 15 
12064 
es; González 
2 8 H 
S E A L Q U I L A L A C A S A E C O K O -
m í a , n ú m e r o 43, a una cuadra <io 
la "Havana Central ," compuesta áe 
sala, dos habitaciones, cocina. La 
llave en la bodega. Informan Acos-
ta, 64, altos. . . 
12046 22 i . 
S E C E D E U N B U E N L O C A L 
esquina, propio para cualquier 
tablecimiento. E s el punto mejor1 
de l a ciudad. Informan en Monso-
rrate, 101. 
32042 26. ü 
S E A L Q U I L A N U N O S BAJOS, 
modernos, con sala, saleta y tras 
cuartos que parecen salones, en 
Revillagigedo. 41. Precio módico. 
Informan en los altos de la misma' 
12040 23 i ' 
S E A L Q U I L A N . E N O N C E C E \ . 
tenes, los ventilados altos de Ma-
loja, n ú m e r o 81. Informan en el 
n ú m e r o 12. 
12030 . 22'.fe' 
N a v e C e m e n t a d a 
S E A L Q U I L A U N A , E X MALO, 
j a , entre Arbol Seco y Subirán;», 
propia para garage o cualquier in-
dustria. Francisco P e ñ a l v e r . árbol 
Seco y Maloja. Telf. A-2824. 
12032 28 V 
V E D A D O . H A B A N A . SE A L Q l [. 
lan los elegantes y frescos altos dé 
San Lázaro , n ú m e r o 484, entre :S 
y N, a la entrada del Vedado, com-
puestos de terraza, sala, saleta; 
cuatro cuartos y uno en la azotea, 
comedor, doble servicio, en 17 cen-
tenes. Informan: San Rafael , ntímá» 
ro 133. T e l é f o n o A-465-8. 
"12047 - 23 j.-
S E A L Q U I L A . E N CAMPANA-
rio 44, una e s p l é n d i d a sala, miiy 
fresca, con dos rejas a Campana-
rio, y una a Virtudes y entrada in-
dependiente. 
12011 2.5. J.' . -
S E A L Q U I L A L A C A S A VA-
por, 26-A, sala, saleta, 3 cuartos, 
pisos finos. L a llave en el" 26-ií. 
D a n razón en San Lázaro , 340, oa-
Jos. '••"•j^H 
12057 23 j.' 
C O N D E , 17, S E A L Q U I L A , TO. 
da de mosaico, tiene sala, saleta, 
cuatro cuartos, patio, cocina y 'l*», 
m á s servicios. L a llave en la bode-
ga. Informes: Acosta, 64, altos. T9-
fono F-3102. 
12067 22 1. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R L E 
se alquila la moderna y cómoda 
casa calle de Aguila, 184, antiguo, 
bajos, compuesta de sala, saleta, 4 
cuartos, un hermoso patio con jar-
dín, baño, 2 inodoros, calentador 
y agua corriente en las habitacio-
nes. K n la misma informan de 1 & 
5 de la. tarde. 
12066 26 i. 
SE ALQUILAN, EN $45, 1^8 
ventilados -Itos de Lealtad, 51, cin 
cielo raso, escalera de mármol, «*' 
la, saleta, tree cuartos, cuarto de 
b a ñ o , cocina •/ d e m á s servicios sa-
nitarios. Casa de reciente fábríc»." 
el6n con frente de cantería.,-'I*:^1^ 
ve en los bajos y para más infor 
mes dirigirse a A n d r é s Castro, An-
geles, 14. T e l é f o n o Á - 7 4 5 1 . 
12058 22J., 
O c a s i ó n E x c e p c i o n a l 
E n San José , n ú m e r o 113. Se f.1' 
quilan dos salones, uno alto y 0" 
bajo, con vista a la calle: Prop1?: 
el alto para a l m a c é n o fábrica oe 
tabaco y el bajo para garage o c0»* 
a n á l o g a . Informan en la panaden» 
" L a Vencedora." «fii^a 
11744 J L Ü - i 
E N E G I D O , 23, GE A L Q t T L A d 
primer piso, con 5 habitacione°j 
sala, saleta, comedor y r̂V̂ L¿n 
separados para criados.. Infon" 
en los bajos. T e l é f o n o A:4210- ; 
12014 - i L ^ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
J e s ú s del Monte, 17 5. a media cu 
dra del Puente de Agua Dulcc^ ^ j * -
nen sala, saleta, cuatro cua .'v^u ; 
mador, dos servicio? y cocina; 
moderno, de reciente fabricad 
Informan en Aguacate, 51. 
11973 21 t 
LOS V E D A D O : S E A L Q U I L A N 
« ¿ m o d o s y frescos altos de 
381, entre 2 y 4. < 
11964 
C a r m e n , n ú m e r o 1 
Se alquila, sala, comedor, ^ 
cuartos y pisos de mosaico. ^ i 
tenes. 11969 
SE A L Q U I L A U N ESPACIÔ  
local propio >? - a l m a c é n ^flciQ,, 
cosa a n á l o g a en la calle de ¿ji 
52; t a m b i é n se alquilar. Par*n i» 
tablecimiento dos accesoria» 0. 
calle Mural la bajos del H 0 1 * , , » ^ 
tlnental y se venden dos J3" 
Informes >n Oficios, 54, Hotel 
Continental- t fi- J 
11967 ^ J ^ - ^ 
P r e c i o s o s a l t o s ^ 
Se alquilan, L u * . 7 6. ^¿.¿¿Ot 
llegas v Egido, con sala, 
y cuatro cuartos- 9 centenes- , 
11970 - r r l s í s f 
A R R E N D A D O R E S D E ̂  nú' 
Se alquila la casa San J a c l n ¿ ; »1-, 
mero 1, esquina a Es téve í . e9: • 
to v bajo. L a 11 .v» o 
Manteca, Cuba. 7 5-78. t * 
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D I A R I 0 D E L A M A R I N A 
CERRO ESQ. A DOMINGUEZ 
y H e r m o s a s y v e n t i U d a s 
c a s i t a s d e c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , d e 5 a 7 c e n t e -
n e s . I n f o r m e s : C a f é " L a 
¿ o v a d o n ^ a . * * 
11683 " •'' 
— — P R O P I E T A R I O S : A R R I E N D O 
o«>s v solares, me hago cargo de 
^ministrar propiedades. V é a m e . 
? > S o Fons. Mercaderes, 4, altos. 
^034 8 3I¿ 
-"T^Tai^t Il̂ AX I X ) S A l i T O S D E 
^¡t, caca Monte, 328. son de cons-
rr.-oción moderna y muy ventila-
V^V Informan: Sabutés y Boada, 
d ivers idad . 20. Te l . A-3173. 
11978 • 
29 J . 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l tos de O ' R e i l l y , n ú m e r o 
21 compues tos d e s a l a , s a l e t a , 
,ua tro h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y s er -
¡dcio p a r a c r i a d o . P r e c i o : q u i n c e 
centenes. I n f o r m a n e n l a j o y e r í a 
de p e r f e c t o D í a z , O ' R e i l l y n ú -
inero 19. 
11995 
g E A I J Q V L L I A , EN $200 O Y . , J J A 
« ^ é n d i d e y elegajite casa de 27, 
número 75, a media cuadra d© la 
Universidad. 
11945 Z1 3-
E n M o n t e , 2 5 5 3 
Centre Carmen y F i g u r a s ) , se a l -
í-milan hermosos altos, con sala, 
comedor, tres habitaciones y coci-
na si'«te centenes. 
11941 
"¿E AI^QÜXLAN I J O S E S P A d O -
bos y frescos y claros hajos Morro, 
9-X a una cuadra del Prado, pre-
cios para dos familias, con sala 
v saleta y comedor y 7 grandes 
cuartos, 4 a una banda y 3 por la 
otra. Abierto de 8 a 10 y de 12 a 
4 informan en l a s o m b r e r e r í a 
" E l Louvre." 
11947 25 3-
C U B A , n ú m e r o 3 9 
entre L u z y Aicosta, se alquilan, 
juntos o. seiparadamente, en m ó d i c o , 
precio, los m a g n í f i c o s y egpaolo-
sos altos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta, cada planta de 
sala, saleta, cinco hermosos- y bien 
ventilados cuartos, un cuarto para 
criados, comedor, e s p l é n d i d a coci-
na y dobles servicios sanitarios. JJSL-
llave en el tren de lavado de en-
frente, e informan en San Ignacio, 
82. t e l é f o n o A-12 2 8, y en J e s ú s 
María? '66 . T e l é f o n o A-7400. 
11924 " 17 31. 
V. 
SE AXjQüIIíAIV, REITÍA, S6 Y 
38, altos. Sala, comedor y tres h a -
bitaciones, $35 y $40 curreney, res-
pectivamejate; Informes en l a mis-
ma o t e l é f o n o A-2250. 
11985 , 26 j . 
E N 12 . O E N T E J í E S , S E ALQÜiT-
lan los altos de L a m p a r i l l a , 57, 
con sala, saleta y 4 cuartos. Infor-
mes en los bajos. 
12060 22 j . 
C A S A D E S20 M E T R O S S U P E R -
ñc ia le s , propia para a l m a c é n de ta -
L baco, madera, m a i c e r í a , garage, 
1 eban i s t er ía , hérrér ía , h o j a l a t e r í a o 
«^particular, se alquila. Crist ina, 18. , 
f L l a v e P i la y San R a m ó n , bodega. 
11921 27 ] . 
E n G u a n a b a c o a 
Se alqni lan los altos de la casa 
Rafael de Cárdenas , 19. L o s m á s 
espaciosos y ventilados del lugar, 
con t r a n v í a s en la puerta. Infor-
mes en la misma y en la "Víbora, 
596. . 11909 26 j . 
U N A H E R M O S A C A S A A L T A , 
Realquila. J . del Monte, 156. T ie -
ne cinco cuartos, sala, saleta, es 
muy fresca y bien situada. Infor-
man: Monte, 350-
11921 ' • 27 J , 
E n l a V í b o r a 
»e alquila Milagros, 2 8 entre San 
Antonio y Saco, p r ó x i m a a l t r a n -
vía. Informes: J e s ú s del Monte, 5 9 6. 
11910 26 3-
P A R A A L M A C E N D E R O P A , b a -
zar, mueb ler ía u otros a n á l o g o s , se 
alquila el hermoso y c ó m o d o lo-
cal Jesús del Monte, 156, a l lado 
de Baguer, Apeadero de ferrocarri l , 
paradero de guaguas y uno de loa 
puntos m á s c é n t r i c o s d© la capital. 
11921 27 3. 
[ L O S A L T O S D E M O N T E , 
N ú m e r o 1 4 9 , d e r e o l e n -
l t e c o n s t r ú c c i ó n , s e a l * 
l q u i l a n , t i e n e n s a l a , s a -
l e t a , c o m e d o r y c i n c o 
l h a b i t a c i o n e s y c u a r t o s 
I P a r a t o s c r i a d o s , b a ñ o 
y s e r v i c i o s a n i t a r i o d e 
| l o m á s m o d e r n o , 
Pueden verse de 1 a 3. In forman: 
G A S T E L E I R O Y V I Z O S O . L a m -
parilla, n ú m e r o 4. T e l é f o n o : 
A-6108. 
n m 25 3. 
A m i s t a d , 3 4 , a n t i g u o 
Se. aJlq-ullan, a t rr s cuadras del 
/ Íñque 0entral y ^ de San R a " 
raed, los espaciosos y ventilados ba-
jos de esta casa, acabados de pin-
tar, propios para famil ia de gusto, 
«on sala, recibidor, comedor, cinco 
nermosos cuartos, los para criados, 
oos baños, cocina y dos p a t í o s , 
instalación e l éc t r i ca y timbres pa -
ra criados. Informan en los altos, 
o en el Bazucó Nacional , 2do. piso. 
Apartamento 203. I . Benarides . 
-1191*» 17 31-
S E A L Q U T D A N , E N M O D I C O 
34 T0' 108 altos d* Manrique, 32 y 
• í- .̂ llave ©n los bajos e infor-
i e A : ^ a n t é c a . Cuba. 76-78. 
2 31. 119SV 
« ^ 2 A I j A M P L I O Y B U E N O P A -
ra establecimiento. Calzada R e a l , 
"üin- 144. L a Ceiba; $35. Infor-
mes en San Rafael , 20. T e l é f o n o 
A-2250. 
^.1983 28 3. 
SE ALQUILA e l bajo de la 
casa J e s ú s María , 26. con sala, co-
medor, 3|4 y servicios. In forman 
^n Habana, 89. T e l é f o n o A-2850. 
•La llave al lado. 
^ Ü 9 0 4 21 3. 
S E A L Q U I L A N L O S B E R M O -
sos y- ventilados alto^i de la casa 
mo<ierna C h a c ó n 8, con aervicioa 
podernos y pisos Ce mosaicos. I n -
l0nnan en C h a c ó n 13. 
^863 21 3 
A l t o i n d e p e n d i e n t e 
, Indio, 19, casi esquina a Monte. 
^ave en la bodega de a l lado. 
f, Alqui ler : $21-20. Informan en 
bispo, 72. T e l é f o n o A-2528. 
11825 24 j . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
•^Sruacate. n ú m . 28. en 13 centenes; 
ienen sala, saleta, 4 cuartos, doble 
«rvicios sánltarloB y cocina, Infor-
" l ^ - Anl-ma,, 90. 
E S T O M A G O J K J B g Q l ^ P X J L I V I B W T E T O D O y j C P E C I T V l I B N T O P E L 
S E A CUALQÜXBRA SU O R I G R N Y G R A V E D A D , L O GURA SIEMPRE E L 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Prodnoe al lr lo inmediato y segrura c u r a c i ó n ; a l probarlo el e s t ó m a -
go se p o n d r á fuerte y vigoroso, y reo obrará la normalidad de sus fun-
dones. D I G E R I R A C U A N T O C O M A sin la menor molestia, y e n g o r d a r á 
m u c h í s i m o . D e s a p a r e c e r á n para siempre, las dispepsias, gastralgias, los 
agrios (ardores, las n á u s e a s y r ó m l t o s cansantes de las malas ¿ i x e s t l o n e s . 
$1-2* frasco en cualquier botica y « n BeJascoa ín , 117. 
N i n g ú n P r o d u c t o N a c i o n a l o E x t r a n j e r o 
supera «n cualidades, ni aventaja en resultados a la 
T I N T U R A I N D I A N A , D E L D R . J . G A R D A N O 
P a r a dar a l a B A R B A , B I G O T E S Y C A B E L L O S I n s t a n t á n e a -
mente un hermoso color C A S T A Ñ O o N E G R O , natural e Invariable. 
iSzlto garantizado. 
P e r m a n e n c i a » suavidad, brillantez, hermosura y e c o n o m í a . 
B e l a s c O A Í n , 1 1 T , y en. F a r m a c i a s y D r o o H e r í a s d e c r é d i t o . 
SE ALQUILA LA C A S A R E I N A , 
númOiO 70. Sala, dos saletas, za-
g u á n , 6|4 bajos y dos altos, servi-
cio sanitario doble; patio y traspa-
tio, gas y electricidad. L a llave e 
informes en Reina, 6 8, altos. T e -
l é f o n o A-2829. 
119'56 25 3-
A l t o s V e n t i l a d l o s y F r e s c o s 
Monte, 62, esquina a Indio. L a 
llave en la bodega de los bajos. 
AlquWer: $31-80. Informan en 
Obispo, 72. T e l é f o n o A-2 528. 
11824 24 j . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
las casas Hospital, 4 8 y 50, esquina 
a San Rafael , compuestos de sala, 
saleta, comedor, cinco habitaciones 
y una en la azotea, con toda clase 
de comodidades y doble servicio 
moderno, í r e n t e a l parque "Tril lo"; 
t a m b i é n se alquilan Ioü bajos del 
n ú m . 44, independientes y con toda 
clase de comodidades. L a llave en 
el n ú m . 50, botica. Informan: M u -
ral la , n ú m . 85, a l m a c é n de pelete-
11896 2 63. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
bajos de San Lázaro , 229, entre 
Gervasio y B e l a s c o a í n , con sala, a n -
tesala, comedor, 4 cuartos y otro 
de criados, hermoso patio y d e m á s 
servicios. L a llave en los altos. I n -
forman: 5ta., 43, Vedado. T e l é f o -
no F-1041. 
11931 24 3. 
E N 12 C E N T E N E S S E A L Q U I -
lan los modernos altoj! de San Ig -
nacio 49, casi esquina a L u z , con 
sala, comedor, 6 cuartos .techos de 
cielo raso y d e m á s servicios. L a 
llave e informes en los bajos. T e -
l é f o n o A-1649.. 
11830 21 3-
V E D A D O 
P a r a el primero dn Julio, la Quinta 
m á s bonita del barrio, casa, cuba-
na rpor excelencia. É s para fami-
lia r ica . V é a s e desde la u n á en 
adelante. L í n e a , 57, a l lado de la 
Sociedad. 
11828 24 j . 
MANRIQUE, NUMERO 75 , ANTI6U0 
esquina a San Rafael . Se alquilan 
los amplios y frescos altos de esta 
moderna 3asa, compuestos de sate,, 
comedor, cuatro . cuartos grandes, 
cocina y un 'jai-te de baño- Infor-
m a r á n ú n i c a m e n t e en los mismos 
o en M a l e c ó n , n ú m . 26. 
11892 26 3-
E N 13 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los modernos altos, de Suárez , 
116, con gran sala, saleta, come-
dor, 8 grandes cuartos, terraza y 
d e m á s servicios. L a llave e infor-
mes en el n ú m e r o 91. T e l é f o n o 
A-1649. 11831 21 }. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Neptuno, 27, e s p l é n d i d a s i t u a c i ó n 
y frescos; alquiler: 10 centenesi 
Concordia, 176-C; 4 centenes. I n -
formes: Empedrado, 6, doctor L a -
zo, de 2 a 4. T e l é f o n o F-172 8. 
11848 24 3-
V I B O R A 
Se alquila la hermosa y ventilada 
casa, con todas las comodidades, s i -
ta en P r í n c i p e de Asturias , n ú m e r o 
6, casi esquina a E s t r a d a P a l m a . 
Informan en el n ú m e r o 8. T e l é f o n o 
1-1769. 
11880 24 3. 
P r o p i o p a r a I n d u s t r i a 
o E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alqui la .barata, l a espaciosa 
casa J e s ú s del Monte, n ú m e r o 98, 
compuesta de portal, sala, come-
dor, 20 habitaciones, una nave de 40 
metros de largo por 5 de ancho, 
servicio sanitario y un terreno con-
tiguo con m ¿ s de 1,600 metros de 
superficie. L a llave en la misma. 
Informan en -san Lá,zaro, 6 9, altos, 
de 6 a 8 p. m. T e l é f o n o A-1649. 
11833 21 j . 
F A B R I C A N T E S DE T A B A C O S : 
Be a lqui la l a casa Consulado, 91 
y 93, de alto y ba3o, con grandes 
salones y de gara superficie. H a 
estado ocupada por la fábr i ca " L a 
E s p a ñ o l a " y ú l t i m a m e n t e , por el 
"Sol." L a llave e informes: M a n -
teca, Cuba. 76-78. 
11937 2 31-
P R A D O , 81, A L T O S . S E A L Q U I -
la, compuesto de sala, saleta, s a l ó n 
de comer, seis hermosas habi ta-
ciones, ga l er ía , doble servicio sani-
tario y d e m á s comodidades. Infor-
man en Tejadil lo, 20, bajos a to-
das horas. 
11819 22 j . 
I N D U S T R I A , 64. S E A L Q U I L A , 
en 11 centenes, estos frescos y c ó -
modos altos, compuestos de sala, 
comedor y 5 habitaciones; a dos 
cuadras del Prado y con los ca-
rros por ífe misma esquina. L a l l a -
ve en los bajos. In forman: L e a l -
tad, 111. 11809 24 3-
O R A N C A S A D E E S Q U I N A , pro -
pia p a r a una famil ia o estableci-
miento. Se alquila en 16 centenes 1* 
hermosa casa Suárez , 91, esquina a 
Esperanza , con z a g u á n , sala, co-
medor, 5 espaciosos cuartos, gran 
patio y servicio sanitario moder-
no. L a llave e informes en la mis-
ma. T e l é f o n o A- lo49 . 
11832 21 3. 
E S T A B L O 
O L O C A L 
Se alquila. Vedado, calle I , n ú -
mero 2, casi esquina a Calzada-
T e l é f o n o A-7298, Raure l l . 
11808 1 31. 
S E A L Q U I L A N " , B A R A T O S , L O S 
e s p l é n d i d o s y ventilados altos de 
Suárez , 108. 
11799 24 j . 
P l a y a d e M a r i a n a o 
R e a l , n ú m e r o 91: Se alquila un 
elegante y espacioso chalet, de cons-
t r u c c i ó n moderna, con todas laa 
comodidades para personas de gus-
to, puede verse a todas horas. I n -
forman: Dragones, 39, altos, entra-
da por Campanario. Te l . A-2 5 39. 
11042 24 J. 
C R E S P O , 90, A L T O S , $40 M o -
neda nacional, espaciosos y fres-
cos, a tres cuadras del Prado. I n -
forma: P . Bil-va, en T h e T r u s t Co. 
of Cuba, Obispo, 5S. 
C 2667 4d-17 
O B R A 1 I A , N U M . 63. SE A L -
quila un piso compuesto de sala, 
saleta, recibidor, 5 cuartos, b a ñ o 
en el centro y a ñ o de criados. P a -
ra informes: T e l é f o n o A-5241. 
11840 2 1 3. 
E N G U A N A B A C O A : S E V E N D E 
o alquila la casa Obispo, 46; tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, c o m e d ó n , 
cocina y servicio sanitario moder-
no, patio ,traspatio y á r b o l e s fruta-
les. L a llave al lado. Informes: 
J . María , n ú m e r o 10, Guanabacoa. 
Barata . 11750 25 j . 
P a r a A l m a c é n 
o D e p ó s i t o 
S e a l q u i l a A g u i l a 355, c a s a 
m u y e s p a c i o s a . I n f o r m e s : E . C o -
l o m i n a s , S a n R a f a e l , 32 . 
Q U I N T A S A N T A A M A L I A 
E N 
A R R O Y O A P O L O 
S e a l q u i l a , a ñ o o t e m p o r a d a 
c o n o s i n m u e b l e s , todo c o n f o r t 
y l u i o a p e t e c i b l e , c a p a z larg-a 
f a m i l i a , g r a n a r b o l e d a , j a r d i -
nes , a g u a V e n t o , e l e c t r i c i d a d , 
t e l é f o n o . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r -
m e s : E m p e d r a d o , 5, e n t r e s u e l o s , 
n o t a r í a D r . A l v a r a d o . 
11699 23 j . 
V I B O R A . E N L A C A L L E D E 
O'Farrüll, a media cuadra del pa -
radero del e l éc tr i co , se alquila una 
buena casa con jardín , portal, sala, 
gran comedor, cinco hermosos 
cuartos, uno de ellos independiente 
con inodoro aparto, c ó m o d o baño , 
cocina, cuarto de criados con du-
c h a e inodoro. Galer ía frente a l pa -
tio cementado y gran traspatio a l 
fondo. In forman en la bodega de 
l a Calzada, n ú m e r o 661. P r i m e r a 
de la V í b o r a . Te l . 1-1239. 
11717 26 j . 
C o n s u l a d o , 7 1 
Se alquilan los altos, derecha. I n -
forman en " E l Diorama". T e l é f o -
no A-4044. 
11719 23 J. 
A g u i a r , n ú m . 1 1 2 
propia p a r a a l m a c é n o estableci-
miento, se alqui lan los bajos de es-
ta casa. L a llave a l lado; su due-
ñ o , en J e s ú s del Monte, 6 30. 
11737 1*5 31. 
G A N G A : S E A L Q U I L A N L O S 
espaciosos altos de San Ignacio, 9 6, 
en 12 centenes. L a llave en los 
bajos. T a m b i é n se alquilan en 6 
centenes los altos de G, entre 21 y 
23; y en la misma una accesoria, 
en 3 centenes, con comodidad p a -
r a una corta famil ia. Informes en 
Obispo, 34, p a p e l e r í a de R u í z y C a . 
T e l é f o n o A-7707. 
11813 24 3-
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O 
de una casa de Inquilinato, deja 
6 6 pesos de util idad; tiene insta-
l a c i ó n e l éc t r i ca . Informan: O'Re i -
lly y Compostela, vidriera del c a -
f é " E l Polaco-" 
11857 24 3-
E N $ 3 4 
S e a l q u i l a n l a s e s p l é n d i d a s 
c a s a s , a c a b a d a s de c o n s t r u i r , 
M a r q u é s G o n z á l e z , 101 y 107, 
e n t r e F i g u r a s y B e n j u m e d a , 
c o m p u e s t a s d e s a l a , c o m e d o r 
c o r r i d o , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , co-
c i n a p a t i o y u n b u e n c u a r t o de 
b a ñ o c o n e s t a n q u e . L a s l l a v e s 
e n l a b o d e g a B e n j u m e d a , e squ i -
a M a r q u é s G o n z á l e z . I n f o r m a 
F r a n c i s c o T o r r e s M e r c a d e r e s , 
22 . T e l é f o n o s A - 7 8 3 0 o 1-1785. 
11705 25 3-
E n l a V í b o r a 
se alquilan los altos de l a casa 
Avenida de E s t r a d a P a l m a , 52. 
con terraza a l frente azotea y seis 
departamentos. L a llave en el 52; 
e i n f o r m a r á n en 2 5, n ú m e r o 2 88. 
altos. Vedado. T e l é f o n o F - 4 2 24. 
11785 25 3. 
E N $ 2 6 . 5 0 
S e a l q u i l a n l a s c a s a s B e n j u -
m e d a , 40, P a s a j e A g u s t í n A l v a -
r e z , 19, e n t r e M a r q u é s G o n z á -
l e z y O q u e n d o , y O q u e n d o , 11, 
c o m p u e s t a s d e s a l a , c o m e d o r co-
r r i d o , t r e s h a b i t a c i o n e s , s e r v i -
c io s a n i t a r i o c o c i n a y b u e n par-
t i ó . L a s l l a v e s e n l a b o d e g a 
B e n j u m e d a , e s q u i n a . a M a r q u é s 
G o n z á l e z . I n f o r m a * F r a n c i s c o 
T o r r e s , M e r c a d e r e s , 22 . T e l é f o -
nos A - 7 8 3 0 o 1-1785. 
11705 25 3-
P A R A A L M A C E N : I N Q U I S I D O l t , 
21, entre Santa C l a r a y L u z . Her -
moso local, moderno ,con carri le-
r a . Claro, amplio y ventilado. A l -
quiler $85. L a llave m los altos. 
11720 \ 23 j . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Amistad, 10 8, compuestos de 3 
cuartos, sala, comedor, cocina, ba-
ñ o , 2 cuartos en la azotea, etc. P r e -
cio 14 centenes. Informes: "Romeo 
y Julieta." L a s llaves en el c a f é de 
enfrente. 
11745 23 j . 
U N L O C A L A P R O P O S I T O P A -
r a a lmacenar m e r c a n c í a s , se alqui-
la en precio m ó d i c o ,en San Igna-
cio, 54. I n f o r m a r á n en los bajos. 
11876 24 j 
S E A L Q U I L A N , E N $47-70, loa 
ventilados altos de l a calle de Co-
rrales, 77, moderno, r, una cuadra 
del parque, con o sin muebles; tie-
ne sala, comedor, 4 cuartos, coci-
na ,azotea y servicios, con luz e l é c -
trica. E n la misma i n f o r m a r á n 
11764 23 j . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos de Revillagigedo, 74, con to-
das las comodlda/des necesarias, sa-
la, comedor y 4 cuartos; tiene gas 
y electricidad; todo moderno. I n -
forman en los bajos. 
11762 21 
V E D A D O : C A L L E I, N U M . 16. 
Se alquila esta fresca y moderna 
casa . e s p l é n d i d a m e n t e situada. Se 
encuentra entre las calles Nueve y 
Once y a media cuadra de la L i -
nea. Tres habitaciones. L a llave 
en la casa contigua. I n f o r m a r á n : 
Línea , 54. 
11598 22 j . 
V E D A D O : E N L A P A R T E A L -
ta, calle Seis, entre 19 y 21, ú n i c a 
en la cuadra ,se alquila una casa, 
de c o n s t r u c c i ó n moderna, con j a r -
dín alrededor, portal, sala, saleta, 
cinco habitaciones, galer ía , cocina, 
b a ñ o s y servicios sanitarios. L a l la -
ve en la misma e inform^_ en Amis -
tad, 98, antiguo. Te l . A-3876. 
11700 30 i. 
V E D A D O : A L Q U I L O T R E S E s -
p l é n d i d o s pisos altos, con todas las 
comodidades, para personas de gus-
to. Once, entre L y M. L a llave 
en la bodega. Informes; A-3194. 
11738 23 j . 
S E A L Q U I L A N , E N M A L E C O N , 
esquina a Lealtad, unos espaciosos 
y elegantes altos, con o sin mue-
bles, por varios meses; pueden ver-
se e informan en los mismos. L e a l -
tad, esquina a M a l e c ó n , altos. 
11778 25 J. 
C A R D E N A S , N U M . 57. S E A L -
quilan los bonitos, c ó m o d o s y fres-
cos altos de a l lado de la botica es-
quina a Gloria. Informan en Obis-
po, n ú m . 104. 
11789 23 3. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y 
principal de Alambique, 61, sala, 
comedor, 3 cuartos, servicios; en 5 
y 6 centenes; una cuadra de t r a n -
t r a n v í a s . Informes: D o m í n g u e z , 17, 
Cerro. T e l é f o n o A-3145. 
1 1746 25 j . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
bajos de A n c h a del Norte, 319-Á, 
con sala, saleta y tres cuartos gran-
des, con techos de concreto a Ja 
moderna. 
11765 21 j . 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T T L A -
dos altos de la casa R o d r í g u e z es-
quina a Fomento, J e s ú s del Monte, 
cerca del Puente de Agua Dulce, 
á una cuadra de la Calzada, com-
puesta de cuatro cuartos, sala y co-
medor, en 2 5 pesos americanos. E s 
casa r e c i é n construida; son muy 
frescos y tienen magní f i ca vista. E n 
la misma se alquilan otros altos 
m á s baratos. L a llave en la bodega. 
In forman en Infanta, 42,- esquina 
a Universidad, ca fé . Tel . A-8301. 
11602 24 j . 
A C I N C O C E N T E N E S , S E AL-
quilan tres casas nuevas: sala, sa -
leta, comedor, dos cuartos altos, 
dos bajos, cocina, servicios sanita-
rios y patio. San .Mariano, entre 
A r m a s y Porvenir. L laves e i n -
formes su d u e ñ o : L ó p e z Seña, P o r -
venir y Milagros, Reparto Lawton. 
11632 22 j . 
E N E L V E D A D O , C A L L E K , en -
tre 19 y ¿1, se alquiln unos altos, 
amueblados, propios para corta f a -
milia- Informan: calle 19, esqui-
na a J , M>-chín. 
11783 23 j . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a casa Virtudes, 41. Informan en 
Redna, 9 7. altos. 
11587 24 j . 
M A L E C O N , 236: S E A L Q U I L A N 
los bajos de esta casa; sala, come-
dor, dos culartOs, Ins ta lac ión s a -
nitaria a l a moderna. L a llave en 
la misma, de 1 a 3. P a r a m á s i n -
formes: Obispo, 108. 
11650 22 J . 
E N J E S U S D E L M O N T E , M E D I A 
cuadra de la calzada, se alquilan 
los modernos altos Santos Suárez , 
3 y 3%; sala, comedor, cuatro cuar-
tos. In forma: P e l l e y á , Mercaderés , 
n ú m e r o 36. T e l é f o n o A-6564. 
11631 24 j . 
P A R A C O M E R C I O O I N D U S -
tr ia: L a casa Cuba, 65, con 12 me-
tros de frente y 30 de fondo, a 
prueba de ratas, de m ó d i c o a lqui-
ler y con contrato. Informan en la 
misma. Se venden los armatostes, 
una romana de kilos y libras y una 
corpeta para 2 personas, todo muy 
barato. 1162 5 22 3. 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O a l -
to Estre l la , 81, estilo modernista, 
con sala, recibidor, cuatro grandes 
cuartos, hermoso comedor a l fon-
do, cuarto de criado, cocina y do-
bles servicios sanitarios. 
11619 22 3-
S E A L Q U I L A 
C o n c o r d i a , 1 9 0 , m o d e r -
n o , a l t o s ; s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s y u n o p a r a 
c r i a d o ; i n s t a l a c i ó n l u z 
e l é c t r i c a y g a s ; e s c a l e -
r a d e m á r m o l . I n f o r m e s 
e n l a b o d e g a . 
11595 24-j 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y ventilados altos de la casa n ú m e -
ro 218-Z de la calle de Neptuno, 
entre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquen-
do, compuestos de: Sala, saleta, 
cuatro habitaciones, comedor, buen 
baño , habitaciones para criados y 
servicios sanitarios modernos. I n -
forman en Manrique n ú m e r o 9 6, es-
quina a S. José . ( P e r f u m e r í a . ) 
C. 2609 I n . 10 J n . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A , A C A -
bada de fabricar, propia para es-
tablecimiento, en la calle At lanta 
y General Sangully. Al turas de 
Arroyo Apolo. In forman: Teniente 
Rey, 1, L l o b e r a y C a . Cuenta con 
buena barriada- T e l é f o n o A-6 48 3. 
11622 14 j l . 
A m i s t a d , 4 - 8 
Se alquilan estos frescos altos, es-
quina a N e p t u n ó , a dos cuadras del 
Parque Centra l , con sala , comedor y 
cinco cuartos. Precio 14 centenes. I n -
forman: J . M . L ó p e z Oña , O'Reil ly , 
102, altos. • T e l é f o n o A-8980; y N a z a -
bal Sobrino y Co. , A g u i a r y Mural la . 
T e l é f o n o A-3860. 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Se alquila toda esta casa de altos 
y bajos, entre Mura l la y Sol, propia 
para establecimiento, en 32 centenes. 
In forman: L ó p e z Oña , O'Reil ly , 102, 
altos. T e l é f o n o A-8980; y Nazabal 
Sobrino y Co. T e l é f o n o A-3860. 
L a g u n a s , 2 1 
Se alquilan los altos, con sa la , an-
tesala y cuatro cuartos, en 11 cente-
nes. 
Se alquilan los bajos con sala , co-
medor y dos cuartos, en 7 centenes. 
In forman: L ó p e z Oña , O'Reil ly 
102, altos. T e l é f o n o A-8980; y N a z á -
bal Sobrino y Co., M u r a l l a y A g u i a r 
T e l é f o n o A-3860. 
V i l l e g a s , 6 5 
Se alquilan estos altos, situados a 
media cuadra de Obispo con sala , an-
tesala, comedor y cuatro cuartos, en 
14 centenes. In forman: López Oña 
O'Reil ly , 102, altos. T e l é f o n o A-8980• 
y N a z á b a l Sobrino y Co., Mural la v 
Aguiar , T e l é f o n o A-3860. 
11540 27j 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S DK 
Gallano, 47, antiguo. Informan en 
los altos. 
' 18 Jt. 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
y Mater ias P r i m a s . Minera les , Des infectantes , Gomas , 
• Colas, A c e i t a y G r a s a s . — * 
T O M A S F . X U R U I ^ t c 
C O M E R C I A J S X E I M P O R T A D O R 
T e l . A - 7 7 5 1 . M u r a l l a , a y 4 . A p a r t a d o 1 3 7 7 
H A B A N A 
A L Q U I L O E L B A J O , M O D E R -
no, Aguiar, 7; tiene sala, comedor, 
3 grandes cuartos, comodidad; $42 
americanos, fiador solvente o dos 
meses fondo. Duefio: Oficios, 33, 
de 11 a í . Tres casitas nuevas, 
Gloria, 171, a $20, sala, comedor, 2 
cuartos, cocina y luz. 
11678 25 j -
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A C A -
sa Calzada, 86, entre A y B , con 
portal, sala, comedor, 4 hermosas 
habitaciones, una para criados, D*-
ñ o , cocina, etc. E n la misma i n -
forman. T a m b i é n vendo varios mu© 
bles por ausentarse pu dueño . 
11551 t 22 J. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A 
casa, muy barata, -alie Santa T e -
resa, e n t r é Prensa y Colón, Cerro, 
con sala, comedor, tres cuartos y 
d e m á s comodidades. L l a v e al lado. 
Informes: T e l é f o n o A-1835-
11553 21 j . 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A -
dos y frescos altos de la casa San 
Miguel, 6 9, esquina a Manrique, 
casa de c o n s t r u c c i ó n moderno, con 
cinco habitaciones y dos servicios, 
i n s t a l a c i ó n de gas y electricidad. 
Informan en los bajos. T e l é f o n o 
A-4246. 11427 21 J. 
E s t a b l e c i m i e n t o 
P r ó x i m o a desocuparse el local 
de B e l a s c o a í n , 36%, se admiten 
proposiciones p a r a alquilarlo. T a m -
b i é n se alquilan los altos de A m i s -
tad, 116, en doce centenes- Infor-
man: J . Balce l l s y C a . . S. en C , 
Amargura , 34. 
11449 21 J. 
S E A L Q U I L A N L O S E L E G A N -
tes altos de Neptuno, .261, con sa-
la, comedor y cuatro cuartos, de 
f a b r i c a c i ó n moderna. 
11766 21 j -
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N 
Isidro, 94, esquina a Egido, propia 
para h o j a l a t e r í a , taller de m e c á n i -
ca, depós i to , c a r p i n t e r í a o garage, 
por tener un s a l ó n de 50 metros 
cuadrados, con pisos de cemento, 
pat ió , cocina y 3 cuartos a l fondo. 
1.1,474 1 j l 
A L Q U I L A , EN $16-50, L A O A -
sita Carbal lo , n ú m e r o 46, a tres 
cuadras de la E s q u i n a de Tejas y 
a la brisa, de reciente construc-
ción, con sala, comedor, dos cuar-
tos grandes, cocina y todos loa 
d e m á s servicios sanitarios. Infor-
mes a l lado. 
10546 SO 3-
, S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A -
dos altos de l a casa Mercaderes, 31. 
E n la misma i n f o r m a r á n . 
C 2555 15d-5. 
S A N R A F A E L , 64. S E A L Q 1 j i -
la, en $32 oro oficial. Amargura , 4, 
segundo piso, se alquila en $40 oro' 
oficial. Merced, 14, altos, se alquila, 
en $45 oro oficial. Gervasio, 59, ba-
jos, se alquila en $55, oro oficial. 
11445 26 j . 
S E A L Q U I L A N , E N $42-40, L O S 
bonitos y frescos altos Campanario , 
109, con sala, comedir , 3 cuartos 
y d e m á s servicios. L a llave en la 
bodega. Informes: Obrapla, 61, a l -
tos. 11333 22 j . 
P a r a B o d e g a 
Se alquila una casa, de esquina, 
de mucho porvenir, en $12 C y . ; en 
el mejor punto de Santiago de las 
Vegas- Informan en Quinta, n ú m e -
ro 25, entre Q y B\ Vedado. 
11278 24 j . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y ventilados altos de la casa calle 
de Campanario, n ú m e r o 6, con sala, 
saleta, comedor, seis grandes habi-
taciones, cocina, cuarto de bofit* 
con doble servicio, i n s t a l a c i ó n de 
gas y electricidad. Informan: D a -
mas, n ú m e r o 25. 
11306 22 j . 
C O J I M A R 
Se alquila la gran casa-quinta 
(Casa Moenck) , Calzada Callo Rea l , 
n ú m e r o 7, cerca del Hotel, sala, co-
medor, siete cuartos altos, cuatro 
cuartos bajos, b a ñ o con agua fría 
y caliente ,cocina, garage, caballe-
riza, varios cuartos p a r a criados, 
jardín , patio y á r b o l e s frutales. I n s -
t a l a c i ó n de luz ©ceti leno con to-
das sus l á m p a r a s . Se puede ver a 
todas horas y se Informa en V e d a -
do: Calzada, 56, esquina a F , ba-
jos. T e l é f o n o F-3578. 
10822 28 j . 
Teniente Bey, 25 , e squina a Aguiar 
Se alquila este amplio local do 
esquina, propio p a r a establecimien-
to, a l m a c é n o garage. L a llave © 
informan en el bufete de Sola y 
Pesslno: Habana , n ú m e r o 91. T e -
l é f o n o A-2736. 
11145 23 j . 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 ln-8 a 
S E C E D E 
l a o b c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n M u r a l l a N o . 7 0 , 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o -
r i o y d e m á s e n s e r e s d e 
u n A l m a c é n d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e l N o , 6 6 y 
6 8 , A l m a c é n d e S o m b r e -
r o s . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L Z A D A 
de Luyan. ' , n ú m s . 145 y 149, 2 ca-
isas compuestas de sala, saleta, dos 
cuartos- I n f o r m a r á n en las mismas, 
acabadas de construir. 
11095 22 J-
V E N T I L A C I O N Y C L A R I D A D : " 
Casas, sala, saleta, tres habitacio-
nes, amplio b a ñ o , c ó m o d a cocina, 
escalera de m á r m o l , ventana do 
a e r a c i ó n y entrada independiente. 
Aramburu , entre S a n L á z a r o y C o n -
cordia. T a m b i é n u n bajo, con p a -
tío y traspatio, en precio muy m ó -
dico. 
11176 28 J . 
S E A L Q U I L A , E N L A C A L L E 
de Marina, a un paso de B e l a s c o a í n 
un hermoso local, propio para es-
tablo, garage, d e p ó s i t o o cualquier 
Industria. Tiene un mil ochocientos 
metros cuadrados- Informes: C a r -
c í * Tufíón y C a . . A c u l a r y Muralla, 
10937 6 
V E D A D O . C A L L E 13 y A, S E 
alquila una casa amueblada por los 
meses de Mayo a Noviembre; sa lón, 
cuatro cuartos, dos b a ñ o s , cuarto 
costura, comedor, cuartos de cria-
dos, luz e léctr ica , garage y jardín, 
todo moderno y nuevo. Se puede 
ver de 3 a 6 p. m. Informan en Te -
niente Rey, n ú m . 71. 
C-1634 In.-9 a. 
S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
la hermosa casa calle del Aguil^, 
n ú m e r o 35 5, con z a g u á n , dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
pat ío y servicio sanitaria comple-
to. P a r a infornfies: San Rafael . 82, 
E .Colomlnas. 
C-S20 In.-18 f. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S 
hermosos altos situados en la calle 
9, esquina a 16, compuestos de sie-
te habitaciones y d e m á s servicios; 
todo a la moderna. In forman en la 
bodega. 
11221 29 J. 
SE A L Q U I L A 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y e s -
p a c i o s a Q u i n t a d e l a s F i -
g u r a s , p r o p i a p a r á c u a l -
q u i e r n e g o c i o d e h o t e l o 
c a s a d e f a m i l i a . C a l l e M á -
x i m o G ó m e z , 6 2 , G u a n a -
b a c o a . T a m b i é n s e v e n d e . 
10614 2 - j l . . 
F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S : 
Se alquila lá casa Consulado, 91 y 
93, de dos pisos y gran ex tens ión , 
que ha estado siempre ocupada por 
l a fábr ica de tabaco " E l Sol". L a 
llave e informes: Manteca, Cuba, 
76 y 78. 
1&566 81 j . 
ll irviiMJMUiiiMMuilll l l l l l l inil l l i i l l l 'eiMii 
H A B I T A O I O N E S 
E N O ' R E I L L Y , 24, S É A L Q U I -
lan frescas y ventiladas habitacio-
nes altas, s in n iños , a 10 y 15 pesos. 
11755. . 21 j . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
ciones en la calle de Vil legas, n ú -
mero 71, altos, propias p a r a m a -
trimonio sin n iños . In forman en l a 
misma. 1210 5 1 j l . 
C R I A D A : S E S O L I C I T A U N A , de 
mediana edad y con, buenas refe-
rencias, p a r a el servicio de upa ca-
sa. Tres centenes y ropa l impia. T.í-. 
ñea, esquina a I , entrada por I , V e -
dado. 1212 5 ,23 j . , 
E N P R O G R E S O , 15, C A S A P A R -
ticular, se alquilan dos habitacio-
nes a personas de moralidad. Se 
alquila una sala, propia para co-
misionista, s a s t r e r í a .re lojer ía , ta -
ller de p l a t e r í a o z a p a t e r í a . ,Pré-.. 
c ió : 4 centenes . 
12111 :. i - j i . 
C U A R T O S A $6, S A N T A R O S A , 
30, moderno: 2 casas a 42 centenes 
en el 32 y 34. Cuartos a $9 con co-
cina independiente, hombres solos 
o matrimonio s in n i ñ o s a p é r s o n a s 
de moralidad, en San N i c o l á s , 85-A. 
12134 27 j . 
V E D A D O : E N L A C A L L E D , 
frente a los bafips de m a r las P l a -
yas, se alquilan, e s p l é n d i d a s habi- ' 
taciones altas para hombres solos 
o famil ias de moraiíddád- Tnfor^ 
man en los bajos. Te l . F-3165. 
12145 29 j . 
E N M U R A L L A 51, A L T O S , S E 
alqui la un departamento, sala y 
cuarto, muy fresco y habi-
t a c i ó n fresca y hermosa, con-
asistencia o sin ella; y se so í i -
cita un socio para un cuarto muy 
bueno, con muebles o sin ellos, so 
da barato, por ser con otro; es ca -
sa tranquila y de moralidad. P r e -
cios e c o n ó m i c o s . 
12054 26 1. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
clones corridas, juntas o separadas; 
amplias y muy ventiladas. C a s a 
c o n s t r u c c i ó n moderna con 2 mag-
ní f i cos cuartos de b a ñ o . Propias pa -
r a persona del comercio o matr i -
monio s in niños- Oficios, 16, altos, 
por L a m p a r i l l a . 
12175 27 j 
G A L I A N O , 54 A L T O S D E J o -
sefina l a peinadora, se alquilan 
hermosas y ventiladas habiteiones 
y un hermoso departamento, a 
persona de toda moral idad y un 
hermoso z a g u á n . 
12076 2 3 j . 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
I n d u s t r i a , 125, e sq . a S a n Bafae l 
T E L E F O N O A - 3728 
Antigua y conocida casa, con 
e s p l é n d i d a s habitaciones, y depar-
tamentos con b a l c ó n a San R a -
fael. Selecta mesa, sin horas f i-
jas, luz e l é c t r i c a y entrada a to-
das horas. B a ñ o s y d e m á s servi-
cios separados para s e ñ o r a s y 
caballeros. Moral idad completa. 
Se toman y dan referencias. 
12020 2R j . 
M E R C A D E R E S , 4 
Se alquilan habitaciones interio-
res, a precios m ó d i c o s . 
12045 22 j 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industr ia , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones cada , unai 
con su baño de agua caliente, luz 
timbre y elevador e l éc tr i co . P r e -
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos- P a r a famil ia y por meses 
precios convencionales. T e l A-2 9 98' 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T V-
c ión e n j o ^ ajtos de la casa Poclto, 
num. 2 5, a personas que no 'tengan' 
n i ñ o s ni animales-
12091 22 k 
HABITACION AMUEBLADA, C O -
mm, luz y t e l é f o n o , .para uno, de 
?21 a $42: para dos, .do $36 a *l67 
por mes. Pot d ía desde 80 centavos 
H a y camareras para las s e ñ o r a s 
Aguiar, 72, altos. 
12079 i f V 
D E P . y i T A M E N T O S A $25 Y $30 
Oy- E n 17 y' 4. Vedado, con sala, 
comedor, 3i4. cocina, baño , inodo-' 
ro, cielo raso, luz e l é c t r i c a . L a 
llave e inform^e en la mlsma-
. 2 j l . 
MMÍÉ BURRAS 
AMARGURA 8 6 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura . 86. T e l é f o n o A-S540. 
S U C U R S A L E S : 
V íbora y Cerro.—Monte, n ú m . 240. 
Puente de Chávez . T e l . A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del pa í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos quo na-
die. Servicio a domicilio y en loa 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sirvas* 
dar los avisos llamando al A-4854. 
10603 30 j . 
B U E N A O P O R T U N I D A D : E N ca-
sa de famil ia respetable y de mo 
ralidad, se alquila un departamen-
to compuesto de dos e s p l é n d i d o s y 
frescos cuartos, con agua corr iénte , 
luz y d e m á s servicios. No hay m á s 
inquilinos en l a casa. Se exigen y 
dan referencias. Dirigirse a E . F e r -
nández , Neptuno, n ú m e r o 243, altos. 
1 2 Í 5 9 23 j . 
P A R A O F I C I N A S , 
matrimonios u hombres solos, s» 
alquilan tres departamentos en I n -
dustria, 112, imprenta-
C-2725 I n . 18 J. 
V E D A D O . E N C A S A D E FAMI-
lia seria, calle 10, n ú m e r o 16, entre 
L í n e a y 11, se alquilan dos buenas 
habitaciones, con buen b a ñ o , a c a -
balleros.. Se da mesa si l a desean. 
Se exigen referencias. T e l é f o n o 
F-2149. 
11986 . . , 22 j -
A L A S F A M I L I A S DE V I A J E : 
Se alquilan 2 m a g n í f i c a s habitacio-
nes, para guardar muebles. C a -
lle A, entre Once y L í n e a . Vedado. 
. • 1181-4 26 j . 
E N C A S A M O D E R N A - C E D E S E 
amplio' departa m e n t ó j BaJlcones br i -
sa- M a g n í f i c o para oficina, matr i -
monio sin n i ñ o s o dos amigos. Se da 
comida casera española - Solo perso-
nas de moralidad. Precio e c o n ó m i -
co. Villegas, 113, antiguo. 
12004 i 25 j . 
E N $ 1 8 C U R R E N C Y 
se alquila una h a b i t a c i ó con bafíO 
•e inodoro._ privados, amueblada; 
otra en '$12, 'y otra en $11. " E l 
Cosmopolita", Obrap ía 91, cerca del 
Parque Central . T e l é f o n o A-6778. 
12000 . ' 21 j . 
V E D A D O . C A L L E 16, N U M E R O 
122, entre 13 y 15, sombra, brisa, 
cuatro habitaciones, sala, doble eer-
vicio; nueva, $45. Te l . A-225Ó. 
11984 23 j . 
H A B I X A C I O N 
con b a ñ o e inodoro privados, es-
paciosa, c lara , re.sca / luz e l éc tr i -
ca, 'Se alqui la con o sin muebles, 
en 4,. Centenes, a d e m á s una en dos 
.centénes y otra en seis pesos. San 
Ignapio, 6 5, entre L u z y Acosta. T e -
l é f o n o A-8Dt)6. 
12001 •__ 21 j . 
P A R A U N M A T R I M O N I O D E 
gusto, se alquilan dos hermosas h a -
bitaciones seguidas, nuevas, mo' 
dernas, con todo el servicio inde-
pendiente, altos de Maloja, 105, en 
ia. misma se alquila una h a b i t a c i ó n . 
12009 27 j 
• P A L A C I O G A L I A N O " 
G r a u casa p a r a familias. G a l l a -
no, n ú m e r o 101, entrada por San 
José- T e l é f o n o A - 4 4 £ 4 . E s t a casa, 
que se encuentra - ituada en uno 
de los lugares m á s c é n t r i c o s de l a 
ciuda'd ,ofrece e s p l é n d i d a s habita-
ciones, con un servicio esmerado de 
comidá.,. '," . ' . 
16 Jl. 
E N V I L L E G A S , 109, A L A S T R E S 
puertas de Mural la , se alquilan her-
mosas habitaciones propias para 
matrimonios sin niños , desde 9 pe-
sos hasta diez y siete, acabadas de 
abrir. 11867 24 j . 
H A B I T A C I O N E S ; Q U E D A N 3, 
esp l énd idas , desocupadao y un de-
partamento con vista a la calle; 
casa de moralidad con muchas co-
modidades . y .precios f c o n ó m i c o s . 
O'Reil ly, 58, entre H a b a n a y C o m -
postela. 
11900 21 j . 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan grandes con vista a 
la ca l l é y otras interiores. Mura l la 
y Cuba, ca fó " E l B o m b é . " 
C 2623 1 0 d - l l 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
h a b i t a c i ó n , con m a g n í f i c o baño , a 
caballero respetable. Bernaza, 62-A, 
altos. 
10553 i j l 
S E A L Q U I L A , F R E N T E A L Co-
legio de B e l é n , Compostela, 112, 
esquina a L u z , habitaciones y de-
partamentos grandes y frescos, a 
personas de moralidad y sin niños . 
, 11591 3.0 J-
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos y habita-
ciones, con vista a la calle. Precio: 
de seis pesos en adelante, con todo 
servicio, entrada a todas horas. E n 
las rriismas condiciones. Reina . 49, 
. y Rayo, 2 9. 
. 14 j i . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c ión , muy ventilada, a hombre so-
ló o matrimonio sin n i ñ o s , en -aisa 
de famil ia de moralidad. Se cam-
bian referencias. Ihforman en 
Monserrate, 5 3, c a f é " E l P laza ." 
11470 31 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa m á s h i g i é n i c a y rent l la -
da. Habitaciones y Departamen-
tos modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, p i s ó s de mosaico, l a -
vabos de agua corriente, luz e l é c -
trica, etc-, etc., desde $8-48 y pe-
sos 10-60; H a y duchas y bafios. No 
se admiten n i ñ o s ni m a t r i m o n i o » 
aliados. P í d a s e un reglamento do 
la casa; v e r á n ,s una g a r a n t í a pa -
r a las personas di» moraUdd 
10688 8 JL 
C a s a d e H u é s p e d e s 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. T e l é f o n o A-7199. E s -
p l é n d i d a s habitaciones con vista al 
paseo del Prado. Servicio comple-
to. E s casa moral; buena comi-
da y se admiten abonados. 15 peso». 
11 Jl . 
E N N E P T U N O , 261. S E A L Q U l l " 
Jan hermosos departamentos altos 
y bajos, compuestos de sala y cuar-
to portal a l frente, con cociL ¿ l 
c i ó n moderna; no s« permiten flo-
res ni animales. . 
11767 25 i . 
. D E S D E D O S C E N T E N E S : H A - ' 
í o ^ ^ f antueblaxia* y Con to-
fío ^ ; J > ^ d6 Cama' luz y ba-ño- s e , puede comer en la casa 
2 o \ 
P A H T A D O C E D I A R I O D I t , A « t A K l W Á 
V I S I T K N " L A S H A l i l T A C T O N E S 
míls frescas y vent i ladas de la H a -
bana, en Indus t r i a . 124. esquina a 
.«an Rafael : grandes reformas en 
jn falsrria. con ̂ oüa. cla^e de como-
didades, g ran fmño. s a l ó n y t r a t o 
ermerado. Precios m ó d i c o s ; reba-
jas a ma t r imon ios . 
9S96 23 |. 
K X L A S K S P I i E N l > m A S CASAS 
Compostel- . 71, A m a r g u r a 54. Cha-
c ó n 13 y Crespo 43-A, se a l q u i -
lan hermosos depar tamentos al tos 
con v is ta a a calle, propios para 
cor ta f a jn i l i a . 
11862 21 j . 
SE AT;Ql l l i A I X D E P A R T A -
mento a m a t r i m o n i o u hombres so" 
los; se dan y se t o m a n referencias. 
San N i c o l á s , 17% altos, ent re Es-
t r e l l a y Malo j a . 
11771 23 j . 
C A S A D E H U E S P E D E S : L A 
m á s f r e s c a d e l a H a b a n a p o r s u 
m o d e r n a c o n s t r u c i ó n ; h a b i t a -
c iones c o n v i s t a a l a c a l l e , t o d o 
s e r v i c i o . B u e n a c o m i d a . L u z 
e l é c t r i c a t o d a l a n o c h e . Se e x i -
g e n r e f e r e n c i a s . G a l i a n o y V i r -
t u d e s , a l t o s d e l a b o t i c a . 
11710 14 íí. 
E N t ; A N E W Y O R K , A M I S T A D , 
61, se a l q u i l a n habi taciones con o 
sin muebles, desde dos centenes has-
ta cinco y se a d m i t e n abonados a l a 
mesa, t e l é f o n o A - 5 6 2 1 . 
10438 SO J. 
S E A L Q U I L A N 
habi taciones al tas y bajas, con Ina 
e l é c t r i c a , en O b r a p í a , 73; en A m a r -
g u r i i , 16, n n buen loca l pa ra a l -
m a c é n ; en Acosta, 5, y en San 
Is id ro , 37. E n O b r a p í a una acceso-
r i a p r o p i a p a r a una. s a s t r e r í a . T a m -
b i é n en Acosta un z a g u á n p a r a dos 
a u t o m ó v i l e s : t odo bara to . 
N E C E S I T O P E P E N D I E N T A S ac-
tivas. E l sueldo e>s de cuat ro cen-
tenes, casi u n c e n t é n semanal , en 
el tercero mes de colocada si ha 
resul tado d i l i gen te y c u m p l i d o r a se 
le a u m e n t a r á , el sueldo a cinco cen-
tenes; loa sueldos anter iores es la 
r e t r i b u c i ó n m í n i m a que r e c i b i r á n , 
puesto que de su d e d i c a c i ó n a l t r a -
bajo y del honrado c u m p l i r sus 
obligaciones depende el ganar ocho 
centenes. E l t r aba jo de l a depen-
dencia que sol ic i to ha de hacerse 
d i rec tamente en el domic i l i o de los 
clientes p ropon iendo y vendiendo 
a l l í en casa de los marchan tes l a 
m e r c a n c í a que d e s p u é s r e p a r t i r á n 
los carros de l a casa. Si t iene us-
ted condiciones de perseverancia, 
y es hon rada en el c u m p l i m i e n t o 
de sus obligaciones venga en segui-
da en cualquier t i e m p o que lea este 
anuncio .segura de que t e n d r á em-
pleo. H o r a s de p r e s e n t a c i ó n de 11 
y media a 1 % de la t a rde y d e s p u é s 
de las cinco de la t a rde en la of i -
c ina de la L o c i ó n y j a b ó n de F . 
Mora les y A n d r e u , s i tuada en C a m -
panar io , 231, an t iguo , a l lado de l a 
bodega que e s t á esquina a Ras t ro . 
12117 23 j . 
S E S O L I C I T A u n m u -
c h a c h o , e s p a ñ o l , q u e s e -
p a d i b u j o y q u i e r a c o l o -
c a r s e e n c a s a d e c o -
m e r c i o . S e p i d e n r e f e -
r e n c i a s . 0 ' R e l l l y , 5 1 . s e -
ñ o r B u e n o . 
12041 
I n t e r e s a n t e 
E n Cuba, 120, se a lqu i l an hab i t a -
ciones m u y hermosas con v i s t a a la 
calle e in ter iores . Precios m ó d i c o s . 
10144 26 j . 
L A M P A R I L i L i A , 19, ( A L T O S ) , 
f rente a l Banco E s p a ñ o l . Dos h a b i -
taciones in te r io res y una v i s t a a l a 
calle, pisos de m á r m o l y luz e l é c -
t r i c a . 
11106 22 J. 
G R A N CASA P A R A F A M T L I A S 
de m o r a l i d a d : hay depar tamentos 
para, personas de gusto, casa m o -
derna ; todas las habi taciones con 
b a l c ó n a la cal le ; servicios m o -
dernos; en la m i s m a hay una sa-
la en los bajoe, p r o p i a para of ic ina , 
bufete o cosa a n á l o s » ; hay hab i t a -
ciones con luz y l impieza , desde 12 
pesos. San M i g u e l , 78 y 78, esquina 
a San N i c o l á s - T e l é f o n o A-6304. N o 
se a d m i t e n n i ñ o s . 
11688 22 j . 
O ' R E I L I T F , 15, A I / T O S : C A S A h i -
g i é n i c a y de m o r a l i d a d . H a b i t a c i o -
nes a $5-30 y $10-60, $12-72. 
10984 22 j . 
ROQUE ÍtALíIjEGO, AGENCIA 
H de Colocaciones " L a A m é r i c a " . 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
En 15 miixatos y con recomen-
daciones, f ac i l i t o criados, ca-
mareros, cocineros, por te ros . 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs , ayudantes y toda 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con cer t i f icados crianderas, 
criadas, camareras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especia l idad en 
cuadr i l las de t r a b a j a d o r e s . 
• R O Q U E G A L L E G O . 
10686 SO J. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano. Sueldo: tres centenes y ropa 
l i m p i a . TejadiWo, 37, bajos. 
12188 24 j . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano. Sueldo: tres centenes y ropa, 
l i m p i a . Te jad i l l o , 32, bajos. 
12188 24 j . 
H O M B R E F O R M A L , SE S O L I C I -
t a para la l impieza de u n garage 
p a r t i c u l a r , pat ios y corrales de l a 
casa. I n f o r m a n en Salud, n ú m e r o 
55, an t iguo . 
12178 24 j . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano que sea l i m p i a y t r aba jado-
ra. T a m b i é n se necesita una n i ñ a 
de 14 a 15 a ñ o s , , p á r a entre tener u n 
n i ñ o y ayuda r a los quehaceres de 
la casa. M a n r i q u e , 3 7„ a'ltos. 
12176 . 2 4 j . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A 
que sea f o r m a l y sepa su obl iga-
c ión . Cairupanario, 26, altos. 
1 218 3 2 4 j . 
N E C E S I T O U N D U E N C R I A D O 
y una cr iada, e s p a ñ o l e s ; ganando 
4 centenes y ropa l i m p i a cada uno. 
T a m b i é n un muchacho o m u c h a -
ch t i a pa ra ayudar . Vi l legas , 92. 
12184 24 j . 
S e S o l i c i t a n 
O p e r a r i o s p a r a t r a b a j a r 
e n n u e s t r o s t a l l e r e s , y 
c o s t u r e r a s p a r a l a c o n f e c -
c i ó n d e s a c o s d e d r i l , 
" A n t i g u a d e J . V a l l é s " 
S a n R a f a e J e I n d u s t r i a . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , E s -
p a ñ o l a , de m á s de 20 a ñ o s , con 
buenas referencias, pa ra l i m p i e z a 
de habi taciones y coser. J e s ú s M a -
r í a . 33, doctor Perdomo. 
12101 23 J. 
C O C I N E R A : SE N E C E S I T A U N A 
que conozca algo de r e p o s t e r í a . T i e -
ne que tener buenas referencias. 
I n f o r m e s : J e s ú s del M o n t e , 198 
f e r r e t e r í a . 
_ J209G 23 ^ 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A -
do, un í . cr 'a l a y una cocinera eue 
sepa de r e p o s t e r í a ; ambas con re-
ferencias. D e s e á n d o l a s do m e d i a n a 
edad. Prado. 88, bajos, de 9 a m 
en adelante. 
l £ ü f 2 3 J. 
S O L I C I T O C O C I N E R A , R E N I N - " 
su lar f o r m a l , p a r a íTorta f a m i l i a 
d o r m i r fue ra y no quiera plaza! 
lo .00 moneda o ñ c i a l . E x i j o r e -
ferencias. Prado, 60, altos 
23 i. 
R A R A M A N E J A D O R A , S E SO-' 
l i c i t a u n a muchacha , peninsular , de 
mediana edad; ha de ser m u y f o r -
m a l y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s v t ra fw 
referencias. Sueldo: tres c e n t ^ 
12147 hmpia- M o n t « . 15, al tos . 
~ SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A " 
de mediana edad, que ent ienda d é 
cos tura y hoga mandados, p a r a u n 
m a t r i m o n i o y u n a n i ñ a que v ive en 
f a m i l i a : casa, c o m i d a y r o p a l i m -
pia , y u n a p e q u e ñ a g r a t i f i c a c i ó n 
mensual . -Tesús de l M o n t e 516 
12013 ^ . 
22 j . 
SE S O L I C I T A U N M E D I C O C O N 
a lguna p r á c t i c a de c i r u g í a , pa ra 
t r aba ja r en Oriente . D i r í j a s e . , con 
referencias, a l a d r o g u e r í a de J o h n -
son, calle de Obispo, n ú m e r o 30. 
esquina a A g u i a r , apar tado n ú m e -
ro 7 5 0. 
12044 22 i . 
M O N T E , 228, A L T O S . S O L I C I T O 
u n a cocinera, que due rma en l a co-
l o c a c i ó n y u n a cr iada que sepa su 
o b l i g a c i ó n y sea peninsu lar . Sueldo: 
tres centenes y ropa l i m p i a . 
12151 23 J. 
E N C U B A . J40, A L T O S . SE S o -
l i c i t a u n a cocinera, e s p a ñ o l a , que 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Si no es 
asi, que no se presente. 
12068 22 j . 
O ' R E I L L Y 17, A L T O S , SE A L -
qu i l a una h a b i t a c i ó n , en casa de 
f a m i l i a , a s e ñ o r a sola o m a t r i m o -
nio sin n i ñ o s . 
11803 26 j . 
S O L I C I T O SOCIO C O N poco ca-
p i t a l , para u n negocio que deja m á s 
del 40 por 100. V i s t a hace fe ; que 
sea foronal ; para, m á s i n f o r m e s : 
Concordia y Lucena, bodega, de 9 
a 12 y de 1 a 4. 
11946 21 j 
C R I A D A : SE S O L I C I T A U N A , 
peninsular , pa ra cor ta f a m i l i a ; se 
prefiere que sepa algo de cocina, 
si no t iene buenas recomendacio-
nes que no se presente. NepLuno v 
Amis t ad , " L a Regente." 
11588 22 j . 
SE N E C E S I T A C O C I N E R A , J O -
ben, blanca, sol tera, duerme en el 
acomodo. Se da cama y ropa l i m -
pia . Sueldo 3 centenes. T r a t a r en 
Villegas?, 60. al tos. 
11968 21 j . 
D O M I N G U E Z , L E T R A D , C E -
r r o : Se so l ic i ta una peninsular , pa-
ra l imp ieza y cu ida r dos niños-
11932 21 j . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A J O -
ven, que 1% gusten los n i ñ o s y que 
sepa coser a la m á q u i n a y zu rc i r . 
Calle 15, en t re B y C. n ú m e r o 310, 
Vedado. 11930 21 j . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, para habi taciones y que se-
pa coser; si no tiene buenas re-
ferencias que no se presente. V e -
dado. Calzada, en t ra H y G. 
11929 21 j . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular , que ayude algo a la 
c r i ada de m a n o en algunos queha-
ceres de la casa. Tiene que dar 
referencias. Sueldo 3 centenes y 2 
pesos y ropa l i m p i a . Cal le C, n ú -
mero 2 50, ent re 2 5 y 37, Vedado ; 
desde las 8 a. m . hasta las 13 m . 
i n f o r m a n . 
11925 21 j . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A que 
tenga buenas recomendaciones, pa-
ra co r t a f a m i l i a . Cal le J e s ú s M a r í a , 
n ú m e r o 3. altos. 
11917 22 j . 
S O L I C I T O A G E N T E S Y A G E N -
tas para re t ra tos de todas clases. E l 
que t r a iga $100 se le da casa y 
m a n t e n c i ó n - Eg ido , 4, d e s p u é s de l a 
1. Vendo apara tos de re t ra tos a l 
m i n u t o y e n s e ñ o a hacer re t ra tos 
de todas clases. 
12005 21 j . 
SE S O L I C I T A U N A G E N T E I N -
t é r p r e t e . Prado , 117. altos . 
11959 21 j . 
SE N E C E S I T A U N SOCIO C O N 
3.000 pe:-Os. p a r a u n negocio de 
gran u t i l i d a d . Cuba. 7. de 12 a 3. 
Cuba, 7, de 12 a 3. . M . V . 
11993 17 j d . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , que 
sea l i m p i a y tenga qu ien l a reco-
miende, en Prado , 1 1 . bajos. 
11961 21 j . 
C H A U F F E U R 
Se s o l i c i t a u n b u e n c h a u f -
f e u r p a r a e l m a n e j o , l i m p i e z a , 
e tc . , d e u n F O R D . S u e l d o ? 2 5 
C y . y casa . Se e x i j e n r e f e r e n -
c i a s p o r e s c r i t o . M u r a l l a , 2 . 
P R A C T I C O S D E F A R M A C I A : 
Buena o p o r t u n i d a d p a r a prosperar , 
dejando el t r a b a j o de mos t r ado r . 
Se so l ic i tan , que sepan A r i t m é t i c a 
M e r c a n t i l , que sean j ó v e n e s y que 
tengan buena conducta. E s c r i t o r i o 
" D r o g u e r í a S a r r á . ' ' 
11852 l j l -
G u a t a q u e & d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F . B á s c n a s , k i -
l ó m e t r o 26 de l a ca r r e t e r a Je H a -
bana a G ü i n e s ( J a m a i c a ) , se soU-
c l t a n u n g r a n n ú m e r o de hombrea 
de campo que sepan a r a r y gua ta -
quear c a ñ a . 
7345 1 j l . 
S O L I C I T O A G E N T E S A C T I T O S 
y de buenos antecedentes, de m o r a -
l idad , en l a cap i t a l y t o d a » las po-
blaciones de la R e p ú b l i c a , pa ra l a 
venta de acciones petroleras , de l a 
me jo r C o m p - ñ í a Pe t ro l e r a e i i el 
mercado. " P a n u c o - M A H U A V E S - 3 
A . " A l hacer la s o l i c i t u d deben 
darse las referencias. Representan-
te : J o a q u í n F o r t ú n . San M i g u e l , n ú -
m e r o 56. Rabana . 
G R A N A G E N C I A D E OOLOOA-
ciones: V i l l e v e r d e y Ca,, O'Rel-
l l y , 13. T e l é f o n o A-2348. SI qu ie -
re usted tener u n buen cocine-
r o de casa pa r t i cu l a r , hote l , f o n -
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, a y u -
dantes, fregadisres, repar t idores , 
aprendices, etc.. etc., que sepan 
su o b l i g a c i ó n , l l a m e n a l t e l é f o n o 
de esta a n t i g u a y acredi tada ca-
sa, que se los f a c i l i t a r á n con bue-
nas referencias- Se m a n d a n a t o -
do» los pueblos d© l a Is la y t r a -
bajadores p a r a e l campo. 
E s c u e l a S u p e r i o r T e é r i c o - p r á c t i c a d e C h a u f f e u r s 
B a j o l a D i r e c o i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o » H , H e r v í a s 
Por u n m é t o d o nuevo e n s e ñ a m o s t e o r í a p r á c t i c a , m o n t a j e " m i s aa poln t*" r eg l a j e de carburadores , 
magnetos , etc. M a n e j o por e l t r á f i c o í r a r a n t i z a n d o e n s e ñ a n z a comple ta y o b t e n c i ó n de l icencia en ve in te 
d í a s . Lecciones d i u r n a s y noc tu rnas . V e n t a de a u t o m ó v i l e s a plazos. V e n t a de camiones de carga a l contado 
( m o t o r a gasol ina o e l é c a r i c o e . ) C o m p r a m o s m á q u i n a s y adelantamos d lnevo sobre e l las . 
C A R D E N A S , 1 * — — 
11044 7 j l 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
p a r a cor ta f a m i l i a , que d u e r m a en 
el acomodo y que ayude a lgunos 
quehaceres. Sueldo, 4 luises; si no 
sabe coeinax que no se presente. 
Corrales, 34. 
12007 21 J. 
i i i i i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i m i 
S E O F R E C E N 
M A T R I M O N I O , J O V E N Y C O N 
excelentes referencias, los dos de-
sean pres tar servicio como cr iados 
de mano o camareros de h o t e l ; de 
no ser j u n t o s lo m i s m o se colocan 
separados. I n f o r m a n : Revi l lag igedo 
7 0. h a b i t a c i ó n n ú m . 7. 
12166 2 4 j 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, v i z c a í n a , pa ra la l impieza de 
habi taciones y ves t i r y coser; no 
a d m i t e tar jetas . Cal le 19, n ú m 244, 
esquina F , Vedado, . 
12153 24 j . 
M A T R I M O M O . E S P A Ñ O L , J O -
ven y s in hi jos , desea colocarse en 
una m i s m a casa: el la de cocinera 
o cr iada, y él pa ra o t ro quehacer de 
l a m i s m a ; saben leer y escr ibi r 
nO; v a n a l campo o fuera de la isla 
si a s í lo desean. I n f o r m a r á n en 
Oquendo, n ú m - 9, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 1 6. 
12179 24 j . 
C O S T U R E R A : D E S E A C O S E R 
en casa p a r t i c u l a r ; cose de todo y 
sabe cor tar . I n f o r m a n p o r t e l é -
fono A-1808. 
12180 23 j -
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular , f o r m a l , para 
cr iada de mano o mane jado ra ; ba-
j o de t res centenes no se presen-
ten . Revi l lag igedo , 16. an t iguo . 
12181 24 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , de c r i ada de mano 
o mane jadora ; t i ene recomendac io-
nes. I n f o r m e s : Dragones, n ú m . 1. 
12187 24 j . 
G R A N C O C I N E R O R E P O S T E R O 
p o r excelencia, ofrece sus serv i -
cios s. la. p e r f e c c i ó n en todos los 
siFtemas que deseen, con re fe ren-
cias de casas respetables. P o r m e -
nores : Consulado y Nefptuno. Te-
l é f o n o A-8682. 
12194 24 j . 
DOS J O V E N E S . P E N I N S U L A -
res, desean colocarse de criadas de 
mano o manejadoras ; t i enen quien 
las recomiende. I n f o r m a n : Sol, n ú -
m e r o 13 y 15. F o n d a " E l P o r v e n i r . " 
12190 24 j . 
B U E N A O C A S I O N : T E N E D O R 
de L i b r o s y m e c a n ó g r a f o , con t í t u l o 
de abogado, o f r é c e s e para, l l eva r l i -
bros comerciales, o f i c ina o secreta-
r í a p a r t i c u l a r . Referencias i n m e -
jorables- T e l é f o n o A-5047 . 
12192 24 j -
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera , peninsular , con una buena 
f a m i l i a . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 52. 
12162 23 j . 
E X C E L E N T E C O C I N E R A , P E -
ninsular , desea colocarse en casa de 
comerc io o p a r t i c u l a r ; cocina a la 
c r i o l l a , eS-pañola y francesa. Tiene 
referencias; cal le 10, n ú m e r o 17, 
entre 13 y 15, Vedado . 
12171 23 j . 
M A T R I M O N I O , V I Z C A I N O , D E -
sea colocarse; e l la buena cocine-
ra repostera, con su t í t u l o de Pa-
r í s ; él ca rp in te ro o cua lqu ie r o t ro 
t r a b a j o ; saben c u m p l i r ; no t ienen 
inconvenien te en i r a l campo ; t i e -
nen referencias. Monte , 421, cuar-
t o n ú m . 3 2. 
12170 23 j . 
U N A S E Ñ O R A , D E M E R I A N A 
edad, desea colocarse de manejado-
r a con una f a m i l i a que v a y a a l 
N o r t e , o para cu ida r u n a casa a q u í 
d u r a n t e el verano . Inme jo rab l e s re-
ferencias. L í n e a , 122. Te l . F - 1 6 9 1 . 
1 2164 23 j -
S E O F R E C E U N C R I A D O , D E 
mediana edad, p a r a c r iado de ma-
no; sabe se rv i r a l a amer icana , 
francesa, po r tuguesa y e s p a ñ o l a ; 
t iene suficiente g a r a n t í a ; cal le 21 , 
entre I y J. n ú m e r o s 161 y 163- E n 
la m i sma hay una cocinera, a l a 
amer icana , e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; no 
due rme en la c o o l c a c i ó n n i se colo-
ca fuera del Vedado ; no la i m p o r -
ta ayudar a aleamos quehaceres. 
1 2106 23 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular , de c r i ada de m a n o o co-
cinera, o para todo siendo u n m a t r i -
m o n i o solo. I n f o r m a r á n : Reina, 35, 
agencia. 12104 23 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , m u y f o r m a l y t r a -
ba jadora , en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano- Tiene referencias 
buenas. I n f o r m a n : Genios, 19, ha-
b i t a c i ó n 4. 
12103 23 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na cr iandera , con buena y a b u n -
dante leche; sale a l campo. Sole-
dad y Vir tudes , bodega. 
12119 23 j . 
U N A S E Ñ O R A , D E T O D A M o -
r a l i d a d , desea encon t ra r f a m i l i a s 
que la den r o p a b lanca pa ra l a -
v a r ; t r a b a j a m u y b ien y barato . 
I n f o r m a n : C h u r r u c a , 861, bodega, 
Calzada del Cerro . 
12118 23 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N S I R -
vien te , de m e d i a n a edad, pa ra una 
buena casa o p a r a u n a oficina; es 
t r a b a j a d o r y h o n r a d o ; es p r á c t i c o 
en el servic io de comedor. Con-
sulado, 92, en "Los Tres H e r m a -
nos", dan in fo rmes . Sueddo, cua t ro 
centenes. A-4775. 
12116 23 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha , de c r i a d a de mano ; sabe de 
cocina. I n f o r m a n en Vives , 155, ha-
b i t a c i ó n n ú m . 25. 
12120 23 j . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena y abundan te leche, reconoci -
da, desea colocarse a leche entera. 
Puede verse su n i ñ a . Tiene i n m e -
jo rab les referencias. I n f o r m a n : Cris-
t i n a , 7-A, solar, h a b i t a c i ó n 2. 
12133 23 j . 
U N M A T R I M O N I O 
e s p a ñ o l , s in n i ñ o s , desea colocarse; 
e l l a de cr iada o cocinera, y él de 
cr iado o cosa a n á l o g a ; t i enen m u y 
buenas referencias. I n f o r m a n en 
Blanco , 21 , t i n t o r e r í a . Te l . A-4144. 
12167 23 j -
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J ó -
venes, peninsulares, m u y fo rma le s 
y t rabajadoras , en casa de m o i i a l l -
dad, de cr iadas de mano o mane-
jadoras . T ienen referencias bue-
nas. I n f o r m a n : Inqu i s ido r , 29. 
121*» 28 i 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D I " 
T.v](5fono A-1833. Aguacate , 37*4. 
Es ta acredi tada Agenc ia f a c i l i t a 
con p r o n t i t u d y buenas referencias, 
excelente personal pa ra todos los 
giros- NOTA.-—Es el p r i m e r n o m -
bre del d i r ec to r io de t e l é f o n o s . 
10,492 301j 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
lar , desea colocarse, j u n t o s o sepa-
rados, ella de c r i ada de m a ñ o o m a -
ne jadora , , y é l p a r a los t rabajos 
p rop ios como cr iado , etc. etc. I n -
f o r m a n : San J o a q u í n , n ú m . 2. 
12146 . 23 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A -
do de mano ; sabe su o b l i g a c i ó n y 
t á e n e buenas referencias, e i n f o r -
m a n en la calle 4 y L í n e a - T e l é f o -
no F-1772. 
12158 23 j 
S E O F R E C E , P A R A P R O F E S O R 
de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , u n h o m b r e 
joven , con muchos deseos de t r a -
bajar y de ins t rui rse- T a m b i é n se 
coloca de sereno o t r a b a j o a n á l o g o . 
J e s ú s M a r í a , 2 3, A . A z u a m e n d i . 
12152 23 j . 
SE O F R E C E E S P A Ñ O L , D I E Z Y 
nueve a ñ o s , recomendable pa ra 
cua lqu ie r t r aba jo de casa de co-
merc io ; sabiendo leer y escr ib i r co-
r rec tamente ; l o m i s m o en cuentas; 
sin pretensiones; d i r i g i r s e a A v e l i -
no F e r n á n d e z , Corra les 153. 
12172 23 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular , de cr iada de 
m a n o o cocinera, p a r a cor ta f a m i -
l ia . J e s ú s Peregr ino , 40, bajos. 
12161 23 i. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de c r i ada de m a -
no, que sabe coser, z u r c i r y m a r -
ear. I n f o r m a n en el c a l l e j ó n de 
Esrpada, n ú m . 14, a l tos : pueden Ha-
m a r a l t e l é f o n o A-5852 . 
12165 23 j . 
C h a u f f e u r m e c á n i c o 
p r á c t i c o e n l a r e p a r a c i ó n d e a u -
t o m ó v i l e s , c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s ; t i e n e c e r t i f i c a d o s d e a p t i -
t u d d e E s p a ñ a , y a d e m á s e l d e l 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a . 
I n f o r m a n : A g u i l a , 187 , " E l V a -
p o r . " T e l é f o n o A - 4 5 7 6 . F e r -
n a n d o P e r e i r o -
1 2 0 1 22 i 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l y t r aba j adora , desea 
colocarse, en cas de m o r a l i d a d , de 
cr iada de m a n o o mane jador . T i e -
ne referencis buenas. I n f o r m a n : 
Rayo . 84 A - , al tos. 
12048 22 j 
O F I C I A L D E N O T A R I A . P A R A 
la Habana o cualesquiera pob la -
c i ó n de l a I s l a de Cuba. Para-este 
cargo, con l a rga p r á c t i c a y c o m -
ple ta exper iencia en l a r e d a c c i ó n 
de toda clase de documentos p ú -
blicos, se ofrece, s in grandes p re -
tensiones, d á n d o s e todas re fe ren-
cias- D i r i g i r s e a A . Cortada, M a l o j a 
31 . 
T E N E D O R D E L I B R O S . P A I T A 
la con t ab i l i dad y t raba jos de car-
peta se ofrece, y a en c o l o c a c i ó n 
permanente o ya p a r a u n a o dos 
horas a l d í a , u n tenedor de l ib ros 
p r á c t i c o y serio. Se dan todas las 
referencias que sean exigidas. D i -
d i r ig i r s e a A . Cor tada , M a l o j a , 31 . 
4d.—19. 
D E S E A C O L O C A R S E TIN 
cr iado de mano , peninsular , sabe 
servi r ' y c u m p l i r c o n sus deberes; 
no t iene inconven ien te en sa l i r de 
la c i u d a d ; t iene buenas recomen-
daciones de donde h a servido. S i -
tios, n ú m r o 133. 
12050 22 j . 
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , 
ofrece sus servicios pa ra casa de 
comercio , c a f é o p a r t i c u l a r ; sale 
pa ra cua lqu ie r p u n t o de l a i s la ; sa-
be r e p o s t e r í a . Vi l l egas , n ú m e r o IOS, 
bodega. 
12021 22 j . 
U N P E N I N S U L A R . D E M E D L V -
na edad, desea colocarse de por te ro 
o cosa a n á l o g a , sabe c u m p l i r y t i e -
ne referencias. I n f o r m e s : A l d a m a , 
142. 
12023 22 j . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , 
con buena y abundan te leche, reco-
nocida, desea colocarse a leche en-
tera . Puede verse su n i ñ o . Tiene i n -
mejorab les referencias . V a a l c a m -
po. I n f o r m a n : E n n a , 3, J e s ú s del 
M o n t e . 
12037 26 j . 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O 
peninsular , e l la pa ra c r i ada de m a -
no o para doncel la , h a b l a i n g l é s y 
f r a n c é s ; é l se coloca de por te ro , 
ayudan te de chauf feu r , o a l g u n a 
cosa a n á l o g a , sabe de ca rp in t e -
r í a . Calle H , 130, c u a r t o n ú m e r o 
5, Vedado. 
. 12036 22 j . 
C O C I N E R A , A L A E S P A D O L A 
y c r i o l l a , se coolca; es sola y no 
t iene inconven ien te en d o r m i r en 
la casa s iempre que h a y a o t r a c r i a -
da. Gal iano n ú m . 89. 
12015 22 j . 
SE O F R E C E U N S E S O R , D E 
mediana edad, como de por te ro de 
casa p a r t i c u l a r o consu l to r io o c r i a -
do, t iene excelentes i n f o r m e s de 
por te ro . I n f o r m a n : Chavez 18, bo-
dega. 
12061 22 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l y t r aba j adora , desea 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de cocinera. Tiene referencias y 
sabe c u m p l i r . N o due rme en el 
acomodo. I n f o r m a n : O 'Re i l l y , 44, 
moderno . 
12065 22 j . 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada, de 
m a n o o mane jadora . I n f o r m a n en 
Oquendo y F igu ras , bodega. 
12063 22 j . 
SOLO P A R A C R I A D A D E M A -
no yen casa de poca f a m i l i a , de-
sea colocarse u n a j o v e n , e s p a ñ o l a , 
no y en casa de poca f a m i l i a , de-
formes : Gal iano, 72, al tos. 
12070 22 t 
DESEA COLOCARSE DE CRIA-
do de mano , j o v e n , peninsu lar . H a 
t raba jado en buenas casas las cua-
les lo recomiendan . T a m b i é n se co-
loca u n m u c h a c h o recomendable 
pa ra cua lqu ie r t r aba jo . Vi l legas , 
92. T e l é f o n o A-83 6 3 . 
12081 22 j . 
SE O F R E C E U N A L A V A N D E R A , 
buena, de ropa fina de s e ñ o r , p a r a 
l a v a r l a en su casa. E n la m i s m a 
una buena cos tu re ra pa ra coser 
de 8 a 6; no t iene inconvenien te en 
i r a l Vedado o Cerro , p a g á n d o l e 
Jos viajes. Pa ra már . i n f o r m e s : V i r -
tudes. 4 5, p o r A g u i l a . 
11974 21 i 
U N J O V E N , D E 30 AÑOS D E 
edad, peninsular , f.e ofrece pa ra 
cr iado, camarero o sereno en casa 
p a r t i c u l a r o de comerc io ; es h o n r a -
do, obediente y t raba jador . I n f o r -
m a n : t e l é f o n o A-7100. 
12084 22 J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fíora, de m o r a l i d a d ; cocina a l a 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a . Sol, 112 y 114. 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 1. 
11953 21 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsu la r , de mediana edad, p a r a 
habi taciones o comedor ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; t iene bue-
nas referencias. Teniente Rey, 77, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 15. 
11943 21 J. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, f o r m a l , de cr iada de m a -
no o mane jado ra ; t l -mJ r ecomen-
daciones dre las casas donde h a es-
tado. Su d o m i c i l i o : ca l le P, en t ro 
23 y 21, n ú m e r o 206. 
11972 21 J. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de m o r a l i -
dad, de cr iada de mano. Tiene re -
ferencias buenas. I n f o r m a n : A n g e -
les, 48. 11965 21 j . 
O J O : C O C I N E R O , C A T A L A N , qne 
cocina admi rab lemen te a l a c r i o l l a 
y e s p a ñ o l a , desea encon t ra r casa 
p a r t i c u l a r o de comerc io ; es asea-
do y t iene referencias. D o m i c i l i o : 
cal le 4, n ú m e r o 174, entre 17 y 19, 
cuar to n ú m e r o 4. 
1196 6 21 j . 
M e O f r e z c o 
pa ra con tab i l idad , t rabajos de es-
c r i t o r i o , e sc r i tu ra a m á q u i n a o ven -
t a a l de ta l l . Joven peninsu lar , ca-
t a l á n , de 27 a ñ o s , con t í t u l o de 
Tenedor de L i b r o s y hab lando co-
r r ec t amen te el f r a n c é s . J . P . F a -
b r é s . Progreso, 15. M E U R G E C O -
L O C A R M E ; modestas pretensiones. 
11976-77 21 j . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de cr iada o mane ja -
dora . I n f o r m a n en San M i g u e l . 110. 
12038 22 1. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Vicen te M a y á n , n a t u r a l de 
Tbiza, P a l m a de M a l l o r c a . L o so l i -
c i t a su h i j a A g u s t i n a M a y á n y G a i -
t á n , P r í n c i p e , n ú m e r o 59, H a b a -
na. Se supl ica ]a r e p r o d u c c i ó n en 
los d e m á s p e r i ó d i c o s . 
11933 21 j . 
U N C O C I N E R O , F O R M A L , S A -
be de r e p o s t e r í a , desea casa p a r -
t i c u l a r o comerc io y va a l campo. 
Mercaderes , 45, altos, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 14. E n l a m i s m a se colo-
ca u n muchacho de 12 a ñ o s . 
11510 21 1. 
S E D E S E A C O L O C A R , D E O R I A -
da de mano o manejadora , una j o -
ven , peninsular , en casa de mora* 
l i d a d . I n f o r m a n : M o r r o , 22. 
11922 21 j . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera , e s p a ñ o l a ; sabe cocinar a l a 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; t iene buenas r e -
ferencias. D o m i c i l i o : M u r a l l a , 42. 
11960 21 j . 
S E Ñ O R A , E D U C A D A , F I N A , D E 
b u e n aspecto, desea colocarse p a r a 
a c o m p a ñ a r y ves t i r s e ñ o r a ; sabe 
coser a mano y a m á q u i n a ; es ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s y puede ocu-
p a r t e del cuidado de los mismos y 
se le puede conf ia r con toda con-
f ianza. Tiene los mejores informes-
A m a r g u r a , 84, de 8 a 1 1 . 
12002 21 j . 
J O V E N . P E N I N S U L A R , C U L T A 
y con ac t i tudes suficientes p a r a t o -
da clase de labores, desea co lo-
carse en casa p a r t i c u l a r de abso-
l u t a m o r a l i d a d , pa ra a c o m p a ñ r se-
ñ o r a o s e ñ o r i t a . I n f o r m a r á n en 
O b r a p í a , 26. 
11957 21 5. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r iada de mano, 
de cuar to o de comedor. I n f o r m e s : 
Salud. 160; t iene referencias. 
11991 21 3. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A 
joven , de med iana edad, s in p re t en -
siones; t iene buenas referencias de 
donde t r a b a j ó . Su sueldo s iempre 
fué de 4 centenes. P a r a in formes , 
d i r ig i r s e a l j a r d í n " L a A m é r i c a , " 
Calle A y 25. Vedado. T e l é f o n o 
F-1613. 
12024 22 j 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J o -
ven, peninsular , de c r i ada de m a -
no. A n i m a s , 194, entre Oquendo y 
Soledad. Tiene buenos in fo rmes . 
12026 22 j . 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero del s e ñ o r M a n u e l C o r t i ñ a s y 
D u a r t e o el de su h i j o A r t u r o . I n -
f o r m a n en el Vedado, cal le 21. n ú -
m e r o 19 7, esquina a H , a l tos . 
12029 22 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l y t r aba jadora , desea 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o manejadora . T i e -
ne referencias buenas. I n f o r m a n : 
Crespo, 100, en t re San L á z a r o y 
M a l e c ó n . 
11998 21 3. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS 
peninsulares , uno 15 a ñ o s y o t ro 
de 13; e l de 15 en casa de comer-
cio , y el de 13 en casa p a r t i c u l a r . 
San N i c o l á s , 15 9, an t iguo . 
11982 ' 2 1 1 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
c o l o c a c i ó n de ayudan te de o f i c ina 
o dependiente de v i d r i e r a . Pa ra i n -
f o r m e s : An imas , 9 9, altos. 
119^1 21 3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A PE— 
n insu l a r de cocinera; sabe su o b l i -
g a c i ó n y t iene referencias; gana 3 
centenes; desea l a avisen en Co-
rrales, n ú m . 4, an t iguo . N o a d m i -
t e tarjetas. 
11934 21 3. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de m a n o ; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; t i e -
ne quien responda por ella. A g u i l a , 
n ú m . 164-
12008 21 j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de cr iada de mano 
o mane jadora ; sabe su o b l i g a c i ó n y 
t i ene referencias. Luz , n ú m . 48, a l -
tos ; no t iene inconvenien te en i r a l 
campo. 
13 989 21 j . 
U N A P E N I N S U L A R , C O N U N 
n i ñ o , desea colocarse en casa p a r t i -
c u l a r ; pref ie re m a t r i m o n i o solo pa -
r a todo- I n f o r m a n : A m a r g u r a y 
Aguaca te , bodega. 
11987 21 j . 
SE D E S E A U N A M U C H A C H A 
r e c i é n l legada p a r a el servicio iodo 
de una casa. H a de ser t r aba jadora . 
N o se quieren novios n i v is i tas en 
l a puer ta , h a de tener qu ien la ga-
ran t ice . I n f o r m e s : Acosta 49. 
12030 23 j . 
M A T R I M O N I O E S P A 5 Í O L , S I N 
n i ñ o s , so l ic i ta casa de m o r a l i d a d ; 
el la sabe coser y de cocina, é l s i r -
ve pa ra escr i tor io o cobra r cuentas 
o encargado de a l m a c é n ; lo m i s -
m o v a n fuera de la H a b a n . M u r a -
l l a , 12. a l t o » de la i m p r e n t a ; cua r -
to n ú m e r o 9. 
12075 22 3. 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O 
p a r a encargado de una casa o cosa 
a n á l o g a ; son trabajadores- Sol. 3 8. 
11898 22 3-
P A R A R E G E N T E A R CASA D E 
f a m i l i a , s e rv i r de c o m p a ñ í a , cor-
ta r , coser o dar clases de i n s t n i c -
c ión , se ofrece s e ñ o r a cu l t a y f o r -
mal - M u y buenas referencias. I n -
f o r m a r á n : Gal iano, 41 , altos. Te-
l é f o n o A-6355. 
11672 24 3-
S E D E S E A C O L O C A R U N D i -
ne ro sobre casa en la Habana , en 
p r i m e r a hipoteca. Si los t í t u l o s no 
son comple tamen te buenos no p ie r -
da su t i e m p o p r e s e n t á n d o s e . N o se 
t r a t a con corredores . Pa ra m á s i n -
fo rmes el interesado, en Gervasio, 
n ú m - 180, altos. Habana . 
11677 21 3-
D I N E R O E 
H I P O T E C A : N 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
L o f a c i l i t o en todas cantidades, 
en esta c iudad . Vedado, J e s ú s del 
M o n t e . Cerro y en Repartos . T a m -
b i é n lo doy pa ra e l campo, sobre 
fincas r ú s t i c a s y s e g ú n d a s h ipo te -
cas en esta c iudad. Empedrado . 47, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z , T e l . A - 2 7 1 1 . 
A-10944 5 j l . 
A L 7 Y 8 P O R 100 V E R D A D , 
doy d inero con h ipo teca de casas 
de 2,000 a 50,000 pseoa, en c u a l -
qu i e r can t idad , en pa r t i da s peque-
ñ a s y repar tos convencionales. I n -
f o r m a n : San M i g u e l , 80, de 11 a 1. 
N o a corredores. 
11905 25 3-
L d o . M A N U E L M O R A G O N 
H A B A N i , 111, ALTOS 
F A C I L I T O D I N E R O 
sobre p r i m e r a h ipoteca . Pasando de 
$25.000 a l 7 po r 100. 
C o m p r a de Inmueb le s 
H O R A S D E O F I C I N A de 9 a 12 y 
de 2 a 5 
C 2732 8d-19 
$700 L E P R O D U C I R A N $40 
mensuales. Se so l i c i t an 10 p a r t i -
das. Negocio de a u t o m ó v i l e s . Ga-
ran t izado y s in preocupaciones 
pa ra los interesados. D i r í j a s e por 
ca r t a a A . S. F . L i s t a de Correos, 
o po r t e l é f o n o A-6673. 
12074. 22 3-
E L P I D I O B L A N C O 
E n hipoteca , sobre fincas r ú s t i -
cas, a l 10 o 12 p o r 100, doy ?35,000. 
s e g ú n g a r a n t í a ; se pref iere co lonia 
de c a ñ a . Y en finca u r b a n a a l 7 
p o r 100. O ' R e i l l y , 13, de 2 a 5. 
T e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
11827 26 3. 
A N S E L M O R O D R I G U E Z 03l-
david , t iene encargo de colocar v a -
rias cantidades en p r i m e r a h ipo te -
ca sobre casas en esta cap i ta l . T a m -
b i é n se hace cargo de c o m p r a - v e n -
t a de f incas r ú s t i c a s y urbanas-
De 2 a 4, ;n Empedrado , 46, bajos, 
10469 30 j 
D I N E R O E N H I P O T E C A : S E co-
loca a l 7, a l 8 y a l 9 p o r 100, con 
buenas g a r a n t í a s , p o r . U b a l d o V i -
l l a m i l , en la Bolsa, A m a r g u r a , 3, 
de 10 a 1 1 % y de 2 a 4 y en su 
casa. M o n t e r o S á n c h e z , 2 0, esquina 
a 2 3, Vedado. De las 5 p . m . hasta 
las 9, y vende casa Glo r i a , 181. en 
$2,000. 11583 22 3. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l t i p o m á s 
bajo de plaza, c o n t o d a p r o n t i t u d 
y reserva. Ofic ina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba. 32, de 8 a 5. 
11534 30-3 
D O Y D I N E R O A L 7 P O R 100, 
d^ $50.000.00 en adelante, sobre 
p r o p i e d a d grande, no r e u n i ó n de 
p e q u e ñ a s . T i e m p o cor to o l a rgo . 
F . Fe r re r , Teniente Rey, 41. T e l é -
fono A-4358. 
11194 23 3. 
C o m p r a s 
S E C O M P R A S I N I N T E R V E N -
c i ó n de corredor , casa en pun to co-
m e r c i a l o esquina. C a r b a l l a l H e r -
manos, San Rafae l , 133, infoxmian. 
12048 23 j . 
F O T O G R A F O S Y A F I C I O N A -
dos, pago m á s que nadie p o r bue-
nos apara tos y lentes, a d m i t o c a m -
bios y puedo buscar l o que necesite 
del a r t e ; tengo prensan, lentes, una 
P r e m o n ú m e r o 9, 5 p o r 7 .nueva y 
otras c á m a r a s , dos brochas de a i re , 
t res fonros , g a l e r í a , campo de a l u -
m i n i o . Po rven i r , 5, altos, en t re Sol 
y L u z . 
2726 Jn. 18 3. 
¡ C o r r e d o r e s ! P a g o m á s 
C o m p r o y doy dinero en h ipo te -
cas. ¡ D o b l e cor re ta je ! E n las c o m -
pras y corretaje m e d i o o 1 p o r 100 
e x t r a ; en las hipotecas, s e g ú n el 
t ipo . Sr. F e r r e r . T te . Rey, 41 , altos. 
T e l é f o n o A-4858. 
9692 21 j . 
C O M P R O U N A CASA C E R C A de 
M o n t e o B e l a s c o a í n , sala, comedor, 
3|4, que no pase de $3,500; t r a t ó 
d i rec to . F iguras , 52, ant iguo-
11432 26 j . 
S E D E S E A 
c o m p r a r u n a u t o m ó v i l de poco uso 
de l a m a r c a " H u p m o b i l e " o de l a 
m a r c a "Udson" modelo 1915, de 
a r r anque y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . E l 
" U d s o n " puede ser del 1914, pero e l 
" H u p m o b i l e " del 1915- D i r í j a n s e 
a Nicas io M a r t í n e z , A p a r t a d o 21 , 
San L u i s de Oriente . 
C 2607 i n . 10 3. 
E N T A D E F I N C A 
Y E S M E n T O S { 
B A R B E R O S ; S E V E N D E U N A 
b a r b e r í a , p u n t o comerc i a l y acre-
d i t ado . I i l form.es en Bernaza. 6 3, 
bodega. 12123 30 j . 
P l a z a d e l V a p o r 
E n sus alrededores, vendo una 
casa, con establecimiento, r en tando 
32 centenes; t r a to d i rec to . Su due-
ñ o : O 'Re i l l y , 90, altos, de 11 a 1. 
12097 27 j 
E»TAB1X)S DE BüRRaoT/^ 
TELEFONO aI??12 ̂  
T E L E F O N O a i?1" ^o«. 
Calle A, e s q u i é ¿ ' ^ 
no F-1S82, Ve,,*'" W * 
Bur ra s cr iol las . t o S 0V 
Precio m á s b a r a t é q u f * *el * 
vicio a domic i l io , tres v ^ 5 * ' l 
L o m i s m o en la H a w T * 8 » b 
Cerro, J e s ú s del Monte av ̂  4 
bora^ T a m b i é n se a l q m l * a l a | 
den bu r r a s paridas. S í r v A y > 
avisos l l amando a i Tei * 6 aat 
10543 el- -MSlo 
F A R M A C E U T I C O S : SP «a 
u n a f a rmac ia , en $3,500 ^ 
de r l a a tender su d u e ñ o ' ^ ^ 
L u y a n ó , 72, de 7 a 11 n nforW 
12108 a- Trí-
U n N e g o c i o n u í ^ T ^ 
Se vende t m gran café v, 
s a l ó n de b a r b e r í a , todo ; ^ 
de l a casa, en 6l punto 
j o r de é s t a ; m u c h o c o m e r é ^ H 
despacho. Se da m u y b a i V ^ 
no poder lo atender su anll. • 
t a r a espensas de otro Tnt^ 
r á n en el c a f é " E l Olub v0% 
cal le de San Podro. esau^oS 
Clara, de 8 a 10 y de n ' a V ^ 
12186 
G A N G A UK U N SOLAS" 
pa r to M o r o , M a n t i l l a ; de ^ 
5x30 en >125.00 Urge v j ^ 





V E N D O S O L A R EN T T £ ? 
$3-50. dondo T . . ^ ^ T i a $3-50, donde vale a $5 «jf d ra de los ca r r i tos ; y tr^spl 
en T a m a r i n d o , a l precio Te v 
t res anos y p o r l a mi tad de i* 
c o s t ó con planos. puntn * 
Sitios. 8 5, G. L a b r a . ^ 
12149 2s 
t V E N D O U N A F I N C A DE~a 
t r o c a b a l l e r í a s en carretera., 
m i n u t o s de la Habana r)o¿ 11 
e l é c t r i c o ; t iene u n chalet y w 
sa arboleda; todo $12.000 si* 
t e r v e n c i ó n de corredor, iñfórl 
Acosta, 19, P r i m i t i v o R Ortno' 
12174 T. 
SE V E N D E L A CASA 
6o. de m a n i p o s t e r í a y azotea, t 
6 1|4 met ros de frente por 221 
t ros de fondo. Precio $5,000 ^ 
amer icano. Su d u e ñ o : Airuia/ 
bajos, de 12 a 4. 
11506 fl 
V I D R I E R A D E TABACOiT? 
garros, qu inca l l a y billetes, sev* 
de por separarse socio. Acepto t, 
go en dos plazos. Teniente- ta 
81. T e l é f o n o A-6673. 
12072 22,1 
E N L A V I B O R A , SAN AN'AST1 
sio, 27-C., se vende una casa, 
p o r t a l , sala, saleta, corrida, tt 
grandes cuartos, b a ñ o , bañsdfti 
lavabo, cocina y servicio de cria 
dos, techos de cielo raso. Se pjiíi 
ver a todas horas. Informan en 
misma.. 
1 2033 2íi 
V E N D O L A S CASAS UJÍA Cü! 
d r a de Columbia , ? 2.200; 1M 
S1.S00; R e u n i ó n , $2.500; An^; 
$5.000; Damas, $5.500, con i 
cuar tos ; Reina. ?32.00C; Teda* 
ca l le 13, esquina, $-1.800; oí», 
$3.300; cal le .14, $3-300. iiii» 
esquina. $9.500; Guanabacoa,:.!!!. 
pesos; San Franc isco . Víbom.ÜHj 
Empedrado , $17.000; Atarés, ÍJ.It| 
Cerrada, con 475 metros, 
L u i s Estevez, S2-000; EstéTeü, 
pesos: calle 23. esquina, Í1I.Í 
San Ignac io , $ 12.000; M . de la i' 
r re , $2.200; y muchas más, y se; 
res en todos los repartos y dojí 
t o m o dinero en hipoteca. Pulgarir 
A g u i a r , 72. T e l é f o n o A-5864. 
12078 ' 26 
S E V E N D E U N A VIDRIERA I 
tabacos y c igar ros , en $250; otni 
$800; u n a l e c h e r í a en $400;^ 
en e l centro de l a Habana, te.-
mes: A n t o n i o Romero , calle í: 
b a ñ a . n ú m . 122-A-
12087 2Í: 
E N E L V E D A O 
Calle B , a media .cuadra de-
de brisa. 13 metros de frei| 
$6,800 Cy. Se deja parte en 
teca. 
Calzada, entre Paseo y B ' * 
saleta, 5'4. huen b a ñ o , cu^10^ 
do y servicios, acera de la W 
$8,500 Cy. 
Casa Moderna , sól ida, cielos' 
sos, a med ia cuadra de la ̂  
del Vedado $10,800 Cy. 
A una cuadra del f " ^ ^ ^ 
na, casa con techos de 
concreto. $8.500 Cy. 
Cerca del Parque Menoc45¡ 
closa casa, sala, comeAoT'.i ti} 
tos, en t r ada pa ra automóvi l . 1» 
seiscientos cincuenta, Cy. 
M a g n í f i c o chale t de altos 
cal le 23; se da barato. 
Solar, cerca del í'3-1''1"6/^ 
esquina f ra i le , a $6.50 uji 
par te a plazos. 
G e r a r d o M a u ñ * 
A g n i a r . tOO. T e l . A-3777, de 
Á - 1 2 0 2 7 . 
S O L A R D E 400 M E ^ J l 
F l o r i d a y Vives, propio V ^ ^ i i 
rage o i n d u s t r i a : se da.,^ esfl̂ J 
precio. L a l lave en Flor™*- iof&*i 
a Vives, n ú m reo 54 y 5 b. ^ . ¿ j i ' ; 
en Cuba, 140, de 8 a 10. J^T 
3 p. m . T e l é f o n o 1-22 <1. -< 
12019 
6 X 1 s É 
E N A R B O L SECO, 
t ios v M a l o j a , se venden 
de te r reno de noventa ^ 
Franc i sco P e ñ a l v c r , ArDV 
M a l o i a . T e l é f o n o A-2824- ¿j, 
12031 
¡ O j o , q u e o o n v l e ^ 
SE V E N D E U N A BODÍJ : . 
competencia , buen suru 4 ^ 
una cata de caudales c o u ^ 
naciones diferentes; 36 tjra fñ 
por que el ^ ñ 0 , ^ 1 ^ ^ % ^ 
quiere de ja r la a dePe í ' a a 54 
l i e de San l 'edro , esquln» 
Clara , C a f é 
120&1 - r ^ A 1 
SE V E N D E i V ^ f d e - f V 
solar, pegado a la Avenida eI1 t 
l a . en l a V í b o r a . . 
Mercado do T a c ó n , n»gé go» 
p o r Dragones, bodeg» . <V, 
11 944 -—-íTÍOí'.' 
V E N D O . S1X I * T E ^ ; a . s i a litl 
corredores ,1a casa ^ cgiu'3' „( 
m t i g u n . t n t i e I l e } t t ' \ \ ^ f U 
r a de la brisa. c in™ " 35-
pisos de mosaico, » *oe ^ l l ^ pisos de mosaico, » „gi 
I n f o r m a n : A m a r g u r a , 
11962 
freí 
T R E S E S P L E N D I D A S CASAS E X 
la Calzada del Cerro, nuevas, só l l -
ñk. fabr icac ión , sanidad, una con es-
tablecimiento y otra en la calzada 
TíPlascoaín, moderna, se venden; 
rueden dejar la mitad en hipoteca. 
Triformes ú n i c a m e n t e con el intoro-
t«ñr> en la v idriera del c a f é Bilbao. 
Carlos I I I V B e l a s c o a ó n , de 8 a 11 
a. m. V de 3 a 6 p. m. 
12016 22 
S ¿ VEXI>E, E N J J A VIBORA, 
una -¡asa, a 2 cuadras de la C a J -
yada a persona de ¡?usto. en $5,000 
oro ' Renta $40 Cy. Se dejan si se 
desea hasta $3,000 al 9 por 100. G a -
liano, G6, altos del Banco, departa-
mento n ú m e r o 6. de 1 a 3. 
11963 2 2 J -
S E V E N D E TINA V I D R I E R A D E 
tabacos y nuincalla y billetes de lo-
tería- se da barata por tener que 
©mbárcar. Trato directo con el 
comprador. Belascoaln, 31, esquina 
a Concordia. 
11836 21 J-
E n 2 , 9 S O C y . 
Hermosa casa nueva, maniposte-
ría, azotea, de portal, sala, saleta 
corrida, tres cuartos grandes y to-
dos los servicios modernos, insta-
lac ión, luz e l éc tr i ca , alcantaril lado, 
cuartos a la brisa, e s tá en lo m á s 
alto de la Víbora , calle Josefina, 
entre Calzada y P r i m e r a . R e n t a 
$31.80; se admiten $950 contado 
y el resto en hipoteca. Trato di-
recto. Habajia , 89, A-2850. A . del 
Busto, de 8 a 10 y de 1 a 8. 
23 5. 
V E N D O U N A C A S A , E N IjTJGAR 
céntr ico , de $50,000; otra de 45 
mil pesos; otra de $32,000; otra de 
$20,000 y varias de v'2.000 a $16,000 
Todas dan una renta de 8 a 10 
por 100; libre de gastos. San M l -
íruel, 80, de 11 a 1. No a corredo-
fe«. 11806 21 J. 
' BUENA OPORTUNIDAD: E N 
% calzada de l a Víbora , entre G e r -
trudis y Josefina, se vende un buen 
eolar do 12-B0 por 45 m-; es tá a 
cuatro cuadras de los t r a n v í a s y a 
dos del "Havana Central ." Informan 
en la Víbora , en la calle de San 
Mariano y San Lázaro . T e l é f o n o 
í-1898, y en la Habana, en M u r a -
lla, 95 y 97. ferre ter ía . T e l é f o n o 
A-'3502. 
11108 24 J. 
L a n c h i t a d e g a s o l i n a 
So vrndo un magní f i ca lancha, 
dw 21 pies, con motor de 8 caballos, 
alumbrado e l é c t r i c o , « e v e r a s y com-
jletament© equipada. E s nueva y 
toda de cedro. Informes: dt noche, 
on Gloria, 52, bajos, Habana, y 
Contreras 7 1 ^ , Matanzas, 
106 87 t j l . 
C a s a H u é s p e d e s 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R 
se traspasa un contrato en dos es-
quinas de M a l e c ó n y San L á z a r o . 
Se paga de alquiler treinta cente-
nes y puede dejar quince de nt i -
lidad. HOy todas las habitaciones 
e s tán alquiladas. No hay que dar 
regal ía . Dirigirse a E n r i q u e A l v a -
rez. Prado, 8, antiguo. 
12056 3 j l . 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
J Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
t Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
4Quién vende solares?. . . P E R E Z 
(Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién rende fincas do cam-
po. P E R E S 
¿Quién compra fincas de 
campo? . . . . . . . P E R E Z 
¿ Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿ Quién toma dinero en hi-
potoca? P E R E Z 
J J & S negocios de ceta casa son serio* 
7 •e servado» . EMPEDRADO, 
i NtJM. 47, de 1 a I T 
10945 B JL 
C & s a s e n J e s ú s d e l M o n t e 
E n Armas , moderna, sala, saleta 
y dos cuartos; servicios, con cinco 
cuartos a l fondo, entrada indepen-
diente, servicios, renta $53, s in 
gravamen; precio $4,800. E s una 
ganga- Otra en Armas , en las mis-
mas condiciones que l a anterior. 
$5,000- Otra en C o n c e p c i ó n , esqui-
na, moderna, sala, comedor, dos 
cuartos .servicios, renta 4 cente-
nes, en $'.,900; se puede recono-
cer $1,000. San Mariano, esquina, 
moderna, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, servicios a la brisa, en $5,500, 
sin gravamen- Otra en A t a r é s , de 
madera, mide 150 varas, con por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, servi-
cios, buenos pisos; renta 4 luises, 
en $1,400. Empedrado 47, de 1 a 4, 
Juan- Pérez . T e l é f o n o A-2711. 
A-10944. " 24 j . 
E r i $ 4 : S O O V e n d o 
Una casa de alto, moderna, con 
sala, comedor y 1|4, servicios los 
altos lo mismo; renta 8 centenas; 
libre de gravamen; bien situada. 
Empedrado. 47. de 1 a 4. J U A N 
P E R E Z . T e l é f o n o ' A - 2 7 H . 
E n M a n r i q u e 
Vendo una casa para fabricar, 
entro San R a f a e l y Concordia, mi -
de 6 x 18 metros, libre de grava-
men. Precio $5,800. Urgo la ven-
ta. Empedrado. 47. de 1 a 4, J U A K 
J P E R E Z . T e l é f o n o A-2711. 
S E V E N D E , E N DO MAS O E N -
trico de la Habana, ana casa de dos 
Plantas, con dos salas, saletas, 
halle, cocinas, 11 amplias habita-
ciones, cuartos de criados, cielo r a -
so .escalera de m á r m o l , habitacio-
nes en el tercer piso, acera de l a 
brisa, muy fresca, muy ventilada, 
agua redimida. Trato directo: De-
partamento de anuncios de 4'La 
Discus ión"-
11954 21 J. 
S E V E N D E U N E S T A B D E C I -
«niento de ropa y quincalla en 1.50 0 
I>«8os. Cuba, 7, de 12 u S. 
t l992 17 j j 
S E V E N D E N D O S C A S A S P A R A 
fabricar: una de esquina. Infor-
man: Calzada de Buenos Aires, n ú -
moro 4. 
I ^ 9 5 2 2 j l . 
V e r de lejos y de c e r -
c a con un solo es-
pejuelo, s in rayas 
ni pegamento 
Día tras día aumenta la venta de 
nuestros cristales de doble vista "en 
un solo cristal" y el precio baja con 
el aumento de la venta. Y a vendemos 
estos cristales a casi la mitad del pre-
cio de otras casas. 
Son absolutamente perfectos— no 
son pegados—no tienen la media lu-
na—no son cortados—no se ve que 
son de doble vista—son las piedras 
más duras, más fresca y la verdade-
ra conservadora de la vista. E n mi 
gabinete hay tres ópticos científicos 
haciendo examen de la vista gratis— 
atienda usted a bus ojos—y venga a 
vernos. 
BAYA, Optico 
San Rafael, esq. a Amistal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 865-17-0. 
S O D A R : U N A B U E N A O P O R -
tunldad para adquirir un buen so-
lar, en condiciones inmejorables, y 
pr&oio sin igual, para dos casas o 
c u a r t e r í a 600 varas. Precio real 
$4; se da a 2 pesos Cy; puede re-
conocer mitad. M á s informes en 
L u z y Delicias, V íbora , bodega, o 
San Ra fae l y —cuila, s o m b r e r e r í a . 
T e l é f o n o 1-2772. 
11971 21 J . 
V E N D O : E N A M A R G U R A . U N A 
casa en $10.600. Aguila. $5.000. 
Aguiar, $6.500. Blanco. |11.000. 
Corrales . $4.000. Cárdenas , esquina. 
$4.000. Empedrado. $7.500. E s p e -
ranza. $3.500- Gervasio, $2.200. I n -
dustria. $12.000. J e s ú s María , siete 
mil pesos. Paula . $8.000. Rayo. 
$20.000. San José . $12.000. San 
J u a n de Dios. $12.000. San Isidro, 
en $7.500 y $11.000. Tenerife. 
$5-500. Informes: Cuba, 7, de 12 
a 3. J . M. V . 
10167 26 J. 
S E V E N D E N DOS A R M A T O S T E S 
de un a l m a c é n , una rbrríana d é k i -
los y libras para pesar hasta 500 k i -
los, una carpeta para 2 personas, 
todo muy barato; en Cuba, 65; y se 
alquila el local para comercio, con 
860 metros de capacidad, en m ó -
dico alquiler y con contrato. 
11624 22 j . 
D O M A D E S A N J U A N : E N E S -
te reparto se venden eri $2,300, 
seis solares que en conjunto miden 
dos mi l trescientos metros. D i r i -
girse a J i íán Mart ín , Oficios, 2 8, c iu-
dad. 10618 2 j l . 
U R G E D A V E N T A D E D \ bar-
b e r í a " E l Oriente," sita en L a m -
par i l la y Cuba. Trato directo con 
su d u e ñ o , R a m ó n López . Pa la t i -
no, n ú m e r o i, ca fé . 
11673 22 j . 
S E C E D E F U C O N T R A T O D E 
u n a casa de dos pisos de esquina, 
toda alquilada, sin rega l ía . Vi l l e -
gas, 87, entrada por Amargura . J . 
M a r t í n . 11659 22 j . 
V E R D A D E R A G A N G A : S E V E N -
de una casa de h u é s p e d e s , muy 
bien amueblada, por ausentarse el 
d u e ñ o del país . R a z ó n : Cárdenas , 
25. altos. 
11868 2'4 j . 
C O M O G A N G A , V E N D O U N A c a -
pa efi Monte, con 11 x 24, propia 
p a r a establecimiento, en $12 000 y 
vendo una en San L á z a r o en 7 mil 
pesos. Informan en Colón, n ú m e -
ro 1, J . l/Jartínez, de 9 a una y de 
5 a 7. 11658 24 j . 
E N D A C A L L E D E M A N R I Q U E , 
muy p r ó x i m o a San Lázaro , se ven-
de una casa ,en muy buenas con-
diciones. Precio: $9,000. Infor-
m a n : Habana , 82. T e l é f o n o A-2474. 
11950 , , 23 j . 
S E V E N D E , E N D A C A L L E D E 
Lamipari l la , una bonita ca«a de a l -
to y bajos, en $12,000.- L u g a r co-
. mercial . Informan: Habana, 82. 
T e l é f o n o A-2474. 
11951 23 J. 
V E N T A S D E B O D E G A S , D E S -
de $1,300 hasta $4.000; kioscos de 
bebidas, vidriera-, de tabacos y ci-
garros, etc., etc. Informes:" R o -
may, 1, a todas horas. G. García . 
11955 23 J. 
B A R B E R O S . S E V E N D E U N A 
barber ía , montada a la moderna; se 
da por la tercera parte del valor 
de los muebles, $300- E n la misma 
informan, frente a l "Heraldc de 
Cuba ." O'Reil ly, 30. 
11980 22 3-
A T E N C I O N : S O L O H A S T A E L 
s á b a d o . 19. vendo casi regalado el 
mejor puesto de frutas de todo el 
barrio. Informes: San Ignacio. 90. 
de 7 % de la m a ñ a n a a 9 %. 
12003 21 J. 
V E N D O 1,316 V A R A S D E T E -
rreno en la calzada de L u y a n ó , con 
carro e l é c t r i c o y gran porvenir- J . 
Al lonca, A Castillo, 34, Guanaba-
coa. C 2323 30d-28 
¿ + H O ? R O R O S A G A N G A : E N D A 
estac ión de Marianao, se vende una 
casa de madera, $450; es nueva; r 
otra de m a m p o s t e r í a , en $900; otra I 
$5.000. 14.000 metros de terre-
no cercado, a $1.50; no pague m á s 
aaquiler, v é a m e en la calle Habana, 
o ú m . 122-A. Camilo González . 
12086 22 y 
C a f é y P o s a d a 
Vendo todo junto, por retirarse 
su d u e ñ o , con todas las habitacio-
nes amuebladas; el c a f é e s t á bien 
surtido; en los bajos un gran local 
para fonda, si se quiere- Más deta-
lles: Empedrado. 47, de 1 a 4, Juan 
P é r e z . T e l é f o n o A-2 711. 
11584 22 j . 
S E V E N D E U N A F O N D A , M U Y 
barata, por uo poderla atender su 
d u e ñ o . E s t á en buen punto y mu-
cha m a r c h a n t e r í a . P a r a informes 
dirigirse a l mercado de la P u r í s i -
ma, v idr iera d© tabacos, s e ñ o r A n -
tonio Alonso. 
10856 26 3-
Hermosa Manzana de Terreno 
Se vende una hermosa manzana de 
terren0 en la Ceiba de Puentes Gran-
des, cerca del Paradero del Tranvía 
Marianao-Galiano y de la Calzada. Se 
compone de 8,025 metros y está cer-
cada d® mampostería. Informa su 
dueño en Real, 136, los domingos y 
en la Administración del DIARIO DE 
L A MARINA a todas horaa. 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 
$5,300 Cy- Tercera , 2 66, casi es-
quina a B a ñ o s ; jardín , portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gaa, elec-
tricidad ;ocupads». por su d u e ñ o ; sin 
gr-Avámenea. 
11914 2 j l . 
$2,100 C O N T A D O O P D A Z O S , c a -
sa acabada de fabricar, sala, co-
medor, 2 cuartos, inodoro, b a ñ o , 
luz, t r a n v í a L u y a n ó - M a l e c ó n ; pa-
rada L u y a n ó esquina Guasabacoa. 
L a casa es Guasabacoa, 10-A, es-
quina a Santa Ana . Informes: M a -
l e c ó n , 16, bajos, de E a 10-
11758 21 j -
¡VERDADERA GANGA! 
Se vende una casa en la calle de 
San Luis núméro 12, compuesta de 8 
habitaciones y 2 accesorias; ocupK 
una extensión de 14 metros de fren-
te por 21 metros de fondo. 
Igualmente otra en la calle de QuI-
roga número 12, esquina a San Luis, 
fabricada en forma Chalet, mide 8 
metros de frente por 19-750 metros 
de fondo ;además con terreno a los 
lados que ocupa una superficie de 
49-754 metros cuadrados. 
Para informes, dirigirse a Manuel 
Palacio. " E l Potro Andaluz," Tenien-
te Rey, 42 a 46, Habana. 
C 2657 18d-13. 
B A R B E R I A , S E V E N D E U N 
gran s a l ó n ; tiene muy buena clien-
tela y buen contrato; paga poco a l -
quiler; urge su venta por razones 
que e x p o n d r á al comprador. R a z ó n 
én casa F . Garc ía Hno- Zulueta, 30-
12010 21 j . 
C A D Z A D A D E D U Y A N O : S E ven-
de un lote de 1,600 metros, pro-
pios para un chalet o para estable-
cer una gran induserla. Informan: 
Banco Terri tor ia l , de 10 y media a 
12 y de 2 a 5. Aguiar. 81 y 83. 
9705 26 3. 
G R A N B O D E G A : S E V E N D E , 
por razones que se e x p l i c a r á n a l 
comprador; no se quieren corre-
dores. Informan: Paseo Martí^ 
n ú m e r o 113. vidriera. 
11806 24 3. 
B U E N A O C A S I O N : S E V E N D E 
un buen tren de lavado, sito en la 
calle de Monserrate. con buena 
m a r c h a n t e r í a . o ée cede el local 
para cualquier negocio que quie-
ran poner. I n f o r m a r á n en la ca -
lle de Obispo, n ú m . 113, camise-
ría- 11826 6 j l . 
O J O , G R A N N E G O C I O : P O R D A 
mitad de su valor, se vende un so-
lar, de esquina, en el fresco y ven-
tilado reparto de Concha. Infor-
m a n : Concordia, n ú m e r o 149, bar-
bería . 117S1 25 3. 
T R E S C A S A S 
Se venden en esta ciudad: 
Calzada del Monte, 459, en $8,000. 
Gervasio 47, en $15,000. 
Ca lzada del L u y a n ó , 111, en pe-
sos 5,750-
Informan: J . Balael la y C a . , 
A m a r g u r a , 34. 
11450 26 3. 
S E V E N D E O P E R M U T A P O R 
casa una manzana, con mucha agua 
corriente en uno de sus linderos. 
I n f o r m a r á n : San Lázaro, 6 5, altos. 
11473 23 3-
S E T R A S P A S A U N A B I E N acon-
dicionada casa de h u é s p e d e s en 
punto céntr ico y paga muy poco 
alquiler- Informan: Galiano, 72, 
altos- l1618 22 j . 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
S E V E N D E N , A P R E C I O S M U Y 
razonables, varios muebles A M E -
C A N O S , de calidad superior, inc lu-
yendo un Auto-Piano, todo casi nue-
vo. Calle K , n ú m e r o 19 i . Vedado, 
d e s p u é s de las cuatro p. m- No se 
t r a t a r á con Corredores. 
12150 27 j . 
S E V E N D E : U N J U E G O D E m i m -
bres; 3 camas bronce, muebles de 
comedor, de caoba, J.e poco uso; 
una m á q u i n a "Ollver", y una bici-
cleta "Hartfort", para niña- V e -
dado, calle 13, 40 5. 
12109 25 j . 
U N J U E G O D E C U A R T O , D E M A -
jagua, macizo, hecho en casa de 
Borbolla, re vende barato; de 8 a 
11 a. m- en Neptuno, 31, altos, de-
partamento n ú m e r o 1. No se trata 
con mueblistas. 
11665 22 j -
COCHES para NIÑOS 
Gran liquidación de coches con 
ruedas de goma y coches-cunas; 
todos propios para niños chiqui-
tos y recién nacidos. Obedece es-
ta gran liquidación por el mucho 
espacio que ocupan y no tener 
local a propósito para guardar-
los. Liquidamos también varios 
maniquíes que nos llegaron en 
nuestro último pedido recibido, 
un poco abollados pero sirven lo 
mismo que los que están en buen 
estado. 
Procuren aprovechar estas gan-
gas, que no se presentan a diario. 
"BAZAR INGLES", Sedería 
G a l i a n o y S a n J o s é 
L O P E Z , R I O Y C í a . 
C 2645 I4d-15 
S E V E N D E U N A M E S I T A D E 
billar, con su taquera v 10 tacos, 
y un completo juego de bolas pa-
r a p i ñ a y carambolas. E s propia 
para casa particular o sociedad de 
recreo; se puede ver en la calle 
Segunda, n ú m e r o 4, Víbora , entre 
Acosta y Lagueruela . . . 
11869 26 3. 
P O R A U S E N T A R S E , S E V E N -
den muebles, juntos o separados, 
propios para una casa de familia. 
Calle 13. entre K y L , 134, altos. 
11620 4 j l . 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E D F E R R E I R O 
Calzada ü e l Monte, ff. Habana. 
Compra y venta de mueblies. 
prendas finas y ropa. 
10541 80 j . 
D O M A D E D M A Z O : S E V E N D E 
un solar .esquina de fraile, con 
ochocientos metros <!• terreno; e s t á 
situado en e l mejor punto de este 
reparto. Dirigirse ~ J u a n • Mart ín , 
Oficios. 28, ciudad. 
1061?. 2 Jj. 
¡ A T E N C I O N ! 
Vendo casas de esquina con es-
tablecimientos y sin ellos; solares 
en buenos puntos; bodegas, c a f é s , 
puestos: doy y tomo dinero en h i -
pltecas. P a u l a y Compostela, car-
n icer ía . D e 8 a 10 y de 3 a 5. Gon-
zález . 
10913 8 31. 
E n B e l a s c o a i n 
Vendo varias casas ocupadas por 
establecimientos. Desde $8,000 has-
ta $16,000- J u a n Pérez , E m p e d r a -
do, 47, de 1 a 4. 
9852 23 3. 
G A N G A : S E V E N D E N D O S O A -
«as y tm solar con diez cuartos que 
rentan $95 a l mes y una a r a ñ a 
con su caballo y arreos. In forman: 
Calle Primelles , chalet "Vi l l a F e l i -
cia". Cerro . 
, 11662 29 3. 
O j o , b u e n n e g o c i o 
P o r tener su d u e ñ o otro negreció 
de má'o importancia, se vende u n 
c a f e t í n bien situado y con buena 
m a r c h a n t e r í a ; se da en p r o p o r c i ó n . 
In forman en Egido n ú m e r o 5, B a -
zar "Puerta T i e r r a , " sas trer ía . 
10555 21 3. 
C A F E R E S T A U R A N T . S I T U A -
do en el mejor punto de la H a -
banas se Vende por no poderlo 
atender; tiene vida propia y de 
gran porvenir, o se admite un so-
cio con $1,000 para ampl iar el ne-
gocio. Informan en casa de " G a -
l larreta," Mercaderes, 13, pregun-
ten por V cente Zub&ldia. 
11835 24 3. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, en punto c é n -
trico de la ciudad, con seis a ñ o s 
de contrato, poco alquiler; se ven-
de por tener que operarse su due-
ño. Prec io: 80 centenes. Informes: 
Cienfuegs, 35, moderno, de 12 a 2 
y de 6 a 8. 
11785 23 3-
" L A C U B A N A " 
F á b r i c a d e A b a n i c o s 
E s t a casa ee hace cargo de toda 
clase de compostura en los abani-
cos. S a n N i c o l á s . 81. Tel . A-8093. 
10672 2 31, . 
t4Los T r e s H e r m a n o s " 
C O DE PRESTEMOS Y DOMPiiA-VEm 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operadones. Se 
compran y venden muebles-
C O N S U D A D O N U M S . 94 y 96 
T E D E F O N O A-4775 
11059 6 sp. 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, m á s barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. L e a l t a d 
10 3, entre Neptuno y San Miguel. 
10574 1 j l . 
j Q U E G A N G A ! A P A R A D O R C E -
dro y m á r m o l gris $6; lavado de-
pós i to chico $10; mesa de correde-
r a 2 tablas, $3; camitas madera 
una persona, preciosas, a $8. H a y 
muchas gangas. Habana. 108. 
11913 21 3-
MUY IMPORTANTE 
Ponemos en conocimiento da to-
das las personas que tienen encarga-
das neveras de metal WH^TE 
F E O S T , que éstas se han recibido ya 
y podemos proceder a su entrega. 
Si alguien sin haber encargado 
deseara adquirir una de ellas, le ro-
gamos no se demore pues si tarda 
en decidirse puede sucederle no lle-
gar a tiempo y tener que aguardar 
un par de meses a que llegue una 
nueva remesa. 
Frank G. Robins Co.—Obispo y 
Habana.—Habana. 
C 2732 Sd-19 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 82, entre Teniente Rey 
V Obrapía. 
C 2487 1-j 
P r o n t o e s t a r á n e n e l m e r c a d o l a s m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r " O L I V E R " . n u e v o m o d e l o . 
= = = = = — — m i mmm m m '• 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
U N I C O A G B N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A D E C U B A 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 2 1 . k = i * * H a b a n a . 
C A N A S T I L L A P A R A N I Ñ O : U N A 
canastil la fina y completa para rii-
fio, de Par í s , del mejor fabrican-
te, se vende con gran rebaja, por 
no necesitarse. I n f o r m a r á n en San 
Ignacio, 54-
11875 24 3. 
S E V E N D E , E N M O N S E R R A T E , 
53, los enseres de un café , m á q u i n a 
contadora, grande, con luz e léc tr i -
ca, d iv i s ión de vidrio, cortinas j u n -
co, reloj a l e m á n , v idriera y mos-
trador ,es le lujo y casi nuevo; ca-
j a de caudales, f o g ó n gas. T a m -
bién se hace negocio al que deseo 
establecerse en giro de café . 
11469 21 J. 
A V I S O . S E V E N D E N D O S M A -
quinas de coser, nuevas, cosen muy 
bien y se responde de ellas, en $15 
cada una. Bernaza, n ú m . 8, " L a 
Nueva Mina." 
12092 ' 22 j . 
C A R P E T A 
Se vende una de caoba maciza, 
vuelta 2 metros, pedestal de m á r -
mol, muy bonita. Café " E l B o m b é , " 
Mural la y Cuba. 
C 2623 1 0 d - l l 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-6926 
A l comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde sa ldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8.; camas con bastidor a $5; 
peinadores de $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13-00; 
se:? sillas re i ' l ia y con dos sillones 
a $12; t a m b i é n hay juegos comple-
tos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios 
antes mencionados. 
11643 14 j l . 
J U E G O S D E C U A R T O P A R A n i -
ña, r ec ién construidos, los vendo a l 
costo. L u i s X V en caoba y moder-
nos en cedro y nogal de España-
U n librero tres cuerpos y varias 
neveras. San José , 64, entre L e a l -
tad y Escobar . 
11609 22 j 
M A N I Q U I E S 
Todas las señoras 
deben tener un mani-
quí en su casa. E s tan 
indispensable c o m o 
una máquina de coser. 
Este es ol momen-
to de comprar un ma-
niquí, pues los vesti-
dos de verano todas 
las señoras los hacan 
ellas mismas, , cuando 
tienen un maniquí en 
la casa-
Los vendemos al 
contado y a plazos y tenemos los 
modelos más nuevos, todos de 
forma última y de extensión pa-
ra cuerpos* gruesos. 
L O P E Z . R I O Y C I A . 
G A L I A N O , 72. H A B A N A . 
C 2676 15-13 
P I A N O R O N I S C H G R A N C O L A 
de concierto. Propio para una IM»-
ciedad. $1,000 Cy . , pagadero en 20 
meses, a $50. A l contado, $800 Cy. 
A N S E L M O L O P E Z , Obispo, 12 7. 
C 2618 1 5 d - l l 
G r a n F á b r i c a de 
Muebles de Moda 
¿ Quiere usted tener muebles de 
gusto, muy a r t í s t i c o s aparatos? 
No compre sin hacer uiia visita a 
la gran fábr i ca y a l m a c é n de J o s é 
García, en Figuras , 21 y Manrique. 
201. T e l é f o n o A-2683. E n c o n t r a r á 
de todos gustos y precios., fabrica-
dos a su gusto. No se olvide, que 
le conviene. 
10184 26 3-
P O R T E N E R M E Q U E E M B A R -
car, vendo bi l lar f r a n c é s matclh, 
a l ta p r e c i s i ó n .encina maciza. T a m -
b ién una lancha de gasolina motor 
Dedion y una escopeta Saint -Bt ien-
ne Hammerless , calibre 12. Infor-
ma: T e l é f o n o 5070, Guanabacoa-
11674 22 3. 
¿ P o r q u é tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado se lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana:" Ange-
les, n ú m e r o 23, entre Malo j a 5 
Sitios. T e l é f o n o A-6637. 
10542 30 j . 
S E V E N D E U N A M E S A D E B i -
l lar . P a r a m á s informes: c a f é Sa-
lud y Rayo, a todas horas. 
L A I M P E R I A L 
Compostela, l23..Te!, A-6405 
J o y e r í a f i n a d e o r o y 
b r í l l a n i e s , m u e b l e s d e 
t o d a s c l a s e s , m u e b l e s 
a l a o r d e n p o r c a t á l o g o . 
N o h a g a s u s c o m p r a s 
s i n v i s i t a r e s t a c a s a q u e 
e s l a q u e m á s b a r a t o 
v e n d e . T a m b i é n s e c o m -
p r a n y a r r e g l a n m u e -
b l e s . S e c o m p r a o r o . 
11496 12 j l . 
S E V E N D E , E N D A G O N E S , 39 
C, (altos,) varios muebles, cuadros 
y objetos de arte. T a m b i é n maletas, 
caja de sombreros para s e ñ o r a y 
otros enseres para viaje, nuevos y 
baratos. 
12062 22 j . 
S E V E N D E , B A R A T O , U N O O -
che familiar, con pocos díag de 
uso, en Monte, 363. 
11911 21 j . 
E S P L E N D I D O C O C H E BOGQ1 l . 
de vuelta entera, con preciosa ye-
gua criol la y completos arreos -e 
venden en Marianao, planta e l é c -
tr ica; Medrano. Vaca , con su cria , 
se venden en Marianao, planta e l é c -
tr ica; Medrano. „ 
12110 23 3-
¡ G A N G A ! 
S E V E N D E U N M A G N I 1 T C O 
a u t o m ó v i l , barato, por tener que 
ausentarse su d u e ñ o a E s p a ñ a , i n -
forman: Blanco, n ú m e r o 30. bajos; 
a todas horas. <• o < 
12055 ¿s •'• 
A U T O M O V I L . S E V E N D E U N 
a u t o m ó v i l "Pa.cka.rd", de 40 H . P-
en excelentes condiciones. Puede 
verse en f á b r i c a de cerveza L a 
Polar." Puentes Grandes. 
C-2742 lO"19 í 
F O R D : T O M O U N O E N A R K E N -
damiento, por semanas o meses; 
ha de ser nuevo, me hago respon-
sable de las averias, reparaciones 
y composiciones y de garage tam-
bién . E s urgente. Arcadio Sardi -
na. Teniente Rey , 81. T e l é f o n o A -
6673. . . 
12073 22 . 
U N A U T O M O V I L . H I S P A N O -
Suiza 15, 20 H . P . en m a g n í f i c a s 
condiciones, se vende o t a m b i é n se 
trata por un solar o casita, prefi-
r i é n d o s e el Vedado. P a r a verlo o 
informes en Zulueta 2 8, frente a l 
Cuartel de Bomberos. 
12059 24 J-
U R G E L A V E N T A D E U N mag-
nífico "Renault", de 20 a 30 H . P. , 
por embarcarse cu d u e ñ o . Infor-
m a : Prieto, Garage Habana. T e -
l é f o n o A-5789. 
11915 29 j . • 
._. s E V K M > 1 N T O D O S L O S M U E -
b l c s ' l á m p a r a s y u.i piano magnífi-
co de una lamil la que se embarca 
pa'ra Kspaña. P u é d e n verse en Je-
sús Jol Monte, n ú m e r o 2.58. alto» 
do " E l Baturro." 
114 3$ 21 j . 
A U T O M E T Z C o 
Valor $700 
R E P R E S E N T A N T E : 
A L B E R T O A L V A R E Z 
Prado, 79-a. . . Teléfono A-4392 
De 4 a 5 p. m, 
10,222 27-j 
G A N G A 
Se vende un fae tón , casi nuevo. 
Cerrov 519, puede verse, de 12 a 2 
9487 20 J. 
" H U D S O N 1915": 6 C I L I N D R O S , 
5 ruedas de alambro, con gomas. 
Tubos extra magnificar condiciones 
Costó $2,300. Se vende por $1,600. 
al contado. Puede verse a cual-
quier tiempo. Christy. Banco N a -
cional n ú m e r o 505-
1117S 23 j . 
F A M I L I A R E S : V E N D O D O S , B A -
ratos, vuelta entera fabricante 
Baccotk, uno nuevo y uno con un 
mes de uso; los dos e s t á n f laman-
tes. Colón, 1. 
11901 21 J. 
P A I 6 E 
E l auto que usted necesi- § 
ta. P i d a C a t á l o g o gratis en 1 
castellano a 
E . W. MILES. Prado. 7 
T E L . A-22W. H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca . 
11805 15 Jl. 
S E V E N D E T V M A G N I F I C O 
f a e t ó n , de zunchos ae gomas y vuel-
ta erítera, p r j p i o . . ara negocios. E n 
l a misma una linda j a c a mora, 
equipada. Se l í t tft/. y barato. A to-
das horas, Cerro , .91, esquina a 
Paiatino-
11855 26 j . 
¿ Q U I E R E U S T E D V E N D E R bien 
su a u t o m ó v i l ? Tiene q u j entregar-
lo a Cedrino Motor Company, Z u -
lueta, 73. Si l a m á q u i n a tiene a l -
g ú n defecto ñ e c á n i c o o poca fuer-
za en subir lomas. Cedrino se l a 
pon© como nueva, instalando a r r a n -
que y alumbrado e l éc tr i co , magneto 
nuevo (comprando el viejo o rei-' 
m a n t á n d o l o . ) C a r g a acumuladores 
a 50 y 75 centavos. Precios ba -
r a t í s i m o s en cualquier compostura 
de m e c á n i c a para anuncio de su 
nuevo establecimiento. Cedrino Mo-
tor Company, Zulueta, 7 3. T e l é f o -
no A-7 936. 
11648 22 j . 
C A N T I N A , D E C E D R O , C O N 3 
lunas biseladas, mostrador y ne-
vera qúe hace jtiego, s é v e n d é muy 
barato por necesitarse el local. P a -
n a d e r í a "Modelo", Consulado, 99, 
informan. T a m b i é n mesas de c a f ó 
de mármol» 
10126 26 J. 
S E V E N D E U N C A R R O A M E -
ricano, de 4 ruedas, . en buen uso, 
de tama-'io mediano- Informan en 
Oficios, 8 8, bajos. 
11948 27 j . 
E N $ 6 5 0 
Chas is f r a n c é s propio para mon-
tar en él c a r r o c e r í a industrial o 
de paseo y que acaba de invertir 
$2 50 en F U completa r e n o v a c i ó n . 
Se vende por embarcarse su due-
ñ o . V é a s e en los talleres de Aedo, 
en Crist ina y V i g í a . 
11865 . 1 j l -
A u t o m ó v i l f r a n c é s , n u e v o 
Tanto puedo garantizar que es 
nuevo» que aun no e s t á registrado 
en el Ayuntamiento. E s 15-20 H-
P., torpedo, seis - slentos. V é a m e 
pronto en Industria , SO, altos, que 
me tengo qu 3 emlrvircar. 
11866 1 j l . 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
L a s que mayor éx i to han obt ír 
nido en toda la A m é r i c a . Su nom-
bro siempre queda a l i a a l tura de ,a 
fama. Se env ía c a t á l o g o gratis-
J O S E V E N C E 
A B R U T A D O 4Í)l, H A B A N A 
6858 6 Jl, 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
"Fiat", de 12 H . P. , con su po-
tente motor, en perfecto estado y 
de muy poco consumo; pudiera 
aprovecharse el chasis para ca-
m i ó n . Carrocer ía p e q u e ñ a de seis 
asientos muy ¿legante . Se da en 
$2,000, por tener que ausentarse 
su dueña . I n f o r m a r á n en el gara-
ge de Angel, Infanta, n ú m . 102; 
pregunten por R a f a e l Coudón . 
11912 21 i. 
B I U D A R : S E V E N D E U N O C O N 
todos sus accesorios, en buen es-
tado. Puede verse K todas horas en 
Compostela y J e s ú s María , c a f é 
11907 25 j . 
S E V E N D E , E N B U E N A S C O N -
dieiones, a.. "Berliet", 12 caballos, 
f r a n c é s , y propio para c a m i ó n , 5 
pasajeros. Se da barato. Infor-
mes: San Rafae l , 2 6 3, moderno, 
entre San Franc i sco e Infanta, a 
todas horas. Antonio Fente. 
11949 25 « 
S E V E N D E U N A H E R M O S A 1PA-
reja de m u í a s maestras d é tiro en 
u n i ó n de una Z o r r a grande cubier-
ta. Se cede a l comprador de ella 
si le conviniese el trabajo de la ca-
sa que es muy importante. Infor-
mes en Compostela, 113, a l m a c é n . 
12157 27 j . 
P E R R I T O S U A N U D I T O S , M A L i -
teses. U n a parejita de "Chihuahua" 
muy finos extras. U n a pareja de 
"Bug Dog", franceses de siete me-
ses y un perro Je raza San B e r -
nardo, de G r a n Premio. Aguacate, 
entre Obispo y O'Reil ly, barber ía . 
11999 27 j . 
S E V E N D E U N M O T O R D E 
gasolina, marca "Chollenze, de 1 % 
caballos, en perfecto estado.. San 
N i c o l á s , 89, torner ía . 
12089 3 j l . 
Motor E l é c t r i c o 
.Se vende uno, por no necesitar-
se; en perfecto estado y con to-
dos sus accesorios. T a m b i é n - una 
bomba-Jioorera nueva. Informan: 
Amistad, 9 7, altos. 
11713 23 j . 
S E V E N D E N : 1 T R I P U E E f e c -
to vertical, cobre, 4,000 pies, 3 
cristalizadores, 1 motora horizontal 
14'' x 2 4", con polea. Otra 22" por 
42" con voladora, 1 tacho 30 bo-
coyes, 6 centr í fugas , 1 molino 6^4 
pies collarines 15" doble engrane 
acero, p r e s i ó n hidrául ica- F r a n c i s -
co Se.iglie, Cerro, 6 09. 
11575 22 j . 
S E V E N D E N 
U n aparato f r a n c é s de triple, efec-
vertical, de .tres mil pies de su-
perficie ca lór ica completo con to-
das sus conexiones'y accesorios. 
Cas i todos los tubos y conexiones 
del aparato son de cobre-
Dos d e f e c a í l q r a s j d e doble fondo, 
del sistema Ha í ton, de dos -mil ga-
lones cada una ,completas y en 
perfecto esta* o. E l cobre de estas 
defecadoras es de 1|2" grueso. 
U n dinamo de la C e n e r á l E l e c -
tric Co., de corriente directa, i d 
110 volts, 10 kilo wats, compound. 
4 polos, 450 r. p. m., acoplado di-
rectamente a m á q u i n a de vapor 
vertical. 
E n Mercaderes, 36, altos, infor-
m a r á n , do 8 a i l y de 2 a 5, ofi-
cina de los s e ñ o r e s F e r n á n d e z de 
Castro- 11492 27 j . 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 HP. 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc-
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Un. 9». 
S E V E N D E N 
DOS C A L D E E A S B A B C O C K & WILr 
COX D E 12 TUBOS D E A L T O POR 
16 D E ANCHO C A D A U N A Y 70G 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
AMBAS, L A S C U A L E S S E E N -
C U E N T R A N T R A B A J A N D O A P L I -
CADAS A U N HORNO D E BAGA-
ZO, E N E L I N G E N I O "SANTA 
G E R T R U D I S , " BANAGÜISES, (PRO 
V I N C I A D E MATANZAS) DONDE 
P U E D E N V E R S E . I N F O R M A R A N : 
AMARGURA, 23. — T E L E F O N O 
A-3146. 
I 
S E V E N D E U A M A D E R A D E I i 
Stadlum, unos 200-000 pies, ente-
riza y en excelentes condiciones; se 
prefiere vender tal como es tá a r -
mado. Recibe proposiciones para 
su venta inmediata Mr. Oes. M. 
Bradt , propietario. Prado, 89. " H a -
vana Post." 
12169 23 j . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
flamantes, garantizadas. Vendo 
"Remington", 11. $75. L . C . Smith, 
$60. Remington, 7, $2 3. Smith Pre -
mier, $20. Interior, franco de por-
te. Neptuno, 11, l ibrería . A . de L o -
renzo-
11994 
L L E V E D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
T _ S e adrnite desde U N p E S O en a b a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e ! 
J U N I O 21 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
L A P E S T E B U B O N I C A 
S e e v i t a b a l d e a n d o l o s p i s o s D I A -
R I A M E N T E c o n t s t í a s o l u c i ó n d e 
O H L O R O N A P T H O L E U M 
T e l é f o n o A - 3 0 6 6 . C u b a , 2 3 . H a b a n a . 
m 
D E E S P A Ñ A 
B U S C O mm E N B A R C E L O N A 
C O L I S I O N E S E N L A S C A L L E S . — DOS H E R I D O S . 
GUSTA A B L A SCO IBAÑEZ. 
-LO Q U E L E OIS-
Barcelona, 20. 
Ha llegado a esta ciudad proceden-
te de Valencia, el notable novelista 
don Vicente Blaaco Ibáñez. 
Las autoridades habían tomado to-
da clase de precauciones para que el 
orden no sufriera alteraciones. 
E n el muelle se encontraban a ía 
hora de la llegada del vapor fuerzas 
de la guardia civil y los cuerpee de 
seguridad, de infantería y caballe-
ría. 
La policía impidió que jaimistas y 
republicanos se acercaran al desem-
barcadero. 
Una lancha tripulada por jaimistas 
llevaba en la vela la siguiente ins-
cripción: "¡Viva la neutralidad'." 
E l señor Blasco Ibáñez y su fami-
lia, en cuanto desembarcaron, toma-
rcii un automóvil y se dirigieron al 
hotel donde se hospedan. 
Durante el trayecto fué acogida su 
presencia con silbidos y aplausos. 
Algunos grupos de republicanc« y 
i ai mistas se agredieron en el paseo 
de la Aduana. 
L a guardia civil dió varias cargas 
logrando disolverlos. 
Otros grupos, también de jaimistas 
y republicanos, entablaron colisión 
en la Plaza de Palacio, resultando un 
republicano herido de un tiro de re-
volver en la cabeza. 
Un guardia civil, durante la refrie-
ga, se cayó del caballo que montaba, 
resoiltando herido. 
E l señor Blasco Ibáñez, interroga-
do por los periodistas, manifestó que 
le produce disgusto la preponderancia 
que los jaimistas tienen en Barcelo-
y P o r t u g a l R o g a t i v a s p o r l a 
D E C L A R A C I O N E S D E L SR. DATO 
Madrid, 20. 
E l jefe del Gobierno, señor Dato, 
ha desmentido las afirmaciones he-
chas por algunos periódicos de que 
España tiene compromiso de interve-
nir en Portugal. 
Los autores de estas noticias— 
añadió el Presidente—son malos pa-
triotas que pretenden sembrar la 
alarma para perjudicar el nuevo em-
préstito; pero a pesar de cuantos ma-
nejos; se hagan la operación está re-
sultando ser un gran triunfo, habien-
do sido solicitado el cambio de obli-
gaciones del Tesoro por más de 300 
millones de pesetas". 
"Por otro lado—prosiguió—nues-
tras relaciones con Portugal son ex-
celentes. Actualmente estamos pre-
parando un tratado de comercio que 
interesa por igual a España y a Por-
tugal". 
p a z 
E l o g i o s a l 
G o b i e r n o 
Madrid, 20, 
Los periódicos republicanos aplau-
den las medidas previsoras tomadas 
por el Gobierno acerca de las posi-
bles contingencias del aumento del 
trabajo en las fábricas nacionales de 
armas y municiones y la instrucción 
militar que ha dispuesto que se dé a 
les excedentes de cupo. 
Pero dicén que lo mismo censura-
rían al Gobierno si después de todo 
esto viniere una movilización general 
que aumentara el déficit del presu-
puesto y agravara la crisis nacional, 
provocando sospechas de interven-
ción en la guerra europea per parte 
de España. 
P E R E G R I N A C I O N A A V I L A 
Avila, 20. 
Con motivo del Centenario de San-
ta Teresa de Jesús, ha llegado a esta 
ciudad la peregrinación madrileña. 
Los peregrinos vienen presididas 
por el Nuncio de Su Santidad y traen 
por objeto orar por la paz europea. 
L a peregrinación se compone de 
700 personas entre las que figuran 
muchas damas de la aristocracia. 
Los peregrinos fueron recibidos 
por las autoridades, varias comisiones 
i'y una inmensa muchedumbre. 
D a t o e n l a G r a n j a 
F I R M A D E L R E Y 
Madrid, 20. 
E l R % invitó al jefe del Gobierno 
a pasar el domingo en la Granja. 
E l señor Dato, aprovechando su 
estancia en el real sitio, puso a la 
firma del Monarca varios decretos. 
E l I n s t i t u t o 
^VALIOSAS 
"Madrid, 20.' 
C e r v a n t e s 
C O O P E R A C I O N E S 
g e n e r a l P r i m o 
d e R i v e r a 
S U F R I O U N S I N C O P E E N L A 
C A L L E 
Madrid, 20. 
E l domicilio del general Prime de 
Rivera, encontrándose en la Puerta 
del Sol, sufrió un síncope que le hizo 
caer en tierra. 
Auxiliado el general por varios 
transeúntes, fué conducido en un co-
che a su domicilio. 
A la hora de cablegrafiar se" en-
cuentra muy mejorado. 
E l domocilio del general Primo d© 
Rivera ha sido muy visitado por per-
sonas que iban a interesarse por su 
salud. 
E l i n c i d e n t e d e 
L a r a c h e 
P I D I E N D O I N F O R M E S 
Madrid, 20. 
E l Gobierno ha pedido al general 
Marina una información detallada del 
incidente ocurrido en Larache entre 
algunas tropas indígenas y la escolta 
del Raissulí. 
e n | p | 
r 
M y n a á i m a . ) 
l a r e t i r a -
d a g e n e r a l . . . 
( V I E N E DE L A PTvIMERA) 
E l señor Dato ha publicado una car 
ta dirigida al señor López Muñoz, ex 
ministro y presidente, en la actuali-
dad, de la Asociación de Escritores y 
Artistas. 
E l señor Dato en su carta, elogia 
el proyecto de la fundación del Ins-
tituto Cervantes, que será digno re-
fugio de los escritores y artistas es-
pañoles e hispanoamericanos que por 
su avanzada edad no puedan dedicar-
se al trabajo. 
Ofrece el decidido apoyo del Go-
bierno para llevar a cabo la idea y 
dice que con acreedores a la protec-
ción los escritores ancianos, enfermos 
y achacosos que han gastado su salud 
como obreros de la cultura nacional. 
También el cond© de Romanones 
publica una carta parecida en la que 
ofrece su entusiasta cooperación al 
proyecto, el cual según dice no sola-
mente constituye una obra humanlt». 
ría sino también de justicia. 
Elogia asimismo la idea de fundar 
una escuela, de alumnos internos, 
para lc« niños huérfanos, hijos de es-
critores y artistas. 
L E S I O N A D O 
E n el primer Centro de socorros 
fué asistida la menor Teresa Gonzá-
lez Doval, vecina de O'ReiUy 77, la 
cual presentaba la fractura comple-
ta de la clavícula izquierda, de pro-
nóstico grave. 
Se lesáonó al caerse en su domi-
muestra optimista respecto al resul-
tado final de las operaciones. Dícese 
que los ingleses no pueden avanzar 
y que cada día pierden más terreno, 
no pudiendo ser ayudados por la flo-
ta inglesa en sus operaciones terres-
tres a causa del peligro que corre 
con los submarinos. 
L A I N T E R V E N C I O N D E RUMA-
NIA. 
Roma, 20. 
E l jPrimer Ministro serbio, M. Pa-
sitch, hablando con un periodista en 
Nish, manifestó que confiaba en QVJC 
la intervención de Rumania en la 
guerra sería cuestión de pocos días. 
R N A C 
SOLICITANDO PERMISO P A R A 
L I D I A R GALLOS 
S E R E T I R A N L O S RUSOS 
Viena, 20. 
Los rusos, desde las tres de esta 
mañana, están llevando a cabo una 
retirada general a lo largo de todo 
el frente, después de haber sido des-
alojados de la posición que ocupa-
ban a orillas del río Wereszyca, al 
oeste .de Lemberg. 
A L T U Z A R R A Y 
E S T R A D A M O R A 
COMPRA-VENTA DE CASAS Y SOLARES 
DINERO EN HIPOTECA. 
Préstamos y descuentos 
Comisiones y Representaciones 
SAN IGNACIO, 50. TELEFONO A-7091 
De8 a 11 y de 1 a 4. 
c 2634 i8t-12 
N o t a s P e r s o n a l e s 
Don José Fernández y González. 
Ayer embarcó rumbo a Austrias, en 
el trásait iántico "Reina Mar ía Cris-
tina", maestro distinguido amigo don 
José Fernández y González, acauda-
lado comerciante establecido en San 
Nicolás, en dooide, o mismo que en 
el círculo de sus muchas relaciones 
panticulares, es es t imadís imo por sus 
condacionec y agradable trato. E l se-
ñor Fernández y González se dirige 
a la t ierra nativa en busca del des--
canso, que bien merecido tiene, na-
tural en quien trabaja mucho. 
Dieseámosle feliz viaje y estancia 
en la querida t ierra, y pronto y no 
menos feliz regreso, 
H E N R Y L . L A N G E . 
Procedentes de Nueva Orleang, en 
el vapor MAbangares" de la Flota 
Blanca, ha llegado ei señor Henry L . 
Lange, antiguo competente y muy es-
timado empleado de esa gran Com-
pañía. 
Acompañan al amigo Henry su so-
brinito Mario y su prima la bella 
señorita Olga Lange, hija de una de 
las familias más distinguidas de la 
ciudad de la Media Luna. 
Los simpáticos viajeros, a quienes 
damos nuestra cordial bienvenida 
vienen a pagar una temporada con 
sus familiares residentes en esta ciu-
dad. 
• D. GENARO LOPEZ 
En el hermoso t rasa t lánt ico espa-
ñol "Reina María, Cristina" que zar-
pó ayer ¿e nuestro puerto con rum-
bo a España , embarcó nuestro esti-
mado amig0 el señor Genaro López. 
iLe acompañan, su distinguida es-
posa la señora" "Pepilia Canal, y su 
sobrina la n iña Emil ia Pujol, 
F i j a r án su residencia los esposos 
López-Canal durante la temporada, 
en su espléndida quinta de recreo, 
situada en la pintoresca v i l la de A n -
gones (Pravia) . 
Les deseamos feliz t raves ía y gra-
ta estancia en Asturias, la t ierra de 
¡sus amores. 
OTRO VIAJERO 
También embai-có en el citado va-
por el señor Segundo Carvajales. 
Sus ocupaciones le impidieron cum-
plimentar a todos sus amigos, co-
mo eran sus deseos. 
A pesar de lo expuesto, numero-
sas amistades fueron a despedirlo. 
¡Feliz viaje,! 
Hace varios días el señor Cesáreo 
Fernández , domiciliado en la calle 
Aguiar 62, dió cuenta a l a Policía Se-
creta de que venía siendo víc t ima de 
continuadas .sustracciones de dinero y 
objetos que guardaba en los mue-
bles de gu habitación. Y dijo que sus 
sospechas recaían en su criado, un 
ta l Manuel. 
Con ese motivo fué comisionado el 
detective Santiago de la Paz ¡para que 
practicara investigaciones y averigua 
ra quién era el autor de las sustrac-
ciones, dando por resultado que el que 
tal operación venía realizando era el 
criado Manuel Moedo y Moedo. 
Púsose en r.cecho el detective. 
Marcó varias monedas y billetes y los 
guardó en el escaparate, cerrándolo 
con su llave. Y cuando se puso en 
acecho pudo ver que Moedo, con una 
llave falsa, sus t ra ía parte del dinero 
marcado, saliendo nara la calle donde 
fué detenido en el acto. 
Moedo fué presentado ante el juez 
correccional de la Sección primera 
que conocía de la denuncia, pero da-
das las circunstancias en que se rea-
lizaron los hechos, ese juzgado se 
inhibió ayeá" en favor del de instruc-
ción, calificando la causa por robo. 
E l acusado fué remitido al Vivac. 
P o r l o s J u z g a d o s 
A l tirarse de una guagua donde iba 
subido, fué arrollado por el automó-
v i l 976, en la Calzada de Je sús del 
Monte entre Mangos y Quiroga, el 
menor Roberto Mar t ínez Díaz, vecino 
de Quiroga 83. Sufrió contusiones y 
heridas graves en todo el cuerpo. 
E l chauffeur, José Santa Cana Pa-
l larés , vecino de Je sús del Monte 484, 
quedó en libertad por aparecer el he-
cho casual. 
En el interior del café en Egido 39, 
de la propiedad de Francisco Sánchez 
Rodríguez, fué sorprendido en la ma-
drugada de ayer por el sereno par t i -
cular José Alvarez y los vigilantes 
389 y 1243, un individuo que trata-
ba de robar. 
A l ser detenido confesó que había 
quedado oculto en el baño de la casa 
para realizar el delito. Dijo nom-
brarse Aquiles Franquino y Fran-
quino. F u é presentado ante el Juez 
de Instrucción, quien lo procesó con 
fianza de doscientos pesos y lo remi-
tió al Vivac. 
PartidoLiberal Unionista 
CONVENCION M U N I C I P A L DE L A 
H A B A N A 
Por este medio, y a v i r tud de ha-
berlo as í dispuesto el s eñor Presiden-
te de este organismo, tengo el honor 
de citeir a los señores Delegados que 
lo integran, para la continuación de 
la junta que fué convocada pig.ra el 
16 de A b r i l del año actual y celebra-
da el día 21 del propio mes en se-
gunda convocatoria. 
Esta sesión deberá celebrarse el 
próximo martes 22 dei ««tual , a las 
ocho de la noche, en los salones del 
Círculo Liberal, Paseo de Mar t í (Pra 
do) número 122, altos, con la propia 
Orden del d ía : 
"Asuntos de actualidad política y 
orientación futura.". 
Se ruega la puntual asistencia. 
Habana, Junio 19 de 1915, 
Ar tu ro Romero Fernándezj secre-
tario de correspondencia. 
E l Alcalde Municipal de Reme-
dios, señor J iménez, te legraf ió aler 
a la Secre tar ía de Gobernación d i -
ciándole que una nutrida comisión de 
colonos de aquella jurisdicción se le 
presentó , solicitando permiso para 
lidiar gallos los días 23 y 24 de este 
mes, fiesta del Santo Patrono de 
aquella ciudad, en la cual y^ con el 
motivo indicado se ver i f icarán fies-
tas populares. 
AHOGADO 
A l pasar el río "Anabana", en el 
punto conocido por "Yagua", del 
término de Rodas, los hermanos blan 
eos Agus t ín y Emilio Veuna, fué 
arrastrado por la corriente el ú l t i -
mo de los citados hermanos, ahogán-
dose, sin que se haya podido encon-
trar su cadáver. 
JUEGO SORPRENDIDO 
Una pareja del ejército de las 
fuerzas destacadas en Rodas, cor-
prendió a ocho individuos que en el 
central "San Lino" jugaban al pro-
hibido. 
Los detenidos, juntamente con el 
dinero y objetos del juego ocupados, 
ueron puestos a disposición del Juez 
respectivo. 
PIDIENDO A D H E S I O N 
En la Secre tar ía de Gobernación 
se recibió ^ayer un telegrama expe-
dido en Cienfuegos y firmado por 
los señores F r í a s , Pérez Morales y 
Dr. Leonard, quienes en nombre del 
Comité Ejecutivo de la Asamblea 
Municipal conservadora de aquella 
ciudad, solicitan del señor Hevia les 
apoye en la petición que han d i r ig i -
do al señor Presidente de la Repú^-
blica en favor de los pescadores de 
la Perla del Sur, quienes se ven p r i -
vados de ganarse el sustento, su-
friendo miseria. ^ 
í f i T T T n ingeniero 
Ante la policía judical denunció el 
ingeniero W. C. Boddauk, vecino de 
Ayuntamiento número 4, en el Cerro, 
que abrieron la puerta de su domi-
cilio con una llave falsa v le sustra-
jeron un reloj "E lg in" , de oro, de dos 
tapas, una cámara fotográfica "Ke-
dak" de 8 por 10; 15 nesos curreney 
y varios documentos de importancia. 
Todo lo sus t ra ído lo aprecia en la 
suma de 116 pesos oro. 
El perjudicado no sospecha quien 
sea el autor del robo. 
H U R T O 
En la tercera estación de policía 
denunció Ricardo Fresneda Bailado, 
vecino de Refugio número 1-A que 
anoche dejó dormir en su habitación 
a un mestizo nombrado Tomás Ponce, 
sargento músico de la Banda de mú-
sica del Ejérci to , v aue ail levantarse 
esta m a ñ a n a observo que Ponce ha-
bía desaparecido l levándose prendas 
que ajprecia en la suma de quince 
centenes y diez pesos en efectivo. 
Se dió cuenta al juez de guardia 
diurna. 
L o s l a d r o n e s e n 
a c c i ó n 
E N E L VEDADO 
Antonio Calafell y Cobas, natural 
de España , y dueño de la vied riera 
de tabacos establecida en J y 23, en 
el Vedado, par t ic ipó a la Policía que 
mientras esta m a ñ a n a abr ía la vidrie-
ra puso sobre el mostrador una cajita 
conteniendo cien pesos en diferentes 
monedas, pero un mestizo desconoci-
do que se hallaba en' el portel, apro-
vechando un dlescuido le llevó la caji 
ta con el dinero. 
E l ladrón no ha sido capturado. 
C o s a s d e l a v i d a 
Manuela Negro, natural de España , 
de 26 años , criada y vecina de Te-
niente Rey número 81, denunció em 
la segunda Estación de nolicía que 
vivía con su paisano José Gelpi y 
García, quien le dijo que se iba a 
casar con ella, a cuyo efecto le pidió 
$200 para hacer los preparativos de 
la boda, pero como ahora se ha en-
terado que Gel/pi se ha marchado pa-
ra el campo, en unión de otra mujer, 
se considera estafa en la citada can-
tidad. 
C a m p e o n a t o e s -
c o l a r d e a j e d r e z 
Ayer, a la una p. m. y ante una 
concui-rencia bastante buena, s i se ¡ 
tiene en cuenta la copiosa l luvia de 
la tarde, tuvo lugar en el "Club de 
Ajedrez de la Habana", que ha cedido 
gemerosamente su salón, la apertura 
del torneo provincial de la Habana, 
presentándose los niños ya inscriptos, 
Mar ía Teresa Mora, A . L . Caballe-
ro; José Manuel Branly, de la Es-
cuela 19; José Manuel Colilazo, de la 
Escuela 3; Angel Várela , dé la 13; 
Severo Afora, de la 1; Oscar Tronco-
so, de la 7; Rafael Galeana, de la 23. 
Todos estos niños habían sido ven-
cedores antes en t ó m e o s particulares 
de sus Escuelas, Por no presentarse, 
igriorándose el motivo, el niño Miguel 
Medina, de la Escuela 67, perdió el 
derecho a f igurar en el torneo. 
E l salón del "Club" ostentaba una 
hermosa bandera nacional a guisa de 
dosel y descansando el extremo libre 
sobre un plinto que coronaba la be-
l la y valiosa capa-trofeo que rega ló 
el año pasado el Ayuntamiento ha-
banero e i r á a depositarse al de la 
capital de la provincia a que perte-
nezca el escolar victoriosa en Julio. 
Y completaban el adorno macetas de 
vistosas plantas facilitadas por el la-
borioso señor Jefe de pa¿-ques, José 
Díaz Vidal , obedeciendo órdenes de 
la Secretar ía del ramo, siempre dis-
puesta a secundar los actos educati-
vos del Director de la Asociación de 
Escolares. 
All í vimos, entre otras personas, al 
campeón nacional, señor Raúl Capa-
blanca, que es Presidente efectivo del 
jurado que o to rga rá el Campeonato 
Escolar Nacional; señor Rafael Blan-
co, Director técnico Nacional; Oscar 
Ugarte, iniciador y Director General; 
señores José Soler, Isidoro Albacete, 
Eduardo Campa, Lezcano, Mora, 
Branly, Eduardo Sándhez, 
Manuel Ibáñez Viciedo, etl nombii 
de la Asociación de Maestros;; 
nuel Ibáñez, hi jo; Antonio Vil{¿ n,. 
nuel Castiy), Aceña, Rafael O. xw, 
te, etc. 
Después de breves palabras en •¿I 
dió a conocer el proceso de esta i * 
ciativa y el éxito de su organSzaciíi 
actual, debido al entusiasmo también 
y desinteresada actividad de log ^ 
ñores Luis Cuza, en Oriente; Lnis 
Estrada, en Camagüey; Manuel 
guio y Carlos Fichando, en Santa ^ 
ra ; Mateo Fiol y Aurelio Pérez ei 
Matanzas; Lorenzo Vil lar , en la Ha 
baña, y José Lázaro en Pinar del 
Río; declaró nuestro compañero se, 
ñor Oscar Ugarte abierto el torneo 
provincial de la Habana. 
En seguida, procedieron los señorei 
Blanco y Ugarte a organizar la %» 
r ie de partidas, jugándose varias haaf 
ta las cinco p. m. (Mañana, de l*. 
6 ~n»ruirá la serie.) 
Hasta ahora va a la cabeza la m< 
teugente nina .María Teresa Mô  
(campeón de 1914). que lleva 4 ga, 
nados; le sigue el niño Angel Vaw|| 
con tres. Los demás van demostrajidí, 
fuerzas equilibradas. 
De provincias han llegado tele^| 
mas comunicando e' éxito de loŝ t 
versos torneos capitalinos. 
Ya iremos dando cuenta de la man 
cha de este cainponnato de transceiv 
dencia para la educación intelectual} 
moral de los niños pobres. 
C a r r a n z a s í e u e i 
V e r a c r u z 
Washington, 20. 
Según las últimas noticias r6 
das en la Secretaría de Estado, 1 
o j ér ci t o const i tac Ion al i s t a 
Méjico City y espora «utrar en U i 
pital a mediados de semana. 
Don Venustiano Carranza 
en Veracruz. 
B a s e b a l l 
L I G A N A C I O N A L 
Chicago 6—Brooklyn 1. 
Cincinatl 2—Filadelfia 1. 
San Luis 8—Boston 2. 
L I G A A M E R I C A N A 
Cleveland 1—Chicago 7. (1) 
Cleveland 0—Chicago 3. (2) 
Detroit 0—San Luis 1. 
„„,,0i¿ 
L E C T R i n C A a O N D E I N G E N I O 
C O N M A T E R I A L D E L A —--
G e n e r a l E l e c t r i c 
D I R I G I R S E A 
Z A L D O Y M A R T I N E Z 
O ' R E I L L Y , 2 6 Y 2 8 -
A p a r t a d o 7 6 9 . T e l é f o n o 
H A B A N A . 
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